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Jn itia  voco haee aflronomica: funt etenim natae 
nuper in Tranfilvania Uraniae cunabula, item- 
que laborum noftrorum aftronomicoruin lineamen- 
ta prim a. Eadein nuncupo Batthyaniana; quo velim 
in td lig i» Jnftitutum hoc univerfum cum adjunctis 
fu is, acdibus »inftrumentis» magiftris, adjutoribusj 
cymdiis librorum , naturae > artifque monumento- 
ium omnium* Authore BATTHYANIO  invectum , 
formation, ill© Altore nutriri» iliius finu foveri* 
iUo motore ag i, lit quod bono confertum eit au- 
ip icio , adductum ad maturitatem, idem illi fit 
amor . in Patriam, in bonas ai*tes> etiara monu- 
xnento iempiierno.' Tantum > quo priniuni 
JHius j roci fubinde aliqoam reddere volui ratio- 
nem Inftituti, niii hoininura > ut funt judicia va­
r ia , nonnunquam intempefta, fermonem jam jam 
ad exitum fpectantem alio divertiifent. Variant 
ilia nimirum cum in rebus a liis> tutu et prae- 
cipue circa molimina nova? fi haec oclorentur efle 
non plane vulgaria; Quod probat Farius> repro­
bat Sylvius; huie placent dapes Afiaej illi Atti- 
c a e ; nec > quod fciani, unus unquam omnibus 
epulonibus uno paropiide coxerit delicias.
Hominum ego judicia trifariam confidero. 
Primutn, quae mentis cujufdam politae facukaB 
exim ia, gravitas* difciplinarum ubertas major»
§ et
Il
et copia poiTit commcndare. His qui polleut, 
cumpnmum noftri hujus Itillituti fummuin confi- 
Iium peiTpexerc , Authorem ejus clarum , cura mul­
tis aliis in rebus elegantem hominem, et onia 
turn , turn in hoc praecipue ferendutn , laudandum- 
que exiftiniant, quod inaugenda re fua familiari, 
non avaritiae praedam « fed inilrumentum pabli- 
cae felicitatis quaerere » quin etiam (ludia, con- 
tentioneni, vkam adeo totam in ea proferenda 
velle conterere videatur. Re enitn vera, fi quid 
in viro probo > feu a naturae conditione, 
feu a rerum fucceiïu animo alacriore , fovtunis- 
que aniplioriúüs ornato dignum Iaudis e fi , id fa­
ne praecipue , fi ipfum etam acceptum c Repúbli­
ca merjtorum fuocum fructum in hujus fplendo- 
rcra , et commoda conférât. In claffe altera illos 
pono, quibus fi fit popularis cujusdam difcipli- 
nae , ethaec fortafTe curtior fupellex, volunteam 
eife ita praeclaram , ut alias aggreftes putent, et 
in u t i le s ,  magnoque fupercilio cuinam illae- bono 
fltlt a concione perquiranc e x a c to r e s  , ut fibi vi- 
dentur nafuti, graves. Produnt ifti quamdam for- 
mamingenii fui admodumimpolitam , eandem ava- 
ram» et exficcatam ; quod quidem ferendum es- 
fet, nifi ad contumeliam progreifi » alios» Difci- 
plinarum fcilicet utilliiTimaruin Authotes, velut 
p ie ta tis  veteranae ( u t  illi fingunt) proditores,
novitatum Architectos, ventoruin tritones, exi- 
tiorum fabros, e quo , non fc io , centone > te­
me re confutis auguriis infectarentur. Non ego 
de hoc iniquo hominnm genere plura dicam. Ae- 
tatis hujus labes, et macula eft virtuti invidere, 
ipfumque florom ejus, ii poflit, infringer« velle.
Nullum
ill
Nullum ab iis Aftronomiae periculuni. De T ri­
bu funt garrionutn, quos vocant Iocutulejos, ut 
igitur debeant contempti potius, quatn multis 
verbis dimitti vexati. Denrom eos confidero, 
qui mente , ingenioque nati faciliore > nee omni- 
no uti momi difciplinas afpernantur; nec ad fe- 
quendum quorumque de iis arbitrium caecum in 
morera fe fc adigunt; verum, aut ex ufu, aut e 
judicio peritorum vim, ec utilitarem metiri cupi- 
unt. Horum ego gratia hanc divulgo praeparatio- 
nem. Idque nomine triplici arbitror efle facien­
dum. Primum ut ftudiorum Aftronomicorum uti- 
litatem penitius intdligant : deinde , ut contra mo- 
rofos cenfores > qui Difciplinas videlicet iftas ipfas, 
quas nec legunt, imo nec intelligunt, muniantur, 
et tegantur} hinc demum , Batthyaniani hujus In- 
ftituti fuum, et coniilium , et pretium conílare > 
palam fiat.
Ac primum , nolim quis exiilimet » id a me 
a g i , ut oranem omnino difciplinarum omnium > 
a patiori Aftronomiae praeceptis imbututn eiïc 
vt lim ; et illos enini, qui fcientiarum farraginem 
amplectuntur, et qui fpretis aliis fuam unatn de- 
ofculantur, reor aberrare longiflfime. Illos quod 
hurnerorum vires non fatis aelHment ; ilios , quod 
ab ignavia , ab augufliis ingenii fui alios etiam oie- 
tiantur. Conatibus ego moderatis fuum , fuum 
etiam cuivis Difciolinae reîinquo grad urn : cujusque 
in República ufus pretiofus idem, et neceiïarius eit. 
Aliae Reiigionem tuenturî aliae pacta cuftodiunt; 
ajiae arcent imoaanitates : aliae re vinciunt Imperia, 
tegunt .Givitates: fmguliie nimirum alicui felici- 
tatis humanae parti fubferviunt j ut mihi prefecto:
Jf z  Res
«
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Rcs illa publica videatureíTe perbeata,cui omni­
um difciplinarum varietas ita praefulto e f t , ut 
eadem fit ,  et fapientiae laudi i dum contra cen- 
feam langvere illám oportere» quae paucis quibus- 
dam ita cufloditur, ut hoc ipfo millis a caíii fa- 
tiá defendatur. Qua ,amabo, carcre poíTe nos exifli- 
mabimus ? Theologus negat poíTe fna : cnjus quip- 
pe religio focietatis humanae caput tuetúr, et 
fundamentum ; quod ipfum Jure-confultus cenfet 
fua debere muniri auctoritate > ut quos acqui, bo- 
nique non coercet amor, virga contineat j in qua 
ne quid inhumanum fit » dicet fe moderari Poli- 
ticus} nervum dat villicus > cujus ofes negotio 
fovefttur, iíUid pactis > et foedeiibus provehitur; 
etíi eädem tractíitio a fine reducatur ad princí­
pium, villicus politici moderatione > fcic Judicis 
auctoritate , Judex Religionis inctulgentra rém fuam 
niti adfeverabit, quin igitur , aliqua difciplinarum 
harumf carere Reipublicae liceat. Ita inquis, nam 
Inílitiita tiaec ita fibi copulantur, ut un um alteri 
epem praeflet ,  et auxffluiu. R e c t e  h abet.  Atqui 
vero jam ofiendam» cum praedictas, tum alias 
tiam fiorentiores hodie Rerum pubJicarum Difci- 
plinasjvel matre Ailrcnoroia e/Te natas, vei ilia 
nutrice ali > vel illius fide n iti, vei foveri fubfi- 
dio r
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Ut a rerum contemplatione generalium ad or- 
dinem > adfectionem , nexumque particularium grá- 
datim deducamur, Difciplinam praepono, quae tam 
facrae, quam profanáé fapientiae lineas primas 
corrtplectatur} cofmographiam inquam , quae pri- 
niuni, et generatini totius mundanae machinae
ftatum,
ftatiim , iigillatim vero partes potiores> naturam,! 
| nexum mutuum, et leges adferat in medium. Mui>- 
danae dico machinae j cuius igitur ikvdium illi re­
I cte inftituunt» qui coeleftia terrenis jungente's uni .j 
verforum originem, partium omnium gencfim 
fitum magnitudkiem , dHfionem, nexutn terrae»! 
marifque 5 iideruxnque vires» rerum incrementa, 
decrement? * interitum adiidue quaerunt, riman- 
tur, perveftigant j inde praefentium futmorumque I 
Iftatum metiimtuT» deterfis demum praejudrciis »' 
ad verum fenfum > virtutis itudium» felicitatifque 
fubfidium flectunt omnia.
Age vero > rerum harum immenfarum utide- 
nam cognitionem oporteat arceifere ? De obje- 
ctis quaeritur a vulgari hominum fenfu remotMTi- 
ßiis; rerum admirabilium, nec novo» nec uno 
Ijpartu editarum oeconomia Terrarum tractus 
ampIilTimi, motus » ingens adparatus » leges ar- 
|canae requiruncur; Unde inquam cognitionem 
I  hoi'um accerfemus? C^uis veram Telluris nobis 
domeliicae imaginem antea recte defineavit» quam 
Aflronomia retectis veterum erroribus inodum 
meniionis aperiret ? quis molem ejus» locum in 
tiniverfo , partium díflríoutionem »limites » et men- 
furam recte conftituit ante, quam longitudinum, 
et Jatitudinum geographicarum términos aadoctis 
t  Cöelo fignis Aftronomia praefiniret ? quis le 
ges arcanas eduxit inlucem, quibus orbis hic ter«
| raqueus medio fufpenfus in aere , circumfufis fi- 
jderibus» fociifque planetis fuis revinciatur? qui­
bus acceffuum» ac receflijum viciflitudinibus» ac 
periodis jam laxatus, jam adftrictus orbem inim-
§ 3 men-
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inenfum circumgeratur?- quis ante, quam e foie 
aílronomia deduxifl’e t , inteílexit alios tenebris fu­
is meniimis claudi, turn alios aellyare , alios algere 
gelu debere ? et fi altius enifi reruru contemple- 
miir ordinem abclitiííimarum , quis denuim enu- 
cleaverit mirabilem illam fiderum indolem ? aii- 
qua nimiram lege quadam perenni uni coelorum 
puncto revincta teneri, aliqua rectis , alia verfis, 
nonnulla mixtis e.tkitn gradibus c ie r i , quae piara 
luce poJlere propria, alia mutua, eadem jam fta- 
re y jam abire > redire , oppoui , conjungi, deft- 
cere * reparar;, quin ob id , feu rerum n^tqralem 
ordinem perturbari, feu Deos, non fcio quid mo­
lientes > ritií gentilium confingere fit neceije > quis 
unquam occulta terra mm cum aquis, aquarum 
cum Coelo vincula, horum rationes, leges, 
Jegumque términos recte fe cenfebit adfecu- 
tum j quin fimul corporum coelertium fcientia 
polleat excellente ? En quam pauca qaaeram, 
ea tame a , ut arbitror, e quorum adfiduo lhidio 
enucleatus fructus cuin fit homine rutinonuli di- 
gniflimus, idem gullum fui cultoribus, et ani- 
mum non pollit non pevmulcere.
His .ad/inem habet confiderationem Geogra- 
pJiia. Quantum haec communi hominum focie- 
tati jucundiratis fimul» et utilitas adferat, non 
po/Ium fatis explicare. Inert illi mirifica quaedam 
doctrina incredibili rerum diftincta varietate. C^uid- 
quid admirandum, beatum } exempli, factive bo­
num, vel deteitandum ufpiam gentium, terra-, 
ruin, ipcoruinquc exiftitj populos» regiones, ma­
ria, urbesj ucmoya, ventos, regignum iingularum
res
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res memorabiles > praeclare, ac fortker domi., an- 
litiaeque geltas y cernendas ponit inoculum. Ali­
os Regnorum , Regionumque thefauns ad nego* 
tiom faciendum > alios detectis marium» via- 
runique fraudibus ad fpem victoriae ccmfir, 
mat, dum contra alios 1 ocorum, immanitatibus 
apertis, nequid tcmere moliantur, cohibe. t> 
recineat) depictaque omnium adfectione animum 
erigat, vel reftingvat. Quam ob rein, cura To- 
pographiae, et Chorographiae Populis omnibus 
ea femper-fuit, ut molitionibus omnibus terra- 
rum populorumque defcriptiones aut pracmitter 
rent’i aut conjugerent. Jofue antequam proTrir 
bubus for re m jaceret, terram praecepit efle de* 
fcribendam: Neco Princeps Aegyptius univerfum 
Africae Iatus extremum per Phaenices ixplora- 
v i t : Darius oftia indica , mareque Aethyopicum 
fdrutatus; Alexander in cxpeditione. afiatica Dio- 
gnete , et Betone itinerum uienforibus ufus > Se- 
natus Romanus fubjugatarum Provinciarutn coro? 
graphiam i« actis triumphaiibus, ac alias etiam 
in porticu Luculli chartas fuas geographicas ex- 
hifeuit: univerfim Ducibus bellorum clariflimis
fuit femper, ellque nuni in more * locorum ac- 
cefius , et receflus » altitudines, et profujiditates, 
ne quid vel temere geratur, vel militum aniihi 
infringantur, in cfiartis femper, tanquam Mer- 
curii coluninas exhibere fpectandas. Quid . Cy- 
rum cum univerfo exercitu fuo proftravit ? Parthis 
contra Craffum victoriam , Leonidae contra .Per­
fas , ut mille alia taceam , gloriam peperit, quam 
ignotae Thermopilarum anguftiae, locorum in- 
fcitia , et ignoratio Regionum ? Alia deinde , feu 
. ’ quae
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r« infíituere > inoderarij quantum fola haec ig fe 
cauffa habet utilitatis? Etfi vero haec ita fe ha- 
beant, ob idque Geographiae cura virorum faga- 
ciiîïmorum fhidium, et ingenium olim jam exer- 
cuerit; confitendum tamen e f o W s  eam gradi- 
bus adtigiffe maturitatein, naedum a primis fuis < 
Authoribus, qua parte populos A ñ ee , nonnullos 
que Septentrionales complectebanrur, itmuraeiis , 
fiilfis> fabulofisque gerris fuiíle.defoedutam » dum , 
ttemum Aftronomiae praefidio d< áuctis navigiis 
id ípfa regionum omnium vifeera intima penetra- 
um > mores * et Inftituta geatium in dígitos le- . 
c t a , cOBtineatiura omnium, nianun , fretorttm , : 
finurnn ^ p litu d in es , trae tus, et ambitus Ocea- 
WOfum j terrae Americanae , Magellanicae > Se­
ptentrionales » auftrales, Zonarum omnium adfe- 
xtk>Bes, intervalla , rigores ,Polorum. Tropjcorum ¡ 
ingenium > Climatum claiïef initae » maria aperta, : 
lucís, c a loris j qui fcilice* cuique Regioni com- : 
m u n i s ,  variufve, hinc qunrumvis nationum ,n- 3
-foli ad«omo4 atus, vel averfus gradus f it ,  m lu- ' 
cero videlicet erani» fent protracta, nova rerum 
vrewofiffimarum «mpori» referata, quodve fecus ¡ 
ne fperore quidem licuitj in Chartas» in globos, < 
verte fuis ambiiibus omnia circumfepta Coelum 
tlico totnm , et Tearam Duce Aflronomia co 
«eia«  e»ffe in çompendiuni) non jam atlauticis hu-
mens
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meris fed ipfts puerorum noftrofura paliuis ge- 
ltandum> cernendum legendutn.
Quid multa ? Galliaram omnium » Bfîttania- 
rum, Chinarum, plurimarum arcticarum > dani- 
carum » noilrarum item regionum, imagines ve- 
rae cujufnam laboris fructus funt , quam Picardo- 
rum » Hallejorum > Bougueriorum , Gaubilorum , 
Sic. &c»
Ad haec , cujus jam mentîoncm feci > Nait- 
ticam y cujufque ope mari uni non minus > quam 
terrarum fumus iircoiatum knperiütrrque confecu- 
ti s contempfemur. Nolim aurem videri > quüfi 
artfs ampJiiTjmae partem omnem contingere yvel 
funimam complecti velim. Limeneureticam dun- 
taxat, feu gcneralia quaedam navium gubernanda- 
rum, fecuiidum haec Hiftrodromiaej demum Loxo- 
dromieae ex  ipfà nimirum Aflronomia natas par­
ticules êelibabo. Ataue primmfi > inficiari nemo 
poteft y recte ut navigatio inftttuatur» cognitione' 
opus eflfe fpatiorum, quorum intervalle j a loco 
ad loeum navigaadiim e lt , plagarum, Httorum 
flexuum» monduMij finuum > pulvinovwm , freto- 
rum, Infularum, ventorum generalium » periodi- 
com m , loci eu ulque ftatorum j motumn maris j 
et aeftuum, ho ru ni incremeivti, decrementique 
Ihorarum in dies ftngulos; In reliquo» lineae cur- 
I fus naviuni, ik  haec in pîdgam cardinolem, vel 
non cartlinaiem &e. jam vero > fi de fpatiis in 
alto mari res incidat > fateamur oportet, limites 
corum cognofci-, numeroque Hoc aHigari debere, 




pateat e velligio. A lipis, ais» ex ufu navpr- 
choruui, e Ohronomerris cauflam deberé juvari: 
Id inquam recte, fi poffit. Navigium in alto ma­
rt conteaiplamur. Oculi humani vires, et acieni 
nofcimus. Peritia Navarchi fuluti navibus efle po­
teft > viam definire non niíi e reminifcentia figno- 
rum, quae aiiundc, quam in Coelo fir uft ra quaefie« 
ris. Chronometra indicant témpora, quantls in 
mari verfainur,* recte ne vero > vel obliqye , vel, 
in girum itum f i t , collata cuín meridianis e fi- 
derum utique obfervatione ftatuendis, poiTunt e- 
docere. Pari ter laborant, quae lineam curfus na- 
viuxn indagant, partes Nauticae diificillimae pro- 
fecto , et de.quarum ufu dubitari jure debeat, nifi 
polorum mundi, Meridianorum, circulorum ver- 
ticalium, Parallelorum , Aequ. toris, Azimuthorum, 
Flagarum in horizonte omnium prompta fuppe- 
tant ubique definitionis auxilia. Taceo Loxodro- 
miae curium intricatiflimum. A verforiis magne- 
ticis , inquies, haec eile petenda. Fidem in his ali­
quant eite collocaram fcio> d e tc c t i s  aemuiu nuta- 
tionibns, (ouod fane inter admiranda Aftronomiae 
recentioris inventa loco primo nominandum eft,) 
compertuin denique> fortunas, opes, falutem adeo, 
duci tam vacilJanti tuto committi nequirc. Pri- 
nium hujus indicium cujus fit factum experimentis, 
non requiro. Magnum Hallejum in omni Aftronomia 
Virum Principem primum ufibus huinanis adcomo- 
daviffe, eum collatis omnium obfervationibus ad- 
curatiifimis, deflexionem Verforii non omni loco , 
imo ne iu eodem quidem femper eandem permanere, 
demonih’aiTe , pro certo habeo. Hanc anno ig&o. 
fuiüe Londini i l . g r .  i§. in. anno 1622. 6. 13.n1. 
, anno
anno 1634. 4_gr. 6. m, Pariiiis anno 16*0. 5. gr. 
anno 16 10 . 8. gr. Ad Americae littora prope 
Virgineam, Terrain novam,deflexionem ad Occafbm, 
earn aittem augeri ad Septemtrionem pergentibus, 
adeo juxta Terram novam plus 20. gr. in Fret0 
Hudfonii 30. gr. in fmu Badani 57. gr. fecuiidutn 
littora Brafiliae fieri orientalem* crefcere porro 
circa Promontorium Frium 12. gr. A regione flu- 
vii argentei 20. gr. 30. m. &c. &c. ( a )  Quid turn 
vero ? quidve in his aftronomicum eft ? imo lhquam > 
quid eft, quod ex intimis aftronomiae viiceiibus hau- 
ftmn non fit ? quis unquam has ipias Verforiorum 
fraudes poterat in apricum adducere * quin idem 
iimul circuios meridianos terra mnriqne adcurate 
deterininaverit ? quinve hodie AequatoriSj Paralle- 
lorum , Verticalium circulorum , latitudines, lon- 
gitudines locorum exactas, a quibus quippe ipfa 
adeo verforiorum conditio eft limitanda, Navarcho 
protirtus fiftat? Sed quis unquam , aeiiuum , adflu- 
xtnitn , et refluxuam man's , velut vehiculorum ra- 
tionem inierit, quin ulem fimul Lunae» Solifque 
motuum Zizigiarum , quadraturarum ? Aniverii de- 
nique iyiVematis notione gaudeat non vulgari ? E- 
quidem fane > conatus Aftronomorum omnes ■> ut 
fo leo, facio permagni i principc tamen loco, quos 
ad Naviirchiae profectum contulcre ■> habendös, eile 
e honorc praemiorum» nomine publico eis decreto- 
rum inferius contingam, cum primum e re Chronolo- 
gica , ct Phyfica ad Aftronomiae laudem quaedatn 
recitaveroi - •
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( fl ) Vide Adpendic.  J a c o b .  J ur iu  ad G e og r ap h.  Bern.  
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Rerum ante geftariwn feriem texere veile 
fatis majosqm adgemere , earlem laudare, taxare, 
mord ere » daninare , ipfo pene triviorum , ne die im 
gannearum ritu hodie receptum negotium eit; et 
de viris aliquot forte litteraruu touforibus a- 
gatur > ipfi funt geltoruin códices ? aevorum ar­
chívum, orbis fabri. Sit denique nemo, qui inchro- 
nico genere non aliquam praent'are laudem veile 
videatur. Facergo* quae de Cofmographia, Geo- 
graphia> et Nautica pro eruditione > pro Negotio 
faciendo praefati fumus ad rem nortram non o- 
niiun pertinere ; Chronologiam faltem ómnibus, 
qui cognitione feu facrarum * feu profanarutn re­
rum valere aliquid veile videatur, effe neceiTari- 
am, fateare oportet. Jam vero hominibus, ut de 
geftis recte ilatuant > fenfuntque omnium ad ve- 
ram doctrinam flectunt, pragreiTus fingulorum pri- 
raum difquirendus eft, idemque cogendus in 01- 
dinem, facta reddenda temporibus omnia, vicis- 
fnn tempóra fuia funt alliganda f ac tis > ut in fc- 
riem cuncta repofita, quafi ruifus aaim:ita po- 
nantur in obtutum. Hinc mundi hujus afpectabi- 
Ijs  exordium, Imperiorum, Regnorumque tributio- 
nesj viciflitudinesj cauflas omnium , vim, modum, ut 
probe intel]igant,molitiones cum factis, morem cum 
aetate componant »eil necefle. Hane ob rem aeta- 
tum fibi feriem fpectandam proponunt: anrtorum 
aliquando ufitatorum circuios primum, ambitum, 
et términos > tum Radices» et aeras» fique de majori 
fumma agatur > periodos etiam, demum , quacun- 
que fortafle varictate diferepent, harmoniam quae- 
runt y ut uni j ex. gr. mundi conditi anno cuncta 
valeaut alligare. Unde profluit, rerum primorum
Patrum
x i n
Patrum, Imperiorum * Aífiricaruni > Medarumy Perfi 
carum, Lydiarum, Haeüraearun», /* egyptiafum, Gtat- 
carum Romanarum > Chriíti deniqae 1 ct Eccleftad. 
cenfura inire Tolos eos porte < qui íerom mane1’ 
conditi, Patriacharum, judaconioi « Regni davidi- 
ci , T cm p li, Captivitatis babilonicae » Maboaaífa- 
ris- feptuagima hebdomadarura Daiiielis » Epochas 
Maedorum,Olympiaríum# Hegyrao, Urfoís concfitae, 
correctiones jalianam, Gregoriánom » ¿ke. omrtia 
n; nirum in periodos componcrc % fiquc opus 
in cyclos iterutn dilíuere norine. Id ais effe faci­
le ; profecto, fi omnes omiuno Gentes eadera an­
norum menfura ufue fttifíenc ; fed enim > quo 
earum> totidem pene legeris annortim fectiones ; 
Alias plauetariis, Saturnalibas » Jóvislibus * Mar- 
tialibus ufiis, alfas magnis fiderum» ut ajuut pla- 
tonicis, alias menftruo unó » geinims » trinis &c. 
alias lunaribus > foiaribus » tropiers> See. hifque 
faepe te mere fiexis> auctis > vagis * caducis^ í^uid 
haec ad Artronomiani ? id inquam quod re­
miim , et velum in navigio * oculum in capite > 
animam in corpore. Nam enim, ita quaero: in 
hac tanto rerum y adparatu, tanta temporum vá- 
rietate undenam fenfum, interpretationem, cor- 
rectionem, combinationem accerfemus ? quis ama- 
bo antlos folares cum lonaribus, tropicos curn;ii- 
deris, cum civ ibus , Perfarum cum graecis » Grae- 
cos cum romanis, atticis, copticis» vagis, embo- 
lymatis contendat, quin idem fimul notione pol­
lent infigni motuum Solis annuorum , Lunae > ano- 
maliarum , ¿izigiarum j Sedium aequinoctidli urn > 
ftellarum fixarum, Planetarum, quam illi fedem 
prifcis illis temporibus tenuerint , quot inde in
§ $ 3 orbes-
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orbes, quibusnatn gradibus circum fint geftati ? 
quin, inquam, idem, ex adcuratiíTunis modernorum 
Tabulis aílronomicis omnium illoruni aevoruni, 
veterum Tahularuni, matuum coeleftium retro per 
onmiá fécula rationes ineat adcuratas, et praecr- 
fas ? Hoc > ais, factum eíle ab aliis. kl eft anferum 
lege nobis eundem erit. Itane vero factum ? 
Quid amabo, in quovis Difciplinarum genere 
eft» quod doctum,. traditumve non antea fit, 
id tamen, lu ce , ut aiunt, meliore num adfulgen­
t e ,  non doceatur, non augeatur* non purge tur, 
non urgeatur, non gloíTetuf, non ad íapidem 
denique lydium revocetur? fed ced o , Pcravios, 
Utferios, Gerardos, Buntingios, Scultatos Li- 
lios , Clavios & c . , in Chronologia labórem no- 
ilrum liberaííe: tantum a jo , eos fi recte fcri- 
p fere, fine infigni Aítronomiae cognitione ne 
quideni intelJiges: fi male, non corriges. En 
igitur quo iterum loco verfere: en , quid fit , 
quod d im  jam Enclimionum , Pithearum Ariitarcho 
l'Um, Hipparchorum, Ptoloraeorum,Pi'incipumJBeg- 
hiorum , Juliorum , Guilielmorum , Cjrjlloium, 
Vietorum &c. noftsas pariter omnium’ hodie vigi­
lias exerceat, curam Coclo totam adfigat ? ge- 
ftorum videlicet omnium narrationi oculum a eri- 
r c : rerum , legumve cieatarum fontes in ordinsm 
Jifpefceré : notas, et crytcria fingúlarum eruere, 
librare , funcire. Hilloriu narrat hominem quem- 
dam neonatum fub Herode Stella duce a Magis 
adoriitum: eum regante Pilato dirá morte perem- 
ptum, folem, et terrain turn lucis deliquio ob- 




relata Tiberii, ( a ) cuni annh. Mundt, Urbis , Tera 
'»li, Nabonaffaris, Oíymptadunis cafum conjungit: 
hinc Augufti Regnum, Cirinique in Syria praeíidium 
evolvit Chronologia, ac porro natalein Chrifíi xlefí- 
it annum. Rurfus, e calculo Zizigiarum Aftrono- 
mia demonftrat: nec fteííae illius viam ¿11 Coelo > 
nec Soiis deliquium opus effe potuiíTc naturae • 
Crytica probat figna haec, et characteres vero Dei 
Filio effe promiíTa ; quem eum revera eíTe debere 
docet Theologia. Porro » íi de pritnis Nomo- 
thetis Romanorum re-s incidant, ad annum Mundi 
3197. Templi 263. ■ Olympiade I. prolato Solis 
deliquio Affrononiia fcriptorum de illa aetate. fi- 
dem flabilit: Numitoris , Romuli> Urhis condi- 
tae , Regumque cenfum , et annos aperit (  b ) , 
Chronologia componit in ordinem : hinc Jurepe- 
ritus legit: Romulum omnium confenfu. primum 
Regem dictum ÍLplicibus aiylun; aperuiffe, popu- 
Ium in tribus» totidenique Tribunos» hos in 
•Curias difpertitum: Leges curiatas > Dies fallos4» 
et nefuílos f  ncitos, a TuHo HoiHlio popubní 
■Religionibus impletum, Leges cumtas mutatas 
effe in centuria tas, fub Tarqtriniu íuperb© *. Ty* 
ranhicam peteftatem occupatam , poft vero pauló? 
Regias doni’ nationes in confulum jura veniííe 
&c. &c lnde hiíloriam denique juris fui cOmpo-
. . , hit ; :
C a )  Vi de  S ve ton.  7 0 . T a c i t .  fia L i b .  * .  Philoi^ 
D e L e g a t .  ad G'aium Onuphlrium &  c.
(  b )  D i o a ys .  H t l i c .  p.' vel  46 , Temporis ad Stli­
tio ¡ux viritttis e ¡ l , et anima qua/t liflortae, et du/iurmtn 
tem ejus , metnorianique rerum gejiarutn Iola cvi.jetiat, e t . tur 
tur. C or.tra ttro atud qttds retie tetupcris non Cvtaírrt ,
tilos ñeque le r ito tu . ñeque {¡dei bijlcricte rafu  ull*, ctttfct- 
potefi. Tacianus-  .
n it ; cujus igitur initia » et progreiTus non hutnanis 
ingenis , ñeque dolo conflatis cryteriis inniti, de> 
monftrat Altronomia.
Ad genus phyficum vcn'o. In quo, quod na- 
tum boni, quod conflatum, quod fufceptmn ,  Mr * 
trc certe Atfronomi* natum eft. Quod malt de- 
1 doctum, quod profligatum, etiam ilia duce profli­
gatum eft. Gemino igitur potiflimum nomine fu- 
mus illi obftricti: quod de!iria hominum elimina - 
verit, quod veros fontes phificarum veritatum 
ape merit. Ac primum, ii vetcrum tenebrarum 
umfarae illae retrae, commenta pudenda memo­
ria repetantur, quo, Deum bonum > deliria ho- 
minum fint profecta? Vix turn Planetam fiue a­
nima » quin tamen eadem corpus fit »et Deus i vix 
cometem fine figno, quod non idem vates f i t ,  
et fatumj vix unutn in Coelo deliquium quin i­
dem pottentum (p u d et)  Cine portentuai inquam 
cladis finaul fuerit e t ,  victonae. Idem fidus, 
in eadem domo ( ut inilmia fiugebat AArologorumy 
in eodem iigno poiitum > eosdem , eodem lo c o , 
eodem momento natos pouebat alios ad furcam, 
alios ad th¡ ofium, iOis provectam, illis brevem vi­
tara, Rcgnum , et exilium > probrum , ethonorem 
fortunas» tt  egeitetem»d>ira>bona, ut nitnmnnimr 
pudcfitiae libebat, augurabatur. Hinc toties mi- 
itnm in bello animi fracti, reftincta eivium ala- 
critaS) Jmmanitas Regum animata > contentiones, 
fiumltmsj-contumelwe , bella , caedes > interitus. 
Aevi nimiruni erat viiiom iHius, et ingenium hu- 
gari linficiarijhominum item vaferrimorum, adju- 




temere , et fuperbe flectere ad Religionem » ad 
tranquillitatem publicara evertendam î ut niirere 
etiam majora alias ingenia hoc efïe flagitio pol- 
luta. Aegyptios comteraplemur. Quo nefariorum 
quorumdain non fit porrecta callidiias.Cognitionem 
fiderum, non qnidem tnteriorem illana *■ et fublimio- 
rem (a) ( nec enim hanc aetatis ejus ratio poJlula- 
bat )  nec rudem prorfus, et inconcinnam, fed ve- 
ram tamen a Chaldaeis, ex ipfo fonte fuo Abraha- 
mo accipiunt; quam pro eo» ut in problematis, et 
Theorematis colendis occupent» fleciunt homines 
callidi ad rei railicae rationes» porro ad Aitrolo- 
giam j ad portent*, ad Praefttgia} arcanamomnia 
explicandi viam ineunt, enigmata verbis » et fïr 
gnis operta, caballasqne confarcinant, et ex Aularura 
faliva potiiïimura fornaati, valgus ouwie ad earura 
dogmata flexura, coecum in morera ludific a»* ur. 
( b y  Apud Perfas Chaldaei deliriis, nugifque uwgicis 
dediti lxeophantaej contracto hinc eruditrums no­
mine dolo miro imponimc , fallunt, cruciaut. Zo- 
roafler, fuerit ille perte raedus ♦ vel alter (  plu* 
res enim fub eo quaemntur ) Philoibphiara gerris » 
et ineptiis inquinat : a fuo Deo-Mitra > houaa vafer». 
et Orimasde, et Arimanio nugas ad fidermii afpe- 
ctus traducit, ( c )  Syftema Zabiorum, cento in- 
quam ille , quam non velabat infaniam ? animara
$  § $  mut)-
(  « ) Ut fallatur Pliilo nugator , qni e.os omm fupel- 
I fct i le recent ioris  eruditieuis ornsre nit i tur.  confer Borrochiiinj  
D i H em et, et Aegyptiot. Sapient. Plininna H ii l or .  L .  3 0 . c.  1 , 
{. h )  Di odo r.  Sicul ,  V*ter~ Aegypt* ReHgivn. P l u ­
tarch.  De I f id f , et Ofirid.
( e )  Aiubros.  Athers. Gentil. L,. 1 , Laert .  Pbilot P. 
1 4 . PrideAux Hijlof. ^itdaetr. Turn. a. L .  4.  I h o * .  Hyde 
O s  rebus Peter. Perfar. C. 14.. M o s l e m .  Adnet. a4' nd\ort.
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mundi in corporibus coeleftibus habitare; altra 
igitur fpiritibus plena, hős internuncios D e i ; fi- 
derum ergo motus obfervandos, inde Talismanes, 
ct Sigilla capi debere. Quid eft quaefo, quod 
non infulfum» non pudendum de Mundo aeterno, 
i e  inextricabili rerum neceífitate, de calidi uni- 
verfalis motu, intelligentiae volúntate non ipfe 
adeo comminifcatur Ariftoteles? ( a ) fed qui iíiuc 
mihi venit ad rem ? calamitas nimirum aevorum 
illorum angit. Quanaquam in hoc genere fateor» 
feliciorem efle cum , qui triítem eorimi imaginem 
ignoratione tegit, quam ft talibus ¿ilrlictis deli­
riis fludium occupet, et dilaniet. Ckiidquid üt, 
phanatiímo modum ponere oportuit» et quoniam 
e íiderum doctrina turpiter traducía malum pro- 
gnatum e ft , huic primam medicinám adplicare. 
Quamobrem, Anaximander apud Graecos rem Ma- 
thematicam auxit, primufque naturalis Philofoohiae 
praecepta liAeris confignavit. (£) Socrates, author 
diícipulos ad Geometriae, Aih’onomiae , Cognitio- 
nem hortatus ( c ) jam que fu nd am entum  pofuit 
figna boni, et mali in C o e lo » niendacia , et nu- 
gas efie praeftigiatoruni. Archeiilas Autolico, et 
Hyponico Doctoribus Mathcfi operám dedit. Pi- 
thagoras homo eruditus, et caute videns non 
verba danda, fed ratione rerum cauffas effe 
indagandas» multa de Allronomia dedit eleganter >
quae
(  4 )  Commbr. L .  J  De anim* Campanell.  Ge  Reduct 
Gtntil. C.a.Cfcc. Q uoquidem  in genere de Gaffendo dici ineiuit: 
p)us datrni adtulliire A r i f to te l is  nugi* juventm »4. annorum 
quam ai.te amnia fccul* potuere.  Vi de  P o p e -  Blouut Cenjur. 
in Gajjtvdum.
(  b )  Co nfe r  Therai ft i i im.  Or at. * 0.
(,c )  X e no pb .  Mtmorabil,  L .  4 .
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(o ' )  Reiman,  l i t a  Antic. L,itt. Aegyptiac. Phi lof l rat .  
in Vtt* Sopbtjler C r on o v  De Mujaeo Altxnndrin.
(  t  )  Abulf iraj  Htjlor. Saracen. L .  3 .
( b )  L e o  Africaii- De f ' tr is  Illujlrtb. C . I. 
de fiitn t.. Matbematic.
quae poltea velut nobiles Hypothefes viri do- ; 
cti amplectebantur. Gloriofum uiique tantorura 
virorum , idemque Hi lu ta re coepit effe ihidium , 
fed qnod in privatis a potiore pulpitis adhaefe- 
rit y nee noevorum omnino adhuc expers o- 
mniura 5 dum demuni in Principmn curam re- 
ceptum » variis fanatum moi'bis* a fublimioribus 
ingeniis iterura educatuin , novum quafi fpi- 
rituin receperit, nunquam interiturum. Ptolo- 
maeus Philadelphus infignem Lagidis Bibliothe- 
cain aperuit niunificentiilime auctara * mufae- 
umque in ipià Regia condidit, in quo viri docti 
de publico exhibit], darent operam Mathema- 
trcae ( æ )  Nugas Al-Manfor pertaefus propofitis 
proemiisy qui de Philofophia Aftronomia, Mathe- 
matica libros graecorum verterent > incitavit, ( ¿ )  
Chaliffa-Almanon codices ex Syria } Armenia, Ae- 
gypto > qui de Hiftoria , Phyfxca A/ironomia age- 
rent, fundi curavit in arabicum (  c ) Exemplis 
utor peregrinis, non quod domeftica non fuppe- 
tant, fed ut oftendam eis ipfis*quos forte tene- 
bras arbitrarere , quara curae potiori fuerit veri- 
tatum eliquatio, atque noitris ( quos clancuJarie 
monitos effe vo lo)  fit obtrectatoribus. Alio- 
quin j fi recentioribus utamur, quid ? quid un- 
quam fuit feu politum } feu eniptum r curatum, 
rogatum, folutum, quanti Alîronomia? nofceba- 
tur nimirum Philofophiae natur.ilis animam plu-
jf § § 2, rimum
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ri/n um iJIa niti ; Itaque rebus aci emendufie­
ri cxn potiiîîmum Philofophiae jam jam incJi- 
nantibus, tandem Seculo XVII. et XVIII. nego­
tium faepe, fed fruftra tentatum confectum, fuufque 
Allronomiae honor, et gradusreddituseft. Nam 
cum Philofophi nonnulli, interiori rerun* Mathe- 
maticarum notitia exculti, ex hujus Difciplinae 
principiis phoenomena coelertia, ct leges motus 
inveitigarent, fine laboré intellexerunt, ex iilis 
principiis naturae fcientiam derivari debcre, iidem- 
que conatus Virorum Principum favore adjuti 
brcvi faftigium perfectionis attigere. A. 1530. 
Francifcus I. Rex Galliarum veterem Caroli Ma- 
gni folicitudinem (<*) imitatus Parifiis inftitutam 
abs fe Societatem Regiam Artronomia auxit, fco- 
lamque , cui vix parem in Mundo repereris, apé- 
ruit Viris ornatam ilhillri(Timis, quorum hodie 
non tantum locum, fed fcientiarum etiani laudem 
aeternam occupât in paucis Clariflunus De La 
Lande. Excmpium fecuti Reges Angliáé , a mul­
tis ante Seculis optatum negotium ( 6 )  a .  1675. 
e fuo nomine focietatem, et Graenovici ad Lon- 
dinum Speculam condunt : Viris lectiffimis ornant, 
quorum Terra, Mariquc notiifimos labores conti­
nuât hodie Vir celeberrimus Nevil Maskelyne ; 
Ut nihil dicam itidem in Anglia de Athenaeis 
illis aitronomicis Salviana Oxfordiae, Lucafuina 
Cantabriae, Greshamiana &c. quae fcilicet Newto- 
110s fuos Vifthonos Hallejos, Bradlejos, aliaque 
_________________________ ________ ______nomi-
(  a ) Eginbard.  I n  vita Carol i  M a g a .  C.  « 5 . Confer  
Launoj. De Sckolb teltirinii. Vide ctiam Cayitukr. Card) 
Mignt. «
(  i  )  V id e  Brnckerum D e  Pbtlofopb. G h tiftt n , in  Oreid.
s  ■■ ■ " ■ iw g a a a a a
I nomina genuere feinpitenia. Anno 1700. JFridcri- 
cus I. ut femper alias» ita tum quoque fumma aemu* 
llatus Berolini pofuit Regiuni obfervatorium cuta 
ab aliis, tuin et praecipue a fuo fungente nunc 
[ Aftronomo Celeb. E Bode clarum imprimís > ut vix 
¡j librumin re inathematica hodie ofíendas gloriofifíi- 
jmis hujus fpeculae monnmentis non ornatum. An­
no 17 5 5 .  Viennae Auílriae, Mariae The re fia e lit- 
terarum bonarum Matris Auguítae Dignum eo 
nomine apertum obfervatorium eit. Viri in eo #
' arteque fuá Princ ‘pis olini Maximiliani Hel ¿odie 
Sed is ,et  Gloriae haeresClr. Francis. Triefnecker 
ea etiam caufía a me nominatus» quod gloriae 
mihi ducam, ei me Viro operam dediíTe, cujus 
acre ingeniuin» induftria mirabilis interioren» i- 
pfam Aílronomiam augere pergit indefeíte. Nu- 
per abiit decennium quo Serenißimi D. Gotha­
norum Ducis Ernefti, a pofita fuá Specula in Mon­
te Seeberg nomen ingreílum eft immorcalitatem.
ctus aftronomicos in ea Illumi D. Francifci de 
Zach, cerfiis nimirura illius Tabulas Solares, Stel­
larum Catalogum adcuratum > Nutationum Tabu­
las, et Aberrationum &c. & c. Mirabere fe- 
culum quafi decennio > fenectutem in adolefcen- 
tia Speculam eam contingere potuifle. Infínitus 
fnn j fi Regum , Populorum , Societatum > Magí- 
ftratuum , Germanicarum , Svecicaruin Danica- 
rum j Folonicarnm Ruílicarum , Sinicarum, Hol- 
íandicarum, Italicarum Potugallorum j Hifpani- 
carum follicitudinem, íi tim praemiorum ingen- 
tem ijuper admodum in Maieros, Hallejos, CaíTmos 
profufam , univerfim nomine publico factos Aftro-
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'lomiae honores recitare velim. Id vero non pos- 
fum non gaudere exfpectíitioni tantac Viros fum­
inos cumuiatiííime refpondere. Putas me adula- 
ri ? rcm meam ofculai\ ? puderet, quibus non fcio 
crepundiis venumire : in re vero mea quid amabo 
voluptatis eft praeter amorera utilitaria pubiicae ? 
Viris ergo illis congaudeo» quorum opera , et Au­
dio vera Coelorum doctrina adducta in aprieum, 
quorum fligacitate fidera funt a fpiritibus pur- 
gata , populi a dira praeiíigiorum fervitute libe- 
ra ti , Cofmographiae , Geograpníae , Nevarchiae, 
totique Philoíophiae naturali honos, curfusque 
fuus reftitutus eft. Vidcn ergo Crito bone cuinam 
bono JBATTHYANIUS hoc Juo fit  Inftituto , Si fpe- 
ctes exemplum s fecntus illud eil fummorum vi- 
rorum. Si rem, fec it, qua nee ad bonarum artium 
fubfidiunvmelius , nec ad memóriám nominis fui 
fempiternam fieri quidquam potuit illuftrius. Méri­
to igitur jureque cJarorum virorum a g u n t(« )  Pa­
tres Patriae hujus, filiorumque nonnulli lectiííinii, 
eumprimis autem fumraus in hac Űrbe Senatus 
Fcclefiaflicus, viri nimirum, et iudieio gravifli-| 
m i, et Litterisornatiflirni,quod molitionem Prae- 
fulis fu i , quam complexu concordi receperunt, 
tandem amore gnavo etiam profequantur.
Haec
U y U r t U m M q u a d ®  . f t ,  K e J ig io n ew  C h r M i . n .a ,  ,
m torah n in  d i fc ip lm is ,  A ítrono m ib  cimiprjmis effe Alonara G
primi haec horoinnm infini«  facile pofiét ft .  -  j
0 . i t  T c r tu U . de I d o l - ) - ,  c. 1 0  )  r < f^ taíu ¿ l a r i a ' J U Z  
fine <¡uMt dnin« ncn pcßKKt ? vole  interim eis Ie e i ¡  ttcta 
tiiip R o m ié  (chtnm fub I itnlo.- Dt C hirißuni Reih 
«  néJurehiu* tîjsiphn. non tűttna. "
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Haec, illius * mei jam Infntuti reddenda ra­
tio eft. Laudatis nimirum utiliffimis Difciplinis 
adplico aftronomiam. Qua linam adparatu ad id 
operis accedam, primo hoc libro fub titulo Initio- 
rum aftronomicorum exhibeo.
Adparatus Aftronomici difcriptionetti recte , 
ut abitror» fequentur inethpdi obfervationum aftro- 
nomicarum. Has brevi Theoriae conjunctas dabo 
Libro fecundo nomine Uiennii Aftronomici. r
Triennium aftronomicum complectetur Aftro- 
nomiam practicara Geographiae , et Goometriae 
adplicatam. In qua fpero eiTe rnihi poffe exera- 
plo adcuratam Provinciae hujus Traniilvaniae 
delineationem.
In Quaclriennio aftronomico Chronologiam turn 
Sacram , quam profanam exhibebo , Epocliis, et 
annis antiquorum , quantum licuerit ex adcura- 
tiiTimis obfervationibus ad fedes fuas repofitis
Quinquennium aftronomicum complectetur A- 
ftronomiam Navarchiae adplicatam.
Sexennio aftronomico Phílofophiae naturalis ex 
Ipfa Aftronomia deprompta fundamenta» fi vit« 
fupeftes fuerit, proponam > additis ad calcem fin- 
gulorum annorum obfervationibus habitis in hoc 
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Libri Huius editionem quod adtinet, errori- 
bus Ccatere fateor, partim Typothetarum, partim 
verbis, quae dicta effe nollem , ut illud ex.gr. ad 
finem $ 1 20. Parallaxiy Rectafcenjionem adfickns 
omitti bic tuto poreft. Notam fub (<i) ad §. 1 2. qiwe 
rectius ad §. 96. recitari potuiflet. A. §. 9. ad t s . 
excluiive fum paulo prolixor.&c.Ratio eft: quod pri- 
oias fere, ut ajunt maculas, Typotheta, ipfe quo- 
que minus inttructus a manibus acceperit nec cafti- 
gatas, nec fatis revifas } hinc inde gloffatas, ut- 
que primis rooliminibus f i t ,  incifas, iinmatn- 
ras. §. 102. De Tempore primi mobilis qtiafi hoc 
idem cum tempore fidereo velim efle: Quid hoc 
iutelligam fatis explico: ajo fequi me de La Cail- 
leum. Mutare verba licebit» dum parvuli Stel­
larum motus proprii fuerint demum ftabili-1 
t,i. AJtitudine Aequatoris raei hinc inde utor pa-1 
d o  differente ab ea, quain poifea e pluribus ob- 
fewationibus reperi ex.gr. in Exemplo ad §. 120. 
quod tatnen non ciitc>t»ut deductiones inde fal- 
fac e/Te debeant. Correctfones adtlam in Bien- 
nio Ailronomicoj nbi nimirum adeuratum h-ujus- 
modi obfervationum Elenchum exhibuero.
Sed jam ad tueum me munus, penfumque
| revoeabo.
J t  S p e n t}*  A f i r o n m u a  B a t t b y a n ia n a  A n n o  
MUCCLXXXXVI1I. Kalendis Augufti.
Libri
Libri hujus Argumenta praecipua. 
C A P U T  P R 1MU M
De Origine, et Adjunctis Speculae aikonomi- 
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F e w  litteris indebitis auctas, vel forte trunca­
ras Lector benevolus ipfe corriget.
Monitum.
§ 5  =6 &e.  Citatae Tabulae huju* dnatizat Obfervatorii Micrometro-'  
ram ofum refpiciuat;  at igitur fuerit ifuperfluum illas omnibu* Libri  
JlujuJ Kxemplaribat infere.
Coníulantur etiam Mónita ad finam Praefatioais.
D e O rig in e ,  et Adjunctis Speculae Aftro- 
nomicae Batthyanianae.
( ! • )
FUNDATO R SPECU LAE ASTRONOMICAE
Ert Cornes IGNATIUS B A T T H ÏA N I , et gene­
ris fui nobilitate , et doctrinae honore florentiifi- 
.mus Epifcopus. (< ï) Patrum ille, pacis, martifque 
gloria clarorum Filius, incitatus ab Indole Lit- ¡ 
»gras colere caepit a teneris. Proveedor» tum 
fua per Régna varia profectione , cum alioruin ad 
id cruditorum miifione comparatis ad oranem An- 
tiquitatum cognitionem fubfidiis egregie rem orfus 
eft augere litterariam, Regias imprimis, et Ecclefi- 
afticas Hungàriae , Regnorumque olim ei adnexo- 
rum Synodos ingenioacri» infracto, pertinacique 
labore explicavir ex omni vetullate. ( ¿  ) Acta quae-
l , <j¿uud uic , veiut ni vcLtibalo advertendum elt , 
neino,  i n q - a i n ,  arbitretnr , Kerum geltarura , L ocorum , P«r  o- 
narumque prultxaui effe fufeeptam »arratioaeni.  Aliu* id «rit 
loci  «rgunieututn •, S t r i ct im d uat ixat  de N a ca l i b us > d *  Adjnncti*  
ü b f e r v - o r i i  huja* quaedam »dferentur,  d i f e r t i i ,  et aperti» aar- 
rat iooibiK ad Aftronoroica r^fervati».
C « )  T y p °  h , e c  e xc ud i ,  Taftifqu« foi* to1bihí»í-  
ba*  J o r i s  publici  ticri caepere A). Carol .  A i n o  1 7 * 5 *
Tom. 1. A dam
C A P U T  P R I M U M
a
dam veterum» fcriptaque inédita recitavit le 
gendi voluptatera. (  a ) Otio quod a Publicis Pegni 
negotiis, qualium gerendorum in Gubernio R. So- 
■eius intiraus eft, fupererat, ad ornandam Fcclefi- 
am * formandumque Clcrum fumn ita ufus eft , nihil 
tit a Praefule non optimo» máximo profectum 
efíe videatur. ( ¿ )
Sic jam ferventibus magni Viri ftudiis fubibnt 
fiaud dubie ánimos cum admiratio pnmu«» fantae 
contentions, turn vero, et aemulatio egregia in­
genium excitabat aliorum, fed qulb’js arlhuc non 
tam argumentumj et voluntas, qutwn media de- 
erant ad audendum paria. Quave omnium impri­
mis gratia Bibliothecam fuam aperuit rcferdiTimam 
illam Numero » praeftantia , ab editione certe ra.- 
riflimorum Librorum. ( c )  F.is astern, quorum 
Lucubrat>ones juris publici gratiam mereantur» 
ufum Typographiae fuae indulfit eife gratuitum.
Majora porro audere» Seque dignum caepit 
inire Confilium. A multis ante annis elegantio- 
rum máxime Litterarum in Provincia ftudium defer- 
buerat. Sub initium octavi decimi Seculi pri- 
vatorum imprimis nifu Fundatorum , ob eani, quae 
patriam , Religionem diftrahebat fectionem , Schola 
Scholse caepit opponi, fed quani omnem in Theo-
logiis
( * )  %ct* .  Scripts«!«* S.  G e r t r d i  et  i nédi ta , et ob fty-
li  b i rbar i em i nt *  hac ncmini noa  o'oicura ,  ec i l lccta.  E di t .  
A lba e- Ca rol i me  >T9o.
( b )  F o r m *  vita# C le r ic a l i» ,  R a c y c h c « « ,  Decreta
»aria d iv t rü s  mm » «dita.
( c )  S p c i  eft fu tn rn ia ,  ut C o m m e i t a r ia i  in h m c  B i  
bliothecam propedirm  td at» r .
I )giis haerere debuiiTe > intricata Fidei, Tempo- 
rumque ratio pollulabat. Seculi medio zelo tan- 
tifper» aeftuque remittente, incoeptum eli prima 
ferviri Splendori, et domefticis emolumentis. Quare 
pars una ihidioruin Mathefis e i le , Cathedramque 
caepit occuparc publicam. Nec nihil eil prore- 
ctutn, nec multum •, five quod adolefcentum di- 
fcendi confvetudo planis afveta, praeteritis Ma- 
thefeos primis elementis » in ipfo limine Analyfi- 
bus, Labyrinthifque a^ebraicis implicareturj five 
quod contentio prima nullis eifet invitata labo- 
rum illecebris. Melior Tub nde cura > eaque non 
admodum nuper fufcepta fu it, ex qua nempe Archi- 
tectos, Geometras, Geographos , domi jam poffe 
formari, Provincia turn gaudeat, cum etiani prae- 
inio > quod convenit, id clt Laborum mercede 
hanefta remuneret.
Langvebant interea partes illius difclplinae, 
maxime quae coelertium corporutn motutn» le- 
gefque calculo folet alJigare. Quae illam com- 
mendarent invehendam, occurrebant bene multa ; 
Patriae decus imprimis eximium: Chronologiae* 
Geographiae, et Nauticae, omnis adeo Fhilofophiae 
naturalis nexus cum Aftronomia, tanquam fonte 
mirabiles; Adolefcentum > qui earum caufla dis- 
cendarum abire longe cogebantur; quaefitum in 
Patria temporis > aerisque compendium.
Juvan rein Patriae tam communem optavere 
plures : qui ferre voluit > primus > et folus Fun­
dator nofter Illuih'is nominandus elh Huic igitur 
operis ego tanti gloriam foli tribuo. Is ipfe pri
A * • nms-
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imis /ilronomiam pertinaci fané laboré condi- 
d ic it , sedibus infiruxit ad craneni fplendorem, 
Machinis ad uíim  expeditum. Magiflros conci- 
vit, Collegia mandavit publica, citra ornnem Re­
ligionism, Nationumque difcretionem, aperta omni­
bus (  a )
( a . )
Patria Speculae Ajlronomicae.
Ért n Tranfilvania Veteris Daciae parte Me­
diterránea montibus undique ad Coronae fpeciem 
circumfepta. Partem ejus orientalem, et auftrinam 
cin^unt duae Valachiac, illám Mcldavica, hanc
Tran­
s í )  Pertgr inum que»dam obferTindoTiini  fiderum 
« • d i m  P at r ibu*  A ft re ioroi ae  fuiíTc, veroí imil i ter  i rgnitur  
e x  i p f i ,  «{me incolebant  L o c o r u m ,  Mapal iumqué f iornra indole.  
Ch al da ecs  certe a b  folis »rdortm diurnum fuse potifFtnuni 
d o n i  retentos ,  nocturnií  pr i num h o r i « ,  cum remis  a l i i ru m , 
turn e t i l ®  ccuteniplationum caeleüium caufla fub apertuu 
Coel cm prodivif le , et ipfa* nocturnas manfiones crebro mutafle, 
■arratur.  Hand tamea f e r o ,  neque niiper invectum e f t ,  u» 
in aedibiu pecaliari ter elect i *  Ob fe rr at i one s  Aftronomica*  cele* 
brentnr .  B  T  troplo J o > i *  Beli  a Semirarride Habylone po.  
fito i Chaldae os  ortum et occafum lideruni t i l t  contémplalos ( 
ibi  divifioncra ^ o d i a c i  fnilTc iDchoatani t hocqitt  n ő i  mi ni t  
Cel í i todini*  qoam ObfervatioBHni fana tioraifi'e, referunt Hero- 
dot.  1 1. N r o .  I ? i .  U i c d o r .  Sicul ,  L .  1|# S ex tus  Kmpyr.  
L .  V.  Contra Mat he ma t .  art.  ¡ 4 . St rabo I  X  Vi l .  qui 1  e a p o .  
ribnp Aiigurt .  1  iberii  Caes,  in A b ypto iter facitbat  . ne -  
minit  Hel i opol i  praegrandi* cujusdam Aedifici i  A f t r on oa i c i s  
exerc i tat ionibns  confecrati .  Apud G r a e c o j  Alexandria i  etrto 
jam l oco adfixas fuitT« obfervatione?,  ipfat hue lude traductae 
perfvadtnt .  De  rec tnt iorum R e g n m ,  Principum , Ui i ver l i ta -  
I r m  ,  ac Societatujn ab laude tani t leganti *  contentiouis in 
, orbe celebrintn copjo íe  differuit De  La  Laade Aüronom.  Prae-  
faie § De s  Difieren» obfervatoires,  de 1’ E ur ope ,
» ~~ r ü M g a —
Tranfalpina , Occidentalein Hungaria , Borealem J 
Gallicia cum Tuis Vectigalibus. Romanis o lim , 
port debellaturu Decebalum, Sannaticifque Coloniis 
tota complebatur, Gothorum rurfus, Hunnorum- 
que contrita cladibus» poll crebram fortimae va- 
rietatem rurfus renata , variis iterum paruit Ju- 
risdictionibus partim Dotni fuae formatis, par­
tim bello impofitis. Dctnum fub Tutela Manfve- 
tudinis Auftnacae conquiefcere caepit.
Plura funt in hac Provincia, Romanorum po- 
tiflimum vulgata monumentis. Monilrantur fedes 
Urbium , Tituli Legionum , Deorum fimulacra , 
eorumque memoria pro more illo prifco» incifa 
lapidéis indicibus > fed quae ipfa etiam vetulias* 
jam aut exederit, ant fecerit eiTe lectu diffici-| 
l ia ; ( a ) cultae autem in ea elegantioris difci- 
plinae, egregium aliquod , Mathefeos certe nullum 
extat veltigium, nifi a rudiori forte quodam ar-| 
chitectandi Audio illam arguere placeat. Sane ad- 
huc erutarum columnarum Scapi, Coronices > Sty- 
lobatae, e temere compofitis membris produnt 
minus artis, quam ingenii, operifque cujusdam 
figulini turn adhuc florentis indicia. In aliis molimi­
nibus > Cyrri, Cyinacia reverfa s Artragali detorti, 
opus funt Gothicum, non adeo prifcuni, varium 
et iine lege confictum.
Caeterum de Longitudine, et Latitudine geo- 
phica Tranfilvaniae aliquid proferre nondum
A 3 pla-
( a )  Aliqna prifcam reciaent Roiainana elagandam , 
S * o r« m  com plura in Bibliothecam Suam ' Jc # n tu l i t , de quo 
fnpra naeminirnni FiiadUtor noftsr  llluftris.
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placct. Dedecet enim repetere foedos chartarum 
errores, tum , cum nec voluntas, nec media de- 
funt limites adponendi certiflimos , ut primuin 
Jove a fole evoluto, nobifque a labore dome- 
ílico tantifper liberatis indicia eorum e coelo 
capere liceat certiora ( a )
(  a- >
Sedes Speculae Afironomicac.
Eft Albae Carolinae, praecipuo TranfiTva- 
niae Fortalicio. Gyulam loco hoc opus aliquod 
eíTc molitum antea, memoriae proditum eft.( b ) 
C^uod tamen ipfo adeo nomine jam perdito nihil 
e vetere illa Gyala nurn retineat. Modernum 
certe notuen, vires, omnemque fplendorem ba­
bee ab Augufto conditore fuo CAROLO VI.
Praefidium eft, nec exiguum, nec ignobile, e 
faxis, et Latere coctili fecundum Ideas proxime 
Waubani conflatum, ho lti, íi forte immincat, 
arcendo peridoneum. In Vallis ejus, Cortinis, et 
Loriéis internis, mediis item Operibus ómnibus,
_____________  ni-
( s )  Uní» h ite  ( cr ib e ba n tn r ,  e n t  Ji>pi'tcr íñ- Conjun- 
c t i o ac  cum S o l é ,  cnjui  proiade f i t c l l i t a u  fcclipfaa u n  4 tam 
M i j i  o bfe rvir i  n c q u i b u t .
( b )  Al iqmbns (  q o o t  t i me n gravi ter  lapfoa (aro con.  
ftat )  placnit foifle c cnd ^a m ab J « ! i a  Angui la M .  Aurel .  An 
t oni ni  1 mper. Marre.  Utri fque f a v t b i t  popular« L o c i  voc». 
bulum Alba- Ju l i a  vel  A l b a * G y u l « e ,  h o c  t o i m t mt i f p e r  trun- 
r i t u m  fati le i l n h r t  in J u l i un ,
I nihil eft , non ab optimo partum ingenio: hiant 
! a me ni viae tectae ; Occidentales quippe > quae 
i etiamnum fe run tur , et metuntur j Orientales ve- 
| r o , in a'! turn depreflfae planitiem porrigunt fef- 
qui fere milliari Civium hofpitiis occupatam.
Arx hacc tota infidet colli a libella
praetervecti Amnis M^rufii adfurgat pedes Vien- 
jinenfes log. queis addita Obfervatorii Altitudo > 
ponat hoc ab aquae libella fublimius pedes. 2 16 .
CoIIis idem iugo fuo aperitur ad planitiem 
amaeniífim.!m ab occidente, Meridie, et Septem- 
¿riou* , nullibi minus pedmn millibus fex. Ul­
tra haec verfus Meridiem paulo deprefiior abit 
in agrimi millbrú quatuor, crebris rivis, copia 
fruguxn, et omnium comnieam locupletem.
Qua parte Bo ream fere refpicit, ventis po- 
dflimuin N O .  (  i>)  Aperitur finus montium ad 
extremos ufque Siculiae Alpes} idemque deflu- 
it verfus SW. Meridiem fcilicet inter, ct Occi- 
¡dencem , alibi patens, ubi vero e Patriae finibus 
emergit, in angurtuin quafi fre turn coarctatus. 
NO plerumque adfert diem cum procellis, ge- 
luque rigentein, quod contrarius SW fubinde e- 
moiliat.
Medi-
( a )  i»t«|iigat L -cctor haec,  quae de S i t u ,  de Aqoi» ’ 
qut tque  <U Ve at oro m -viis o c c a r r u n t ,  eo rectnferi ,  ut de con- 
ditioQe O b f t r v n i o i i i n  no<\r»rum M e t h e o r o lo g ic « ru m , illiu* 
U i f c i p l i i i e  C a l t o r e t  plcmorem c*pi *nt  inform«tionem.
(  b )  ^nemometrum in Obfervatorio more N iv ir c h o -  
rom dÍTifti® Vento* e x .r ia n t  Kitten» fni* iniri»hbn* ex.
N .  O .  S ig n i6 c k i  N o r d  olt  S .  W -  S u d  W « ß  & c .  v i d i  «nt«, 
de Rof* Veruoniui.í
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Médium ínter Boream « et occafum pátens 
eft altér exitus, et apertns hic , ultra autem ubi 
afcendit in grémium montium, varié contortus , 
quorum uno verfus Zalathnam, Romanorum olim 
Aurariam deducat. E caeteris anfractibus ventos huc 
immitit NW. W. et medios NW. nW WNW.
A plaga itidem Meridiei exitus adeft ad partes 
Traníilvaniae confines Valachiae Tranfilpinae. Is 
eíl in aditu paulo planior, inde flexus, pon  ̂
collibus interruptus; terminantur demum mon* 
tium jugo perpetuo, cujus cortiu unum poilquam 
extremam Siculiam circuivit» crebrius curvatum, 
abeat in Moldáviám, Belferabiam &c. Fér ejus 
dorfum vicinum, qua maximé vexeinur, non tani 
venti funt- quam denfae nives adulto etiam Ju­
lio faepe rigentes.
Patet Sedem obfervatorii poíitam effe in cen­
tro concurfus ventorum S W , et NO. NW. et 
SO. Id quod prope Cortinam fuperioris Propu- 
ijnaculi ad ahnn Arcis Borcalem conftitutum ért, 
fub latitudine proxime 46o Úti dicetur' cap. 
II. ct III.
( 4 )  
Horizon Spéculât Aflrommicae.
Si Spectatoris per Terrae fuperficiem ad 
extremos ufque Coeli Cardines vifionem nihil im-
pedi-
9
pediat , habere dicetur adparentem Horizontcm 
Liberum , Impeditum contra , ft quominus illuc 
porrigi poffit, aliquid opponatur.
Impedimenta fuñí, alia Perpetua uti montes, 
colles , obfervationum Loco  eminentiores; alia 
Temporáneo. , uti Vapores Terrae deníiores , Ne­
bulae , Nubes. &c.
Placet Aítronomis Libertas Horizonffs , ex 
his potiflimum rationibus, ut poilint Eclipfes ii- 
derum Horizontales, Lunae, Solis, et Satellirum 
Jovis obfervare.
Stellarum hand occidentium Ínfimas Depres- 
fiones noil minus, quam Culminationes fuperiores 
capere.,
Ortus cofmicos , et hcliacos , acronicos item 
occafus definire. Ortuuin » occafuumque annuo-, 
rum puiicta in ipfo Horizonte adfignare.
Sectiones Meridiani, indidemqut cardinalia 
quatuor pu'icta ad Lymburn eikntis. Hemifphae- 
rii nolle.
Momenta Ortus, et Occafus Solis, diebus 
praefertim folilitialibus invicem conferre.
Meteorum, ex iisque natorum phoenomeno- 
j'rum, Secies, et. Limites deiignare.
Tom L B L Haec
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H?ec jam , Jh que affinia, quemadmodum 
in horizonte noftro poiimt exfcibefi, Qu;>dh?ntis 
ope fujtindagatum. Hoc Circulum azimufhalem^ ur 
infra dicctur) gerente, compofito inprimis ad 
perpendiculum, deinde Meridiani planum, fa- 
ctis per to cum Horizontis girmn coHimationi- 
bus, partes aliquas prope Cardinem occidcntis, 
rcpertum eft Obfcrvatorio eminere, ultia has 
toti Horizonti ipfum dominari Obfcrvatorium.
Caeterum, qua fe collum illud totum ac! 
planiora demittit, planitics a crepidine fpaciofi 
procumbit, Vicis inultis, et Oppklis freqnetjfí
Majori funt impedimento ea, quae diceban- 
tur elíe obílacilla Temporanea, undccunque de- } 
mum, feu ex Ingenio Patriae montofae, feu e j 
peculiari hujus anni Calamitate fint profecía, (a) i 
Vaporum certe denfiorum , Nubium , ac Nebula- | 
rum v is , inde ab adulto Autumno adeo non 
cedit , ut pergat eiTc pertinacior. Cauflam aegre 
i veperies. Knimvcro Regio non alia calidior, itc- 
ciorque tota Provincia habetur. Colliculi ad 
i propinquiorcs radices, arhoribus detonfi omnes,
' Ventis iavoniis, iifque haud increbris aperta o- 
innia. Aquae in praeiidio natae paucis puteis , 
ct his copertac retmentur. ( ¿ ) Pcregrinarum, 
Maruiius Amuis prueprimis inclytus, ab Ob-
ferva-
(  i|) Si  * b  auniis p n e t e r i t i s  mguriura captre  l i c e a t ,  fpts 
eft f o r e ,  ut no l l ra  t i e c  adui i i t ro  cum Februar i o definat.
( b ) A q u i r n m  o b f o r r i t o r i i s  propinquarem,  aliqu» cuw Aftro 
notnici* Refract ionibus  c o n n e x i o , mentioni  hnic occal ionesi  
praebuit ,  loco foo prol ixius  expl icandsm.
i « m m  m i n i — i n
! I
T .  r»
ftrv.Mtorio hexapedas circiter mule . remotus i p.u- • j 
ro folo excipitur, 'id?m frigid* iïimus e Potrfne j 
finibus eme^git in Tibifcum, inde Danubiuffl, 
cum hoc defertur ad Marc nigrum.
Fl'ivius alter Ompoly ad Borerlem Ob- 
fervatorii regionem plus m?*ie hexafe-|as re- 
motus. A montibus, et lilveftribus ripis pneceps 
inter faxa devolvitur ; aecipi'int eura campi mul­
! tarum rirarum amaenitate inumbrati > glveoque 
! ciemeni’rri deductrm infmuant Amni Ma/ufio, 
RivuJi reliqni nec nomine, pec alyeo prae vu1- 
garibus fluunt. Caewnm, tam domei\jçVe no.Orae, 
quam praetecvectae* fvh  nrtum lucis iseflivae » te- 
pidae manant, medio d:.e frigiUae » inclmata ad 
occaûjin calefciwiT j c;coque p/opius ncx vergit 
ad lîiceïiîj caîovem. dimitrimt« dum fub ip {no 
diéï ortum af etio teporc largvefcant. Paludes * 
et Lacus > qui flagnent funt oionino nulli.
Alia » nti kmionim e caminis» .pnlyênitn 
e trivio caligo metuenda non eft. Aedificia 
nulla funt admota mur's Obfervatorii. Incolae Ci- 
vitaiis difperfis domibus habitant ad orient,¡Iem 
I Obfefvatorii regionem pafiuum millibus remoti ia- 
cile tribes. Viciniores praefidiarii iunt nec o- 
mnino nulli, nec tamen five numéro, five foco 
e o , qui Athmofphaeram fumo inquinet, putares 
: certe Arcis folum feri, colique poiTe licere, ii 
forte obfeffos ingruens alimenti ratio urgeat.
Haec de Horizonte nollro partem aliqu ra 
»■jucunda fane. Sed enim, quae demur» ilia
A3  a Specula
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Specula e i l» cujus adjuncta numeris, et menfuris 
ita fmt ómnibus abfoluta , non ut in eis praeci- 
puum aliquid fit defiderandum ? Parifina certe, 
et Grenviceniis campo quidem ad oinaetn amae 
nitatem aperto, virifque fuis Horent ornatiffmus, fed 
quod miferet, magnain auni partem aere, Coe- 
loquc elauduntur immiti nimirum , et fevero. (ö)
( j ;
Aedes, et ßructura Speculae Aflronomkae.
Quem in Architectura Firmitutis, Com/nodita* 
tis, et Vmußatis tenendum eiTe modum Vitru­
vius propofuit, eum. Uranicis inaxime in aedibus 
curan , res ipfa pofcit, et neceiTitas. Finni- 
tas cum abeft, ex ufu brevi, luxationuin, iubful- 
tuumqae cafu» provenit iaepenuinero , ut Inllru- 
menta, Obfcrvationes, Tabulae, ipfus adeo Ob- 
fervator aedium loco temerá daninecur, et prae- 
poilere. Nuper quiddatn taxatum eil in Cailleo 
immortali, cujus, ego cauflam, quam mallem in 
aedious ipiis poti'js iuitfe quaeivndam , quam in 
Üuiervatore: Ficho mt^aus, faepc minatus eli 
intactis Aedibus Uratioh irgicis , lic Ptolo ne u , 
fie Babilonii, cum forte in ipfo Pyramidu.n, 
Jbelifcorumque litu, umbraruin'|ue, quas iade ca- 
ptabant, errore latere vitia pocueriut. ( b) At inquis.
in-
C a )  n e  1-a L a » !*  L i» .  X I V .  Nro. a S j *
Copiofe de hi« , mureijue fuo nervo«i Idem !)• 
De L i  Lasde Tum. I. Liv. 11. -
i títere ílc modicum, Aedis, an AiVronomi naevo 
laborent obfervationes? Nihil inquam, fi per 
Aíírononuim fteterit aedibus tribuere modum, 
ec firmitatem. Plurimum autem intereil ad de- 
fenfionem turn, cu ni Dynaítac vim inferentes, e 
Veterum centoinbus Deorum volunt confui te­
ctum immortaliim:.
Indicia Infirm i tatis erunt in obfervatorio 
i .  Pimae , fi a primo aedifícii fubfultu pergant 
augeri. Malum hoc, praetcrquam quod peraegre 
cuietur, adfert nece/Titjrtem cxplorandi crebrius 
fidem lnflrumentorum praecipue íixorum. 2. Oi­
gan or um effectus fubito muta ti. Ex. gr. Si A- 
fcenfioncs rectae, fiderum in iis captae, cum Ta- 
bulis, cum Calculo , .cum Cáelo jugiter conveni- 
ant; continuo autem omnes incipiant difcrepare. 
Noevorum quidem hujufinodi correctio directis 
folis ipñs Inftrmnentis procuran poterit, dubias ta- 
men plerafque reddit obfervationes.
De irúKfcibus, fignis Luxati fortafiis Obfer- 
vatorii dicetur cap. II.
( O
Vir mit as Specuhc Aflronomicae\
E Saxo, et cocto latere, opere revincto to­
tuni eft contía turn obfefvatorium. Nititur funda-
men-
r ~
i  ment 
vam
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e to denis > et qninque pedibus in ter rana vi* 
v.i  depreffo, Lato feptenis. Cum emergit e 
iolo arctatur fcfquipe’de. qua dcinceps le g e , 
tributis in quatuor partes decrementi vicibus,abit 
m fafti iimi pedem unum fupra centum. Ichno- 
g¿p¿i«ni tractus fupremi, in quo ipfum obferva- 
t o r i u m  adfurgit, exhibet Tabul. I I .  Anticae alae 
murorum cardánalium fulciuntur Turribus binis, 
ad orientem CN. ad occideatem BM. muro iti- 
dem hexapcdali innitentibus. In parte poiHca te- 
neiur erifmatibus Z Z , oportuit haec addi ad 
ferendam Obfervatorii Fornituram. Mortario e 
calce et fubulo communi vinctus, illitufque mu- 
rus totus e l l , nec ferro parcitum, ubi vincu­
lum ejus e re futurum eiTe videbatur. Dum onus 
fornicis totius impofitum e ft , fecit Acdes ri­
mas operi novo fimiliares quas idcirco inter peri- 
cula refe rendas efle non credidi.
Opens lignarii firmitatein quod ajtiiiet, du-
plicatum j l l u d  u b i q u e  fuit unius trabis in itlifm 
ircifione folita* Y-ifum eft autem pluritnum eiTe pro- 
futurun j fi íuprema laquearía quatuor fulctis inter- 
nis a a a a Tab. IIII per AB. express  Iticco- 
lentur. Faucis: Si fifmitasa tempore, per quod 
deftinato ufui fcvvire debebit > aeftimanda eft, uti 
certe eft r cx ipfa hujus cedis conflructione, 
aliorumque finiilium veterum moliminum fuilra- 
gio fpes ell futurum, ut noftrum hoc Obferva- 
toriuni Uraniae fiuie confenefcat.






Hr.cc in aedibus ucleile cenfetur, fi ciu'3 im 
pediruentum, et taedium in iis illa peragi queant, 
ad quac fent £ Fundatore deflinata, (a d  rém 
noltram propius quod addnet) ű nullum omnino 
phoenomeuon videndum in caelis femet ofFerat , 
quod non pofiit öbfervari non exacte. ( ö )
Fhoencmena mfra őo. caeli eradum difiit ul- 
tate obfervadonum Iran őri laborant, majori ver- 
ticalia 7 et pene verticalia, cum tamen e or ura 
ufum in novis potiíTmium obfervatoriis, ncmo 
ncfcit eíTe praecipuum. Hac , ajunt, ex cauíTa 
pergulas et belconas obfervatoriis tidjicí, ut ad 
celebrandas obferyationes fublimibres commodi- 
tatem praeftent. Fis ínquam non repugnabo j 
cTunimodo verfus omnem coeli régiónéin afpe- 
ctum liberum aperiant, ventos aliaque obferva­
tionum impedimenta coerceant. Quare curam 
cquidem illám , qua laquearia > tectave öbferva- 
toriorum facili quadam machinatione aperiri > 
claudique poiíint > haud unquam rebof efíe de- 
ponendam.
Aedis Iiujus tribudo haec e í l : Tractus
inftmus Typographiae, et mechanicorum uíibus
infei-
( n)  Svic ient dód pauci aed s Obfervatorum 
g o n j s  , vei ( e x i g u o * *  praefcrei idis eíle <3 u*dratii¡.  Qu»ecunqiK 
ílUruiu forrni fit plane nihil  intereft dummodo ( quod lűlnm 
t i tur)  o b f e r v í t o r i *  ■ v e r t k e ,  ufqut id extremum borizoDtis girun. 
afpectns t i tud impediintur.
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TAB. Il
in fervit , inde primus, Mufaeo rerum ad Hiftori- 
am naturalem pertinentium ; médius Bibliothae- 
cae , et Aftronomorum incolatui (a~) fnpremus 
eft Obfervatorium altronomicum. De aliis dice- 
re non adtinet. Obfervatorium ita habet:
Tabula II. Muro tripedali cingitur fpatium 
A ,  paulo majus 1295. pedibus quadratis , ad- 
eoque Iongum ped. 36. totidemqiîe latum. Al- 
titudo interna ped. 20. complectitur, quod 
totum exercendis fixis, et mobilibus Inftrumentis 
defervit. Utrinque adjacent turriculiae B. et C. 
media paulo humiliores. IIH tectum e(t decus- 
fatum , EE Pergulae folares qoodrato lapide llra- 
tae , ad conclavia FF. nam ad G. deducit I. In 
Tecti faftigio itidem ambulacrum folare. R Com- 
municationem aperit Tractuutn inferiorum infra 
coronam aedificii mediam deilnentium, qui proinde 
profpectunv ex obfer.vatorio utpote adjunctis fu- 
pcr eminenti haud litmitet..
Obfervatorium fronte PPP. refpicit meri­
diem proximc parallele, proinde Turricula C. 
alam urientalçm, B. *occidcntalem, reliqua Bo­
reales occupant..
In ali» orientali C. ab imo ad fummum du- 
citur fcala cochlea ta > quae aperta in N. gradu 
jam recto apud M. inducat in Obfervatorium o- 
itio, quod. una feiieilram gerat fimilem occiden­
tal;
c*) Ue his prol ixins agetnr in pro pr i i *  id Bibl iothecam,  
et C o l l t c c i o a t m  Cuwiuentai i i s . ,
—a.
■ „ 1tali itidem M , e quibus porro per eadem folaria
MM. accedatur ad turriculas B. el C.
Tran comtnoditatis > cum fecuritads cauiTa 
in parte etiam feptentrionali ponitur altera fca- 
la » fupcrne in K. ad folarium E hinc in ipfum 
obfervatorinm deducta. In D. opere Craddo > 
et plaftico ponitur Turricula, quae fuis cochle- 
is ad fumum Obfervatorii faftigium > et folarium» 
inde ad Cameram obfcuram ■> et Sedem Anemo- 
metri acceffumducat. De acceil'ibus ad conclavia 
FFG. jam dictum eft. Sunt haec omuia fecto la­
pide coftrata piano in Aedibus claufis > defluo 
autem in apertis* addito ubique canali iaxeo > 
f  fi fluentis aquae ratio ejus ufum requirat-
Ad p '^ao i auftrinam PPP. Feneftrae aperi- 
untur ties, totidem ad orientalem, et occidenta- 
lem , duae ad feptentrionalem; media enim ad 
D oftio Turriculae interceptum eft. Latitudo iingu- 
larum nietitur ped. 5. Altitude ped. 14. Reliqua 
cx adjecta Ichnographia poterunt aeftkiiari.
Ad commoditatem quoque referri debet , 
quod in hoc Obfervatorio primo perfectum eiTe 
videtur; cogitanti nempe, quo maxime mo do inje­
ctas fuperius Verticalium obfervatioflfim difficul- 
tates leva re oporteret, occurrit dcnique curan- 
dum , ut obfervatorii liquearia , T  ibulata, Tecca- 
que li adiiut, fcrente cam aperiri, ruriutnque pos- 
,int claudi. Modus quo Turri-um parallaccicarum 
tecta girautur , cuui^rimis pretiofus , minufque 
expeditus effe videbacur j fi tod laqueari adpii-
Tom. I. C cetut’ i
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cetnr; fi partí -duntaxat, 'vutis equirkm í-aud 
poíTe fatisfieri. ¡
Quare Tabulatnm médium A. Tab. III. ir -l 
medio fecundum BAC. fcifariatum e ft ; Margini- D 
bus cjus fuppofitae rotulae veríatiles, quarum I 
ope íupra Tranilra LM . et NO. dimit iunx Ta- 0 
bulati A verfus orientem ad D. alterum dimidi- | 
um verfus cccidentem ad E ,  defkiente funículo 
ad actum digiti rcconditur infra Tectum , quo 
fit, ut 9. quudratarum orgiaruui fpatium in laque- 1 
ari aperiatur. •
Ut fimilis, imo paulo etuim major apertu­
ra in incubo Tecto fíat, hoc cum alioquin fit 
depreíTum adeo , ut ob loricas folarii ne qnidem 
enunus vidcri pofíit, facile admittebat ápices 
cantheriorum medios dividí, partemque unam 
orientem verfus, alteram 111 occidentcm íecun- 
di m reliqucm tectum demitti ? quae reipfa cafu 
pofeente denuttuntur, alias futlatae clanduntur 
machinatione priori perfimili. Cacterum omne 
illud tectum, Columinibus et cruribus trabéis 
fírmiter rctinetur. Quadri autem mobilis cardi­
nes defixi pilis infalanis ad rectum angulum a a a a 
Tab. 11. Conjunctis fuftentantur fupernis earuin 
partibus anconis inflar exporrectis, et fupine rotulis 
numariis exornatis. Oportuit autem omnia haec 
f-míere cafu, v,el neceífitate eífe fubjccta, ne fecus 




Mirum fane , quam egregio obfervationum 
fucccflu, commodoque noftro Tecta ilia referentur, 
claudanturque. Obfervatori certe* quin pluribus eti- 
am in obfervatovio, extra ventum pofxtis om- 
nes Caeli partes a vertice ufque gradum 40. hia- 
tu illo rcfeVftntur , humiliores autem e fenertris 
ipfis percomtnode videntur.
Areas porro,, et fpatia, Obfervatorii tribuere 
fic placuit ;
i- 7 'otum fpatfum A. Tab. ir. relinquere tra- 
ctandis inftrumentis Iiberis.
■?.' Muro e lapide quadro fectili, pone O. crafTo 
quindenos polices, alto centum viginti, Quadranccirr 
aJfi¿ere mura Fein; fcrobem autem ad pedem relin­
quere tantum, quantns erectum ad obfervationes 
verticales hominem commode capiat, ne fecus 
fupinum , aut coatortimi corpore illas excipere 
oporteat.
Mum cardinali ad T . Sectorem adplicare.
i f .  T urricuTe B .  Culminatorium inftrumen- 
turn. Alteri ad C.. Sectorem aequatorialem. U- 
triufque Turriculae tectum a p e r i t u r  fecunduin Cir- 
cu xneridiani pofttum ipatio , quantum fuflicit 
ad videmhjiu exftantis Hemifphaerii femicirculum
Ad SS. Meridxanam filarem, cuius quip­
?- apices hac folum colocatione videbantur ex-
C 2 tra
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tra luxationis periculum eilc pofiti, contra fdli- 
c e t , quam ft muro adverfo alicubi ad D. fuis- 
fent excepti.
6. Horologium unum ad angulum propc S. 
alterum illi adverfum adpendere , ut fcilicet ad 
obfervatores in utraque Turricula fimul pofitos 
ab eodem horologio fonus ofcillationutn deferri 
poflit.
7. Camera obfcura fupra O. in Solario me­
dium Frontis meridiani occupat. Oppolita al­
tera illi fupra D. gerit Anemometrum.
Machinae Meteorologicae , Hygrometricae, 
Sec. &c. ufu fuoj credo monebuntj quo lint, qua- 
lique loco oportuniore adplicandae.
( 8 0
Vemiftas Speciilae.
Venuflas in aedibus loco tertio , a Vitruvro 
requifua, ii ex ipfa membrorum fimetria nafca- 
tu r5 mire capita et delectat. Studiofe contra, 
et ex ingenio quaeiita, vereor ut placeat potis- 
fimum Uraniae» quae modicis aedibus contenta, 




Qramilla H ec in aedibus his nofiris e i l , in 
fola ccmpagis harn onia fita eft; unicc Pictu-H 
ra quacc*::m> et hsec fcite mcderata fuit scldita 
a manu peregrina.
Ornatum ejus externum referí Tab. I. Or- 
dini fcilicet Dorico proprium. Medium in Fafti- 
gio Propileum lapidcm gerit memorialem .cum In- 
fcriptione litteris aurcis URAN 1AE POSUIT Com. 
IGNATIUS B A T T H Y Á N I» PPISCOPUS TRAN- 
SIVAN1AE 1794. Loricae folarii fupremi > fecun- 
dum Pilaftrorum fitum > et numerum, Planeta- 
rum , conftellationuni que pjrtim fymbola > par­
tim fimulacra fuitinent.
1
Internum decorem auxit illitum parieti mar- 
nior colore oblitum parió , et corinthio» quod- 
apud fupremas fenertras Ínfulas cíformat circula­
res , veterum Aftronomúe Patrum memoriae de- 
dicatas. Nimirum
Ahrahami. T11 proferenda corporum Caele- 
flium fcientia Gentium omnium Momothetae, pri­
mo certe L o c o ,  mérito nominandi. ( a )
Atlantis, qui fidcrum Orbes in Sphaeris pri­
mus effinxit, primus de iis difputavit»*ex Inven- 
tione tam praeclara dictus etiam caelifer Atlas > 
Axem humeris torquens Stellis aráentibus aptum. 
Virgil. Aeneid. 4. ( b )
C 3 Eti-
(■ )  Voflio*. C. jo .  .
(  b )  H o m e r ; iu Odyff. I». i .  t»iüdor. 1». 4-
VáB. 1
Endimionis VigilantiíTimi, ob indefeíTam, 
']uatn obfervandis Lunac phafxbus primus nava- 
vit operám. (  a )
Fithcae Unius a j  Gnomonem aeftivi folftitii 
Obfervatoris antefignani, quaequs g1if:ebint iudi- 
dem, mutabilium Eclipticae pofituum Doctoris 
ex ima.
Timocbíiridih Qui ftellae cujuf lám iii Fronte 
Scorpionis perLnnan  praetervectam occupations 
obfervata primus monuit: aliis certesquun vulgo 
crederetur fyílema hoc univerfum inniti funda- 
mentis, dari item quaeJam in Caelo Ph-ienumena 
ad uíum geographicum multo praetioíiflima illis, 
qui conftituendis Locorum Longititudinibus geogra- 
phicis iuam adplicare vellent operám. ( c )
Ariftarchi, Quod Leges Geometriae máxi­
mo fane ciun Aftronomiae profectu, hujus Cano- 
nibus Caeperit adplicare. ( d )
Htppnrcbi Bithini > Q ji  Menfes Gentium, 
Dies, et Horas, Situfqus Locorum,Vicos Populor.mi 
complexus, in ipfosyadeo Cáelos íublatus lnaequali- 
tates Planetaruin, Excentricitates Orbitarum vo- 
c ire in ceníTkn, Catalogum denique Stellarum 
fixarum orfus eft compcmere. ( e )
Arcba-
C») Piioiii* [i. i. C. •>.
( b) Gafcnd. V. IV- V.
(  r )  H tolo no / Almageíl .  I». V I I .  
( d )  Fabcr Biblioth -• Tomr II. 
( e ^  L'toíom : L .  111. et Vil».
• ŵrT
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A t c i c z i h . t  'i* ilicet i J ’ius, et incompara- j 
ti lis inter /  mí e s  /  f r r c m i ,  pofi ír mtmia ab perto 
c ond enclcrrm 1  ü t u k i u n  fi f  rcncmicarum Preludio,  
honcr&mli. ( a )
Mpg - Fegbii jV.igni Tamer’ami Nepotis ultro 
citroqiue Gihum Eactrianorum Pegis potentifít- 
mi, a Tabulis Lcngitndint m, et Latitudinum Stel­
lámul F&arum, GeograpHcarum item, aetate fua 
ctMWp’iinis quoque laudandi Principis.
GiSUelmi. Hafllae Landgravii, Aflronomiae 
aevo feo primi Relíauratoris.
ff ulii Cae fan s., C y r 'lli: Vicîoris , V. BaJae , 
Rabbi L i v i ,  (fiam decebat inferre memóriám, 
ob fingiilarem fci'icet, qnam in A-erurum Limitatio- 
n e > Temporum Diviftone Calendarioruin corre- 
ctione , Generi humano, operám collocavere pe- 
rutilem.
Reliquo Feneftras inter deíluenti parieti de- 
corem praebet Filaftris alveatis inducta illorum 
memoria.
Primo. Qui ab infignioribus Syftematibus
i m a  TV - * __ • _ __Nomina Patrum immortalium jure 
runt. (v id e  Tab I I I .)
mentő ge-
Demum. Florentium hodie in Europa Aftrono- 
morum Clariílimorum. Debuit hoc i l l is , re tri­
bu tio-
Ki cc io l .  C o p e r a i c ;
24
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butionis nortrae quantulnmcumque dari Monu- 
meutum > tum pro officiorum, qua nos cora- 
plectuntur conjunctione fingulari, cura , et .prae- 
cipuae, pro fuo divino, quo ad pcculiareni quam- 
dam Seculornm Epocham, in eum, in quo certe 
e f t , Aftronomiam evexcre faltigium perfectionis
Tabula/V.. Exhibet Orophegrapliiam partís 
Iacunatae divifo Laqueari in areas octonas fe- 
cutidum curfum Tranlh’orum fummum tectum 
gerentium. In Area A Chronologiae fymbolum Sa­
turno , et Cercope Jano expreíTum ett- In R. 
Geographiae, in C. Geometriae, in D. Naut.'cae in
E. Dioptricae, et Opticae. In F. Aftrolugiae. In G. 
Meteorologiae. In H. Architecturae, praecipuam 
ubiquae ducente fructioneni Urania.
Lucet illa apud Chronologiatn Saturno ad 
columnam Aeternitatis fcribenti. Apud Geogra- 
phiam abducto velo Globi terraquei, Americam ape- 
rit. Apud Geometriám docet Apollinem Geometriae 
viam folita breviorem. Apud Nauticam, Ne- 
ptunum illefa foede navi periclitantem monet, 
non in Saxo fed coe'li fideribus navigiorum 
Ducem eífe quaerendum. Apud Dioptricam, 
et Opticam, ufum Inílrumentorum Genios inftruit. 
■'pud Alh’ologiam > Horofcopia , Anos fatídicas, 
Ariolos, D iis, non fcio quid tumultuantibus 
profiligát. Apud Meteorologiam Mercurium ad 
Baroí’copia meditantem iuitinet. Apud Architcctu- 
ram oblatis his Aedibus, Paladi, BATTH YAN 1I 




D e  Adparatu Aftronom ico Speculae 
Batthyanianae,,
( 8 )
Aftronomia practica vcrfatur in menfurandis >
et definiendis coeleñium corporum i .  Motibus.
2. Diflannis. 3. Magnitudinibus} quibus cogni- 
t is » collationum > Refolutionum, combinationum 
ufu miro j Legcs illarum, hinc porro mundani 
fyitematis fundamenta componit.
Hoc igitur Iniírumentorum adparatu ad 
eam oportet accedere, qui minutitn his> et e- 
xacte mctiendis fit idoneus 5 quales funt Gnómo­
nes > Machinae óorologae, Quadrantes, Sextantes •> 
Sectores, Micrometra varia. In menfurand>s moti- 
bus* ütitur potiíTimum Horologiis? in dillantiis > 
et magnitudinibus paulo majoribus, Quadrante , 
Scctorc> in niinoribus, Micromeeris. Quamquuni> 
acr* hodicrnorum ingenio iit jam invcctum > ut
Tom. I. J) »1 te ruin
¿6
alterum pro altero > felici plane fucceíTu, promi- 
fcue ufurpetur. (  a )
«J . ---------—
I ( 9 )I
j  D e Gnomonibus.
i
In novis Obfervatoriis cura prima circa con- 
ftituendum Gnomonem verfatur. (  b ) Quo nomine
venit
( a )  D e Vetermn Groul, ac Recentiorum in formaudis 
A f tr o n o m i c i i  Inftrunentis, Conatibiu egrep ie ,  et cop'ofe diflernif 
|¡ D e L a  L in d e  A ftro n o» . L .  H . et X I I I .  X I V .  Adcuratius fa- 
; bricata prima* «dplicuit T i c h o  de Hrahe. Aüronom . Influir«.
1 M echan. V ic it  illnrn Hevclius Machin, Coelefl .  Fart. I .  Me- 
; lilis D .  Anzoit, et F ic c a rd a s , qui Dioptrariun loco relescopi» 
felici fane machinatione adpücari docuere. Hodie Angloruin, 
i G alloru u  , in eo Labore constns e x im i i , pari f e r e , atque ea- 
dem in Lande poui nierentur.
(  b ) Gnoinoiium ufum pervetnftiim, primifquc horai- 
flum Iuventi» efíe proximum, facile pervaferiro. Corporibus «re- 
cti* al) antiqto mbra tjnaedam Comes adhatret , foie in humili 
1 verfante p ro l ix io r  , »li*s dum ille enititnr in fublime contra 
ctior , omnium vero t irev ior Sole  coeli culmen ftiprewnm occu­
pante. H fto  vero altima haec roeridianarum Umbrarura annua 
! incrementa, *c decrements coatendantar inter fe. Sole per 
llationcs hvbernas ad Perigaeum cielapfo Limbra meridiana crefcit, 
reverlo deficit, it», utin  apugaeas regiones evecto mininas efficiatur,
! Atque t s  obfervati* bis talibas umbrartm ptriodis reor e(T; 
profcctum , ut, -primatn Annoram , poftea d. ruin, aaultis demum 
fcropuli , in horarom plane tr ibutiones, e Onoiconibus opportu 
na caepcrmt derrvari. Üli funt illis potiflimuiB ad deíiniendam 
annonira fnoram duritionem Aegvptii,  Chinenfes, Ptraam . G o- 
g iE t  1' H iflo ire  de 1 ’ Adronom Chinois. Aetate Altxandri M .  
Bioportionfcffi Gnorooois Msffiliae ad umbram íalftitialem Pith e.  
as anmfus eft definiré. 1 eíte Cleomad. L ib .  1 .  Meteorul. C .  7, 
fi zantii Hipparcnus. Strabo. Geogr .  L .  1 .  Celebriore* a b O b i 
fervatiumbus nominautur: Pyramides A egyptiae , Caefaris Aueu-
[ti K jm ae  in Campo M artio Obelifcus 1 1 6 .  p ed. P l in. L ib  
j>6. C .  9 . L lug-tíeghii  l í o .  ped. Florentinas *7 7 .  ped, maxi.
%
venit quoclcuiique perpendiculum > c ’ijtTs irn’v.i 
meridiana Solftitiorum tempore memurata, alriru- 
dini Solis minimacj et miximae» haee DeclitKicionij 
DeclinatiojEclipticae obliquitati metiendae defervit.
1
( 1 0 )
Gnomonum formae 'curiae.
Varii variam Gnomonibus fuis formam tribu- 
unh Sii'if, qui Pyramidibus» Obelifcis , ad Loco- 
rum oriWftum poiitis ? utantur ftmul pro Gnomo­
ne , Alii umbrain ia hori/onte a Gnomone depo- 
fitam menuntur, cum contra alii Lucem a Gno- 
tnonis ápice ad horizontetn derivare conantur, cu­
jus a pede Gnomonis. diilantiara: ad ufum adhi- 
beant. Modus uterque fua habet aliqua incom- 
moaa. Ĉ Lii Umbris projectis utuntur, fi has a 
majoribus Gnomonibus accipiant, dubiis plerumquc 
cum limitibus ludunt; ft a minoribus, Umbrae 
quidem apices adparebunt diftinctiores, fed nú­
meros ad calculum trigonometricum fuppeditant 
exiguos, quorum proinde refultata lint ipfa quo- 
que admodum dubia. Similiter fere Uboivmt, 
qujs dixi Lucem captare» Id enim ii fiat in Lo-
D 3  co
uus Icilicet oiDDiumi XiiUcn. lie nuvo Guom. PjorcUC. Igna 
.ni pr>(lsa E p i fc o p i1 Hoaoniae ad S ;  Petronii 67, ped
ve.tus ai Caffinoi ad 8 j .  ped.. Rounae ia T h erm is  Uioric 
lams oniaino duo 6 2. «t 7 5  ped. Piccardi in O bferv . R ■ Pari- 
,tl. } i  ped. NoviiTimns el l  in opere A-Carol.  in 1 raafil 
'  S .  Michaeli», munificentia Kxcelleatiflimi I J .  Puudatoru 
r '* Vide Ejusdera de hoc L)iüertationem¿
Ivan.
co patente > tumLuci verae adhaer.ns alia quac- 
dani fpuria, menfurationem fa llet ; ß contra ca- 
ptentur in loco claufo* turn penumbra turbabit 
tanto tamen minus, quanto tcnebrae claufae fu- 
erint teteriorcs. Atque hoc ipfum effe reor in 
eaufia, cur defertis veterum Umbris Gnomcxies 
in Templa, in Aedes celfiores 5 in Obfervatoria 
denique, cum Luce migraverint. Quoniam ta­
men utriufque m odi, Alironomis potiilimum 
peregre verfantibuus ufus effe poteil, mod um mon- 
iirabo, quo eorum fabrica prompte polTit expedi- 
ri. Ordior a minoribus 5 ante tamen dicam fen- 
fum vocabulorum hunc fore: Partem, quae Gnomo- 
nis Altitudinem conllituit, vocabo Perpendiculum 
aliquando Altitudinem ■, Hujus fupremum punctum, 
verticem , vel Caput Gnomonis 1 infimum, Pedcm 
Gno?nonisy Partem fecundum horizontem porre- 
ctam, Bafim Gnomonis.
C 1 1 - )
Gnomomim m'morum Conjiructio.
.Ad hoc opus requiro Tria : 1 . Ut Gnomo­
nis Bafis cum Perpendiculo concurrat ad angu- 
lum rcctumj 2. Ut exilet in Baii veftigium j 
quo fide rum culminatio indicetur. 3. Ut five 
umbra, five Luce utamur, utraque, quam poteft
I! maxime praecife, terminetur. Singula conamur j adfequi fequentibus modis. P r im a
Fn'wíi Metbodus: i. H L ign o , a e r e , v e l j
fen-o terete Stylus AB Fig. t  tornatur in coni | 
formám, qui Tabulae lapicícae, aeneae, vei li- 
gneae , horizontéi ita imponitur» ut ad B angulum 
efftciat rectum.
a. A Tabulae horizontális puncto, cui cen­
trum Styli imminet, defcribuntur circuli aliquot 
concentrici radio Styli aítitudini prope aequali.
3. Ante meridiem umbrae Styli circulorum 
peripherias fucceflive conting-ntis veftigia plum- 
bagine notabuntucj fimiliter port meridiem ve- 
ftigia deferentis Umbrae eofdem circulos, fi- 
gnabuntur.
4. Arcus Inter haec puncta dividetur bifaríam 
íingulus, perque puucta harum divifionum , et cen­
trum cireulóriim clucetur I.inea recta ? érit haec 
Merid iana.
Ex ipfa porro naíivn Tiiangulorum 5 rectan- 
gulorum indole, praemiíTaqne Gnomonum conílru- 
ctione confequitur, Angulos in Gnomone acutos* 
interfe toties aequari, quoties Umbrae Longitu- 
do fit aequalis Aítitudini Gnomonis, Solis ve tűm 
Altitudinera fore 45° Vice verfa , dum folis 
altitudo fuerit 4.50 Longitudinetn umbrae aqua- 
ri Aítitudini Gnomonis 5 et Umbrae Longitudi- 
nem variari in Ratione inverfa Altitudinis Solis.
Uude provenit. 1 . Umbrae Longitudine» c £ 
Gnomonis Altitudine data> Solis Altitudinem in-
veni.
so
T A B .  V I IT .  i
veniri. *. Altitucline Solis, et Gnomonis data, Um­
brae quoque Longitudinem erui. 3. Data Solis Alti- 
tudine3et Umbrae Longitudine,Altitudinem Gnomo- 
nis definiri. 4. Demum» pro eo> quod fibi quifque 
coftituit diurnum Umbrae Adcrementum, vel De- 
crementum, Altitudinem Gnomoni convenientem 
calculo produci pofíe. Quorum adplicatio practica 
dabitur infra Cap. III. §.De Examine Gnomon is : Cae- 
terum autem defluens a Gnomonibus Solis Imago, 
Aeilate potiflimum tremulis faepenumero Lymbis 
terminatur. Cuiufmodi cfiectuuin pars aliqua ha- 
ud inepte tribuitur incalefcenti a Solis ardo- 
re foramelli. perímetro. Quod proinde ocule- 
re j niñque impendente Meridie referare, ma- 
gis etiam confultum erit..
Secunda Methodus: Haec a prima, eo uni­
ce difcrepat) quod 11011 Umbram, fed Luculam 
ad Lineam Meridianam. inducat. Styli iiquidem a- 
pici fupremo inferitur Lamella quecunque iti- 
dem verticalitcr > fed foramello pertufa, per 
quod trajecta lucula Tabella horizontali exci- 
pitur. In rcliquo Luculac hujus ad circuios 
concéntricos accelTu, et receílu, modi prini pm— 
xi omnia producuntur..
Tenia Metbodus: 1. Apud unam Feneftra-
rum aullralium cortinae nniro , ope Libellae ho- 
n/.ontalitJr immuratur foáda Tabella lapídea 
Fig. A BCD Medio ejus inferno, quantum aquae 
j:oculimi capiat, excava to..
Ta-
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2. Tabulae hujus Superficiei mediae imporii-ja 
f  r Tabelle «enea a b e d  haec quoque in me-!'] 
c!io perforata , feel qr.od fcra'mellum n'.inori La­
mella senea interea claudatur, cujus centrum 
ab extremis anguiis in crucem ductisLineis AD, 
et BC exquiritur in O.
3. Ex O formantur Circuli concentrici plu- 
res h i k  m &c. Exinceps lamella minima 
medio remota relmquitur formellum duas circiter 
lineas amplum.
4. Ab ángulo F erigitur pertica ferrea cum 
unco ultra circulorum centrum tantifper procur- 
rente j cujus extremum ad G annulum gerat mo­
bilem , hic perpendiculum filare GO cum pon­
dere debito,per que centrum trajecto, inferne aquae 
immerfo. Occulitur jlhid flrenue ad arcendum 
Ventum. Centrum vero O reJinquit ofcilationi 
fill fpaciolum fufficiens, quod proinde in fitum 
peipendicularem fuapte fluat. Num recte in centro , 
exploratur oculo pvimum perDA,deinde per CB per 
pendiculum intuente ; fi rtenim iftud Hnearuin 
vefligia exacte tegere videatur, erit in decuiTa 
done , hoc eft centro circulorum.
S- Perpendículo GO globi x v mdicuntur 
qui Umbras ad circulorum peripheries porri- 
gant, fi forte ab earundem adpuliibus praxi 
Modi primi Meridianae Si turn indagare libeat, 
Nos caeterum non umbris globulorum, fed um­
bra
32
bra ipfius perpenulculi >■ utpote magis praecifa, 
ucimur. (nro 1 5 . )
6. Invento femel Meridfanae in hoc Gno­
mone pofitu, ultro citroque illam in omnibus 
cireulorum periphaeriis purtcta inferuntnr, a Me- 
ridana utrinque aequidillantia, pel* haec ex Um­
brae trajectUj quail e correfpondentibirs Soils al- 
titudinibus Meridianae fitus > ac etiam Pendu- 
lorum Horologiorum conditio examinatur. Ufus 




F. parvis Gnomonibus crevere majores. 
Non Pyramides y non Obelifcos , fed eos in- 
telligo r quos ufus quidara egregius Obfervato- 
riis omnibus majorcm etiam in modum caepit 
commendare. Habet is Exprefla ex omnibus 
optima: Magnitudinem ad quafque dimenfiones 
requifitam» Impedimenta quae a dubiis limitibus 
umbrae, vel Liieis oriri quaerebamur, remota. 
Conponitur autem iic :
1 .  In fublimi ob M'vatoriorum , ve lTem plo- 
rum meridiano muro nmae iixllar fit hiatus ejus 
amplitudinis, quae Meridianos folis radios toto 
auni tempore in Obfervatorium immittat.
I
filMI !■ I ■■----- * ■ -  -----------------------   ------ -—
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2. Riinae hujus Bafts lapide > fe rro , vel 
aere vallata arte quacunque contrahitur (  vide 
Nrum fequentem ) ill anguftum foramellum rotun- 
dum (<*) cui fi opus fit, Tubuli minores inferi 
poffint. Foramellum hoc quidam horizontdljter ? 
quidam vcro cum piano aequatorts ad angulum 
rectum difponunt. l’aria funt utriufque incom­
moda j quod nempe demptis paucis diebus> 
imaginem Solis ellipticam in ftrata depo- 
liant. Praeplacet pofitio horizontalis, ad inve­
niendum quippe gnomonis pedem magis idonea.
( a )  I n  conftituenda foramell i  huius D i á m e t r o ,  nifi 
r«t !o qnaedam i neat ur ,  fnturum e f t ,  ut vel  So l i s  fpecies prae-  
parvi tgte  l a n g v e a t , v e l  fpeciei  terminus prae amplitudine fa .  
raraiuis atnbigung fiat. Caffiniis ad Ü .  Petroni i  Gnomonem,  fora- 
mini* femidiametrnm ponit  partinm 5 0 .  qnalium G nomon is  altitu­
de  eft 1 0 0 0 0 0 .  C e l e b .  Mar i noni us  in S p e c c l a  fua domeftwa,  cnil- 
Ieíimam altitud i ai« partem foramell i  diámetro tribu i t ,  C d a b e r .  
Hel l ius  ,  in Appendi ce  Ephemerid.  Vin d ab on ea .  anni 1 775 * 
fteaqnavn de vera roagnitudine adparente Diametri  Lunac piense 
ocnlo  inermi vi fae , quedam de judiciorum fal laci* fubti l ius  di- 
fputavi t ,  hi« fere v er bi s  (ubiungit.  . -  -  N o t i t i a  verse  ma-  
ga i tudini i  diametri  S o l i s  oculo  inernai adparentis in A f l r . n o m i a  
practica quam plurimas adfcrt  uti l itates,  cnmprirrm in conftruct io-  
ne Gnomon is ,  ftu Lineae meridi inae,  enjns ope veruni mamen turn 
cnlminationis  centri  S ol i s  per  moram tranfitns difci fol is  in fi­
lo meridiano dcf iaiendum eft.  E t eni m mor a  tranfitus difci  S o ­
laris per ti 111 in in Gno mo ne  mediGcri  1 0 ,  15 .  3 0. peduum alto 
tanto l o n g i o r e r i t ,  qoanto diameter aperturae,  per quam radii  fo!a- 
res tranftunt ,  major e f t ,  quam diameter adparens So l i s  oculo in. 
rmi,  qui in difkantia S ol i s  media aequatur / .  1 in. 4 *<  ̂ "otee. 
Q u a r t  li diameter foraininis fiat aequalis 1 .  l in. 42.  C e nt e f  
«ut s ® .  Ce nt es .  M o r a  traulitus di fci  folis per filutn meridrani 
in G. i omone mediocri  habtbi tur  aequalis morae tranfitus di fci  S o .  
lis per fi lum horarium in T u b o  q uo v is  ob fe rv at ae ,  feu mor» 
eadem e r i t , quae in Rphemer idi bu*  c x h i b c r i  f o l d ,  fecluffi 
penumbra imaginis  folaris.
Tom. I. JE 3. Per
_ _ _ _ _
3. Per hoc foramen demittitur perpendi- 
culum quod ofcillatione fua cefl'ante, in Obferva- 
torii llrato locum Pedis gnomonis exhibebit.
4. A pede Gnomonis Septentvionein ver- 
fus pcrrigitur filum horizontale, ad Planum Cir- 
culi Meridiani ordinandum paraftele , quorl pro- 
inde , dum Solis centrum excip it, meridiem ad- 
elTe* demonflrat; fo e  igitur momento fi centri 
Solis imaginis a pede gnomonis diftentiam metiri 
plat e a t , exquivetur inde altitudo Solis.
5. ITt porro illapfnm Solis fpectrum libe­
rum jb umbris fpuriis adpareat, locus Obferva-
1 tionis obteuebrabitur: Filum illud canali decen- 
I ter clawfum adfcrvabitur, fed fines ambo co- 
chleis fic adftringuntur, ut cum orientem, vel 
occidentem verfus urgendum forte filum f i t , il- 
larum ope moveatut
6 Nifi bafis longitudo fuerit eximia, ex- 
curret imago Solis pcrigaei in murum adverfum 
eo fublimius, quo major eft latitudo loci. Qiia- 
re , bafim etiam Gnomonis, feu filum illud edu- 
ci iliuc oportebit, perpendiculariter autcm , ut 
inde et definitio iroinenti meridiei , et ftatuen- 
darnrn Soli's altiiudinum calculus lit expedidor.
Clarum e defcriptis eft, ad talem Gnomo- 
nem, non umbrani in luce, fed lucem in te- 
nebris, meiius itaque terminatis limitibus videri; 
fidem Gnomonis penderc a firmitate perpendi.culi ,
et
ruju J*á
ct Bufeos; haue ¡taque porilfimum efíe pro
curan dam.
Diffictiltates in Gnomonis conftructione oc- 
currentes quali moclo Superentur > patebit e ie- 
quenti «lefcriptione.
( 1 3 )
Gnomon Obfcrvatorii noßri.
1. Capiti Gnomonis praxi praeceden- 
tis Nri i2 .  aperto , qua parte in obfervato- 
lium re fp ic it , imponkur tabula quaedaifi fér­
rea , huic inter crenas parumper trjfilis alia 
aenea , in medio perfora tu torno , ut foraniello 
Tubulus ad magrfftudinem diametri fili ferrei i- 
tidem perforatus immitti poiüt, Minimum hoc 
iorainelkun fervit pro eo Juntaxat cafu , quo fi­
la ri per illud trajecto perpendículo Pes Gnomorris 
eil exquirendus 5 vel examinandus. Majufculum ve- 
i'o foramen minori remoto imrnittit Lucem in 
firatum Obfervatoni. Hujus diametri quantitas 
u;!ücí quidem calculo poteft, perfici aurem
facilius tentamine , quam manu mechanici. Quis 
enim , amabo, partes de 2 7 8 75 ün. quales 
in noftro cafu occurrebant > manu exprimet mc- 
chanica ? Qua re > ut et r e i » et tempori confu- 
latur, iiunt in lamella altera amobili tria foramella 
unum diametri part. Altuudinis Gnomonis»
E 2 alte“
I 6
Xah  v i l i
al te run! paulo május, térti um minus; Per haec 
capiti Gnomonis impoiita, Solis culminantis in 
obfcurum flratiinl imago triplex immittitur, ire- 
que per unum idemque filum perinittitur, Nume- 
ratis interea Penduli Horologii momentis. Turn col- 
latione facta videbitur , cujufnam imaginis in Filo 
mow fatisfaciat Tabulari morae tranfxtus difci Solis in 
meridiano, atque fecundum illius foramelli di- 
«unetrum, Gnomonis Caput aperitur. Scio quid pos- 
ik cggeri, fed fcio etiam j extremam in hoc ope­
re pniecifionem adtingi non nifi tentamine pofle.
2. Ad Pedem Gnomonis? quern defluum 
a Capite perpendiculum innuit immuratur lapis 
duriifimus Fig. III. ABCD. medio fuo 5 polices 
in cubi figurám excavatus a b e d  ubi fufpenfum 
a perperpendiculo pondufculum immergitur aquae.
3. Cetfante perpendiculi ofcillatione pone
filum adplicata regula aguntur Iineae mr , on , 
f p , zx.  Remoto perpendículo cavitas a b e d  
clauditur pbula plúmbea folicla, in cujus fu- 
perficie lineóla mr  cum o n , fp. cum z.v con- 
jungitut: communis earum interfectio definit
Pedem Gnomonis, a quo et filum, feu Bafis 
Gnomonis, et dimenfiones ad definiendam Solis 
altitudinem duci debebunt.
4'. Ouatuor autem fecundum hanc bafim fi­
la poiriguntur fibi m utuo, itemque horizonti pa­
ra l le l  omnia. Tria horum Solis meridiani gres- 
fibus capiendis inferviunt: quartum pronum iin- 
minet m ed io , fine hoc additum, ut confiuen-
tibus
tibus ambovum umbris ( quod culminationis tem­
pore f i t ) innuatur adefíe meridiesj ejufque mo- 
iientum campanae fokmone noftris Concivibus 
snnuncietur.
5. Quoniam porro> pjurknum intercft cum 
Altitudincni Gnomonis? turn etiam Longitudinem 
bafeos in minutiflimis partibus fcalae cujufcum- 
que exactiffune noiie , adplicatis identidem pedi- 
bus Parifmis in Gnomone hoc reperta eft.
iMtitudo ped. Paris. 19. 4. lin.
Longitudo Balls - - 32. 10. - 1 liu*
U t denique Bafis exacte horizontális fit? ope 
libellae extrema fila gerentibus anfis adplicatae 
facile procuratur. De vario Gnomonis examine» 
et uiibus agetur Capit. fequent.
(  14 -)
Situs Mcridicmae fla r is  in Obferva-
vatorio dejignatio.
Sagacitas hodiernorum e defcripta nunc GnO' 
monis bafi Mcredianam componit filarem; quo 
igitur facto, non folum metiendis altitudinibus So 
lisj verum> exhibendis etiam culminationum mo- 
mentis Gnomon adaptatur,quod obtinebitur,fi filum 
inter horizontalia medium in plano Circuli meri- 
diani exacte collocetui’ ) id quod modis variis 
exequi licebit. Magis expediti funt ;
£  g Metho-
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Metkodus Frima. Circino,vel pertica quacunque 
a Pcde Gnomonis finnt circuli aliquot concentrici, 
extimus radio tain ampio, quanto Solis imago fnb 
hcram circiter 1 1 .  in Obfervatorii rtratum illapfa 
contingatur ; interiores , radiis minorihus. Ante 
meridiem Solis imago periphaerias horuni omni­
um continget, contactufque puncta nofabuti- 
tur. F.lapfo mendie ab intimo circulo revertetur 
imagio ad extimum, tumqtre contactus ultimi pun­
cta iimiliter notabuntur. In reliquo Nri. i t . 
praxi Lineae meridianae poiitus in Qbfcrvato­
rio iignabitur.
At quaefo, quod <femnm illud erit Obfer- 
vatorium, quod per fui Gnomonis verticem ali­
quot ante, totidemque port meridiem horis 1- 
ma° nem Solis in rtratum immittat? Cum tameu , 
li fignationes illae prope tempus culminationis 
fiant, ob tardum Solis motum illas omnino fieri 
dubias, indidemque meridianae etiam fidem nu- 
tare neceiTe l i t , errore crefcente tanto magis, 
quanto plus Solis fpectrum a pede Gnomonis 
recedet. D ices: Ope correfpondentium Solis
altitudinum & c. &c. errorem deinceps eíTe cor- j 
rigendum. Minimum igitur ( repono )  triduo, ) 
eile iaborandum.
Merhodus Secunda: Capitur haec ex occafio- 
ne culminationum SteHae polaris. Scilicet, pendeant 
ab imoObfervatorii loco , unde Cynofura videri 
poflit, pone fe fila bina, unum verfus i'eptentrionem, 
alterum verfus aurtrum mobile, cum pondufculis ad 
ikurutu Obfervatorii defluentibus. Tempus cul­
mina-
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minationum Cynofurae , turn in fuperiore, cum 
in infimo circuli fui puncto calculetur. His 
temponhus conftituatur oculus cominus rilum 
auAinle , idquc tamdiu moveatur, donee tam 
per hoc, quam per alterum feptentrionale filum, 
iimul llella in quavis circuli fui parte culminas 
contegaiur. Idem fiat tempore etiam culminationis 
in parte circuli fui altera. Porro pendentium pon- 
dufculorum veftigia in pavimento notabuntur, per 
eaque agetur Lines vecta, erit haec Meridian a.
Modum inveniendi momenta culminationum 
Cynofurae, dari baud inficior, tantum adverto 
ab Invcmoribus hujus methodi prinunn fuponi 
e>illentiam Lineae mendnnac , quae quaeritur. 
Undenam enim i larum culminationum momen­
ta numeiiihis? mil a Meridiei, et meridiem 
unde nolH ? Deinde peti quaedam ne forte ta- 
l ia , quibus vel periculum erroris plurium fae- 
pe minutorum inducatui , vel tempus Lineae 
ducendae ad eos duntaxat menfes reftringatur 
quibus ambae culminationes videri poflint j du- 
as fiquidem culminationes ad opus hoc eiTe 
requiiitas in aprico eft.
Metbodus T e n ia : Manfredio, Ehpem. anni 
i 7 Jr .  Introduct. L. II. §. VII. modus ab horologio 
petitus videtur effe caeteris expeditior. Si namque 
continuis aliquot diebus per Correfpondentes So­
lis altitudines hora meridiei definiatur, turn die 
tali, qua opus defignandae meridianae inftat, per- 
Pendiculum quodcunque ante planum fufpendi-
tur
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tur in cujus umbra notatis aliquot punctis» íi 
recta porrigatur, haec erit Meridiana.
Huic equidem mínima repugnabunt, duni- 
m odo, per confequentes d es, quid operi 11011 
fídendum f i t , indagetur crebrius; id quod ob 
fln xa m horologíorum in dole m ipfi quoque 
Manfredio placere debebit. Meo quideiu Judi- 
cio in opere tam delicato máxime abftinendum I  
elt ab ufu machinae quantiHumcunque fufpectae. |
Metbodus Oñavta: Adparatum himc reqmYo 
f. Quadrantem, ctiam fi divifione cáreat, modo 
Perpendículo , et aliquot in Telefcopio fu o Filis 
horizontalibus lit inftructus. In luijus defectu 
íufficit Aftrolabium criam minus * vel. Dioptra 
quaecunque íilaris ad opus geometricum adhiberi 
folita. 2. Si peregrinorum m ore, vcl fub dio 
ducenda íit meridiana, Gnomoneni parvum ( r i . )
In Obfevvatoriis autem Unomoncm majorem 
( 1 2 . )  Sit priimim cafus, quo fub dio infice dcfl- 
gnanda Linea Meridiana.
Itaque , Quadtatitis, vel Aftrolabii perpendícu­
lo rite difpofito, filis item dioptricis in Tclefcopio 
horizontalibus pone invi-cem ita contractis, ut fpatio 
paucorum minutorum, Solis difeus ante culminatio- 
ncra defeendere , vel afeendere vifus , lllorum fingti­
la contingat , momento talium contactuum »uonebit 
Obftrvator focium ad parvum Gnomouem, qui vefti- 
gium umbrae,a Filari perpendículo per omnes círcu­
los concéntricos porrectae, notabit in peripheria u-
nius
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us j duoi’um > aut omnium íimul circulorum. 
Idem actus repetatur, dum ille difcns ad Secun­
dum , ad Tertium , et Fila horizontalia adpli- 
cabit.
Port meridiem difeus Solis eadem fila fuc- 
celíive deferet, queis itidem momentis umbra 
perpendiculi in Circulorum peripheriis modo prae- 
cedenti notabitur. / rcus notarum faGtarum 
punctis xntercepti bxfariam divfdantur. Per puncta 
divifxonuni, et centrum circulorum agetur linea 
recta, ertt haec Meridiana y qüam ope magneticae 
acus in locum queme muque transferid licebit.
Sit fecundo cafus s quo in Obfervatoriis Me­
n d tana jit  defjonanda. Turn Obfei’vator cum 
cuadrante idem aget, quod in cafu nunc admo- 
dum dicto, focfus vero illapil in pavimentum So­
lis difcurn ufltecedentem > vel confequentem ( e- 
rit libitum eligex'e )  adplicata in auxillum per- 
tica quacunqne a pede gnomonis illuc porrecta, 
plumbagine notabxt. Idque tóties y quoties no- 
vi contactus filis dioptricis fieri videbuntur. 
Cor das inter fxgnatjonum ilia puncta dividet 
bifariam, turn pedi gnomonis * et diviiionum 
punctis adplicata regula aget lineam meridianam.
Quod n cafu quocunque exequi haec in 
obfervatoi’fxs non liceat , licebit fub dio ad Gnomo- 
nem pavvum, tumque folum reftabit, ut deiignata 
Meridiana in Obfervatorium tiMnsferatur. De cu- 
jus modo quaedam meminiile juvabit.
Tom. I. F Q_ui
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Qui magnetis ope fieri fo le t , his ilium la­
borare' recr impediments ? quod ingénita acu- 
bus illis decynationum lubrjjcitas} Vifus paral­
laxes varice , oculorum . diverfa difpolirio » cor­
poris adeo in Locjs vrns iitus varii dubimn certe 
ingerant haud contemnendum de congruo trails- 
portatae lineae fitu. Juvari res poiTe videtur 
fequentibus:
Uno e fociis ad parvum Gnomonem me- 
ridiei momento adtendenre,alter in Obfervato- 
rio filarem gnomonis baiim ante fpectrum Solis 
continuo ducat Sit ilia in F i g +• bails.C. D. an-: 
te Solis imaginem a o b ducta. 'lllo ad parvum 
gnomonem meridiem adclanante fiftatur filum 
in fuo pofitu C.D. Difcus Solis abibit ad z, quo mo-' 
mento circino capiatur za > intervallum h o c , divi- 
datur bifariam , femis ejus adplicetur ad ao et  filum 
C. D. eo redigatur, ut jamhabeat íitum C. O E. 
erit ille meridianos.•  «
Eodem res venit» fi per temporarios fpectri 
hujus in pavimento paílus fítum meridianae 
figere placeat. At praxis, haec requirit impri­
mis horologium , dein cognitionem morac Tran- 
fitus difci Solis in meridiano, demum forami- 
nis in vertice Gnomoni factam jam adjufta- 
tionem, quae tamen rectius turn fufcipitur, cum 
meridianae iilavis iitus dcbitus jam procuratus eit.
Caeterum autem illam j quam jam defcripfi, 
Solis per plura Telcfcopi fila horizontalia mittitatio- 
nem, non folum prompte dciignandae> veruin
etiam
etiam rectificandae meridianac, exammandisqne ho- 
rologiis adpliean > poflfe , » atque adeo praxi hac 
duram illáin * eSpiendárutn Solis correfpondenti- 
um altitudinum fervitutem^ vei levari penitus t 
vei certe multmn-miininui > in aperto eft- De 
ultcrioribus Lmeae mericlianae ufibjs» et rectifi- 
catioinbus agetur Capit. fequente.
( X S )
Modus Obfcurandt Obfcrviitbrium:
Ut Gnomomim ufcs expedidor' f i t , Tene- 
bras in loco Obfervadonis requirit. ( 1 2 )  Ut 
totuin Obfervatorium} turn praecipué i cum de 
Gaomonibus in Templis majoribus agitur» obte- 
nebretur} ell profecto non‘ minus arduum > quam 
fomptuofum Obfervatorium hoc feneftris ingen- 
tibus undecim quáqua; verfum pátet ? ut adeo 
folitum per voluas obfcurationis modum adplica- 
re fubitOj videretur' eíTe difficillimum. Quare 
fie interea providetur . fit' e ' tela Camera obfeu- 
ra levis capax hominum quatuor» fecundum > 
et fupra filarem merrdianam piompte mobilis.
I latere hujus vertiei Gnomjnis oppofito fora­
men apertum gerirur- tantum, quantum radios 
; folaies deliapfós a vfertice Gnomonis toto culmi- 
niitionis tempore ad fihim meridianum admirtat. 
Oportet autem' afferetu, foramen illud geren- 
tem implexo filo fimplici ducwlem ita fieri , ut 
*d nuturn OLfervatoris in partem a gradiente 
F z Solis
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Solis imagine montfratam moveri libere poilit. 
Htc igitur nos camera reconditi adpulfuura So­
lis , et exituum momenta a Filis meridianis mo- 
do folito colligimus, longa jam experientia 
edocti haud minori, aut certe parum minori 
cum praecifipne Solis in pavimento Imaginem 
videri , atque videatur, dum Obfervatorium to- 
tum obfcuratur. Si oggeras: hac ratione futurum, 
ut Lux quredam fpuria.pone Solis imaginem ve- 
hatur, adpulfus itaque minus pracc ifos eapi ; 
Obfervationum inquam confeniione ciocti fumus, 
ufu folo dubium illud elidi, ft pi aecipue e plu- 
ribus adpulfibus, et exitibus Solis * capto medio 
culininationis momentum deducatur* prout hie 
fieri Cap. HI. dicetur.
C  1 6 - )
D e Horologiis OJcillatoriis.
Horologia, quae ab ofcillante quodam pen­
dente pondere Ojcillatoria» ab ufu vero fuo in A- 
fíronomia perpetuo Aftronomica nuncupantur, par­
tem conftituunt Adparatus aftronomici máxime 
ne ce ifa ria m .  Cum enim ilia in menfurandis 
corporwm Caeleftium motibus, et diltantiis potiifi- 
mum cccupetur , in hoc autem opere Tempore 
tanquam fcala cuivis alteri praeferenda utatur, 
neceflai íum habet inflrumentum , ex quo nun- 
quam cetfant? motu labentium temporum dura-
tio
tio, horae, minuta prima» eorumque fcrupula fe­
cunda innotefcant. ( a )
Quonia«i ¡autem fcalae hujufmodi partes 
Angulas fingulis aequales, ipfim vero totam » 
menfura quadam certa definitam effe oportet» 
id Aflxonoini a fuís horologiis eonantur impe­
trare » ut motu ciantur aequabili iugiter» et uni- 
formi. Quare ofcillantis perpendiculi conditio 
¿4 ciTe debet, ut iütra illud temporis fpatium , 
quo Sol a meridiano ad cundem meridianum re- 
venitur, certus vibrationum inter fe praecife ae- 
qualium numerus abfolvatur, quarum uua minu- 
tum fecundum, fexaginta minurum primttm, fexa- 
giuta -prinia horam home, harum complexus 
diem diei efkeiat prorfus aequalem, Cum 
hae itaque menfura generali phaenomenorum 
eyjentus» in coelo duratio, momentum con-
F i  ten-
, ( a )  H o ro lo g io r um  in A l t r o m u  r. fim etf. credo 
pervtttuftum ,  t t q«e  1  e mpor i  il l i^ quo *d t r i b a t i o n e n  m n ® -  
l u m , ac dicrum ventuiu e f t ,  p ro pe  coni t tum-  De V e t e r u »  
furnia non facia liquet.  Circa anaura « t o o .  ad praecitionara 
nuiu« nnntni p ro pe  acceffilTe col l igi tur  c M. 1c P l n a t e l e  I ra-  
íte d* H a r f t l o ^ i r c .  A dp l i c ui t  il la Val theru» anno circi tcr  
150 0 .  1  icho de Brahe mtliu* , prae hoc Hevel ius  , optmie 
tamen Huge ni us  , qui  , portquam totius C o i u p i g i *  p ro po r i i o-  
nera leg i bu*  ( J to m et rm e  a l l i g a v i t  , rr.odum ctiam oi l  end it , 
quo hi« automati» I t  id port  A l t r o no mi a  ulitata winorióu* 
am in part ibus  e x p r i m í  i i m u l ,  tt l egi  pof l iat .  • r,icta!. l J '- 
b o r u l o g .  of e ' tat or io ,  Ment em ejus p ropi us  adiecuti laud« 
S i n g u U n  hodie  ecl t brant ur  C e l eb .  Harr i f on anno 1 7 * * .  G w *  
haoiiu» item *b  anno 1 7 4 0 . aliiqaie e xince p*  A n g l i , Gall» 
Uani , quorum fagacitate id etiam ofcillatoriorum 
additum eft f ut quarn a circumtuti aeri* action« in ipfua» ofcil- 
*’ r‘* parpendiculum pati poiTmt indebitsua vexa'io1̂ ™ • baec 
1 heruumetnci* Quail vectibui adplicati* occupctur, cl to 
latur.
t A B . V I I . I X
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tendantur, caique quodlibet fit alligandunt Tem­
pón veroj elicitur.' '
Pendent haec ab apta p&rtium' m i t e r i i fí- 
ít ira , et debrtüf com’naltione.!» ín) q ia primum’ 
Cefeb. Grahamius Angiiig >■ ejufqué' fiSinde fe- 
cwtofes ea funt adhuc cnm adprobationé* verf> 
t i ,  ut nemo non optet a ¡príma e-lfimi-mJnu fia 
habere horologia , Fabricae hiijufhodi c 1 liturio- 
nem internal» ; externamque qum o m i partium 
anatómia prolixins ab aliis delineatam ( « )  re- 
petere non intereíl. • Dícefe fuíficiar bina ( ^ )  
in hoc Obfervatorio haberi ofciliatoria, unun 
adformam Grahamianorum ab Artifice Joan. Sachs 




Compagem ejus internam Fig. af>. a Latere 
viiam Fig. 27. Theca fua claufam Fig. 2$ . re- 
______ _ _______ prae- •
( i )  C e l e b . M a r i n d n i a s  ■ in fna g p * c u k  A ftronom . 
15.- II. S i e t .  V t l l .  De I»* Lande Astronom. l i v .  f í H I .  A d  
fmgularem pene leculi hifja* E p o ch am  V ¡ r  ingenio ' nnrabili 
F .  U fV id  a S - ' ( . '» ¡«un. in-CoD Vtnt,  A i l l ic .  V io d o b o a .  A a -  
g t i i l in i in .  • hit|nfinodi horo logia '  priwum anuo 1 * 7 1 .  alter«'« 
anno I T9<î- furap »8'Serení!). Princ»js¡j  g S v a r t z e n b e r ./ per- 
fectuno cum peculiar! ro tara is  c |e^ űBs G rom efi ' iae  p indtnt«  
T h e o r ï a  v u lg a v i t  V ieooae.
( h )  Ad forrnám Graha’mianam d ú o  fuot <]uidem ci>r » -  
la i fed quorum iiuct  ̂ K x c e l .  1^6'n n.~ r*UndstO'r miAC Claudiou  • '  
H ad prop* a» O b l i rv a t io n t»  uf'rnr.
-
-----  -5.
praefentat, ut opinor ¿ta , difiincte » ut fuper- 
filuum fit prolixis narrationibus .Lectare*n oc-
cupare. ;
t
Pauca duntaxat quibus a Orahamianis difcre
pat adtingam.
Timpana omnia gerenr 8- cdentes.
•Rota. A  90. Rota B. 64. R ° ta ‘ C  6 °- ^ ota 
D 30.
Cylindro funicúlum cum pondere portanti ma- 
chinatio PO? et R ita innectuntur, ut turn etiam » 
cum pondus adtrahitur, illis urgentibus horologium 
moveri pergat.
Perpendiculum E prope B abire incipit in 
Ellipfim BH FG , cujus latenbus internis nnpli- 
catur Stylus a et by Loco Anchorae ■ Grahami- 
anae > uti adparet » motum temperantes.
Ellipfis hujus pars fuprema innectitur cha- 
libeo cuipiam clavo I » cujus pars inferior in 
obtufam quafi aciem formata motitetur in a‘Ye_°" 
lo X. caeterum autem cura clavus ille m onts» 
tum etiam alveolus geruntur quodam paralle ipc( o 
,aenco» quod ope Chochlearum KK» ba 1 us 
MM immerfarum pofcente cafu adtom > ve . 
deprimí pofiit» quod tum fit» cum forte vi ra 
tionum aliqua tollenda eiïet inaequalitas » na I 
adducta cochlea quacunque KM» Stylos quoq
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a vcl b cum ellipfi ilia adtolli, vel ileprimi ne­
ed le  eft.
C om pago, fitusque rotularum indices gercn- 
tium a coinmuni aliorurn horologiorum ftru- 
ctura nihil abit.
Utriufque motuill horologii remperant ofcillauo- 
nibus fuis Lentes majores pendentes ab orichalcica 
virga , quae Lantern pervadens definat in codhleam 
in fit am matrici Lentem fuftinenti. Hujus periaieter 
apud Sachfianum in 1 2 partes dividitur eum in ufum, 
ut fr correctro horologii Lentis deprefftonem > 
I  vel fublationem requirat 1 adfint indices Humeri 
puiTuum , et revolutionum cochleae, quibus ilia 
procurata fit. In Grahamianis perimeter in. 26. 
partes dividitur, totidem enim fecundorum de- 
prehendebntur accelleratio penduli. quando integra
I cochleae revolutine Lens in afcenfum urgebatur. 
Pendent haec ut plurimutn a diftandis hclicum 
cochleae > ut adeo etfectuni unius , aut plurium 
revolutionum indagare opus fit tentamine. De 
Officiis, et Examine Horologiorum agetur Capi- 
, te iequente.
( - 8  )
oso
D e Horologo Sol uw.
Erigen-do huic occafionem praebuit peridonea 
parvi Gnomonis ( t í . )  ad enm ufum nata cou 
flitio, dum aliis illius me nbris Legibus icia- 
tericae alioquin jam con format is » reilaret unice 
alictrjns e circulis eonoeftricis in partes bis duo­
denas divifio, cujas puncta , 11 umbra perpendi-
culi contingerct, horas c o n v e n i e n t e s  de ignaiet.
caeteriim permodicus, et fi ex hoc 
ahquando f i t ,  ufas ejus hand fecus. adhibet 
quam fi temporaria intervallorum ante » polque 
meridiem correfpondentibus horis impenfoi um 
aequalitas fidendum aliquid eflfe fvadeat.
1i
0*0
O  m irantes Ajíronomici.
Arcus Qmcunque, fi quartam e* acfe ^Í,rC * 
i partem exhibeant, Quadrtmtet > lu - 1U(1 ’
muro adfíxi teneantuiMurales ■> moveu i T ’ 
Mo'iles íludiunt. EorUta apud Aíhononio» a 
hac noílra florentifl'imus ufus id erhcit, u -
¡no nolit ad majorera porro PtíV,ecn0ie. fi,._ 
gerere aliquid, addereque. Miqm m matetuie: ^  
í«ctLv> alii in compofitione , alii m tu ,1
T o n ,  l. O  P V 1 ‘
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multi deniqne in divifionis ratione, pro fuo ni- 
mirum quifque ftudio, et ingenio, e^re^ia con- 
tertione collaborant ( a )  qua cum facile omnes 
vircant antiquos, turn indicant fane, quantum 
C't fervationes illorum abfint a veris , quamque fatis 
genus hoc fludii nondum fuerit tunc illuftratum. 
Quod ad formam adhuc Quadrantibus tributam 
adtinet, in hoc Anglorum maxime et Gallorum 
irgenium laudandum fimul, et probandum eft. 
Angli figunt crcum Quadrantis, fed Telefcopium 
cum Alhidada movent. Galli contra, inalunt
arcum totum moveri cum Teleicopio alterutri 
arcus extremo adftricto.
Habet uterque permultum cc irm cd i, fed 
etifm aliquid incommodi. Gallicanorum impri­
mis ufus eft expeditior, cujus quippe perpen-
dicuh m captas altitudines fcapte determinet, 
quin proinde fub actu obfervaticnum directio- 
re fui Obfervatorem occupet. Modum prae- 
ttrca examinis adn ittat certmn, et facilem , fed 
lafcorat aliquo in varias partes luxationis, tre- 
pidctioniique pericrlo. Axis en’ ii C. Fig 5.
fi in centro girationis pericarpium X E F ,
flringatur, motum Machinae impedit, fi laxetur
nuta-
(  •  ) I bnc fane ftudiorum fpecie defeet A f t n . , , , , ,  
T ic n o n i  ¿e BrU:e pUmnrniv, primu* file Qn.drantem rour l e r  
<Mitutn ftiam 1 icfaoiicure conllrusit. I). L *  H j re GallnV 
T u b o  tiioptr co snxrt anno / * * t .  Tabulne AilrOBOmic e Pari* 
1 - 2 0 .  Celebb. F l  mf>;eC u s , e t  Scharpiua viam , modumnne di- 
Tif’ ounm apsmer« a C rahamiano ti am optiine, ad ("iiiumum 
deiiqtie ptrfectioni- faftigiuw conftructioni*,  divifionifque tuo- 
dum evex't irmgBin illc Anglomm O rgaropegus Jo b .  Hjrrf 
Meehan, of th divraung. Aftronoruiral iaftnioaent». L o n d . i jS T
.u
nutationi fpsria relinquit. Videndum etiani , 
num furculae L  K I quo vinciri foiet , difpofi- 
tio minorem'ädferatobfervarori folicitudinem,arque 
ilia Perpendiculi in Angiicanis directio continua.
Ab hujuíínodi qttidem impediments Angli- 
cani fum liberi , attamen ob perpendiculorum 
tonditionem moleiti, ct ad fubeundum examen 
plus impediti.
Quorumdam fagicitas utrorumque moduin in 4 
unnm compomt. Arciini quidem Anglorum mo- 
re fig it , fed qui íolutis ré pofcente vinculis etiain 
move rí pofiit. Teleicopium  duplex adplicat, alte- 
rum Galiorutn Fixum, ctim arcu move 11 dam ,n gi- 
•'um,alterum Anglorum liberum. Vide Fig.5. T  S.Qua 
combinations queniadmodum utriuifque modi com- 
moda machinam in un'iim conferuntur; ita utriusque 
pariter incommodis eandem Jaborare neceile eit.
( * o )  
Q iudram  nofter mobilis.
In hujus fabrica formám immitari piacúit an- 
glicauoruin proxime. Apud Fig Tabui. 5. AC Ar­
cus eit ovichalcicns Radii 4-». poL  Viennens. Latus 
* 7- lin. extremis iüis finibus ad A et C ultra 90 a l 
gi'adunm quinque fpatium porrectus > exeurfu 




i tu grad us nonagefimi, et perpendiculi congrua 
difpofirione, ex Obfervatione Stellarum verticalium, 
indicium crit requirendum.
/reus AC quatuor Tranfverfis aeneis lami- 
nis ccnvictus clavis cochleatis o o o o - - • ad 
flringitur fimili f ib i , et aeneo itidem Quadrato , 
quod hie fubtus occrlitur, hoc vero quadra- 
tum quatuor uncis ferréis , quorum unus rst cir­
culo ierreo a n circa ftativum mobili implica- 
tis fuccolatur, ad evitandum , qui forte oriri pos- 
iet, Quadrantis motum ucmulum.
A centro dicti nunc Quadrati pertica quae- 
dam ex aere cufo folida per fummum apicem 
ilativi bilancis inllar traducitur, quae medio fuo 
perfcrata inferitur axi chalibeo tornaro, circa 
quem Quadrans motu horizontali ciatur, altero 
autem fine portet contrapondium plumbemn N. 
E cujus aequa gravitate , ad actionem duarum 10- 
tarum dentatarum id efficitur , ut machina quan- 
tumvis gravis, actu digiti tenerrimo in giruin 
horizontalem prompte moveatur.
SM manubrium e ft , dictis rotis dentatis fine 
fuo altero implicatum, et partem in omnem mobile, 
adeoque inquocunque gradu Obfervatio fiat, manu­
brium hoc ducit Obiervator cominus, citraque 
omnem brachiorum teniionem niotus impertiet 
Ouadranti horizontales omnes.
OC^ Portât Telefcopium nunc omnino 6. 
pedum , quo maculae Solis j atque Jovis etiam
fa tel-
íiiteilites diflincte videntur. hujus extre­
mum fincm Lunula O ex oppofita fibi latevna Lucem 
collectam immitit in Telefeopium ad illuminan- 
da interni micrometri fila pro arbitrio p lus, ini- 
nufve , ut nimirum lunulam O. recte vel obli­
que orificio Tubi placet opponere, id quod 
ope fiii ferici ad manum defiuentis procuratur.
FV. Orichalcina Theca defíuum perpen- 
diculum £. pedes longum inferne urceolo W im - 
merfum contra ventos defendit. Cochlea V. ad 
dorfmn perpendiculi oppofitam lamellam i fi o- 
e lt , motitat. lamellae hu ic , ultra» ci­
naque punettm medium > lineae fe fe tranfver- 
j íé íceantes induomtur plure.s , ad ufum certe » 
í uti cape i!L dicecur nobis percommodum.
ZR. Circulum neneum exhibet Aziinuthalem 
diametri n .  digit folito modo divifum. Laxa- 
tis quideni ille cocleis folvitur in girutn > et pres- 
fis figitur, poftquam in iituiu convenientein col- 
locatum eit.
Extrema Alchiadae pars B bina gerit mi- 
crometra. Internum reticulare in communi Len- 
tium foco ; Externum Nonnio fubílitutuni. De 
utroque loco fuo plura.
Inter Lymbum Quadrantis» et Alhida- 
dae partem Lymbo incubam» quatuor funt inter- 
gerinae rotulae » quibus imprimis adfrictus» hinc- 
que glifeens adtritio> deinde, uc Telefcopii 
a plano congruo deturbatio impediatur. Experi-
G 2 cntia
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entia certe docuit illam crebrius fieri, cutn cur- 
foris Aftrictio ad Lymbum cochleae procuratur.
Stafîvum Quadrantis Tripedale e Ligno 
duriflimo tornatum elî, Altuin pedes 7. cras- 
fu ni in diámetro polices 6. Ex ejns altitudine 
venit, lit citra moleiîam procubitionum, vel 
contorfionem corporis, Obfervationes etiam ver­
ticales machina hac tommdiiTime celcbrari poiiint. 
Directio fiativi horizontalis procuratur ope co- 
chlearum ferrearum y  y  y- Bim indices y¡ y¡ in parti- 
bus oppofitis Ínfimo ftativi pedi adnexi auxilio 
funt y diim (^uadrans ad Lineam meridianae paral- 
lelam fubito «ollocandus eit.
Caeterum etfi machina tota pondevis fit o- ! 
mnino magni, nihilominus tamen membra ejus 
fingula ad motum verticalem > et horizontalem 
citum * vel tardum funt expeditiífuna, ipfa adeo 
tota quolibet pereommode movetur. Quin fuá hac 
gravitate id efticit , ut aere quantumvis pertinaci, 
Obfervationes a motu trémulo tutas praeftet, et 
fe cu ras.
Lymbum gerit divifum in gradus 90. horunv 
fmgulos in 6. minutorum decades, minutiores 
antea Nonnio , nunc Micrometro externo deiini- 
untur. Sed hoc ipfum divií\onis artificiiiui mox 
infra paulo apertius tractabitui^
( 21. )
( 2 1 . )
Lym bi Qiiadrantis in gradus, H
minuta divifio.
In dimenfionibus aitronomicis fummam ad- 
curationem fectari , atque adeo fcalas , quae il­
las exhibeant non folüni in partes aequalesy ve- 
rum etiam minimas, tribuere neceíTe eít. Pri- 
nu;m ut adfequantur Fabri Quadrantum, Radio 
Quodrantis arcmn o°et 6o° defignant, arcum huuc 
jbifariant, feniiflfe gradui 6o. addita, id ei> 
| o° -f- 6o° -f- 3 0 o circuli quadrantem —9 0 o effici- 
unt, quem porro ut in gradus Angulos [ . 2 . 3 .  ¿cc. 
Fartiuntur, dimidio de 3 0 o deciniuni quintum 
¡ >•* um quaerunt. Quoniam vero ob imparem nu- 
nieruin urgeri porro bifariatio nequeat, fpatíum 
1 S■ gradum in fingulos alios circinis partiuntur.
A l l i , ut pro fubdiviííonibus fcalam quamdam 
propius inveniant, circulum*totum in 3 8 4  adeo- 
que quadrantem ejus in 9 6. gradus divifum eíTe 
vo u n t . Imo Angli hodie in Lymbo Quadran- 
tum, arcus inferunt etiam plures, dúos eoruni 
mutuo íibi propingvos, quorum unum iu 9 6 o fub- 
paitiuntur, adeoque ad eundem menfionis actutu 
duplici icala utuimir, quarum una ex confenfi- 
one, fuiiiagioque alterius probetur» vel reprobetur. 
(  a )  Quid quid í i t ,  folicitudo tanta parum reierre 
videtur, pofteaquam incoeptum eft , ut uíibus a- 
ítionomicis uon ante Quadrantes adplicentur» 
qu»un examine e Coeiis petito totius diviíionis 
_________ ftatus
„  * 0 ^ vilion¡í hujufmodi ufu» recuitet  iafr* 5. Divihi> Lyuibi 
Mor»l,«.
flUff
flatus indagetur, et definiatur, Obfervationibus- 
que pro fna condicione fortalle factas correctiones 
adplicentur.
Curam meretur majorent graduum in mi­
nores partes, pata minuta prima, eorumque fe­
cunda, diftributio , queis quippe dimenfiones fae- 
penumero exhibere eft neceííe. Cura vero haec 
tanti fuit efife vifa momenti , ut fummorum 
etiam virorum ingenium , ct induftriam evercere 
meruerit. Quo qui deni in genere etfi cogitavi 
poflit aiiquid egregie ; haud tamen nde putare 
licet, rem illico fuiiTe expeditam, cum longe ab 
invicem diftent : rem demonftrare theorice, et ad- 
plicare mehanice. In noftris Machinis, qualium fa- 
bricae praefumus, vifum eft illam inire dividcndi ra- 
tionetnj quae Nonniorum, et Micrometrorum extcr- 
norum ope prompte funul, ac feliciter adplicabilis? 
votis certe refpondeat inti minus , quam alia quae- 
cunque e fublimioribu? forte derivata principiis. Et 
hinc quoniam de arcuuin diviPione , ac fubdivifione 
fermo închûiitus e l l , heic eiTe dicsndtmi vide- 
batur, quonam illa modo Nonniorum, et Micro- 
metrorum externorum ope debeat expedir?
( )
D lvijio ope Nonnii.
In praefenti equHe~a defcriptione pneevi- 
ftens arcuuin aliqua divifio luponitur idcirco,
ut
5 1




Eíto Reguláé cuicunque rectae > vei 
[! fixo ? in quotvis partes divifo j ex. gr. Fig 
Reguláé B D. adjungi alteram aequalem A C. Séd 
unitate in p.mes plures aequales tamen tributam > 
quaeque fecundum fixám B D. moveri queat; com- 
pofitum hoc Nonnius, vei Vernier adpellatur ( a )  
Explications cauflfa fixám B D. fcalatn, mobilém 
A C. Nonnium , diviíionis initium in Nounio In-Fi
i,dicetn ego nominabo.
Ex hac conflructione liquet» partem fcalae 
B D. quamlibet eiTe-majorem qualibet parte Non- 
nii A C hinc porro * quod ii Index A congru- 
at cum initio fcalae B} nullam aliam Nonnii di- 
viiionem poiTe congruere cum aliqua divifione 
fcaiae , fed B. i .  ejfle majorem ■}. quam fit A l. 
B 2. majorem \  quam A 2. Rurfus B 5. majorem \ 
quam A 3. deminn B 4..majorem \ qaani A 4, hoc 
ert B 4 “ A j .  Unde confides : quantitates dif- 
ferentiarum harum a quibus Nonniorum valores 
dependent eiTe femper fractionem , cujus deno­
minator fit numerus partium Nonnii, ex his igi- 
, tur illos facile determinari» quod ipfmn exemplis 
infra (  79. ) multis declarabo.
Tom. I. H Ad
(  a )  Q ni hujni itiYenticmera Nonni o Coairabricenii  
in F o r u g i l l j »  ’VTithefeas Profef for i  t r i b uu n t , ii v oc int  
Nonnittm J qui v e r o ,  Pet ro  Ver ni er  íjí Belgio% hi ib 
Authoris  a o ni n e  Verni er  adpellant.
T, B VI
Ad ufum Nonniorum quod attinet, fieri po- 
teft i. Ut Index ipfe Nonnii cum aiiqua icaLe 
divifione congruat ex. gr. in Quadrante aftro^o- 
mico cum io  ultra gradum go? et turn men- 
fio habere dicitur $o°. 10' quin ad ali, s feu 
Nonnii, feu Quadrantis 3]vi('tones adtendatur.
2. Non ut Index, fed alia quaecunque divifio Non­
nii congruat ex. gr. cum 10'. ultra gradum ko. 
excurente, ec turn altitudo menfurata ex ipro 
congruente Nonni numero tanquam fractionis ul­
tra 10 . excurrentis denominatore > defiiutur, ut 
nunc admodum dictum eft 3. Nec ut In:1ex, 
nec divifio Nonnii congruat cum aiiqua Qiiadran- 
tis dJvifione , et turn reliqua mimennryv, ut in 
praemiflis binis cafibus, fed partes minores acfU- 
inatione definientur. Ufus pnvilegii hujus ir- 
cidit eo potifiimum in cafu, quo pro fcala 
Nonniorum partes ampliores adfumuntur, quem- 
a d m o d u m  fit in Quadrantibus radii majoris, Qi:atn- 
quam, tuni etiam, malim partium Ncnmis i.nciTSium 
fa cere fubdiviiiones ex. gr. ponere 20. pro 10 , e t 1 
6 0 - pro. 30.
Tametfi vero liberum fit adfumere lcalam 
partium qualiumcunque, dejectu tainen hoc uten- 
dum ell, ut quae ccnfus facilitatem impediunt, hoc 
eft fractionum fractiones iiiferunt, evitentur. iam­
bus haec arridet nioderatio, primurn derini- 
unt, queifnam in partibus fcalam exprimere 
placeat, in decimis nimirum, vel vicefimis, aut 
tricefimis &c. toiidem igitur in partes fca-
lam
lam minorem partiuntur. Hinc fi adplicandus fit 
Nonnius, qui in decem partes fcalani fubdividat > 
adfumetur fcala 9. partium > eademque, in 10. 1 
partes divifa Nonnio incidetur, fimiliter fi fcala fub- 
dividenda fit in partes 20. aut 30. aut 60. ca- 
pientur ex fcala 19. pro ao. »9. pro 30. 5 9 . pro 
60. partibus fubdiviiionis.
In plerifque Quadrantibus grad us quilibet 
fubdividitur in 12. partes aequales , quarum 
quaevis fit =  5' feu 3 0 0 Harum partium 29. in 
arcu Nonnii dividuntur in 3 0 ,  adeoque apud 
tales pafTus Nonnii ab una ad alteram divifio- 
nem eft - - i 0", Caeterutn autem, in acta
imenlionum, ficut jam defOripfus triple.v ca- 
lus poteit occurrerc; ita in definiendis valoribus 
paiTuum Nonnii videndum cr it , quaenam Nonnii 
divifio congruat, vel proxima fit alicui fcalae  
divifioni 1 inde reliqua definientur. Efto exgr. 
quod in Fig. 7. index Nonnu reperiatur inter 
14° et 15° Qiiadrantis gradum, quaeraturque va­
lor paiTuuni Nonnii? cafu hoc numerando ab in­
dice Nonnii retrorfum, divifio 3. congruet cum 
fcalae 11-, habebit itaque menfio ultra 1 j.. gra- 
dus _ partes, et fie de reliquis.
Quoniam igitur Quadrantis arcus ope chordmim 
usque gradum 1 5 .  fbbdividi poifit ea adcuracione » 
qua major e nullo artificio habeatur; quod 
rcliquum e ft , Nonnium pro gradibus 15 . maxima, 
qua poteft, adtentione perfectum fecundum 
arcum dividendum promovemus, monilratalque
H z  ab
\\
I ab cjus paffibus divifiones in arcum dividendum 
punctis convtnientibus inferimus.
Ncrniorum Ir.ccmmcâa.
Quadrantem abfque naevo divifrm adfcuc 
unrni efle repertum > non Fcteft rcn negari. 
Fallere vel fmgulosj vel plerofque eorum gra- 
dus exceiTu aliquo » vel defectu , eofc cm vero 
errores in ipfos etiam Nonnios traniire, ex i- 
! pfa conflructionis ratione fit manifelhim. hinc 
p ro fu it , diviíionuin errores interdum quidem 
Nonnio minui pofle j plerumque trinen augeri 
debcre. Hilo enim , pro Konnii fcala adfumptos j 
eíTc Quadraátis primos quinqué gradus» quorum j 
fioguli y vel fi rrn a a vero défitiat j "  inapte confe- 
quitur, defectum hune, cum K< nnio latum ifi
per reliques etiam gradus» quorum preinde errores
fi in eam partem iin t, augeri j" " lit ne'cefle , fi 
in partem conmiriam, minui quxdem pofle: impli­
can t; men adeo » ut evadendi negotium fiat 
admodum arduum, nonnifique infiráis elevrn- 
dum c;lculcrum ambagibus. Quaie non videtur 
dtudum cf¡e crimini, ii quidam rejeetis Nonniis 
pro fubdivilîone organum aliud fludeant in- 
veuire. Koiter in eo genere conatus ita haber.
( * j )
Dtiißo ope Micromctri cxterni.
Sic voco Organum graduum fub.‘a'/inoni delb-
natum Mtcrometrwh quia mini mas etiam u <■ 
nis partes menfurat» Externum  ̂ quia et 1 G 
parum difcrepet ab illo •> quod T e e c o p n s  i 
communi Lentium foco infcri f o l e t ,  paten 
tarnen Quadrantis lymbo externe » qua iqu ‘ 
pertum geritur. Qui hujufmodi miM10mrn: 
quadrantibus adplicare conantur jäine ac 
dam fupra, vel pone gradus mobili imp icatum 
filum , vel indiculum 5 a gradu ad gvadum pro- 
pellunt ope cochlearum, vel faepe rotarum 
etiam dentatarum > quarum girationis valorem cum 
norint, de numero fnbdiviíionis e paíTibus in .1 
culi pronunciant. Id quidem recte» .unimo o 
puiTurm etiam* quae hie maximé praecila re- 
quiriturj adfit aequalitas. Sed enim | qusm ilia 
quaeratur incailum, norunt id rotarum den­
tatarum fabri. Cochleae etiam* ut dicimus infi­
n it e  praemuntur eadem difficultate. Cochleae 
finirae curiae motum quidem indiculo ímper- 
tiunt circularem» fed paiTuum inaequalium. 0- 
chleae finitae rectae íi.nt quidem maximé idoneae? e 
ut pailim adpiicantur dant indiculo mo tus tan­
gentiales > in majoribus itaque (Quadrantibus > ve 
Sectoribus intollerabiles. ( a )
H 3  Hoc
(  2 J . )
( 9 ) F*bri  cacleirtm , ut in iiK sequale hol'n • '
tor iuto Lvl indto chalibio filum ferreuin i°  P r® "  .
*U«. hcu-.. «d rt..n«»r vro n l"
c h s l^ i  inu<W.t. Q uod h infefull* b- •"
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Hoc igitur erat curandum /. Ut rejectis aliis, 
cochlea recta motus indicis procurcntur, s ■ Ii 
quidem motus circulares. 3. Motus exiguii, et 
tardi > 4. Motus aequales, 3. Ne minima qui­
dem cochleae giratio incaffum fiat, 6. ut motus 
cochleae quantumvis exiguus, difcerni queat, 7. Ne 
unquam , aut longo (altem tempore atritu altere- 
ur. Videndum jam e i l , Num conditionibus his 
fabrica fequentis Micrometri fatisfaciat.
C 2 5 )
Micrometrum externum novum.
Internara ejus compagem, quafiquc Ichno- 
graphiam rel'ert Fig. 8. Sciflam > et a Latere 
taa.v^I, vifam Fig p. Formam externam, fitumque in 
Alhidadae extremo Fi¿. 1 0. Quae iigillatim ha- 
bent fe fie.
/. Apud Fig 8. AB quem voco Cur for em , 
lymbo Quadrantis ita adplicatur, ut cjus acies, 
feu arculus R.G divifionum in Quadrante arcui 
hF parallel us hunc , antrorfum, retrorfumque mo­
tus
niajora v t l int ,  dúpl ex  filum pone fe iu fpiram C y l i n d r o  c i r c u m.  
vo lvunt ,  quorum u n o ,  p ol i  glutinationem fublato t quselitum 
adíequuntur.  Kudem artificio cochles» faciunt irll  litas. Un» 
quidem arte e i tc i  quid p o f l e , h ui d iul icior t plus temen ad 
opería a dc t i m i o n e m ex arte requiro.  K ot ar am deutatarom 
perrectio qoo l i t  provecta , produnt H'lae, q»e¡> h or ol og i a  la- 
burant , iniequal itatex perpttuae.
tLis ubique allambat: Ne a congruo curfu de- 
flectat crenis a a fl ci continetur duabus ■> quarum 
longior cur fori fubtus incifa ? hunc quocun- 
que prop ul fum in motu re tineat circulari. Cur- 
foris aciei inciditur linea G, quam hid iccm curforis 
vocabo, qni moto curfore propellatur ad Qua" 
drantis Indicein H> metiendis fcilicet altitudinibus 
dcrtinatum. Extimo curforis lateri b b itidem in- 
diculus additur > qui incifis numcris integras 
cochleae revolutiones prodat. Curforis hujus 
fciiTum exhibet Fig. p. A3  Ut jam capfula 
claufus tenctur > partem > prominentem Fig. 
i o. BG.
2. Motus curfori hac ratione tribuitur: In 
Fig. $. fit chalibeum poligonum» ( voco Vector eni)  ̂
cujus latus CD, defluens in planum inclinatum I 
contingat curforis aciem. Dum Vector opc co­
chleae E adducitur, curforem antrorfum trudit,
11 vector cochleae laxatione demittatur 5 turn 
curfor ope fpiralis elaterii fortiiTimi reagetur, 
itaque Curforis indiculum a gradu ad gradum 
ex.gr. in Fig. 10. a 4$°. ad 44°. cieri opertebit. 
Vectoris ideani fatis exprimit in Fig. g. MN 
qui ne forte titubet > crenis d d quafi alveolis, 
parte fua poitica circumfeptus immergitur. Patet 
adeo motum curforis tali vectore procuratum co 
fore tardiorem, atque adeo minimas etiam fcru- 
pulortim partes eo axactius exhibere, quo pla­
num inclinatum CD. Fig. 9. magis declive tuerit.
E contra vero ad obtinendum curforis motum 
incitatufn , rainorem requiri aciei CD. declivita- 
teni. Factorum curforis pafTuum numerum, et
¿4 '
quantitatem monet indiculus > qui fuper difeo Fig. 
io  I.X. in fexaginta partes divifo volvitur, ac revol- 
vitur. In tota porro hac machinatione id etiam cura- 
tum eftj ut factae illius ope menfxones, mcnfionum- 
quc figna omnia Tub unuin obtutum caderenr, non 
contemnenS'o fane obfervationam commotio. De- 
inde, ut parallaxes vifionem faepe fallentes tollan- 
tur otnnes. Quam obrem curfor totus arcui qua- 
drantis cominus adcutnbit, indtcumque omni­
um apices fub actu menfionis ita copulantur 
inter fe, ut erroris, ne fors ex aliqua iiloriim diftantia 
oritura fallada metuenda non fit. Demum > quia ve- 
ftigia di iiionum, tuminarcu Quadrantis, cum e- 
tiam in curfore micrometri, fignis minutiili- 
mis habentur impreiîa, debuere haec augeri 
microfcopio inter crenas Fig. 8. RS fufpenfo 
eodemque ad quam libuerit partem omnino 
ductili.
Caeterum autem hujus Micrometri vecto­
rs varias induci poffe formas > qualium una ex. 
gr. cónica in Fig. n .  exhibetur, patet ex ejus 
defcripta jam fabrica. Heic Vector AD' in co- 
ni modum formatus cum ope cochleae furfum 
deorfumve ducitur» in duos agit curfores : fcili- 
cet in unum, latere AG in alterum latere AT, 
movendo illos in partes contrarias. Si jam ho- 
rum laterum declivitas utrinque fuerit aequalis, 
movebuntur curfores aequalibus paiTibus> ii con­
tra declivitas lateris unius ex. gr. A fuerit 
duplo minor declivitate latens alterius A6 « turn 
curfor a Vcctoris latere A»! motus faciet pas- 
fus altero duplo minores.Quam vero multum interfit
e va-
_»a
c variis fchalis de eodem menfionis actu, fer­
ré judicium , cum praefertim fieles earum e tno- 
tibus in partem contrariam factis examinatur, 
nemo, quod íciam, poteil ainbigere: fie enim exiíti- 
mo , ex hac ipfa, multo certiora poííe colligi media 
arithmetica ( fi quidem de iis agatur) quam e qua- 
cumque alia metiendi ratione. Talium praeterea Mi- 
crometrorum adplicatione opus examinis divifionum 
in Cuadrante , Sectore , Sextante , reddi prorfus ex- 
peditum. Efto euim deternlinatis antea valori- 
bus paííuum hujusmodi micrometri, examen eíTe
¡
lufceptum gradus | o ’ui. ad quem fcilicet a 4. .̂ gra- 
du curfor propellatur ope lateris Fig. 1 1 .  A0 . eílo 
etiam in eodem Vectore declivitatem lateris A3 
eíTe duplam declivitatis AG, eodem autem latere
1 a h -----11. ^ forem a gradu 40. ad 39. jam exami-
ifu , fi interea , quo paíTuum metien-
c altera a 49. gradu ad jo .  fpa - 
um totum percurratur» quod ipfum eo redit: fi 
interea , quo Curfore uno gradus unus menfura- 
tu r, altero duo gradus exacte percurrantu;', di- 
vifio recte fe habebit. Secus corrigenda pro 
ratione differentiae , a gradu jam exanunato re- 
pertae. &c. & c.
UJiis ejusdem Micrometri in divijionc graduum.
Cum fuerit exploratuin Arcu Quadrantis in­
ter o° et 90' exacte quartam circuli partem com-
convenientium femiflis impendi-
( 2 6 . )
Tom. I. I pre-
66
■ prehendi, relrqtíum erat, ut micrometron loco > 
qrcm deinceps retentUrum eft,Alhidadae adplictittiv, 
quo pafi’ibus TucceíTivis ab o°ad9o° promoto cc- ? 
chleae revclutionum funima connotetur, ex hac, 
quotnam revolutiones uni gradui, uni minuto j 
üni fecundo» ac decimis etiam eorum partíbus 
conveniant» folita triurn regula profcratur. ln 
Quadrante noflro ab o° ad 90o impenduntur Revo- 
lutíones 1798' et ío" ac proinde um gradui c o ü -  
veuunt.
1 9 .  Revulutíones.
58- Sexagefnnae.
$2 . Unius Sexagefíni.
Kis igftur mimrco paíTibus índice mitró­
me tri pi e meto diviforibm veiftigia lymbo impri- 
numtur, corimqiie nc¿és váriis medís éxploratur. 
Ex. gr. Kevolutionum fu mina 1798- 73 trifariain 
dividítur» numque tríens una « o % ad 30°) al­
tera a 30o ad <?to° tertnl a 60o ad 90o impen- 
datur» adductioiiibuS» et redüctionibus riiicK>metri ' 
i»dagatur. Clarmn eft aJco  , ftmilfes collationes 
mille medis fenftri poíTé.
Plura
. 1 W ttfdn I  Ctni N o n n i o ,  atqu*  i d e o  jim  d i t i f u*  
«■bis o b t i g e r í t ,  fed N o n r i o  p c f l r *  r e r o e f o , • x i n i i n i t a q i i e  di- 
TiTiorum c o n d i t i o n e  s rodo  pr^cift i l lo p r c o j i t  , pr i raoruni  30,  
gradui :  in irci ii i i  n ;a jorcm t l íe i i icdio i t idc ín j o .  gradunni  
aren 5 *  ° i "  c ' l £ * ^  • l tcni  Wr'dium t i j i d em  3 0.  g r aduuai  ar 
c u m  , idert a j o °  ad 6 0 o inajorem ef le p o O r e m o  3 0 .  g r i  
duum *rcu r* 4 J "  1 0 .  t t r a e  d i f t m n t i a e  in i r c u b u
p r ae f er t im ma j or i s  r a d i i  , etfi to l tqmbi l os  fin! f o a i a  ta 
i rcn esrum t ¿  sequal i tat t iu r cd uc t i o  prax i in  O b f e i v a t i o u i s  rtri 
deret  miou*  exp t t í i tan i  , placi i i t  op e  i * i cromet r i  « ü T i m  f uhf t t 
tut re  gr tdm. ro  d i v i l i o n e m ,  non quidem abol i t ion«  vet*TÍ» ,  qu i p ,  
pe cu|\i» v.fii# in c a p u n d i i  c o r r e f po n d e nt i b u t  S o l i i  aúit* di
i!
Plura hac dividendi ratione vel lev.¡nrui’ , 
vel perte mimiuntur incommoda. Inpnmis novvi 
a manu mechanicorum ven iré foliti > p¡urcs evi- 
tantur, aut Certe rediguntur ad aequalitatcm , 
inde vero in examine diviíionum infinito pene 
labori fubfiituitur compendium quoddam penn- 
figne: unius enim gradus rite examinad errore , 
vel valore reliquos etiam ítare > vel laborare 
debere, patet ex ipfa hac diviíionis adplicati- 
one. Nec quifquam objiciat: induftriam in hoc 
opere rcquiri iingularem, eam inquam certe 
nos adplicamus > quae ab oculo non minus arnja- 
t o , quam icrupuloíb máxime potefi adhiberi.
Ne porro in fiatuendis Obfervationibus 
multa üt opus ambage calculorum, convenit 
pa (Tutun micrometri valores omnium in Tabulara 
referre iingularem. Ad ufum Obfervatorii noltri 
conítituimus inter Tabulas ad calcem hujus Li- 
bri Primam, in cujus adplicatione obfervantur fc- 
qucntia ;
Primo Meníiones omnes cochleae promo- 
tione non vero laxatione curan tur. SaneetíiMi- 
crometn ejus elaterio mínimum diffidatur, langvere 
tainen illud aliquando > atque adeo falfos curfori 
paíTus impertiré poíle, haud inficiamur. Deinde
I a valor
nibus com inudm  to rét ,  fed quia autiquat d iv i f io a i*  arcúi altér 
exteriőr proxim u« m e r » ,  adbaererct , q ie m q ie  niicro»etri  
curfor a i ie  a llam beret,  huic inquam arcúi puneti bovic t.ivi- 
lioni* funt impreira.
11
valor totius arcus, omniumque ejus pnrti- 
uin cochleae prumotionc cll definitus, eandem 
itaque in menfurationibus quoque convenit ,ad- 
hibere
Secundo Ante omnem menfurationem cur- 
for micrometri aliquantum dígito reprimí ten- 
tatur j ut íi forte, vel ex ignavia eiaterii, vel alia 
de cauíTa adhaefiílet, repreffione cogatur ad fitum 
convenientem , quo eíficitur, cochleae inoventis 
girum, et hinc indicis in difeo paffum ne míni­
mum quidem inertem, vacuumque fieri poíTe.
Terrio: Quoniam Difcus in 6 o. partes ¿i- 
vifus illud inter divifionum notas Angulas relin- 
quat fpatium, quod non folum diinidiari, ve- 
í'um etiam haec ipfa dimidia fingula in fex 
alias, adeoque fmgulum intervalluin in duo­
denas partes ordinari commode poíTit; p f s par­
tes has duodenas revolutionum cura fuis valori- 
bus in eamdem Tabuluin contulimus et Obferva- 
tionibus adplicamus , de ulteriori} ejus examine 
age tur Cap. fequent.
(  27 )
I l
( * 7 - )
Micrometra Interna.
Micrometrum externum cum Quadrante u- 
fum praeftat percommodum in definiendis fuc- 
ceiT:ve corporum caeleftium pofitionibus ; minus 
autem expeditum tune, dum collatio plurium 
fimul diftantiarum , magnitudinum, altitudinum Sic. 
eodem quafi obfervationis actu ( quod creberri- 
me fit )  fufeipienda proponitur. ex. gr :(^na- 
dran-te praemiiïîs modis inrtructo Altitudinem al- 
teriusutrius Lymbi folaris metiri poteris > hand 
vero facile eodem ipfo tempore amplitudi- 
nem difei >. cum tamen illam feire toties o- 
porteat, quoties obfervatio fuerit cum centro 
folis comparanda. Atque hoc ipfum eft , quod 
Aftronomos ad eam compulit îneditationem, ex 
qua deinceps Micrometra interna, Objectiva, 
eorumque variae fpecies funt prolatae. ( a ) Lo­
co hoc eae duntaxat adferentui , quarum ufum 
facimus, reliquis in Librum alterum translatis.
I 5 In
(  » )  Hiigenio laudem inventi  tribuo.  Malnnt  
aliqni Gifc&iguio A s g l o .  Ut er l ibet  f i t ,  fec it ,  quo praeftibi* 
lm« non potoit .  Hugeniuf primum flal l im quimdsm per caim- 
pnm T n b i  mittitabat,  dictata turn *b horalogio moment» tran- 
ntu»,  in partei  atquatori* convertebit ,  jndidunqne fcanipitm I n- 
bi in psrt ibus circal i  nmximi t xpr imcbat .  J 'ubi ci mpo lamel­
la« , on*e planetarum di fcos t tgerent» quarumqne preport ioaem 
ad reliqum catnpum noflfet, infcrebit v j r ia *  , if ihinc difcorum 
nxtcnfioDcm iu pir t ibns  circal i  maximi definitbat.
$ a e c  Cicfcoigniu* anno circiter 1 640.  duibus  roobili- 
bn* Inincllis pr«e(l i t i t .  D o c t or  H o o ck c  f e l i c i m,  dum fnblatis 





In Litnine autein moneo ; Interna haec id- 
circo muncupari, quod plerumque in aliqua T e- 
lefcopiorum :nceriori parte, irlel communi vi- 
troruin foco quañ recóndita geiteiuur.
]
( * 8 - )
Micrometrmun internorum "carine Formáé.
Si Micvotnetra vitro objectivo cominus ponan- 
tur Objectiva, alias fimpliciter imcromotra vo- 
cantur. Illis conditionis character Objectivum fem- 
per adponitur. Filaría  multi nomiuant, quod 
e filis fubtiliífimis combinentur > eadem Reticu- 
laria turn, cum pluribus e filis reticuli iaftar com- 
binatis componuntur; quibu-s iterum (^uadratiy 
jam Rhomboidis, quandoque Cruets Jim flic is for­
mám pracficiunt. ( a ) Ufus nobis oujnioiu eft. 
Fabrica fmgulorum lie fe habet.
( 2 > )  
blicrometrum Filare Jimplex Fixum.
Sic voco (licebit etiam Fila, Díoptrica dice- 
re) quod Fig. 12 . repraefentat. In lamina orichal- 
cina excifuin circulare foramen, interiori Tuborum
dia-
* ) cachici» duabus auuulo «jiiodam
ti», f ibique tí ur¿e»scur obviantibu»,  minor* metiri  docuit ,  afu» 
ejm¡ evi iuit  j quin i¿irur diccied»; 1LI0 t)uidq«»iu opor tei t .
7 7
C’ù’metro beoiifele , vcl ctiam tnsjus? in quatuor 
partes aeaurles dividitur, veftigiis divifionuni 
perlcratis inducitur fil uni / B .  et CD. t^uae prô- 
irde unguium rectum in centro O effcrmabunt. 
Filoruin feues j vel onm cs, vel finguk)ruin unus ? 
elaterik FF. tenentur, ne aeris viciibtudinibus cur- 
vnri, mutariqne cogantur. Figuntur in communi foco 
Lemiimi Tubi immcbiliter its, ut Centrum G cum 
axe Tisti congruat. Fi him ununi exgr. AB. lio- 
rizcnti perallelum , alterum CD. fit vertica­
l e , Kec , ullo motu peculiari, praeterquam Tufco- 
ipfifçue Quadractibus ccn muni ciuntur , hint 
minus commendantur, eo quod in praeci- 
puis ope illorum factis dimenfionibus tempo- 
ri m fit babenda ratio, quorum error minimus 
gererat in refultatis vehementem alterum no- 
vum , et intollerabilem ; quemadmudum baec in­
fra prolixius expowentur. Hoc g e n u s  Filorum 
quia fîtfjuui e ft , mctibus fiderum diurnis ( a ) 
adccmodari neqnit.
(  3°  )
Mtcrometrum Hilare Mobile.
F o c  a priori in eo duntaxat difcrepat, 
quod manente centro O in axe Tubi girari to- 
tum , atquc adeo filum alterutrum motui fi-
devum
(  « Si  ftcll i  aliqao teuipnfculo ftcu»Jun> filum 
dicetur hoc efTt ad motum diuruum co«npu(!tuin.
7*
TAB. IX
derűm diurno parallele conftitui pofiit. Simplex 
eit hoc Micrometruin, nec cochlea , nec quoquam 
alio indiget adparatu - fufficit arte quacunque in 
communcm Lentium focum ilhul inferere. Caete- 
rum autem limplicis Micrometri ( 2 p ) formám* 
glifcentibus e tem^orum dimenfione periculis 
quoque laborare manifeftum ert.
* Micromelrum cum tribus F :lis.
Addatur praecedenti ( 30. ) filu 11 unmn 
exgr. Fig. 12 . HU. cuicunque lamhiae iiiffeili- 
catom i t a , ut ope cochleae ad filum horizon­
tale AB. et ft lubet ultra, citroque duci poíTit , 
érit percommodum > aptuuique ad ufum inligni- 
ornm etiam obfefvationum , ii praecipue valores 
pafsuum, quos a cochlea accipit , detegautur> 
In ufu hujus, errorum, quos a temporibus oriri 
poffe diximus ( 2 ? . )  pericula parte quadam e 
vitarij patebit e icquentibus.
( 3 * 0
• • 
Micromctrum reticukrc.
Si Filis illis binis AB. et DC. Fig i î .  in 
iisdem divifionum punctis inducta alia quatuor
AC.
7 3
AC. CB. BD. DA. adjungantur, nafcetüt Reticulum, 
cujus anguli ad centrum O verticales finguli 
finr =< 90 manifeftum enim eil ratione hac circu- 
lum integrum 360e quadrifariam dividí ? ángulos 
inique in centro natos exaequavi rectis. Patet 
adeo in ufu talium Reticulorum ángulos ad cen­
trum , femper habendos efle pro datis. Eo ipfo 
eriam ángulos ejusdem reîiculi cranes cogno- 
fei, exgr. in parte Reticuli AOC. angulum A — 4* , 
et argulum C - 45o. Quanto vero id Obferva- 
tionuai commodo fiat, e mox dicendis patebit.
C 3 3  )
Micrometrum Retkulare compofitwn.
Si in eodem Retículo fimplici latera > feu 
chordae AC. CB. BD. DA. fingulae dividantur 
bifariam, a punctisque divifionum, fila per 
centrum O in oppofita bifariationum puncta 
traducantur, nafcetur Reticulum compofitum 
Fig. 13 .  Quoniam autem Conftructione hac an- 
guU ad centrum O, utpote 90o (52) bifariam divi- 
duntur, erunt finguh = 45o una autem ? quia filis 
AB * et CD. in circulo chordae exgr. GF ad X 
fecantur ad angulum rectum > enafcentur in Re­
tículo octo triangula rectángula, qua um u- 




triangulis anguli omnes habentur Temper pro 
datis, X =  90o G -^4 5 ° O = 4 J°- Pergat ire fidns 
arcu coeli GC , feu Micrometri filo G X ,  quo di- 
ctus arcus fubteuditur, dicetur illud arcum .̂5° 
dccurriilc. &c.
t a i u x  •!
(  34- )
V e  Mobñíbus Filis Reticulorum.
Micrometrorum, de qmbus a cl hue egimus , 
pleraquc fila fixa funt , nec proinde raotum ad- 
mittunt alium praeter girationcm, qua f i t , ut 
illorum centro in axe Tubi tnanente reliquae 
partes fimul umnes integrum' in circulum volvi, 
revolvique pcftint. Ufu deinde Obfervationum 
compertum eft , conferre plurimum, fi motus 
quídam illis tribuí poíTet. Fixa turbare haud 
conveniebat, quare ciupliceni oportuit adhi- 
bere ¡amellan), unam, quae Reticulum Fig r 4. 
ABCDEF. fixum in Tubo gereret, alteram e f e  d,  
quae infer'crenas KD, et LC ope cochleae IH, 
vel KD íic urgeatur , ut ejus fila e f , a b , cd ver- 
fus Reticulum premota exacte téganr cognomina 
fibi fixa reticuli fila, qua machinaiione omnibus 
neceííariarum dimenfionum adjunctis confultum es- 
1 fe fatis videbatur. Atque ex his dcmum combi- 
nationibus coaluere omnes le re , quorum ufus 
hodie flore* tw» eft, Mmicrometrorum intevno- 
rum fpecies.
( 5 ^ 0
0
3 5 -
M icro?}: et rum  R kcm boidkum .
Hoc folum eft in Rcticulis incommodum, 
quod plurium filorum in centro O concurfu fpa- 
tium majus occupetur, eoque ndhaerentibus ftcliis 
Gbfervationum momenta quandoque dubia pro- 
ducantur. Alterum quod pars campi non modi- 
ca , quae videlicet extra Rcticuli ambit uni cadit, 
inutiiis reddatur. Ut his confulat Bradleius qua- 
drato reticulo fubftituit Rhomtoidem hujufmo- 
d i : Fig. 15. In lamina exacte quadrata ACHCj
1 atera fingula- ¿Hviduntur bifariam in punctis BLDK. 
Per has diviftones tenduntur ad angulos laminae 
iila EC. HD. BA. GD. quorum interfectione ior- 
matui’ Rhombois BEDF. Forro > artiiicio Nri (34) 
»dcütur? ununi , aut pinna ethmi fiJa mobilia la- 
teribus G H , et AC parallcla , quaeque ab Rhom- 
boidis apice D > ad alterum B, ope cocMeae du- 
c i , reducique poflint. Demum laminae illius me­
dium tollitur fectione circulari, ut pateat fora- 
nien, T u b i , pro quo micrometrum hoc paratur 
fora mini proxime aequale. Ex hacjConftructicnc-i 
fequitur: /. In Romboide BEDF diagonalem mi-
norem EF. effe dimidiam de AC adceque diini- 
diam ctiam diagonalis majoris BD> confequenter 
EF =  BM id eft, in triangulo BEF. altitudinem 
FM aequari fcaii EF. Idque a. verum Temper 
iore , quocunque bafis E F , dummodo fitui huic 
parallele promoveaturr[ex. gr. ad t. f .  turn eti- 
am triangulij B e. f .  bafts'! e- /•. aequabitur 





artificio > feu ope revolutionum cochleae, 
fcu ope diftantiae S'ellarum, aut per tempé­
ranos carum trajectus ab A ad C, aut ab L  ad 
K Qu adra ti ACHG. valor diametri LK  in parti- 
bus circuli maximi inveniatur, inveniri funul la­
tera triangulorum , quae intra Rhoniboidis ambi- 
tum formari poííunt. Pergat iré Stella per inte­
grara diametrum LK minut. 4 , tum per EF ibit 
a' minut , per F.M. 1. minut..’
Efto : Valorean LK  in partibus circuli elTe -% 6' 
erit EF — 18 etiam BM — 18 dimidiBm EM_=. 
9' dimidiuin BM — 9. adeoque in triangulo 
EBM ad M rectángulo j caetera cognofcuntur.
• Efto percurrendo toti fpatio BD impendí 
eíTe revolutiones cochleae 30. Impendeutur 
fpatio BM- i $ r MD i $ r Sit una revoiutio-= 3' 
circuí, erunt i $ r= 4 / .  circuí. Hinc, í i , quae- 
tur difíerentia Decíinationum. fideris D et M ,  
erit haec = - 4 5  quia porro M D = E F  fi ciatui 
fidus ab E ad F dicetur illnd iiíle arcu 4i  Uius 
¡taque Romboidum eft non minus promptus, ac 
fit Reticuíorum, et fi fixa quoque fila diagona- 
lia B D , et LK  illis adjung*ntur, quorum in medio 
concurfu mínimum fpatium occupabitur ( uti in 110- 
ftris ) ad plerafque Retículo fieri folitas Obferva- 
tíones reddemr prorfus idoneae.
( 3  O
(  3<5- )
D e Praecipuis Micromctvoniwi Fiïdriwn 
partibus.
Partes » quarutn fabrica, et compofitio in 
Micrometris curam exigunt fmgularem , funt : 
Cocblea , Fila, eorunique dijpojïtio , Jïtu s , feu L ochs 
Micrometri in Telcfcopio, Giratio , Interna, et externa 
partiwii conditio , índices , - difei, eorumque Divifio.
(  57  )
Cochlea Micrometri.
Cochlea mare filis motus tribui folet, quo 
in actu duo potiiTimum requii’untur. i .  Ut per 
totum excurfionis intervallum motus filorum fit 
aequabilis. 2. Ne forte velox, fed tardus, hoc 
eit , quam poteft fieri > plurinris revolutionibus 
procuratus. Primum impetratur aequalitate He- 
licum. Placent i i ,  qui Cylindro chalibeo tornato 
fila ferrea in fpiras circumvolvunt, (  24 ) et 
hoc ipfo pro cochlea utuntur, vel vero ope hu- 
jus fmiilem chalibeo alteri Cylindro cohleam in- 
cidunt. Ojio quidem artificio aequalitas helicum 
propius obtinctur, nondum vero , at adtritu non 
ilia alteretur. Quidquid fit» ufquequo perfe- 
ctiores producantur, lus effe contentos, earum-
K 3 que
que ludibrium examine quod infra dicefur) pur- 
gare cportebit. Secundum impctratur, fi cylinder,
I qui cochleam exhibet, diametri fuem njajoris, 
fed et hoc cafu cavenduxn erit ne niiniuui gra- 
! ciles formentur hélices? Noftris q f f î d c m  rebus eo 
’ videbatur eiîe confulcndum, ut internis etiam Mi-| 
crcmetris motus fui conferantur Vectore, qualcm 
in externis fupra ( 36.} protulimus: ex ejus enim 
confiructicre patet,motum illo citum, y el tardum, 
cjtra omnem ad hélices cochlearum reHexjçyieui 
licere produci qualemcumque. Curandum evit, de- 
nique, ne motus ullus cochleae inaniter fiat , quod 
plcn mque folet turn, cura ille aliquanidiu conti­
nuâtes mutatur in ccntrarium ; /.dplicationera1 
cochleae quod adtinet, quocunque ilia loco fiat 
peVinde cft. Multi laminarum mobilium raedio 
implicant. De La Lande mavult lateri KO , quod 
hac filtruM cembinatione prolixores, minutque 
J  impeditos curfus impetrari pofie arbitretur^
( s n
lilcn .m  ccià iiio , hum er us et D ijpofiia.
Oportet haec eiïc ¡uhtilijfwa , ne fecus in 
vitroimi Icco alioquin aucta, lidera contegant. 
Deinde Ttnûcia 11e aeri cédant, et runipantur, 
tendantur, aut incurventuj, novoque adeo o- 
perc , quod Micrometrum jam exaniinatum per-
turbet
turbet,  rurfuin in luci clebeant. Bombicina 
funt qtiideni fubtilia j fed debil ia» quae e ío- 
liis aloes extrahuntur» erúnt ter.:icia , fed raro 
aequalia ; pracffaní fila argentea ■> quae moder- 
ní ad eam fubtilitatcm duc-unt» ut poücis p.ari- 
íirii s~ non excedánt.
Quo melius confulatur , rémotis filis fubftitui- 
mus 'lineas duttbus politiümiis vitreis lamdlis 
incifasj quas non gemma, non íi licc,  ad hoc íci licet 
opus minime id on c is , fed artificio peculiar) (  a) 
tam fubtiles duc im us» ut ne quidem fextae ma- 
gnitudinis, Stcüam totam lineae contegant. Ha- 
rum lamellarum una fixa , altera mobilis, in foco  
Lentíum coilocatur,opeque cochleae mobikm  iami- 
nam lincatam gerentis ducitur quamlibet in partem. 
Cautum autem eft, ne vitreae lamellae bullas ul- 
las habéant, gráciles item íint, ad vltandam pau -  
luxim ; quare parte illa fe fe allambuiu qua 'nciías 
lineas gerunc.
Numerum filorum pro varia Micrometro- 
rum forma variarum elle debere, liquet e prae- 
mifíis. Mobilia ft pluva í i n t ,  m ire  juvant. A pnd
noítra
C O  Art i f i c i nw,  quodif ibi  «remain,  ne for*  per u | u rU m q’- >  
datritfle »olunt,  i u  habtt .  C a pi at ur e  Miner a dict aSpiitum t'iujcb- 
ford ptigilhtm, idqtic c oat i rat nr  í r  polvere* , hi* poci l io inipO' 
luí» fnp*r(ni)dttur oleum vi tr iol i  , interea a*  evaporet  , bene 
cUufnm. I»amcl!«e r i t rcae  , cni  í»iu«(it funt incidesdae ndui t -  
tur catra  l iquata t ín i i i» ,  huic ca f pídt  a c i c n h c  iuferantur l i ­
n e ó l e  , qui !e*  m M j c r o m c t r *  habere placat,  Ktinel-  
1* h«ec feperponuttir póculo _ íict u- fermentan* illa la poci l» 
p r» tp» rt ta ni i f t tn* »» ve(t¡| i* f ign»f*nim l i»e*ium íaincil»m 
▼ i t i tam i r r o d a t ,  inbidcninue ineolae ftibtfflifllii.ae dtttrf» icli- 
T'ia ca r* in tabella vitrea reiiianeaiit.
So
noftra Micrometra funt fe x , quae fimijl cum fi- 
xis ad eum poiTunt parallelifmüm difponi , ut 
2-3-4. minutorum intervallo fidera culminarrtia 
per iiov'cm fila tranfire poflint, fique horizonta- 
liter ilia filtantuv, Sol prop* culminans fpatio 20. 
minutorum omnia contingat, et defer;'.', qui 
actus adeliciendum meridiei momentum eo pror- 
fus modo adplicatur quo captae correfpondentes 
folis altitudines.
In Difpofitione filorum potiflimum adtendi- 
tu r , ut quae paraTlela efle debent, fmt exacte 
pallllela , quae ad nngulum rectum , vel femire- 
ctum, talem exacte hune exhibeant. Fient haec, fi in 
Fabricatione prtmum circulus formetiiT, ejus 
perimeter quadrifariam dividatur , et pertufis di- 
viiionum in punctis iifdem fila infcrantur.
C.3 P- )
Filorum in Qiiadrato Reticuli inviccm
diflantiae.
Optant Practici ampliíTimum habere micro- 
metri campum. Vix tamen ultra limites uni- 
us gradus profe runt, in r .‘ lefcopiis praefcrtim 
longioribus > tflicntur plerique intra 30-35' -40  
j 'o . Lentium plurium combinatione augeri quidtm 
i lie poteft, ut infra dicetur, fed varfó , mole- 
ftoque refractionum , et naevorum periculo. Non
eft
eft igitur arbitraria Reticularium micrometrum 
apertura, leges habet , quas fi exceílu d efe rat, 
fila Iateralia videbuntur in arcuni quafi dofiecti j 
ut igitur obfervationem folo hoc noevo facilli- 
me fallint, quod item pejus e l l , fideri, cujus 
pofitiones > ad extrema haec fila captantur, id- 
eft, ad extremos Tuborum campos detono colo­
res adfufos augeri cogant. Filorum in Tubis 
opticis fixorum intervalla quamdam retinent pro- 
portionem moderandam c diihmtia Ientis objecti- 
vae, et ocularis foco, ubi micrometrum collocatum 
elt 5 ut i l lo , et hoc cognito dilhuitiae filorum 
calculo quidem facile inferantur, numerorum 
tamen minutiifimorum adplicatio 5 eae deinde , 
quae hanc praxim comitari folent, refolutiones, 
et violationes Micrometrorum iteratae, ambages, 
quin v errores etiam novo rurfus opere deter- 
gendos cauflant. Defertis iftis , íi mea metho- 
dus arrideat, capiatur pertica quaecunque 
longitudine T u b o , pro quo Micrometrum pa- 
ratur prorfus aequalis > Umbra hujus per Lentem 
ocularem pro Tubo praeparatam tranfmiffa prae- 
cife excipiatur in tabula, vcl alio chartae candidae 
folio Lenti oculari parallelo. Umbrae hujus 
longitudo circino capta dabit diftantiam, qua fila 
reticulorum extrema ab fe removeri, figique 
rlebeant. Modum hunc praeter facilitatem fu- 
am commendat id etiam, quod non folura Tubo 
\ majoris foci lentibus, fed minimis, quafique  
in fphaerulas microfcopicas contractis vitrellis iu- 
Üructo poflit adplicari. Si rem forte tentando 
e^equi lubeat, Micrometri membris aliis rite
Toro, I. L  com“
y a
comparatis  interea in qualicunque d i A^nri j  
ope c o e ra e  adfigantur bina. Spcct.icon psr t>-j j  
lem T u b u m  continuo ad.parebjt , num h c r  fi-Ip-M 
rum diílantia augenda fiprte , vel mimiciida f;c ,ij 
ut obfervationum in ufu futuro tollantur  
c o m m o d a .
( 4 ° )
Locus Micrometri in Tdefcopio.
Eft communis focus Len-is ocularis, ec 
objectivae , quem itaque prim um oportet inda- 
gare. Lentium ocularium focus loco quorunque 
etiam aperto promptius reperitur: Si enim ilJae 
exgr. parieti feneftrae oppofito fecundum quam- 
| que faciein admoveantur , vel removeantur» donee 
diilinctain in muro feneftrae imagine n exhibeiut, 
tumque Lentis a muro diflantia menfuretur, ha- 
bebitur longitud foci quaeiita,fit haec exgr. =  36. 
lin.
Lens objectiva cylindro exgr. unum pedem 
Iongo inferta j fornmelio, quo lux in obfeuram 
cameram immitti folct, adplicatur ita, ut eminus 
oppofitae , exgr. Turris imago per vicrum illa- 
batur in cameram. Imago haec te la , vel alba 
quacunqu? charta excipitur, cujus a vitro di- 
ftantia eiufdem fcalae parifinae partibus menfu- 
rata definit longicudinem foci lentis objectivac. 
Sit haec 6. ped.
Igirur
Igitur ab extimo Tubi Jorificio, quo lens 
objectiva geritur, c a p i u n t u r 6 .  pedes, eoquc loco 
micrometrum adplicatur normaliter ad axem T u ­
bi. Ab hoc Micrometri loco capiuntur 35.Hn- qui- 
bus definitur lentis ocularis a Micrometro diftan- 
tia, et micrometrum connnunem leatium focum 
occupabit. Dixi adplicandum efle normaliter ad 
axem Tubi. Oportet fiquidem Reticulum poni 
et in axe T u b i, et ad hunc pofitum habere Nor- 
malm , quod cum felicius impetretur actibus exa- 
minis, interna micrometri compago erit inilru- 
enda cochleis etiam pluribW» quarum ope motus 
in correctione forte poftulati. conferri polïïnt 
qualefcunque. Micrométra noftra binis funt cjus- 
modi cochleis inilructa , quibus laevorfum, dex- 
trorfuin, retrorfum antrorfum pofcente ne fors 




Duplices adplicantur, altera, quae intégras 
cochleae revo lution s, altera, quae harum partes 
centeiimas, aut fexagefimas paflibus fuis deter- 
minet. Illa Parallclipedi, cujus figurám plerae- 
que micrometrorum thecae gerunt, latus unum 
occupât, fcilicet laminae mobilis fila interm Re- 
ticuli vehentis utrilibet lateri indiculus iic co- 
Pulatur, ut ejus apex in latere thecae confpi- 
cuus pone mota interna lamella, ipfe quoque
L  a move-
moveatur. Lamellae huic loco 5 quem completis 
integris cochleae rcvoiutionibus indiculus nio- 
ftratj figna fuceflive , eoruraque numeri inlcftjun- 
tur j hoc adtento » ut loco ill) , quo indiculus h e- 
ret turn > cum micrometri fila mobiha iixis ^la­
ne ccpulantur, inferatur O.
Scala altera centeiimarum 5 aut fexageiimi- 
riim partium ditco in totidem partes divifo Fig. 
14 iniciibitur, ibper quo index cochleae jinplica- 
tus movetur in quamlibet partem. Hunc quoque. 
Indiem convenit iic ordinare, ut dum 3 'itegra- 
l'lim revolutionum Indlce monAratur 0 > alter quo- 
que initium divifionum , hoc eA Q in i.ifro cca>- 
pet Vidae tig. Dicti jam difci pemneman aii- 
quo calculi commodo alii dividunt 111 iaxaginta 
partes. Placent» centeiimae j quibus quippe ad 
adcurationem propius acccdicur.
Quoniam porro fcalarum ejufmodi valores 
exactius determinantur’ eocicm ipio actu j quo 
i’lnnil examinantur ■> modus ritfimticms proiereiur 
Cap fcquent. de exathint jCiiluruniAui.ro/ha. Interm.
( 4* • )  
Girntio Micrometri.
Ob id , q i o d  f i l m  m aliquod Hiotui -ii de- 
rum diurno adccflnmcdari  crebrius d e b e a t , tota
micro-
micrometrorum cotnpago circa axeni T e  eft >- 
pii in girum movenda eft- Q u a r e  Fig t o .  i  i ■ 
Rota aenea q u a e c u n q u e  dentata ita Teleicopn 
cylindro adfigitnr, tit ejns dentes in Timpa- 
nmn R. immerfi totura micrometri corpus • 
circuinvolvant. Quoniam vero duplex potim-j 
mum fiiorum fttus adtenditur, J l n i u s  horizontalis, 
alterius verticalis, urerque, íi fe ad angulum rectum 
tangant fila- facile procuratur, ex. gr. íi linea quae- 
. cunque verticaliter in latere remoti psrietis cn- 
j eta, vel hujus loco funis cum pondere pendens 
i 1  uto afpectus mici’oi^etri filo exacte tegatui , 
j iilum hoc habet fit uni verticalem, eoque ipfo 
| alterum illi nórmale horizont:*lem. Situs hujus 
i fignum aliquod ad ufum futuvum conftituitur. In 
j machinis roflris clavo T abi lateri infixo , giratio \ 
m icro m e tro ru m  fiftitu r ■, ip foque fa cto  filum  u- 
trum que in  iitu n i defcitum co llo ca tu r .
( + 3 - )
Ti'jeca M icrom etri
Machinatio adhuc defocipta claufa Theca 
cufloditur, quae levis» et orichalcica c(Te debet , ne 
fecus pondere fuo Telcfcopio, et Obfervfrtori mo- 
leftiam crect. Exhibet hanc Fig lo S. T. Ampli­
túdó Thscae ea e it , quae excurfus internae 
machinationi deftinatos adniktat o;nnes. Caeteium 
iutem ferendum haud e r it , ut partes cjus mo i*
T *■* ICS 9
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le s , quaeque fe contingunt, eadem Tint de fpe- 
cie materiae ; ii ex. gr. cochlea mas eft cha- 
libca, matrix ejus fit orichalcica, univerfim enim 
obfervatum eft> quod iiam bo fmt ejufdem mate­
riae » praemature fc fe perrodant, unde porro 
luxatiores, titubationes» motus irregulares- in 
micrometro fubir quuntur,'-
(  44 . V
De Micrometro Objectm. •
ïtiam in Anglia felici nhniruni i l ia ! inge- 
niorum Inventionumque Patria, circa annum 
¡740- natum aihometrnm eft, noftr* certe Seculi 
non minore, quaia Authoris fui coinmendatione 
fempiterna 
•j
Objectivuiit' vocitatuf » quod objectívorum: vi» 
trorum fede » id eft » videndis rebus obverfa Te- 
lefcopiorura parte geratur. Hcliomct um quia pri­
mos ufu§ ad folis dimenñonem > praeftit egregios 
plane» et acceptos AflyometYutn etiam vago nempe» 
et communi quibufvis- tfironoiuicis inftruméritis vo-
cabu-
( j )  Anthorem  u v e a t i  tara in f ig n i .  nonnulli  v o lu a l  
effe B o oguer iom . C o n t r i  vero  D l J .  S h o r t ,  et  U o l t o id  i | Unt 
k t o c  In v c u l io ie m  ante ) » n  m a o  1 7 4 3 .  SJ A  e d i  K e g i i e  f ieu  
rn t i iru m  \ c id e m ia e  fuif le  dcpoG tim  ,  S a r e r io q a e  tff i  tribuen- 
iim, Pi/ilos Tram, Tait. j*. moins de MsrJiiU 1755 
t tm fq u i*  ille  íit I n v e n t o r ,  n * b B í l t im en i f l r o a o * j c t  prin>cu. 
Bouguerîura id p l ic u i i re ,  omiubu* omnino co avem re  d«aee.
87nrQ
cabulo. Initiorum objectivi Micrometri ratio 
haec eft: Internorum Micrometrorum conditio
fubpofita trutinio, eifdem pene gradibus coepit 
deponi, quibus erat ante cvecta ad Laudem. In- 
primis objectum illis eft , ne meticndae quidem 
folis diámetro citra aliquam ilia poífe adplicari 
trepidationem, qui quippe jugi quodam motu 
vectus haud unquam finat difci fui partes ambas 
micrometri fiilis ita capi , non ut ultra , vel ci­
tra fila eorum alteruter exorbitet. Deinde, ex 
ipfa filorum difpofitione debere fieri» ut plerae- 
que uienfiones in regione radiorurn difpeiTorum* 
id ell ad latera vitrorum telefcopicorum cele- 
brentur, minus itaque integre, quam i'i ad ipfa 
vitrorum centra illae cogerentur. His accedebatj 
quod interna Micrometra longioribus infcrta Te- 
lefcopiis, aegerrimc quidem camptim 30' circuli 
patiantur, adeoque diftantiis , et corporibus minu­
ta 50. excedcntibus, ex. gi*. Difco Solis , vel 
Lunae menfurandis habenda eíTe prorfus ine­
pta &c. &c. Coeptum eft itaque cogitad de re­
medio, Ipfaquehaec cogitatio protulit demum 
Micrometra, de qilibus agimus objectiva. Sed 
enim et haec ipfa ad ilatum perfectionis haud 
fubito, verum enimvero, uti primisinventis con- 
tingere folet, lentis quafi. gradibus pervenere. 
Bouguerus coepit adplicare commode, non ta­
rnen perfecte. Celeb. Dollond, fubinde , et Shor- 
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( 4 J )
Micrometnim Objectkum .Bonguerimim.
Bonguerus in Telefcopio afironomico vitra 
objectiva bina, ejnfdem adcurate foci ita adpli- 
cu it , ut ilia verfus laevam, et dextram obferva- 
toris moveri, fe fcquc peripheriarum aciebus 5 
cum opus e ft , mutuo contingere poil'int. Quo- 
niani in hoc cafu vitra objectiva bina funt , bi- 
nas objecti fpectati ex. gr. Solis imagines in Tu- 
bum induci necelTe eft, quae vitris in acceiTum 
vel receiTum motis ipfae quoque ad fe accedere. 
vel recedere vidcantur, duinque in aliquo fuae 
peripheriae puncto fe fe contingunt, opus 
menfurationis efl'e cenfeatur abfolutum. Sit in 
Fig.30. Orificium T ubi AB. Vitra objectiva E. et H. 
adparentes folis imagines C. et D. U"geantur 
vitra in acceiTurn ufquequo imaginuin peripheriae 
in T . fe fe contingant. Facto hoc menfurabi- 
tur dirtantia centrorum C. et D. quam diametl’O 
folis aequari utique manifeftum eft.
Ut porro fic menfuratae quantitates in par- 
tibus etiam circuli maximi definiantur, fcalain 
aliquam objectivorum vitrorum motibus adcom- 
modare » eamque inter» et partes circuli maximi 
proportiouem certain conftituere fuit perneces- 
fum. Vifum eft ad hunc ufiun fore maxime ido- 
neam centri vitrorum ab invicem diftantiam Hacc j  
igitur quaecunquc demum fuerit > cum partibus 1 




ejufque fubinde adplicitioue m 2 ;i fa rat ora ij obj.e- 
ctorurn q u an tit ies  ellciuntur. Fient haec - ic- 
^uentibus cluivjra.
( 4 6 . )
Ejufdem M'cro'metri Object h i ad 
Dimenjiones adplicatio.
Fig. 3 i* EEEE exhibet Liminem orichalcican 
medio fuo quantitate foraminis Tubi AB. perfo­
ratum. a a a a  funt retinacula laminarum mm mm 
et n n n  n, quarum vel ambae, vel una folum 
mmm m moveatur ope cochleae maris W , et 
faeminae orichalcico brachio RS fubtus incline. 
Eaedem laminae mobiles vitra gerunt objective 
C, et D, hamulis x x x x fibi devincta. Difci K G 
perimeter dividitur in ieo. partes, per quas ve- 
ctus index r pafi'us innuat, quibus fub opere men- 
fionis vitrum mobile C. obviam graditur aiten 
fixo D.
In dimenfione mi no rum objsctoium ex. gr. 
difci Pianetarimi , diliantiae ilellarum fibi pro- 
pinquiorum vitra C, et D ob fuam amplitudinem 
ita copulari nequeunt, ut imagines yifae contin- 
gantur Fig. 3 j ,  quare ambobus vitris fegmenta 
op-, ct op rafione tollimtur truncatis quafi partibus 
ad ufum relerfrrtis.




Dum ex. gr. Stellarum diftantiae , proponun- 
uir menfurandae, tum vitra obiectíva C , et D 
fecundum illarum pofitum ordinari, moverique 
debent. Providendum idcirco, ut tota microme- 
tri conipago circa Tuborum axem girari queat. 
Id quod impetratur aut ipfiusTubi totius giratio- 
ne, aut vero , quod expeditum magis eft, ope rotae 
dentatae RT R T , timpano quodam itidem den- 
tato Fig. ¿ j  P. movendae. Caeterum , dentatae 
rotae hin us ufum fpecialem alterum infra mox 
referemus.
Dcfcripta haec Micrometri memhra capfula 
levi orichalcina clauduntur, extus ad ufum relictis 
difco, indice , et cochleae manubrio O. Compago 
deinde tota , vinculorum ope extimo Telefcopii 
finí firmiter adfígitur.
Si Tubi l revieres fir.t» trm ebfervator 
cochleae manubrium O manu rota b it, fi prolixi- 
ores y tuni dentato timpano P addet perticam 
3 —4—  ̂— pedum » eamque ad imitar vectorum 
cochleatorum Tubis gregorianis adjungi folitorum , 
queifdam hamulis lateri Telefe opiorum adplica- 
bit.
Pum vitrum C> a vitro D diductione fepa- 
ratur > hiatu quodam intermedium fpatium rc- 
manct apertum , per quod illapfi radii praecifio- 
ncm vifionis impediant. Fiinc charm » vel bra- 
etca levi erit illud occludendumj relicto dun- 
taxat fpatio fuciendis vitrorum paílibus propor-
( 4 8 -)
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( 47- )
Micro met vf Bougueri ani Defictus.
Etfi verj Bougueri conatus utiles initio? mil- jj 
gnique fucti lu it , fubinde tarnen alio, quatn pu- 1 
tsretur, ruin accepti calculo , et cenfura. Ob- 
}ici primum coepit: Videri qnamdam imagiuum
in illis micrometris inaequalltatem in figura, 
in claritate , in pofitione ; inde vero contactu- 
uai conditionem fieri maxime dubiam. Quae 
cum e vitrorum dupiicitate provenire debere co- 
gnicum eilet, (duo liquidem vitra objectiva ejus- 
dem ex-acre fo c i , et iigurae fruilra quaeiieris) 
eadem ipfa duplicitas caepit oppugnari vehemen­
ter. Urgebatur porro hoc etiam , quod micrometra 
ilia menfurandis corporibus minoribus , et dillan- 
tiis adpJicari nequireat: fiquidem in F:g. -31. *J> tt  op 
ultra centra prominentes partes conductum centro- 
rum , arque adeo imaginum etiam viiarum con- 
tactum impedirent , cum tam-n actum mcnfio- 
nis a mutuo imaginum contaccu pi u rim tun pendere 
oporteret. His itaque defectibus adflicti Bouguc- 
rii labores langvere primum , oppugnari fubinde, 
opprimi etiam,caepere demum emsndari hoc modo.
Dc Ccctuwn Micrometri Bougueri jn i correctio.
E citata nunc vitrorum objectivorum rafione 
rcor ego Shortio , Dollondio in mentem veuiiTe,





Bouguerianis vitris integris , vel rafts poiTe fubfti- 
tui vitra objectiva aimidiata, ac proinde pro 
duobus vitris unicum, fed in duas nequales partes 
divifum, ipfoque hoc facto Bouguerianum defectum 
jam utrumque iri correctum. Shortius igitnr, et Dol- 
lond unum , idemque vitrum objetivum bifiecant, 
T,\s.x.| fegmentum unum ex. gr. Fig.32. D laminae moboli 
n n alterum dimidium C laminae itidem mobili, vel 
fi lubet, fixae ope hamulorum x x x adplicant. 
Laminam mobilem cum vitro C timpano dentato 
P perticis apud H itidem dentatis involuto promo­
vent fuper acie vitri immobilis D ita, ut ambo- 
vitrorum centra v v  ii opus fit perfecte 
Farum Laminarum finibus R et S 
extra Thecani procurrentibus incidunt fcalam 
paiTuum vitri mcbilis C.
>
Unum eft, quocl hujufimdi micromctrorum 
fabricam e'licir diiHciiem, vitri nimirum biiTe- 
ctio. Enimvcro , five gemma, five lima, five alia 
arte biilectio fiat , ne acgre quidem obtinebuntur 
fectionum veftigia tain pla n a  , non ut aliqua po- 
litione debeant ur£eri ad aequabilitatem. Jam 
vero per polituram vitrorum diameter imminuitur, 
cum tamen intcgram illam confervare maxime opor- 
teat. Dollond ut ilium defectum fuppleat, dimidiata, 
vitrorum fegmcnta parumper ?b invicem dimovet, 
liiatmn fuplet aenea virgula ad extremum ufque 
R, et S products , ibiquc pro Nonnio ilia utitur.
quia porro ex eodem politionis opere fe- 
gmer.torum cornua laedi, eorumque acies politae 
a linea recta deflectcre poffunt, provide machina- 
! tionc
93
tionc qtiadam juvari debebunt, ut concur/us, ct 
motus acierum poütarum contingant fecundum 
diainctrnm vitrorum, et lineam omnino direct am.
In reliquo autem, laminae , fubhiniinae, re­
tinacula j girationis artificia adplicantur ea , quae 
apud Fig. luculenter exprefla habentur Quia 
ergo in hac micrometri combinatione vitrurn 
objectmim , etfi biffectum illud f i t , unicum ta- 
men adplicatur, fmiiil autem vitrea Tegmenta ita 
conduci pofiunt, ut minutcrum etiam objectorum 
imagines ad ccfitactum mutuum adducantur; con- 
fequitur utrumque Bouguerio objectum defe­
ctum hac coinpofitioe fublatum efTe.
(490
Tíjufdem correcti micrometri in  ¿timen- 
ftonilus uj 'as, et adplicatio
Dum ambo fegmenta ita copulantur, ut centrum 
centro congruat, tot in Telefcopio adparent, 
qnot a rei parte proponuntur, objecta, ex. gr. 
fpectati folis imago única , duarum ftellarum duae, 
trium tres &c. &c. Incipiant diduci fegmenta,
• et, nt imagines quoque d'iplicentur; hinc folis 
dúplex, duarum fíellarum duplex fmgnlavum, 
adeoque fmiul quadruplex &c &c. adparebit imago.
 ̂ Fi o porro, lit pofleaquam cktae Solis imagines 
a«paruere, fegmenta“ rurfum conducantur eo ufque
M ? dum
9 4
dum apparentes folis imagines in ali quo peripiie- 
i'iae puncto fe fe contingent ; cenfebitiir tum 
dimenfio difci Solis jam eile abfokua, eo nimi- 
rum modo, quem de Bougueriano (46.) ïVtùlimus.
Sût item cafus, quo duarum Stellarum
, 1
*B
A, et B diftantia proponitur eiTe menfuruula. 
Conjungantur initio fegmentorum centra. Tunc 
quia Stellae duae funt, adparebunt e-tiam duae. Di- 
d ” Ctis fegmentis videbuntur eiTe quatuor, nempe in 
Tegmento inferiori A, et B, in fegmento fuperiori 
a, et b. Si porro inferiors fegmenti diductio lae- 
vorfum, fupcrioris vero dextrorfum urgeatur, 
fiet, ut ftellis. in partes adverfas paula tim proce- 
dentibus alicubi itella a contingere videatur ftel- 
lam B, cujus contactus locum linca punctata in 
fchemate defignavi ad 0 , una vero a^folvetur 
dimenfio diftantiae ftellarum A, et B.
Inventio fane per eft elegans, et mi­
lis , ict Linum tarnen officit quod facta iegmento- 
rum diductione vifae rerum imagines pallere 
incipiant eo quidem magis increfcente langvore , 
quo plus ab invicem fegmenta diducuntur. Nam 
enim vitra diiuidiata, non uifi dimidiam ab objecto
ve-
venientium radiorum portionem in oculo clepo- 
j nunt j itaque dimidia duntaxat claritatis parte ob­
jecta fulgcre necefle eft.
Alterum eft » videri mihi actum hujufmodi men- 
furationis* cum eo aliquid ha&ere commune* quetn 
in nycrometris internis ( 44 ) damnavimus. Ffto 
in Fig. g2i Segmentuin D e(Te fixum * in axe Tu. 
b i , dum C ponitur eiTe mobile; fequitur* quod 
cafu eo , quo fegmento C ultra Tubi axein diva- 
1 gante dimenfio adminiftratur, fiat ilia extra Tubi- 
axem. Si detur* Segmentum utrumque e/Te mo­
bile , menfionefque omnes vel in ipfo Tubi exe , 
vel in diftantiis ab axe utrinque aequahbus cele- 
brari ; Id quidem jam melius* difplicct unice , quod 
Pafius vitrorum timpanis dentatis procurentur, 
menfiones vero ad fidem Nonniorum exigantur, 
perque faepe nuda definiantur aeftiin itione.
Noftra quidem objectiva Micrometra ita 
funt ordinata* ut vitrorum in illis centra 
non nifi in axe Tubi poflint copulari * alias 
vero quocunque demum diducantur * aequahbus 
ab axe Tubi paflibus utrumque fegmentum opor- 
teat difcedere, iisdemque rurfus aequalibus ad 
axem Tubi re me arc * hacque ratione menfiones 
omnes vel in axe Tubi * vel in aequalibus ab 
eo dirtantiis celebrari * quantitates deinde cochleae 
revolutionibus definiri. Apud Fig. ¿2. Retinacu-
lo F i , et timpano P fublatis > nter laminarum 
fines L , et K ponitur, de quo jam egimus (25.)
Fig-
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T a sv i  Fig. i r .  Vector micrometricus > qui cum ope 
cochleae fuae extrorfum urgetur, laminam mm 
laevcvfum , alteram nn dextrorfum propellit. Cum 
vero laxata cochlea Vector remittitur, quaP.que 
fubtus apices laminarum reconditur, dictae mobiles 
laminae urgebuntur ad copulationem centrorum 
ope elateriorum KE. v&Evitur autem cochlea 
ejufque fuper difco Index bjcillo leviiTnno Fig. 
P ufque ad obfervatoris manum porrecto. ( 4 6 )
SignaFinis Iaminarum mobilium R , et S 
paiTuum , quos laminae ab IntegrQ cochleae re- 
volutionibus accipiunt, ge iLn t, in quibus defi- 
gendis is ordo fervatur: dum amborum fe-
gmentorum vitreorutn centra exacte congruunt, 
in urocurrente laminae fine S inciditur ali- 
cubi Ü. facta integra cochleae revoluti .me ni­
tro , citroque O ,  ponitur fignum 1. factis 
duabus revolutionibus fignum 2. &c. &c. vicino 
procurrentis laminae fini única lineóla, quae ln- 
dicis officium gerat, inferí confvevit.
( S°- )
Objectivornm Micrometrorum /calcic variae.
Quia menfiones in partibus circulcriun cae- 
Ieflium exhibendae flint, fcalam invenire , eam-
que
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que intei'j et partes circulorum caeleÜium propor- 
tionem conftituere talem o p o r t u i t  > e qua con c , 
quotnam circuli maximi Partes menfurat* quüncitai 
in fe complectatur. t  ura in eum apud objectiva 
cvometra idonei elle maxime videbantur pa lus ’ 
quevis centra fegmentorum fub actu dimen îonis 
conducuntur » vel diducuntur, Talis itaque fc«.. 
la erit adornanda, quae cum ipforum fegmentorum 
paiTus omnes » tum etiam eorum ad partes cir- 
culorum maximorum proportionem in omni men- 
üonum cafu exprimere rite poilit > et exacte.
Qui Ncnnios amant j hoc modo illos ordinant. 
In Fig. 3 a Laminarum mobilium fines R* et 
S. capiunt longos duos exgr. polices. Ambo- 
rum fimul fpatium in pertica R. dividunt in 
partes 20. Ut porro harum 20. partiunij quam- 
libet in 2 j .  minores partes fubdividant capiunt 24. 
partes fmiiles partibus viginti 5 easdtemque 24. 
partes in Nonnium transferunt » verum in Non- 
nio eas fubdividunt in partes 2 j .  Jam.
Ex indole Nonniori m ( 2 2 . )  c o n f e q u i t u r , 
bac raticne divifi m iri digitum quemvis in 
partes 20. hoc eil digitum uniun fubdividi in 
partes 20. ** 2j .  = 5 0 0 .
De primo fealarum puneto diceve non 
adtinet, arbitrarium hoc eit, ut proinde defigere 
liceat, five cum fegmentorum centra ,five ve 
vo cum adverfa eorum cornua fe fe contingunt.
Tom. I. N In
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In noftris micrometris paílus fegmentorum 1 
Cqu od jam moiiui ) cochlea procurator > eju*- Il 
deraquc revolutionibus officia . fealarum admini- 
ftrantur perfmiili fere m odo, quem fupra (  37.
1 4 1 . )  de internis Micrometris.adtuli.ip.us.
Porro valores palfuum .n fcala micrometri 
hac ratione m partibus circuli maximi defiiwuntur;
i  Eliguntur ftellae variae plus minufve ab 
fe remotae, fublimiores autein ad evitanda Rc- 
fractionum pericula varia. Harum ab fe di- 
llantiae inutuae adhibitis Afcenfionibus, ct Decli- 
nationibus deteguntur, acdemque adplicatis aber- 
ratione, et nutatione nnnantur in adparentes. 
Nos quidem ab onere calculi hujus hberavit 
Celeb. D. Bode Berolinenfium Aftronomus fe- 
quenti Tabella e Catalog. De La Caille, ct
Bradley prolata, in qua L meras graecas e Ba-
yero, et Flamfteedio, Latinas e Doppelnwyero reci-1 
tavit. I
Diflantiae calculatae,
F) ab F ( Orionrs = - i 8 i f  i z  
ab q (  Ononis =  2 44 2 1 .
Â) ab D (  Tauri =  3 10  j >
A) ab E ( Tauri =  ?  59 2.
B) ;lb C ( Tauri ~~ 7 - S 4
a. His praeparatis» paria Stellarum modo prae-
mifTo
miffo Calculatnrum capiuntur micrometro fic: pri- 
niuui) vitrorum centris exactifíime copulatis us- 
qüe nimirum, quo ítellae binae ex. gr. <T>et f 
Orionis diftincte adpareant, fubinde diducuntur 
fegmenta ufque, dum ítellae eaedem fe fe contin- 
gant ( ¡o )  tűm verő e fcala numera túr i quotnatn 
digitorum partes ad obtinendum illum contactum 
íiut impeiifae. Sint partes illae in obfei*vatione.
part. lin. 
í  et { Orion. = ,  3. 20.
í  et  ̂Orion. — 6. 29.
« et 6 Tauri, —  7. 2g.
a et <y Tauri. __ 9. 2
(3 et |  Tauri. — ig
3 - Porro Eligitur gradus qiiicunque , ex. gr. quin- 
tu s , quaeriturque e praemiífis dimenfiombus Si- 
gillatim fmgnlis: quotn;im ícalae partes huic gra- 
dui couveniant ? Inferendo nimirum: intcrjecto
inter et e Orionis, i °  23. min. í z . fe- 
cundis conveniunt digiti partes 3. iineae 2 0 > 
(juotnam ergo ejusdem dioiti partes conveniunt gra- 




á et £ Orion : 
<$ et £ Orion : 
a e t*  Tauri: 
a. et y T a u r i : 





2? . 12  
4 4  2i
10  59 
59 2
54- 2 1
3. 2o. ~ 5°: X  =  1 1 . 5 3 -  
! 6. 2 9 . = Z S : X — l I - 49- 
: 7. 2 ^ . - 5  : X — i i -  43" 
: 9. 2 3 . - 5 : X =  a -  57- 
: 1g . 19 . -z z  i : X =  1 1  4^
Ex omniDus meda 1 1. 5° '  
N 2 < > i
( . )  f coden,  recidit , 1 , 1 ^ 1 - d ,  m 
natúr in pró pó rt io ne  gradns unus, *t turn «tiam 
>nedia a r ith m etics  exfculpendus érit .
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4. Ut denique c praemiTis agnofcatur, q iot- 
d,\m uni gradui fcalae partes conveuiant, Liter - 
tur: 5. yradibus conveaiait fcalde partes // 
quotnam itaque conveniunt uni gradui, uni mi­
nuto , uni fecundo ? ácc. Atque h ie ratione fca- 
lac partes in circuli maximi parti bus deftniuntur, 
proque ufu expedition generalis earum Tabula 
conitruitur.
I
Si cochleae revolutionibus pro fcala mi li- 
beat , modo perfunili harum etiam valores defi- 
niuntur, inferendo ex. gr. i°. 23' 1 2 '  impendun- 
tur revolutiones $. 3 . cent, ergo , uni, v e l , 
duobus , vel quinqué gradibus quotnam conveniunt 
revolutiones? quartum profert valorem gradus 
propofiti. Caeterum autem valorem fcalarum 
harum, variis m odis, ex. gr. petito a Tangentibus, a 
diftantiis focorum vitrorum &c. poile definiri, 
non eit hie admonendum.
Scalae alterius in hoc micrometro objecti- 
vo veftigium aliquod exprimitur Fig. 3 r ia Rota 
dentata R T , cujus ufusinterdum utilis , interdum 
etiam neceifarius eft. Utilis inquam in cafu
emerfionis ftellarura per Lunam occupatarum: 
hujus enim fcalae ope vifio ad idem adcuratc lu- 
naris peripheriae punctuin dirigitur, in quo con- 
tingit emeríio ftellae, ubi Eclipfeos initium, ubi 
ingreiTus Mercurii, vel Veneris in difco Solis ce- 
lebrabitur &c. Neceflarium eíle ajo pro ca fu , quo 
ad completara phoenomeni inenfioncm ipOi etiam 
fiderum Inclinatio eft agnofcenda. ex. gr. Si Lu- 
nae cornutac diam eter, ft umbrarum in Eclipfi-
bus
bus Increnisnta, et decreinsnta propoii itar ette 
tnenfuranda 5 comuuin tur*c Inclinationis condi­
tio , quod idem eft» Lineae per apices cornua 11 
ductae, majori vel minor ad horizontéin Inclina- 
tio erit definienda ob euin>quem ilia in refractio- 
nem, haec vero in diametrum Lunae habet in- 
fluxum neceiTarium.
Illa vero fchala ordinatur hoc modo: Mi- 
crometri compages tota giratur ope Rotae den- 
tatae R T  ufque dum linea, fecundum quani vi- 
trorum diametri fe fe contingunt» fitum obtineat 
verticalem; turn vero in Lymbo Ratae dentatae»
I loco ab extremis verticalis illius lineae apicibus 
itinuto fuperius » et inferius infcribitur O. A 
zero ducendo initium utramque in partem Lym- 
bus dividitur in 90. gradus, hac ratione itaque 
gradum nonagefnnum cum apicibus lineae hori­
zontális coincidere opportebit. Si jam pone ze­
ros indiculi fixi adplicentur opportune, innueut 
illi fpatia, quibus in actu meufiotiis niicrorue- 
j trum erat detortum a litu Suo verticali» vel h o  
Irizontalij id eft gradus» adcoque angulos etiam 
I Inclinationis.
Caeterum autem, quae infra §. De Telefcopi r, 
De Vitrorum aperturir» collocationibus, Diapbra- 
I gmatibut ¿ícc. adferentur» eádein in Tubis quo- 
que hac micrometrorum fpecie inftructis locum 
omnia habere» ainbigi nequit.
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( 5 1 )
Cautelae in ufu Micrcmetrorum
objectivorum.
■. / ,  Lentium ocularfum fitus, praecipue ve-
| ro a Micrometro dirtantiae, fub acta menfionum 
illae iplae conferventur, quas obtinuere tune, dum 
valor fealarnm definiebatur. Oportet igitur hunc 
Lentium pofitum notis talibus infignire , quarum 
ductú , etiamfi illum aliquando mutari contigiflet, 
ad ftatnm priflinum exacte, et continuo repo- 
ni valeat.
2. Circa vitra obiectiva videndum, ut tum 
mota, cum etiam copnlata planum idem retineant, 
Imagines citra confufam qnamdam duplicitatetn 
exhibeant; Idcirco contemphmda e'igitur itella 
quaecunque minor, et fulgentior; fulgor ejus vi- 
fus tum, dum adparebat unica, contenditur cum 
fulgore, quem eftundebat, cum caepit duplicari. 
Fulgorum fimilitudo» vel <Sffimi!ituc!o indicia fup- 
peditat pro, vel contra firum, valorenique vÜrorum. 
Sed Ipfas etiam imnginum dilhmtiasa fegmentorum 
peripheriis, ab aciebus, a diametris, licebit in 
cenfum vocare. Efto euim imaginem prope cen- 
trum unius fegmenti vevfari, dum in altero 
forte pone peripherias adpareat, erit id indicio 
fegmenta vitrorum aut inaequaliter, extraque dia- 
metrum effe divifa, aut polita irregulariter 5 aut 
ab invicem debito plus, minufve riiihire, nae- 
vum proinde venire tollendum vel bracteae fe-
gmen-
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gmentis intcrjectae correctione > vel uova vitro- 
rum collocatione. &c.
3. Curandum item erit pro viribus» ut qua 
genus hoc Altrometri maxime vexari fo let, ab 
optica nimirum parallaxi liberetur, 'hac fane fit 
aliquando , uf oculo ex. gr. laevorfum moto ima­
gines objectorum fe fe contingere videantur» 
com contra , ft idem oculus dextrorfum move- 
atur, aedem imagines adpareant adhuc elTe dis- 
junctae. Remedia mali hujus offeruntur varia 
1 .  Ut tubuli inter fpactatoris oculum » et Len- 
tem ocularem poftti foramellum fiat exigui dia- 
metri, oblongum- ufqae ad vitrum oculare inftar 
parvi cylindri excavati productum. Vel 2. in coin- 
muni vitroruui foco filum extendatur per median 
;i de unite Tubi campum, vel 3. in foco Lentis 
ocularis reticulum inferatur, terminofque in filis 
frbi ftatuat Obfervator, intra quos verus ima- 
I ginum vifarum contaetus debeat evenire.
4. Quam alias doeuimus caloris, frigorrfque 
actionem in corpora phylkam, in hoc maxinje ge­
liere Inftrumentorum obfervantur illam exerere. 
¡1 ex. gr. diameter folis manc ? et vefperi iub iis- 
dem altitudinis gradibus menfurata , nun*- major 
adparebit, quam manc fuerit, id quod ncalefcenti- 
bus a Solis ai-dore vitris eile mbuendur» inficiarx 
I nemo poteß. Quare micrometra diu , extra- 
I que cafum obfervationis exponenda Soli non funt. 
I Quod fi tarnen productioris obfervationis cafus,
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Solis crebriuS) variifque in gradibus menfuretur, 
quantitas ejus componatur cum diametris Tub iis- 
dem gradibus mane menfuratis, tumque pro ra- 
tione differentiae impreflione , vel eductione Tu- 
buli ocularis, indagatio tamdiu urgeaturj donee 
aequalitas diametrorum fub iisdem gradibus ma­
ne , etvefperi impetretur. Ad providential« quo- 
que pertinere videtur aliquam , pro vario caloris 
ftatu varias his micrometris praeparare fcalas ad- 
hibitis ubique ad cryfmi fideliffimis Thermome- 
tris. Id ñ fiat, adverfa forte in diametris 
inaequalitas prcniptius tolli poterit j qoam dia- 
metrorum divertís temporibus menfuratarum con- 
tentione memorata. Univerfim certe mutatis tem- 
peftatum vicibus, Tubos quoque, et microme- 
tiorum ftatum aliquanto mutari neceile eft. (<*)
5. Nifi de menfionibus infigne quoddam au- 
gmentum requirentibus agatur, poterunt hujus- 
modi micrometra brevioribus etiam 1 —2 — 3 pe­
dum T u b is  adplicari. U n u m  pro exemplari ad- 
ferre juvabit, antea a D  Lambert, poftea- 
Celeb. Bodio etiam laudatum. Tubus e char, 
tha componitur figurae parallelipedae io-a digit 
Longus, 2§ Latus, cui alter tubulus Lentem ocu- 
larem gelhms immititur 3. circiter polices longus. 
Ipfa quoque Micrometri thcca fit c charta long, 
digit. 5). lata 3. in qua alia theca minor
vitro-
( » )  VieBDeoiinm Afironem«* C s t f j r e o  Kegiu» C e le b .  D .  
T r i e fn e c k e r  in fn i j  E y b e m e r id .  anuo I796.  et 97.  multis o.  
irnino diroenfionc* So lig  D iam etrornm  c o n p o G tas  cnm T a b o -  
Iis IViaycritBis p r o m l i t .  Uolendum o n ic e ,  qnod de f l i t u  T h e r -  
m o m e 'ro r i in  n ih il  merainerit.
vitrorum 
tura antic¿
Vitri objeetivi focus 15. diameter veio c
git. vitri ocularis' focus 2. digit- diametei J , .  
digit.
De variis ufibns > et examine micrometro- 
rum hujusmodi agetur capit. fequente. •
D e colluftrañone Micrcmetrorum.
Nifi micromctra, praecipue vero Interna col- 
lufirentur, liderum luce minore fulgentium ad - 
pulíus nocturni nec videri fatis » nec capi filis 
poterunt. Modus igitur illuminationis erat inve- 
niendus, qui apud Obfervationes praecipue vero 
verticales utilis íimul f i t ,  et expeditus. Placet 
fequens : Fig. 17 . Pertica levis AL. brachio 
uno Laternam, altero filum ad manüm obferva- 
toris defluum geñansj Hyppomoclio fuo B. ad-
Tom. I. O plica tur
(a  J ubjct-tivorum uiicroiuetruruui termas no
v*s , caeteruque praeflaotiores , invtnere , 1 a il ci a u ri ’ cumprimiit. 
üccurrunt ÚD. Rocbon, Bufchovich, ihic pío vitris ->b|cct vi 
Fryfmate uteudura efle propofuit. Secntns illum TYlafkeline 
vicíe Ephem. Viennenfes anno 1780. Rector /?bó!eru» íptcii- 
la adplicat, Juerat vitrum objectivum :n me¿io ptiiorat, alte 
r«m itidem objectmiin, quod vocat ruicromctruin Diplstulidtantcum 
V*1 Icumntidipticum. i 11 hoc nimirum collaborant, nt objoecti 
V'v>* íii T ubviui imagines q\i«cunque duniuiu modo niducant> 
r/ ;uqu» »dcommoclantes fvftcmíti Bougucriano , Uollou i*o° » 
J ’ hortiano.
(  S2 )
..
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plicatur apud üuadrantes radio horum fupremo, 
horizontal^, apuci Culmina.torium a x i , apud Se- 
ctorem clavo. Lunula extremo Tuborum orifi­
cio oppolita lucera accipit e Laterna , et in 
Tubum , ac porro ad fila micrometrica regerit. 
Filo def.uente ducitur Laterna, et figitur lo­
c o , quern Tubörum ufus demoníkat efíe te­
nendum.
( 5 5  )
Quadrhns muráis.
Medio fencílrarum auflralium intergerina muro 
cardin;’ li alter e fecto lapide conjunctus e ft , 
altus o. latus 7. ped. folidus 15 . digit, hamis 
ubi drbuit ferreis etiam colligatus. Nititur ille 
fundamento folidifíimo, et omnium nuwtionum 
adhuc experte. Latere fu o orientali gerit ad- 
penfum Quadranten* muralem ( 19. ) a radio pe­
dum 6. nihil enini occurrebat, quod fvaderet 
effe majorem eligendum; illa certe a plnribus 
anxie quaefita fubdivifionum adplicatio move­
re nihil potuit , cum i m perf/afum fuerit ex- 
ternis eam Micrometris cxpr:nii poiTe feliciter, 
et expedite. ( 2 J .  26. ) Quid deinde, orabo; in 
grandioribus illis ínolibus boni fit um eft? fua 
fe nimirnm gravitate perturbant, etfi' fufpectarum 
forte nutationum nacvi Í int vel inquirendi, vel 
corrigen d i, Augure pene opus eit ad divinan- 
dum , quanam in membrorum turba fint illi
collocati
I. tu ¡ ‘ a a— BB— J
collocati. Optnndum profecto, ut in harum 
quoque mac hi il a rum fabrinam » Tingularem de- 
mum aliquam inférant Mechanics cogitationem, 
et ingenium. Rei caput eft, tria potiüïmum in 
fixis Ouádrantibus requki: Vvimum, at arcus totes 
teneatur ad centrum firmitei revinctus -Al­
ti’rum, ut macHiiVa tota pofcente fors cafa cor 
rectionis, in motum verticalcm, et horizontalem 
cieri poifit. Demon, a Titu fuo femel curato ne la- 
baícat. Oainia videntur impetran hac combinatione.
• >
Corny ago Quad rant is",' muralis-
ExL-ber illam Fig. 22. Ärcus AB. orichal- 
cicus radii- 6 pedum parifm. adplicatur aequali i 
übi fublymbo ferreo, revincti ambo ad centrum 
radiis acie contraria fibi copulatis CB. CD. CE. 
G A , et in binas alias Tolidiffimas férreas, hori­
zontalem A F , et verticalem IG implexis Perti- 
ca XZ tum Tocias Tibi perticas omnes, cum-etiam 
cornua A , et B contra oninem fíexum retiñere 
debet.. Pertica AF ope Machinae cochleatae ad 
HI in Tublime mota Quödranti tribuit motum vei> 
ticalem , eadem etiam horizontalem, Ted variata 
tantifper machinatione ad F , et G a muro re- 
movenda.- Quia porro, motum uifumque ip- 
Tum quoque centrum C ferre debeat laxari- iftud 
^rfumque firmari poteft ad M.
O  » ’ C u m
T a b .  i x ,
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Cum congruus 6  tus curatus eft, connrma- 
tur ferréis uncis a a a a a  murum inter, et per- 
ticas minus, magifque truiillibus.
Alhidadam fuperne in recuwum brachium 
C S fingere, videtur eiTe percommodum: . pci cu­
ius enim ad C hac. fua parte portat patens pun- 
ctulum, ideft totius Ouadranris centrum, fuper quo 
perpcndiculum ad regionem gradus 90. defluens, 
ante quamvis obfervationem revifum, pailionem 
Quadrantis quocunq.ue in cafu prodere debebit.
Tubus adpofitus orichalcicus 7. pedum eft 
cum objectivo acromático, et oculari lente, Mi­
crometro item interno rhomboidico vitreis la- 
mellis incifo ( 35 .) et externo ( 25 )
Ne centralis axiculus -/lhidadae gravitate 
preííus fitum fuum congruum mutare cogatur, 
vecte quodam impetratur. Hujus uno brachio geltus 
annulus prominentem centfalis axiculi finein tenet. 
Ab altero brachio pondus ferroum aequale ponderi 
Tubi fufpenditur, quo fit, ur m o v e n te  co n tra  ion- 
dio axiculus furfuin tantundem urgeatur, quantum 
alhidadae nifu dcpnmitur.
C s s O
D hißo Lym h Qmdraiitis mnralU.
Lymbus Quadrantis hujus triplicem gcrit 
divifionem j trims, aequalibus tarnen arcubus
infcri-
infcriptam. Unam in parres 9 0 ,  qtiarn Vulga. 
rtm , alteram in partes 9 6 , hanc Birdianam, 
Ca ) tertiam, cujus nmium ducitur ab Altitu- 
dine Aequatoris noih'i , quam proinde AeqUato- 
vialem nuncupabo.
De Vulgari dicendum aliquid fingulare haud 
occurrit. Birdiana , cujus quippe jam fupra ( 2 1 .  ) 
mentionem ¡ntulimus, fie fe habet: Arcum Qua- 
u  antis in partes-96. tribuere perutile funul, perque 
commoduni eft. Si namqne areas ipfius, vel chor- 
auim forte bifariatione graduum ’menfura 111 inveni-
• e p aceat , licebitad tertium ufque grad uni perve- 
K  cum fit 4 . ^ .  ! ¿ = f J  ¡ j - g ,
item numcrum 96. admittere diviforem 
tiam a ium , quo ad unutn ufque gradum re­
solví facile poffit.
Utilemetiam hanc dividendi rationem eiTe dixi : 
cujus quippe ope> adjacens illi alter in 90. partes 
diyiius arcus expediíTimo, quafique perpetuo exa- 
mmi lub actu omnium obfervationum fubjicitur. 
Cum enim fit p 6 :  9 0— 1 6 :  r$. Confequitur 
°pe 16  : 15. Tabulam condi pofle manualem, e 
qua continuo pateat, quifnam gradus de arcu 90 
partium refpondere debeat gradui alicui de arcu 
90. partium, ex quorum proinde confenfione, vel 
enfione illico patcbit, quidnatn fidendum fit 
giadui, quo fufceptae menfionis opus perfectum 
_ _ _________________________________eft
. . ( a )  Ct leb.  Sirdiiim, fupra jam lauditnm Anglmn
1 n)ü* eiTe reor  Authorem I n v en t i ,  aut certe e L e * i b » *  d t - 
OnuK at  i 11 o praemonftrat i *  talem dividendi modum fui ‘
'lecerptura.
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eit. Qpin imo» quoniamejufmodi graduum col- 
latio in ipfo examinis actu praemiiTo jam facta fuiflfe 
fuponatur, indidemque errores divifionum de­
tect! > confequitur, neceiTarium unice fore ,
ut invcnti errores celebratis obfcrvationibus adpfi- 
centur. Faciam ut fint haec clariora e geitorum 
noltrorum Exemp'lis.
Primum : Tabulara nd calcen* Jibri hujus
Nro confecimus pro lingulis grjrdibus ope
praemiflae proportionis quaerendo: De Arcu
96. partium gradui j 0-—-2°— 3 —40— 50 &c. qui- 
nam gradus de arcu 90.. partium refpondeant i fci- 
Iicet inferebatur.
¡ 6 ° :  i s ° — 1 ° : X :  j 6 ’ 15"
1 6  ; 1 5 — 2 : X : i° 52 ' 3 0 ' -
&c. &c. &c.
Jtaque 1 .  gradui de arcu p6r partium j res­
pondent $ 6' 1 5 "  de arcu ß o .  partium» et rur- 
fus a. gradibus de arcu 96. pdrtimn re f p o n d cn t  
i°  52' 30* de arcu 90. partium, et 8° o  res­
pondent 7° 30 . ijurfus 16 0 refpondent 1 j °  &c. 
Quod proinde reliqum e it , areuum amborum di- 
vifiones inter fe contenduntur» fique tabulari- 
bus numeris fatisfaciant ( quod externo micro- 
metro indagatur) divifio partium 90. adproba- 
t u f , fecus, exceifusj vel defectus Micrometro 
definitus in fpecialem Tabulam colligitur in 
ipfis deinde obfcrvationibus adplicandus. Cujus 




Quod fi porro menfiones non in arcu 90. 
j partium, verum in arcu ß6. partium cxpedi-re 
llibeat, ex eadem Tabula colligitur, quaetwm 
partes in arcu yo. partium refpondere debeant > 
captae in arcu 96. partium menfioni.
Divifio, quam voco Aequatoriam, quia fer- 
taflfe nova , a Nobis certe vifa nunquam eft > 
erat heic paulo enucliatius explicanda. Nititur 
autem his principiis.
1. Haec divifionis ratio eo ordinatur> ut 
menfurata fideris altitudine , fimul ejusdem De- 
|dinatio menfuretur, et viciflim menfurata De-
clinatione, fimul Altitudo capiatur. Loco fuo o- 
|ftendcmus hujufmodi dimenfionum, modo fint 
exactae, ampliflimum fore ufum in perquirendis 
Refractionum, Parallaxium, Abevrationum» ct Nu- 
tationum effectibus.
2. Opus talium menfurationura redigatur 
ad actum quam poteft fimpliciflimnm, ad ean- 
dem Scalam > ad idem Micrometron, ad eun- 
dem T u b i , corporifque p(»fitum, ad eandem 
denique oculorum difpoiitionem. His talibus
I principiis praepofttis» Divifio modo fequenti 
perficitur.
Prim o: Ouadrantis arcus a" ^  (luetn con‘
flat effe exacte j?o°, qua poteit adcuratione tn - 
buitut. in todidem gradus nonagiuta > gra us <jui- 
Ub«t. in ¿ena minuta.
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Secundo. Rectificatio Quadrantis, ejufque 
partiuai fingularum infra dicenda praxi tota per- 
ficitur eaque ratione ad faciendas obfervationcs 
folitas Quadnms' exacte praeparatur.
Tertio. Hoc ipfo Quadrante , Sec tore , Cul- 
minatorio, Quadrante mobiii , Gnomone deni- 
que Aequatoris altitudo eoufque indagatur , do­
nee obfervationum omnium collatione, et con- 
feniione ad unum ufque fecunium minutum ce 
ea ccnftet. Cadit ilia hic inter 450 46°
Quarto. Multifaria Micrometri extclni (  ?$. ) 
adplicatione , -nunc ab 45° ad 46° promotione, 
nunc ab, hoc ad ilium retoriione hujus item, et 
praecedentis divifionis collatione Aequatoris al- 
titudo in areu a b. exquiritur, zeroque minu- 
iflimum punctum gerente notatur.
i
Quinto. In eodem areu a b-, initium a zero fu 
mendo, in utramque partem divifio ordinatur 
feala ipfiflima, qua divifio vulgaris perfec ta fu- 
crat. Ne vero , nova divifionis figna, obferva- 
tionum tempore confuiionem inférant, lineolis 
in partem alteram porrectis puncta notabuntur, 
adeoque in cafu holtro lineolae verfus centrum 
Quadrantis ductae indicia funt divifionis perti- 
nentis ad Akitudinem aequatoris, illae vero, 
quae ( ita dicendo) extrorfum ducuntur indicant 
puncta vulgaris divifionis. Conveniens e ft , novae 
hujus divifionis vefhgia adponere talia, quae 
pofeente ne fors cafu facile poffint aboleri.
Sesto.-
Sexto. Nuin porro defignata fie A f quatoris al- 
titudo rite fe habeat, e probatiífimo Stellarum Fixa- 
rum catalogo capiuntur diverfifíimarum declina- 
tionum fiellae. Declinationes earum verae nui- 
tantur in adparentesj fubindeque novae hujus divi- 
fionis ope captantnr; iude vero , quid novac di- 
vifioni fidendum fit, elicitur. Cum crrorcuü repe- 
riunturj ex collatione obfervatarum Declina- 
tionum , et tabularium inter fe; obfervatarum item 
Altitudinum, et Tabularium inter fe ;  obfervata- 
rum denique Declinationum, et Altitudinum fa­
cile elicitur, nura illi a malo fartaíTe zeri po- 
fitu , vel vero , ab errónea reliquorum graduum 
difpofitione fint profecti. Complures hujusmo- 
di obfervationes adtulimus capite fequenti, ubi no­
vae hujus diviíionis examen eíl productum.
Denique his diviíionibus adplicatur Microme- 
truni externum, deferiptum § 23. Binis illud in- 
ílructum eíl curforibus lamellis, quae ope unius 
Vectoris in conum formad, eodem actu ducun- 
tur in paites contrarias 5 amborum curíorum in­
dices ita font, ordinati, ut ante motum iu unum 
componi, quaíique unicus 5 diducti , in partes 
contrarias, adpareant eííe dúo. Ufus hujufmodi 
micrometri, quam nobis fupperlitet obfervationum, 
calculique commoditatem, dicetur capite fequente'
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Inftrumentum Ciilmimtorhim.
S;c voco Telefcopium, quod circa axem ho- 
rizontalem íic gira tu r , uc Sidera culminantia in 
htmifphaerio tarn boreali, quam etiam auflrali ca- 
pi illo poilint. ( a )
Hoc fi rite fuerit adaptatum, non folum in 
definiendis culminationum momentis, vcrum e- 
tiam liderum altitudinibus, quodque rei caput 
e l l ,  afceniionibus rectis menfurandis, ufiun prae- 
ilat egrcgium prorfus, et fingularem.
Pofitum in Obfervatorio noilro exhibetur Fig 
l £ .  Partes praecipuae íígillatim Fig. j 9 , c t 2 0
( )
Locus Cidminatorn.
Is eligitur, cx quo ciiculus nieridianus ab 
infimis fuis ad horizontéin cardinalibus punctis
Vide­
ó i  Aut ho r Int trumemi  hujus Ol ahus  Rfimer Uano-  
rum Al honomus  vocat  illud Rotam  ̂ Meridianam t tuidquid fit,  ob 
funm in Obfervjuidis Rectafcedionibus  i i d n u m ,  et Cnlmi-  
nat ionibus proraptum fnr.ul, ac egregiom ufum , coepit  in C)b- 
fervatori i*  locum praecipuum. fcdnutndii* Halleyi i» e xhibi -  
tom unum Romeriauo 1 rcplicius col locavit  i n j  O b f e r v i t o r i o  
Gr eno vi ce nG,  Joannes b a d  Anglus porous ¡ n arte ilia mecha- 
nictis machinationei  e*>s addi di t ,  quibus et a x i s ,  el  T u b u s  
in fitnni coiigruum facile d ; fponatur.  E x  hoc  naf lri  quoque 
Idea defumpta habetur.
i / 5
videri totus poífit. Quare loci hujufmodi mu 
ri 5 tectumque hiatu quodani patere ita debent, 
ut pofcente obfervatione aperiri prompte , clau­
dique valeant. Oportuna nobis in hunc ufum eft 
Turricula B. Tab. 11. Nro, VI. cujus muri, te- 
ctumve fecundum meridiani planum tabulis la­
minéis bilancis inilar libratis, et mobilibus ad 
actum digiti, expedita obfervatione cladi- 
tu r , impendente rurfus aperitur ad regionem 
exfpectati phoenomeni, parte camerae reliqna 
penitus obfcurata , luceque per folum Tubum 
illabente, quo proinde facto, praecifio vifionis 
majorem in modum adjuvatur. Camera haec exur- 
git a muro 6 pedes ubique folido, cujus itaque 
fubfultus metuendi non fint (  6. )
0 * 0
Geftatorium Culminatortí.
Latcri Turrículae occidentali immuratur co­
lumna lapídea Fig 2o. ferreis, ubi debet colliga- 
ta vinculis alta pedes 7. folida in quadrum un- 
dique ¿o- pólices, ( a )  Altitndo Culminatorii
P 2 fi
( t )  Ahqui  Trunc atar um Pyramidum formae columnas pro 
gef t i tor i o Culniminatori i  adplicant In Ohjér'iatvrie Havvnitn/i Tborn 
Bug ge. Ali i  e pnegrai idi  lapide ,  inflar cornutse l .unae i lativa 
p o n u n t , cujn» cornuum Apices axem portent CnlmÍBatori i .  F i -  
snt forma qual icHnque,  nihil  interel l  , dumroodo locum >*»- 
P' imis O b f t r v a t o r i  commOdum, demde firmitatem MKch ime  prae- 
**c“t fuflicientem.
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fi minor f i t ,  cum forte Tubus longicr eft, m o -  
’.eftae nimirum crunt Obfervatioucs verticales, ali- 
nuando etiam nullae ob earn,quae e contorta corpo­
ris procubicone glifcere folet,violentam oculorum 
ad f e ct i on e m . Axeos finis alter fulcro innititur pa- 
rumper debilipri, de cujus igitur aliquando fub- 
fultu haud cuveo, idcirco adpenfa illic perpen- 
dicula fub actu cujufvis obfervationis confulun- 
tur, reqne pofceute machinae paiTio prompte 
corrigitur.
Utrumque axis fulcrum hoc erat inftruendum 
adpanvtu, cujus ope Telefcopium ad planum 
meridiani dirigí pofiit expedite. Capuintur id- 
Tab. vrr# circo Quadra ferrea bina, unum Fig. 20. A lon- 
gum polices Hoc inter retinacula b b b b  gerit 
tabulam itidem ferrenm B, quae cochlea fua ,
1 1  policis fpntio horizontalitcr moveri poifit. 
Hac i taque tribuuntur axi, cum opus eft, mo- 
tus horizontales. Eidem Quadro ferreo copula- 
tur orichalcicus circulus CD, ad ufum fcilicet al- 
titudinum capiendarum , dc quo mox plura.
Par eft huic Quadrum alterum Fig. 19. fed 
apud iftud mobilis lamina minor vertiealiter mo- 
vetur, atque adeo virticalcs motus impertit axi. 
His i taque laminarum motibus unius verticali, 
altenus horizontal! Tubus ad planum meridiani 
commode difponitur.
C/9  )
(  5 9 - )
/I 7
A xis Culm im tm i.
Kft ferreus totus 4. pedes Pavifin. Iongus, 
medio fuo Fig. ig . plexum geiit cubuin G H j hie 
cylindrum medium, cui Telefcopium IK innniti- 
tur movcnclum ultro eitroque, dum partes aequi- 
librent. Axi adduntur indices biru, de quorum 
u( t infra dicetur. Caecerurn due potiifimuni in 
Axe requiruntur. Primum: Ut fit folidus, ne pon- 
dere Tubi incuifvemrj quod hie quidem cautum 
eft additis unique brachio pendencibus a balance 
ponderibus L L .  Tenent iMa fuis hamulis axe.ua 
urge 11 do jugi; r> contra fc iiicct, quam proprio 
fu o ,  Tubique gra /irate prematur. Secundum: Re­
ctus ut f i t ,  et horizontaliter poiitus; id qjod 
adplicata li elia primum ■> exinceps vero aliis e- 
tiam fuxt indagatum modis , et artificiis.
( « 0 . )  ; ; ~ r ,
Telefcopium CulmiiutoriL
Eft orichalcinuin Iongum pedes 6. cum dua- 
bus Lentibus. In foco harum communi poni- 
tur Micronictrum reticulare compoiitum ( 23. ) 
fed tabulis vitreis incifum ( ■ á’. )  nec eis caret, 
quae ad nocturnas obfevationes expedite cele- 
bandas máxime pertinere videbantur ( 32. )
P 3  ( * ' • )
Circulus Culminatoriï.
Orichalcinus eft diametri policutn 20, E- 
xemplo Roemeri placnic fieri hunc integrum. 
( a ) Hujus femis inferior MM. divifus eft iic: 
Infimo puncto medio adponitur O. Ab hoc in 
utramque partem gradus producuntur ad 90- 
quorum itaque pars altera menfionibus auilrinis, 
altera boreis inferviat
Similiter dividitur fuperior etiam Lymbus, 
fed in hoc gradus O. fupremum punctum occu­
pât, Indexque hanc divifionem decurrens fic di- 
rigitur, ut fub actu menfionum omnium, Obferva- 
ti Sderis ab Aequatore diftantiam innuat, funul 
igitur ut in perquirendis etiam interdiu fide- 
ribus operam noftram mire juvet. Alios in hoc 
Inftrumento plurium indicum ufus amplifliinos 
dabimus in Biennio nofiro Ajlronomico.
Ut porro in eodem circulo minutae , atque 
etiam fecundae fcupulorum partes haberi poflint, 
additur ei Micrometrum externum ( ¿3. ) per. 
pendicula vero turn pone circulum, cum etiam 
pone Geftatorium iic funt adplicata, ut ex eo- 
rum Aatu videri continuo poifit nutatio, quam 
forte culminatorium pateretur.
( 6 2 . )
( O  I l l u n * Bug g e Havvnien».  Altrouomus In Übfervat iüü 
ad aiinum 1 7 8 1- 1 2 .  c r . d a  e.eganter juxta , beoeque aliquid ei lt  
geftum, dum fuppreffo Röemeri  circulari  l vmb0 dinudi, .m dun- 
t axat  Hallci jus a l pl i cui t .  E t  fine dtibio \ |i A e r i u s  dimidii 
L ymb i  nullus ufus fiat . cum alioquin l d o  diuiid 0 ffieniiorcs 
omncs admiiiiftrari pofliiit. N e g o  a u t e m ..............................
K »
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Aftronomicus.
. .  i'
Si circuli majoris fegmentum quodcunque
— 25°— 20 ° graduum in diflantia radio iuo 
aequali ab axe veraciiliter fufpendatur» recundura 
cujus planum, Telefcopmm, itidem verticaliter 
fufpenfum, auftrum, b.oreamque verfus, cum in­
dice graduum moveri queat, additis addendis Se- 
ctcr componitur aftronomicus. ( a ) XJftrs ejus 
in dcfiniendis arcuum meridianorum amplitu.
| dinibus, fidqrum Parallaxibus, Locorum Latitu 
[ dinibus &c. quanti habendus fit, videbimus in Bi- 
ennto. Nunc ftrictim praedicere liceat: aftronomicas 
obfervationes horum Inftrumentorum ufu celebran- 
das, cum perfe lubricas, et fubtiles , turn et fupre- 
inas, quafique definitivas expofccre , nulli, ut in Se- 
ctorum fabrica labori > cautioni, aerique parci 
debeat. Partes eorum principales funt: Bafts, 
Axify Arcusy et Tclefcopium. conditio Singularum 
apud Sectorem noftrum haec eft.
C f r . )
C O  D e  Secto rum  A u th o re  prim o non aeqne {c o rv e -  
nit. Q uid am  fu if fe  vo lunt Rubenvallum, alii A'itotium, U lu ft r i .  
“ ugge e x  Ouvrttges de Matbimatique par Mons. Piccard, H u ic  in* 
ventionis g ioriam  dare n it jtur .  U fa*  S e c to r im  coepit elTe pluri 
mum familiaris  fimul, et e x im iu s  ad g e o g r a p h ic a s ,  non tninu» , 
quam aftronomicas determ ination 's.  C eleb  H o o k e  , et M o lic e u z  
Para llax im  orbis  annui, Bradleijns A b e rr a t io n e s ,  et Nntatione» ii- 
dernm, M a u p e r t iu s , C l a r i a n t ,  C a m u s ,  le  M o n n ie r  full e irculo 
I p o la r i ,  G o d i n ,  et Bougner fub A e q u a to re ,  B o fco v ic n  in J t a i ia . 
| ^ i f z g a n ig  in A u i l r i a ,  et H ungaria  amplitudinem arcu* meridian 
^ ccto r ib iu  invenere. R o fc o v ic h iu s  idem Sec to r ibu *  arcuum toco 
I la n g e n te s  adplicari d o c u i t ,  quali L i fz g a n ig iu s  etiara Ufu« erat-
TAB. VII-
Bafis Sectoris.
Bafisnomine venit fulcrum quodcunque Ar­
cúm, Axemque cum Telefcopio fuftinens. Hoc íi 
vacillet »opus totum nutabit. Quare, fiquidem de 
firmitateagatur, M uri, Columnae, Pyramides nuta- 
tionuni expertesomnium fulcris ligneis funt praefta- 
biliores. Apud hoc Obfervatorium arcus muratus 
nullo adhuc hiatu interruptus Machinae gerendae, 
ipíisque Sectoris ufibus videbatur eíTe maximé 
idoneus. Portat is lapidem itylobatae inftar Fig. 
21. Hl. formátum, revinctum fib i, omnique ex 
parte firmatum , Lapis verő compagem Sectoris » 
fupra quem in iixcubo tecto fpatiuin aperitur,qantum 
luítrandae coelorum parti Obfervatori fufficiat.
Fig. 21.
Axis Sectoris.
__  Pertica lignea AB e quatuor Ia-
minis in formam parallelipedi glutinatis compo- 
nitur» circulis etiam ferreis a a a a colligarus > 
Altus peJes iB-Solidus in quadrum polices 7.
Infernae ejus parti, in diftantia 6 ped. ab Obferva- 
torii ftrato adp*nditur Arcus D E , cujus cen- 
trum C, e duplici orichalcina Tabula folidiflima 




Axis idem mot urn admitrit duplicem, alterum 
quojpfe  in iituni verticalem, alterum j quo e- 
jus giratione fimul arcus ad planum meridiani 
componitur. Pro verticali directione, (inis a- 
xeos ad A, fuper bafi ufu cochlearum b b b du- 
oibur in quam partem libuerit. Si axis idem 
praegrandis circa fuos itidem axiculos A j  et B 
moveatur, arcum DE adducet ad planum circuli 
meridiani.
A regula ferrea /  B ad Axem orthogonali 
perpendiculum 1 5  pedum ad alteram regillam 
g. certis fignis notatam defluit. Simile perpendi­
culum in latere etiam axis portico dependet. 
Amborum officium ert, prodere, fi forte, vel ae- 
tate, vel alia de cauiTa* Axis partem in aliquam 
nutando deflecteret.
Pars Axis fuperna retinaculo z x  e pluribus 
ferreis vinculis conflato* uni Tranftrorura in fu- 
premo laqueari adferuminato continetur.
Arcus Sectoris, ejnjque Drcijio.
Segmentum circuli DF. Fig. 2 1 .  a radio 
121 pedum Parifin. eft orichalcinum latum 28 . 
jolidum 3. lin. latere fuo polUco arcui alteri 
erreo} fed acie contraria convmctum. Gornua 
ejus D , et E ne forte fuo ponderc deiiuant > 
T om. I. q  jT* axi
_______________________ ’ 122  _________ .
m i ni g g g g j  fi ■  u n ...... m i g g S g g M
axi tcnenrrr conjuncti perricis ferrefs m m , ne I
item, ciiitrcrfrm, vei retrorfum curventur > virgis ! 
! itidem ferréis n n n n  polt axis dorfuiu in coni |
i figurám coeuntibm capiuntur. J
Segmenti hujus in gradus tributio haec e*ft: 
in veftigio pendentis a centro C perpendiculi | 
ponitur ç o 3 gradus, ab hoc utrinque gradus S- 
j procul autem dubio, hujus arcus in gradus cliftri- j 
butio fit chordarum e radio factaruin ad ipfuin I 
adplicatione ( 2 1 )  Additur etiam Micmmetrum I 
externum. ( 2$  ) Haud dimito decimas etiam fe- I 
cundorum partes hoc inftrumento fat praecift 
menfuraii. ¡j
( 66. ) 
7  elefcopium Sect oris.
Eft T U  Fig. 21 .  pedum Pari fin. 12.  cum I 
lente objectiva > et oculari, Micrometro item j 
Reticulari(25).Ligiieum quidera fi fit,axi centrali C. 
minus eft moleftum, fed fatifcit , et aere nimium 
vexatur (s  O Ifthoc noftrum e brae teis ferreis com- 
pofituin, Fcrreaeque regnlae fubtus collocatae 
annulis phiribus» a latere vero virgis ferreis col- 
ligatum eft. Vide Iconifmum Fig. 21 .  Gravitas 
ejus eliditur contrario pondere KC
f
Qiicniam vero Sectoritus cum ftella vertici 
vicina res efle eletet > lit in ejus captatione , ini-
quus
quus ille fupini corporis fitus ip iam et*̂ m ocu- P 
lorum aciem obtundcns cvitetur , a.IJitui Te- 
lefcopio TuduIus lateralis PR cuin lcntc ocu .in, 
cique in 1-undine Telefcopii oppomtur fpecr urn 
planum nietallinum graJ. 4^- incliiiatum j 
igitur reflexani objectorum imaginem tranimittit 
per Tubulum ad oculum fpectatoris.
De Rectificatione Sectoris agetur Capit. f e - , 
quente.
(670  
D e Tekfcopiis Jflrom m icis .
Ex quo Legum dioptricarum adplicatio , lo­
co apnd artifices coepit effe meliori , varia fant I producta genera Telefcopiorum, (  a )  e quibus 
i i c n ir f ,  varia vitrorum adplicatio, .duplicado, 
li trip licado, multiplex adeo com binado, varias 
: in genere iingulo forces eorum protulit, et fpe-
2 cies
( a )  lJ riuu¡s Y s k f i o p i o r u n t  Inventor h a u d  ómnibus 
iríem effe vifus ert. Charteliu» '¿acabo Mitio, Knei ta ¡ ,; Oiut. 
hnvcii , et E hae L ip p erje in o  , Borellus 'Jonjtttno  , F íY tf> cn* 
(jülileo honorem inventi  tr ibuí  volunt.  Sed enifn G i i i j i u i  
¡u filo Nunctv Jtderte ipfe profitetur,  Uepjae cujaMum ¡'d íioc 
upus txeroplo fe fuille conci tatum.  Utcna<.}<je de i?clg,Í5 ° -  
pintntur,  l ’ ortam Joannt ni  neapolitanum armo )an> /56o l-*cgfc 
fobnenndorun 1 sUfcopiorii in poiTediíT», c fu»
O’-íir.iielTifm. R  fpiciuiu baec illam I elefcopiorum f y c t i e » ,  in 
r *jua 1 . tutes cunvcxac cum concavis  , »el couvcx«» phjttwt* 
Uratn ton¡ pouuntur ¿ alteriug enim a í lreno s jic i  cum dinliV« !*•*■ 
tibus con v *xi» ,  K heita videtur primii» clfe rabri<.aior.
I
lot}
cies. Praccipûae funt Bclgicae, feu Galiltanac cun> 
lente objectiva convexa? et oculari cava. A - 
flronomicae cum duabus lentibus convexis. 
Mixtae 1 id eft Catoprrico - dioptricae , brevius C. ■ 
ta - dioptricae cum vitris, et fpeculis metffrllinis, 
qua fpecie Newtonianae, Greçorianae continehtur. 
Tcrrefiresy de quibus ifthic dicere non adnriet. 
Bene vero de Aftronomicis, quorum quippe ufus 
familiares? iidenique nobis prorfus Angulares quid- 
dam requirunt, quod nec filentio, nec ignora- 
tione praeterire liceat. Delectum e genere cimi- 
prmiis optimo : Si aetate , fi nutatxone varient?
langveantque, correctionem : adplicatio correctio- 
nis xnodum quemque fciturn ? et adpofitum, ex 
ipfis nempe Dioptricae repetitum legibusj et 
principiis.
Practicis itaque con/fitucndum aliquando eft, 
de optimo genere Telefcopiorum univerfim ali- 
quid ; videndum deinde figtllatim, queifnam , re- 
gundorum , corrigendorumque illorum? artificium 
innitatur mo mentis» et adtentionibus.
i
( « 8 ) 
Bonorum Telefcopiorum character e s ,
et indicia.
fn  conftituendis Telefcopiorum chnracteri- 
bus t A ftro nonius nifi velit efle palpandum,
advertat
adve**tat, Quae ipfnm inpriniis oculiim humanuni 
imbecillitas i quae item remo tum ab oculis obje- 
ctum circumftent adjuncta. Ipfa certe oculorum 
conditio fibi relicta, umbra deinde comes illa 
lucís individua , colorutnin corporibus» corpoium 
inter fe varíe tas immenía» Refractionum, aliarum- 
que lucís in aere paíTionum incredibilis viciílitu- 
do &c, hue inquam contendunt omnia, ut veritá- 
tem vifionis elidant. Venus perigaea cum eil máxime 
cormita» fíngitur tamen a luce rotunda. Stel- 
lae lucidiores licet fint aliquae minores , laugvi- 
dis tamen majares adparent. Qiiín omnes uni- 
verfimt oculis inermíLus finguntixr ingentes, dum 
contra, ü Tubo fpectentur, lucís caftigata luxurie 
vix puncti íimplícis poíTint eíTe fimulacrum. Dein- 
de, Stellae vídenítir eíTe motae,quis tamen ali- 
quando vidit illas moveri ? Sic fit etium in aliis, 
ex. gr. objectum re m ot um fit licet unicuni, ad 
pa ret* tamen interdum éífe multiplex , et contra 
inter colores folus vegetfor v. gr. in prato viridis, 
etfi hoc omnium colorum vaiietate fit refertum &c.
Haec Jam, hifque fimilia oculorum lu- 
dibria, fi Telefcopio cietergantur, objectaque ut 
oportet demonftrentur , cenfebitur illud conditio- 
nibus ad ufum requifitis ciTe provifum. Sed enim 
id ipfum ab iís nonnifi Telefcopiis impetratur, 
quae pollent iiifigni quodam, et praeclaro au­
gmento, claritate , et praecifione , campo deni- 
que aperto , et patente. Qufcl’e bonorum Tele- 
fcopiorum characteres recte conitituuntur i. Vi- 
fionum augmentum 2. Claritas 7 et praicifto > g- 
Campus apertior.
q  2 A u p n r t -
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Augmento gaudere Tubi cenfentur eo majo- 
ri, quo objecta fmgunt ejj'e majora , quod idem eft. 
quo objecta loco Juo vero ponunt ejje fpectatori ■> 
propinquiora. Si erg o dicatur: Solem hoc T u ­
bo augeri nonagics» intelligitur: Solem hoc Tu­
bo vifum ir. nonagies propinquiorem, arque vi- 
deatur inermi forte fpectatus oculo. Modus in- 
veniendi Tuborum augmentum mox infra dicetur.
Claritate pollere tum dicuntur, cum vifam 
objectoruai imagincm ab opticis illuíionibus 3 ab 
umbrarum fpuriarum , et peregrinarum ne forte 
macularum etiam erroribus > deponunt in oculo 
liberatam naevis ómnibus. Quod fi praeterea 
limitibus veris, et propriis illa circumfepta ex- 
primant, viñoncm eñicient non modo ciaram, 
íed et pra'cifam.
Campus Tubi ad ufum quidem noftrum di- 
xitur hoc eíle apertior, quo eidera afpectui coe-
li portionem exhibueric ampliorem ; id quod Co- 
metarum , Declinationum , novorum item phoe- 
nomenorum venatoribus eíle folet optatum má­
xime ? et de induftria quaefitum.
Kunc qucris: Undenam illae dotes in Te- 
lefcopiis? proveniunt inquam i. A conveniente 
lentium ? aut í’peculorum fuoruni figura 2. ab 
eorum ad fe proportione mutua. 3. Ab ipfa 
illorum in Tubis difpoíitione congrua. Videamus 
fmguia.
( 6 9 )
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£ ) < r  optima Lent him y et Speculorum
telefcopicorum Figura.
Spbaevicas primum , prae his autem Ellipti- 
c<iS ? Parabólicas, Hyperbolical conicis nimirum e 
Scctionibus natas, viri in re optica perceie res 
fane, mire celebrant, et extoIIunt.(rf)
Relicta hac interim clifquifitione > clicamns, 
qnod ex  u f u , quod ex  in terio rib u«  ipfis D io p tr i-  
tae iontib^s eli dcrivatum. Optyndum quidem 
n im iru m  eife , tam ut lentes, quara etiam fpe- 
cula e laudatis nunc fectionibus fo rm ara  acci- 
peient; fed cnim, quod in illo vitrorum po'i io- 
nis opero, negotium o c c u rr it  > eft tarn fubt.Ie , 
n u llu m , ut o cu io ru in  acu m en  ?.d figuras d cce rn e n -  
das fufficiat. Contra autem, ars dioptrics eo jam 
ert provecta, ut figurae lllae fectionum conica-
rura
—  127
(  * )  K  '«"herns i *  Arte magna. Lucís et U nh.L*  t a .  Re s a  
C ft  * rtcs ,n Dtoptric. Hevelius in /ettntgrêpà I d t i l n i  1’ araLolici* 
et H y p e r b e l i c i ü mirabiliuu* pene vidcadoruu.  virtutero adtribu;  nt 
m*gmhcentius f o r t e , quara vtre ,  ipíe  de Cfcalt* cum n«ps¡  
ei em pro figuris ornata plnra d ix j lTe t , mulata Obinde fta 
la , orfns e(t contendere:  etiam perfectifíi»tam R j j p i m i  , ct 
Vper ejam minns aptam cffe ad Tifianem adiuvasdiw,  qnam 
pnaerica» , et planas f iguras:  K t t  enim d c m o a ü r e u r  tadiu>
a ea r a r a b o U e  parte veaientes ,  quae t i t  a a X c , in eodeiu 
axis put t|o p o t t n t t r  uniri , nou tamtn demcnlUat cr ,  ab alia 
et iam I a n bo i a e  parte prodeuntes plni  c o l l i g i ,  <?«»■ >n fphaeri- 
c * ent® > cum fameu hand n i c n m  tantum in axe uimirt ; » |j- 
g*ns 0 yle c t> punctuœ , fed etiam illi vicina vid«re veliuina.
•« raihi perfvadeo,  effe inutil# diutiua in iis exquirendia teiere 
te“> p m.
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rum fpeculis metallinis felici cum fucceflu pas- ,, 
fun conferantur. Sic igitur cenfeo , fiquidem de J 
fpeculis agatur , prout funt Nevvtoniana , Grego- I 
riana , in his figuram parabolicam, ii vero de I 
lentibus vitreis, in his fphaericam efie plurimum fl 
expetendam. Quid q u o d e t i a m  fi lentes para-1 
bolicae formari poflent, objectuni cujus in 
axem radii confluunt, hoc eit: per illas lentes I 
objectum unicum videbitur deftincte 5 pone vero I 
pofita, obfcura detorta, informia. Efto jam du- 
arum Stellarum Dcclinationes vitro tali ejfTe con- I 
tendendas; Stellam, quae tenet axem vitri videbis I 
eile praecifam, fed alteram intra liinites vagos , I 
flexos, nimiumque coloratos. Contra, vero in len- I 
te*fphaerica ambae fimul aeque clarae adpare- 1 
bunt, nift ad extimos forte peripheriae limites > 
fub actu viiiouis detorqueantur.
r  7 0 )
D e mutua Lentium tdefcopicarum proportionsI
Haud inquam temerá , l id Lege qua,dam 
fervata vitrum vitro componendum eft, ne fe- 
cus una conditione v. gr. augmento aequo plus 
exagerato, altera ex. gr. claritas oppriinatur. 
Inter focos vitrorum,et augmentum Tuborum, rur- 
fus, inter augmentum, ct cJaritatem contrariae, 




gmentum crefcit eo magis» quo Lentis oc 
minor > objectivae contra major íocus c ft ; quod 
quidem eo redit : quo major fuerit quotus ena- 
t'-s ex diviííone foci L e n t i s  objectivae per focum 
Lentis ocularis. Hinc fit, ut fi pro unins pclicis 
oco Lentis ocularis augmentwn habere placeat 
ex. gr. trigecuplum, Lentis objectiv e focum o- 
porteat eíTe go. policum. Unde tamen nolim 
exiftimes augmenta Tuborum poíTe proferri ad 
libitum: tametfi enim verum fit ,fo co s  ocula-
r;um Lentium poíTe minui 5 objectivarum contra 
augeri in immenfum, non eft tamen verum Len- 
tes oculares quamvis parvi foci poíTe ferre au- 
gmentum objectivarum quamcunque magni fo c i ; 
tanto quippe magis vifionum claritas elevabitur, 
quanto unó crefcente foco, plus alter iinmi- 
nuitur.
Uni quod fcianrus » mortalium omnium Her- 
fchellio nuper in Anglia licuit effe tam beato , 
ut augmentum Tuborum fuorum citra laefio- 
nem claritatis, in millia feptena, ac pene ad 
arbitrium fuum proferat in immenfum,
Porro difficile eft adfignare proportion«» 
Lentium ocularinm ad objectivas j cum pro ra- 
tionc figuráé in Lentibus praefertim objectivis > 
et pro materiae aptitudine in Lentibus oculari- 
busj alia, atquc alia poffit eife proportio. Sae- 
pe ad duas lentes objectivas in eodem catino 
formatas divcrfae funt adplicandae oculares; a- 
cutioresj cum objectiva ob figuráé perfectionem 
aPerturam admittit majorem, et materia Lenti- 
Tom. I. R unl
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uni fuerit candidior, purior, et clarior; obtuiio- 
res con tra , cum Len s objectiva minus ert per- 
iecta , im p ura , colorata , aut ex  faturatione a- 
Iiqua colore obfcurior.
In Fabrina vitroruni noftrorum , doncc alia 
melior o fferatur, fequentes e Chriftiani Hertellii 
F o l i t u r a  v i t r o r u m  proportiones adplicantur.
Proportiones Lentiuni convexarum in Tubis 
aüronomicis.
Ifeiitis o b j e r t i v . Di f lant ia  » l>en« W a t t s  ocniar is dittantia ab
F oc u s . te oc ul ar i . c on v «x *  par* oculo.
F i d « , F ed e i  digit i digi t i . digi t i
4 4  2 I 2
6 6 2  ~ 1 ï z  '7
8 s 3 '  ï 3
1 0 10  3  : ‘  \ 3 ï
1 2 1 2  4 2 4
ï 6 16  4  ^ ^ î 4  ï
20 20  5 2 l 5
24 2 4  S i 2 -  *  <1 5 k
3° 3 0  6 3 6
35 35 6  s 5  ï 6 13
4 0 4 0  7 *» 2. J 2 7
44 45 y 4 S
50 >0 10 5 10
Q.l,ia ve ,° ’  cum de minoribus Oocis agitur 
ex. gi. - j  / .  J aLer alligari Tabulae re ­




etiam optieis Inilrumentis ufu venire iolet.
Tro Tubis Url|oriauis e Shortii Mechanica fe- 
quentem Tabellam clriumíit De La Lancle Liv. 1 3. 
expreiTam in digitis anglicaniSj qui le habent ad 
digitos Gallicanos ut IS- *6. exactius: ut 400c. 
ad 4^75- Trans. Ybtios. anno 1 7 6 8 ‘ pag. 320. ( a )
Pro Gregorianis Telefcopiis.
irocus l p t m l .  
ob,ectiv.
U i g i t i .









2 i-  j o
F o c u s  o cy l a i i l  
l e n t i s .
Uigiti. 
et 2
2 et 4 1
2 i  et 61
£  et 7
4  i  at 12 .
Quoniaro vari i  etumauin v*ri i *  utuntur menfurls 
turn in re fua o p t i c a ,  cum is al i is etiara exhibendi9 quanti- 
ta t ib us ,  non eri t ,  ab* re earuai ad fe proport ionera nofle Hie  
fupoui turPes  vieuntniis pi t t iu m i o o c o o .  hamm partium habebit ,arti  
i ’ ari linut -  -  - .  .  
A lexand rinus  . . . .  
bunoiueuti* . . . .  
L)anicus . . . . .  
F iorentinns  -  •  .  •  
Haebreoruiu  C u b it .  - -  
L o r  duteous . . . .  
M e d io la a c n *  . . . .  
N e a p o l i ta n .  Palrau* -  - 
Khcl laadieu* feu 
Leidenfi*  -  .  .  .  .
R om anus netus -  -  .  
Modsrnui • .  .  .  .
l 'a lm us  m o d e rn n * .  •  -  
Sine nils * .  .  .  .

















Generatim ergo, ad perfectioneni Tuborum 
quae pkrimum conferunt, haec funt.
Quo perfectius elaboratur objectivum 
vitruin > eo minoris fphaerae ocularem illi poiTe 
conjungi, atqueadeo Tubum eo fore praeftan- 
tiorem.
2. Vitra eadem objectiva , quo in rnajori 
funt elaborata amplitudine, hoc eife meliora, 
etii dein minor etiam apertura illis fufficiat. Ni- 
mirum enim, quo majoris ilia fiunt diametri, eo plus 
ad planitiem accedunt, hoc eft , a curviiate defi- 
ciunt, eoque ipfo minus elaborantur. Qui d e - ' 
fectus juvari poterit captis majoribus fegmentis, 
in quibus quippe curvitas ipfa major cffe de­
bet. Hinc f i t , ut in quibusdam Telefcopiis vi­
tra objectiva permagna ponantur, etfi apertu­
ra relinquatur illis. exigua. Periti caeterum Ar­
tifices magnitudinem illam fuperfluam tollere ha- 
ud ignorant.
3. Objectivis utrinque convexis non incptc 
fubftituuntur plano-convexa, cum haec in catino, 
minoris diametri, periectius itaque levigentur 
Ita in Tubo ex. gr. 30. pedum expedit Len- 
tem objectivam latere uno planani relinquere , 
altero polire in catino 30. . pedum, quam 
ambas fuperficies in catino diametri 60. pe­
dum exterere.
4. Quamvis ocularem lentcm utrinque 
convexam laudandam efle cenfcamus j poterunt
tamen
___________*33— c— car̂ -iaam——ama—■— — —B*l
tamea pro una tali minoris fphaen'citatis, fubfti-* 
tui duae aliae majoris fphaericitatis ad minuen- 
dam fcilicet itnagiiniin colorationem , quae ab - 
una lente acunan utrinque convexa provenire 
folet. Sic in Tubo Aftroaomico ab Hugenio 
defcripto pro lente foci 3 digit, poffunt adhi-!' 
beri duae lentes vel utrinque aequaliter con- 
vexae ex diámetro convexitatis unius pedis, vel 
plano convexae ex diámetro - pedis; quae qui-l 
dem combinationes eundem reirá ctioms effectual 
praeflabunt.
( 7 1  • )
Lentium in Tubis aflronomïcïs difpofiio
congrua.
Congruae difpofitionis titulo intélligenduni!
1 .  Ut axes Lentium omnium tam fecum m u­
tuo» quam etiam cum axe cylindri ita congruant 
ut in eadem recta linea jaceant> Jfecus efiingent 
objecta loco formaque detorta.
2. Tubi annulis > quae Diaphragmata voca- 
niusj in fpatiis vitrorum intergerinis obfcurentur 
etuun pluribus. Nam enim plures aliquandol 
fubrepentes radii vago quodam fplendore ab a> 
i'undine repercifïTo fpecies infeílant, qui dictis 
annulis 5 íi praefertim arundines interne colore 
tetro liniantur j arcebuntur iis duntaxat admis­
es» qui ad foimandum nitide objectum fufficianc
R 3 Leu.
Leilti oculari. in.parte tubi intcriori adplicatur an- 
nulus unus in c?iih)Bfia foci Lentis iplius , Len- 
tibus autem objectivis in diftantia fextae circiter 
focorum partis. Caeterum, numerus, et fitus diaj 
phragmatuni tentatiline facilius, quam aliqna le¿e 
de finí tur.
3. Lentes objectivae fincm arundinis haud 
extremum, fed tantifper remotum, quafique interi- 
orem cameram occupent. Aperturam Tubipro- 
pe Lentem objectivam, ad hujus di.;»nietrum ha­
bere proportionem oportebit, quae tamen adpli- 
catione variorum annulorum, idelt tentando 
folet indagari. Univcrfim» Lentes oculares 
poffunt multum detegi, non item objectivae. 
Quin, ipfas has aperturas pro ratioue vifo- 
rum objectorum aliquando variare cogimur. Pro 
Stellis vivacioribus ex. gr. Syrio, ut adventitiuni 
lumen ( vocant capillitium) detergatur, aper­
tura anguftiari, pro langvidis ex. gr. Aldebaran 
debet ampliari. Quo ergo fortiores radios ob- 
I jecta vibrant, eo minor illis convenit apertura , 
nunquam tamen minor pifo majore; quali ful­
gor ille fpurius Mercurio, Ipfi adeo Veneri a- 
pogaeae, feu plenae faepe detractus eft. Quoni- 
am itaque aperturam illam nunc laxari, nunc 
minui necelTe eft, finem Tuborum lamella varia 
foramella gerente inftruimus > e multis, pro ob- 
fervationum conditione jam minora, jam majora 
adplicamus
4. Auget etiam claritatem, fi Lens colle- 
ctiva vel ipfi vitro objectivo fo li, Vel oculari 
foli» vel ambobus fimul adjungatur. Quo au-
gmen-
I S i
Amentum quidem minuetur, fed mire juvabitur 
praecifio, quam multis in cafibus illi piaeftare 
notum eft practicis.
5. Modus augendi Tuborum campos a mul- 
fi s , anxie quaefitus, ad illam denique Hugenii 
iententiam redigitur: vel duplicenrur Lentes 
oculares , vel quod Celeb. Lamberto placet, ad- 
hibeantur Tubi breviores, fed anipli. Exemplum 
profert a Tubulo, In quo objectivi focus 7. o- 
cularis. 3. polices» Apertura ocularis 1. digit, 
objectivi pro diurnis ufibus 8 , nocturnis 9 - 1 0  - 1 1. 
linearum adplicatur, quali nimirum cometara 
anni 1 1 6 p. vifum efie teftatur.
Generales funt hae de conditione Telefco- 
pioruni praeceptiones, et obfervationes. Quae 
porro de fortibus corum figillatim fmgulis adfe- 
renda funt ilrictim ita habent.
(  7 2 . )
D e Tekfcopiis N evvtonim s.
Ab Authore fuo Newtono magno ita funt haec 
uncupata ( « ) in quorum fabrica laudes equi-
- __________  dem
. . ^ nao *6^6. L)uta a re frangib ilitate  o r t i  tubo- 
j  * * ' *  c" H tí p o d e  r i r  fimnmus agnovit ,
. inc a e v e * i t  fabricandi T e l e fc o p i i  m o d u m , L o v v t o r p ,  
r* u ,‘ PMo'opr . y .  1 .  Curante deinde H a d le y © ,
n 1 c í r t ’ ,,ce!l H a u k s b e ,  E ic a r le t  aucere invention > * f 
P ' f f ic ere  f tn dnem nt.
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dem Angliae enitent, et ufus mundo toti pene do- 
mefticus omnem hunc adeo pervafit , ut, fiqui- 
dem de Obfervatoriis fermo fit, coecum id eiTe pu- 
tes»quodhac fpecie deftitutum eft inftrumentorum 
Binis talibns e l l , provifum hoc Obfervatorium. Di­
quod maxime v o lo , adtinet ad illorum For-cere
mam , conccntrationem , Augmenti 
fervationem , et Tracrarionem.
rationem, con-
/. Ad Formam quod pertinet Fig.(2 3)conftant 
ilia metallinis fpeculis binis, major! uno Reflectorio 
e fectione cónica ; plano altero minori 45. gra- 
dus in foco majoris inclinado» quod acceptam 
a reflectorio imaginem objecti per fphaericatn 
Lenticulam tradit in oculurn fpectatoris.
Omnis eorum perfectio dependet a perfe­
ction fpeculorum figura, qua una fállente cae- 
tera langvere necefle eft.
Turn claritatem in illis , cum etiam praeci- 
fionem vifionis mire juvat Diaphragmatum pone 
Refiectorium, Tubique orificium collocatio; 
quod in noftris i¿  policem a Reflectorio reino- 
ivetur, et tegit |  pai'tes e tota fpeculi filperficie. 
Falluntur igitur, qu* radiorum copiam. venantes 
clararuiu viíionum nfcgíigunt auxilia.
a. In concentratione horum Tuborum pri- 
mum eft. Reflectorium in cameram cylindri in- 
teriorem ita collocare , ut ejus planum cum a- 
xe Cylindri faciat auguluia rectum, focus vero
ejus
ejus hac rationc invenitur: opponitbr fpeculo 
objectum ex. gr. calamus manu geiktus, idem- 
que admotus* et re mot us ■> hue,  illucque fertur 
donee adpareat in fpeculo depictus exacte. L o ­
cus ille calami focus eft fpeculi majoris; in quo 
fpeculum planum adplicatur. Si haec fpeculoruni 
collocatio congrua fuerit , turn ( remoto interim 
oculavi tubo L )  oculo in planum fpeculum intuen- 
ti, cylindri totius interior concameratio videbitur 
eiTetalis, qualis revera eft. Si co :!ocatio fallat, turn 
interna ilia Tubi facies , aut 11011 videbitur Inte­
gra , aut videbitur alicubi flexa , prominens, &c. 
Specula igitur aliter erunt collocanda.
3. Atigmmtum Invenitur, fi focus fpeculi re. 
flectorii dividatur per foe um Lentis ocularis, 
quotus profert augmeatum Tubi.
Exemplum.'
Unius Tiiborum noftrorum, focus fpeculi 
majoris - - - .  924 lin 9
focus lentis ocularis lm ~  6 l i l  Augment
Alterius,focus fpeculi majoris ^9 ^ —. g & A 11 einent 
focus lentis ocul. 1 5  ^ 1 5
4 . Jn confcrvarione videndum, ne fpeculoruni 
figura laedatur. Rarius itaque purgentur, et turn 
pulvere, qualis in ultima eoruni politura adhibeba- 
tur, ipiritu vini iubacto, opeque telae mundiifimae 
manu preiTae, et in formam parabolae paucis dncti- 
bus circumactae. Ne vero ab hunioribus noctur
Tom . I. S «is
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nis rubiginem contrahant, tubulns e charta bibula 
Tuborum orificio praeficitur.
Ç. In ufu Tuborum noftrorum a confveta 
ftativorura forma tantifper recedi debuit : in- 
primisj ne Tubi vento fors agitato tremant, de­
in , ut eorum > utpote praelongorum directio red- 
datur expedition Hinc apud Fig. 23. fit cifia 
AB nixa pedibus cochleatis quatuor. I-I nee axe 
l'erreo apud C trajecto gerit Tubum aequilibra- 
tura. Motus horizontales curantur ferreo manu­
brio DE , inferne ad F. dentato , quod illic fe- 
gmenti ferrei dentibus ingeftum, ciftam cum Tubo 
giratain qua lubet devehit. Manubrium alterum GI. 
cum giratur? filum a a a trahit illigatum poile- 
riori Tubi fini, unde Tubum verticalitcr cieri 
necefic eih Semicirculus aeneus HI gradibus 
¡S o  divifus opem praeftat curiofis forte Stella- 
rum culminantium interdiu venationibus.
r3 f
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D e Tekfcopiis Gregorianis.
Authorcm habent Jacobuin Giegorium fco- 
tum j curante fubinde Hadleio ad eain > quani 
nunc habent, provecta perfectionem.
i .  Tormantur e binis fpeculiscavic metalli- 
nis> in Tubo ita fibi obverfis, ut cavum minus 
paulo ante focum» in axe tamen fpeculi majoris
ad
r . f t '
da Tubi latus internum fufpendatur, movendum 
antrorfum, vel rctrorium ■> ft id ex;gat ratio 
concentrationis. Centrum majoris fpeculi per- 
foratur citra jacturanv» ( nec enitn radii fpe- 
cuiorum cavorum axi nimis vicini ad pingendam 
objectorum imaginem multum confeiunt) F.xtus, 
ad hoc foramen raicrofcopium una, vel duabus cum 
Lentibus convexis adplicatiu*. Radii ab objecto 
in majus fpeculum illabuntur, ab hoc ad unio- 
nem inclinati mittuntur in fpeculum minus, hoc 
uniti traduntnr microfcopio , ut hoc aucti depo- 
nantuF in oculo fpectatoris.
Horum concentrationi, tonfervationi 5&c. &c. 
cura impenditur, de Newtonianis recitata.
Augmentum invenitnr, ft fpeculi majoris foci 
quadratum dividatur per productum ex foco 
fpeculi minoris, et Lentis ocularis. Sit focus 
fpeculi majoris 24. digit, fpeculi minoris J .  di­
git. Lentis ocularis 2. digit, eric
Dividendus 576
Divifor Augmentum.
( 7 4 * )
D e 7c J i f  copio HerfcheJliaiio ,  dicto
Reflectare.
Ho c quoquc pertinet ad claffcm Cata - dioptri- 
“ n. Formámimitatur proxime Tuborum Newtonia-
S 2 noruin
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norum, Authore Herfchellio ad mundihujusadmira- 
tionem limul, ac felicitatem in Anglia nuper ex- 
hibitum. Etñ vero hac Inftrumentorum fpecie beari 
Speculae huic nonduin licuerit, abs re tamen haud 
érit quaedam de illa ílrictim delibaíTe. Habent 
Tubi illi prae ceteris id fingulare , quod praeter 
fumniam, qua pollent praecilionem vifionis, objecta 
mirum in modum augeant.
Qui e Fabrina Herfchellii adhuc prodie- 
re i funt. Unum longum pedes anglicanos 20. 
cum apertura digit. i $ . \  Augmento 7000. Hoc 
ipie Herfchellius Urániáin cum futellitibus primus 
vidit, primus interiores Galaxiae anfractus fcru- 
tatus eos omnes ita praeteriit, ut nubium o- 
innium , lacteique cujusdam candoris detracto 
ludibrio, oftendat illas haud eife nebulas, verum 
1 fundo cuidara nigro afperfam infinitarura pene 
I Stellaruin farragiiiem.
Aliud fubinde 40. pedum cum unico Spe- 
culo reflcctore in diámetro 4. pedum, libra- 
'rum vero /D J5 »  Regiis expenfis conftruxit. Er 
1 hoc e lt, quod inter omnia adhuc opticorum 
molimina fummum adtigit perfectionis faiHgitim 
¡  Celeb. D. Bocie narrat ( a ) aliorum etiam obfe- 
liquiis deftinatos eife ab Herfchellio Tubos 7. ped. 
jaugmenti 5000. ( b ) imo dari etiam fpecuhf cum 
/itris ocularibus afcfque adparatu reiiquo ( c ) li­
mul indicatis, uti nari'avimus, pivtiis finguloYuin
Ad
(  a ) Hphenierid.  Anni 1788 .  
( h )  Vei l i t  10 0  gvinis.
(  c ') Venennt ?n. gvinis,
* 4 i
Ad haec Vir fummus ipfe fatetur, omni hoc 
Ifuo labore incunabula duntaxat artis opticae es- 
jfe referatajin reliquo fpem adfulgere fimiam , in- 
teriorem etiam cultahac arte coeloriun ftructurain 
olim nepanfu.m > cominufque vifum i r i , ii modo , 
quibus ingenium , quibus ars, et crutnena f a v e t , 
[ftudium optimum curare baud definant. T er-  
rebuntur equidem initio labore potiifimum leviga- 
tiouis, quem q.iippe ipfe quoquc Herfchellius initio 
i ad horns continues 50. etiam producebat;  quemad- 
modum tainen audita quadam michinatione molefti- 
[[ am hanc rlcmum liberavit, ita varia variis aetas ipfn» 
et artis ufus, his quoque poterit fuggerere mclios\i;
( 7 5 0
De Telefcopiis cum vitrisacromaticis.
f Telefcopia cum vitris communibus naevo 
I duplici laborant. Lcnrium in iliis i;igura fphaa 
! rica fa c i t , ut ab extremis radi's cflormata re- 
B rum imago parumper differ ax ab i l ia,  quae me 
k iiis radiis depingitur. Inde etiam provenit, ut a 
Hradiis variorum colorum imagines varie reilexae 
ab invicem divellautur eo quidem magis > quo major
I  objectorum a Lente fuerit diiiantia. Hinc de- 
mum efficitur, ut in vulgaribus Telefcopiis Iimi­
tes objectorum quibusdam infeili colonb 135 
minus itaque praecifi videantur. Eulerus primus 




Icntium vitra poiTc levari; ( a )  quod initio 
quidcm DoHondius inficiari velle vifus> fubinde 
tarnen primus ipfe perfecit, Tubofque acromáti­
cos ( ¿ )  ad earn, in qua hodie funt, maturitatem 
provcxit. Hujufmodi etiaxn Tubis Obfervatorium 
hoc eit provifum.
Kabent itaque Tubi acromatici praeter in- 
ilgncm claritatem » id etiam prae vulgaribus iin- 
gulare, ut objectum cxhibcant a coloribus libe- 
ratum.
Vitra haec acromatica conflantur e vitro du- 
plici anglicano Crown-glafs, et Flint-ç>lafs. Iíhid 
radios coJorum difcrepantium difpergit, idcir- 
co convexae formae Lentibus materiam praebet 
magis idoneam.
Form a e talibus vitris com pofitorum  obje-s 
ctivorum folet exhiberi modo duplici. fiunt ni- 
miruni illa , vel c binis 5 vel e tribus lamellis. 
Si prim i m , tum Lenticuhic latus objecta re- 
fpicicns , vel potius exterior lens formatur convexa 
c Crown-glafs, interior vero cóncava e Flint-glafs.
Si
( a )  F u ler i  UilTcrt. occaiione poiita i  pro prsernio 
ouaeflionis : Qi cmodo Ltntet ntjcctivae e vitro duplici eonjlrui
dtbeuHt y tourte neque cotij'ujivitciti onuftdtnt 0  Ftgur¿i fphncricti, 
nttue di/ferß»ncm colorum partent. F e trop oli  1 7 6 2 .  Confei  
etiam U iflert»tioneni Z e i c h e r i  de itifis  vitrorum N ic o l .  F a l l i r .  
l ’mßteBjiich Aurtijuiig avetam e Klfcgero. L y p s .  /77s.
(  b ) G 'a e c i i  eelorem, pracfixnm « co lo r í*  pri.
v it io n e tn  L ït in i#  itaque t itrum acramatievm figmficat v it ru u  > 
quod o b jtc torum  iroaginem coloribus cUfpoliat.
m
Si Lens objectiva fiat trium lamellarum, tum 
haram media erit cóncava e Flint-glafs, aliae hu- 
¡us lateribus adhaerentes formantur convexae e 
Crown-glafs. Sive vero e binis, five e tribus la- 
mellis coiuponantur > ope cujusdam aenei peri- 
carpii mutuo copulantur i ta , ut ex única Iamella 
vitruin objectivum politum eíle videatur.
E tribus lamellis compofita multum prae- 
ftant aliis c binis forte conflatis: Praeterquam 
enim , quod vuJgarium vitrorum naevos de- 
tergant, aduiittunt Tubos notabiliter, ac 
pene dimidio breviores illis, qui gerunt vi- 
trum e duabns lamellis compofituin ; caiu tamen 
quo nimium contraherentur» ut colores vagos ex- 
cludantj plures erunt adhibcndae lentes oculares.
(  : 6  >
Varii Tubi communes dioptric!.
Variis , 6 - 1 0 - T 2 - 2 2 .  pedum fcilicet Tele* 
fcopiis huic provifum eft Obfervatorio. Ĉ i»i foco 
* Pet(\um » et minori gaudent, gerunt micromc- 
tia objectiva. Unus muro firmiter aditrictus te- 
netur, ad capiendas fixas > horologiorum directioni, 
ut fuo loco dicetur, infervientes. Et(i vero 
uiodus eruendi Tuborum augment! colligi pos- 
e praemiifis j ( 7  o ')  nequid tainen mancat 
a° ‘i figillatim indicatum ifthic adjungiinus
com-
1 4 é
cominuncm hanc tarn acromaticiss quam etiam 
quibufvis aliis adplicandam Legem.
Longitudo foci lentis objcctivae menfura- 
tur in partibus menfurae cujuicunquc ex. gr. pe­
dum parifinorum. Sit hacc 2000. lin. In 
partibus ejusdem fcalae menfuratur etimn lon­
gitudo foci Lentis ocularis ? fit hacc ex. gr. 
2. lin. Illo per hunc divifo quotus rcddit quan- 
titatcm augmcnti qflWltam. In cafu noltro.
Dividcndus 2000
D ivifor. —  10 0 0  Augmentum
Si quaeratur augmentum Tuboium cum plu- 
ribus Lentibus otularibus, divifor erit fumma 
focorum lentium oculavium. Sint lentes ocu­
lares.
A foci 2 pollicunf) r- , i .
n r  11 \ i D i v i d e n d .  20 0 0  tb loci 3  pollicuirnrrrao Iin.„. ,r -----
x r . i i *  \ D i v i f o r  0 0  nC foci 2¿ polucum) ^  J
Cum c pracmiffis confcquatur,non quamvis len- 
tem objectivam c:tra claritatis confufionemferre- 
poiTc quodlibet Lentis ocularis augmentum ; quin 
im o , foe uni lcntis ocularis augeri dcbcrc pro­
ximo pro ration« aired foci Lentis objcctivae , 
fuapte fluit, elie praefulium modicum in Tu- 
bis illis praelongis ( demo Newtonianos, ct Her- 
fchellianos) atquc adeo nulla Auctornm fuorum 
injuria caepiiTc illos c Spcculis altronomicis 
exúlare.
( 7 7 )
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s.
De TkfioptGrum Stativis geßatoriis.
Ne Telefcopia noilra fub obfervationum a- 
ctu turbato forte tremant aere, motus tarnen ne­
cesarios admittant omnes, talibus arlplicantur 
geilatoriis: Fig. 24. Stativi parti fupei'iori AB. 
virgis ferréis CD. fuccolatae Telefcopiura ope  
hamorum adilringitur. Eadem pars fuperior con- 
vinctum fibi baculum cylindricum» in partera in­
feriorem immittit apud G. Cumqiie bacillus idem 
girationem prompte recipiat, motus imperdt 
Tubo horizontales ad actum quemvis tenerri- 
mum; perfimili modo etiam motus ver­
ticales impetrantur. Rotae fuperioris axi eil Ín­
dex adplicatus» qui moto verticaliter Tubo ipfe 
quoque actus in girum indicet fuper rotae di- 
fco in gradus co n v e n ie n te s  tributo gradum alti- 
tudinis obfervatum. Hujus ufus eil nobis non 
ineptas fane, dam eodem obfervationis actu al- 
ticudo fimul e!l menfuranda. Idcirco plane, ila­
tiva haec, requiiitis ad capiendas altitudines o- 
mnibus prpvideri debuere.
In medio ilativo, quo nimirum loco par­
tís fuperioris axis inferiori , immittitnr circu­
las geritur azimutalis diametri i j . digit. cujus 
gradus indiculus x girato horizontaliter Telcfco 
pio folct indicare in ufam eorum, qui forte 
lidera diurna his etiam Telefcopiis videre geiliunt.
Tom. I. an
T A B .  V I » ,
Ohfircatorium Port utile, d i c t u m  e t i a m  
Aequatoriale Univerfale.
Opus eft Dollondii in Anglia Londini fabri- 
catum, Multorum is opcrum Opticorum Auctor 
cximius, cum ingenii poteftate partem in onuiera 
fumma pollcret, earn potiilimum elcgit, qua 
plurium fimul Inftrumentorum una compofitione 
faceret compendium quoddam fmgulare. (a) Quo 
in propofito fuo quanta fit felicitate verfatus, 
c x  co velim  intelligi, quod Tabula 8. delineatum, 
ifthic vero paucis defcriptum propono Obfervato- 
rium port at He ab ipfo nuncupatum. Eft hoc Jus- 
fione nuper, aereque praegrandi Domini tioftri 
ExcellentiiTimi Fundatoris comparatum, opus uti 
reor ego, tale, quo Dollondii in rebus inveniendis, 
mentis fagacitas eximia, in perficiendis autem 
inventisj dexteritas operis fumma demonftratur.
( 7 8 - )
( 7 9 - )  
Obfcrvatorii hnjus Portatilis Compagcs , 
tt F o rm a .
Tab.X?' Conftat membris praecipuis: Baft, 
Cinulo horizontali > (  < 0  Cîïch/o acquatoriali, fe-
(  a )  Q u i  in Audio hujufmodi com pendiorrm  aliis  prae- 
f t i tere ,  cnm U o llo n d io  laud^ri merentur T r i u m v i r i  ü .  Siffon.
. V id e  Bernovillii Lettres oj¡tvnomii¡u. & c .  p. l o j ,  Edvardus 
Nairne. Pbilojepbiiat 'Iraufact. Volum. L X 1 .  / 7 7 a .  et Brande- 
r u s ,  Horum finguli Machina* Dollordianae hïiic perlimile» 
iavenare ,  easdemque Portatilis Cb/ervatorii nomine vocaverr 
( i )  Cirtuluihmr.or.taUs,tt Aetjuatorulis, Difcifunt, et Orbe» 
folidi. Q von itm  ta me h in extinns torum peripherus totidem quafi 
C 'rcu lis  jynOones adtniniflraatur, licuit tos Circula adpellare.
. .  | m ___________________________
nicirculo Declinationis, Teltfcopio ». Micrometro obje- 
ctivo j  e i Uonniis jex.
1 .  Bafts tripeilalis FEE orichalcina furtinet vin- 
Ictum fibï  Circulum horizontalem GG, primum j6 o ° , 
ac porro Nonnio fuo in prima graduum minuta 
fubdivifum, qui ad planum horizontis, a quo no­
men habet, dacitur manubriis a a a ,  et libellis 
\b b in orbem autem manubrio d.
2. Arcus Latitudinis f  f  in 90S fed Nonnio in 
minuta prima tributus, fegmentum eft Circuli
I Latitudinis > ut itaque in iis conftituendis quae 
in obfervationibus cum Latitudine locorum ne- 
xum habent, ufui deferviat. conjungitur ille cir­
culo horizontali, hoc ergo girato ilium quoque 
veh i, reque pofcente ad planum meridiani coin- 
poni oportebit.
i' 3. Circulus AequatorialtsY F Caeleftis Aequato-
Iris vices gerit, divifus per horas bis duodenas,
I hovae in partes 30. adeoque minuta bina, haec 
s Nonnio 2 in fecundorum quaterna. Ad planum 
I Aequator s adducituvj ii pes ejus g  , fecundum
I Arc um LfitituJ.iivis in piano meridiani pofitum ita
II inclhietur , ut vectus cum ipfo Nonnius in arcu 
I  Latitudinis demonftret Altitudinem Poli, loco Ob-
V fervationis propriam.
I  4. Si’inicirculus Declinationis B B, Coniplectitur
I gradus bis 90. fmgulos in prima minuta per 
I  Nonnium fubdivifos. Eft hie metiendis fulcrum 
I ^ ‘-‘clinationibus , ct Altitudinibus praecipne me 
I T  2 rulia-
ridianis deftinatus. Si Circulus aequatorialis ge- 
llans axcm femicirculi Declinationis ponatur Ae- 
quatori parallelus, turn in femicirculo Declinationis 
morftnintnr DccIinatiOucs. Si vevo Circulus aequi:- 
torii-lis fiat horizonti parallelus» turn in ftmicircu-
lo Declinstionis exhilentur Altitudines iiderum.
Tar XT«
Telefcopium 1. 1. Longum dig. i y . apertum 
2. plexum teneiur iemicirculo Declinationis, in- 
ilructum Vitro objectivo acromatico, et ocula- 
ribus augmenti varii > nempe
6. Tubulo oculari K, alio item N, utroque cum 
Lcntibus binis, tertio L  cum quatuor Lentibus; 
hie terrcftribus, illi aftroruin obfervationibus in* 
ferviunt.
7. Tubus ocularis V. occultum intrinfecus a 
regí one foramelli lateralis habet fpeculum me- 
tallinum 45° inclinatum 5 quod itaque fide rum i- 
magincm per laterale foramellum f  fpectandam 
exhibeat. Eft hie ad verticales duntuxat obfer- 
vationes adplicandus.
g. Mtcrometrutn oljéctivum « a (TabJCf.)  habet 
acromatica fegmenta ( 4 8 )  bina a, et b. per 
cochleam c movctur a •> et manubrio d movetur 
fegmentum b. utrique fegmento interjecta bra- 
ctea orichalcina g g .  fealatn habet incifairij cum 
Nonnio b j qui digitum ¡uiglicanum in partes 500. 
partiatur. Altero manubrio i tota micrometri




Tu, quo Tegmenta vitrea fecundum Steilarum ii- 
tum forenc ordinanda.
9. Ut incom m oda» incenfendis icalae » Nonnii- 
que hujus paflibus, ob divifioms fignorum graci- 
litatem, ad nocturnas praeferdm obfervationes 
haud fane módica relevétur, fegmento b cochle- 
am rectam cum difco in / OO. partes divifo ad- 
plicuimus» ( 4 6  ) quin tamen addition« hac opus 
Dollondii primoevum parte minima perturbetur. 
Hoc itaque micrometro licebit uti modo vario > 
vel nimirum, queni ipfe Dollond inlUtuit nunc 
deductum , vel vero» quem micvometris internis 
fupra' ( 4 1  ) protulimus adplicatuin ; eo tantum 
diicrimine, quod heic fonante campanula integrae 
cochleae revolutiones indicentur. Tanta vero 
Doliondianam inter ? et novam hanc fcalam no­
il ram inducta h arm onía  e f t , ut five una , five 
altera  utare , raen ftones  una fecuncli minuti de­
cima parte difcrepare nequeant; quae fumma 
confenfio mínimo pene impetrabatur artificio : 
cum enimvero e plurimis in fcala Dollondiana 
determinationibus eíTet evidens» fegmentorum ad 
unum ex. gi\ digitum anglicanum diductioni re- 
fpondere circuli maximipartes ex.gr. 8 33 03 ; opus 
erat duntaxat eadcm fegmenta unius digiti fpa- 
tio diducere, et conducere crebrius» turn videre, 
quotnam cochleae revolutiones fegmentorum u- 
nius digiti fpatio diductioni conveniant, unde 
porro valor paflus fegmentorum ad fingulos 
cochleae motus fua fe apte manifeftabat.
X j  10. Non-
10.. Nonnii fcx omuino funt adplicati. Circulo 
horizontali unus, alter femicirculo Declinationis; 
conditione ambo fibi íimiles; quod itaque de 
uno dicitur, alteri quoque adplicandum efi. In circu­
lo horizontali pro fcala Nonnii ( 2 2 )  adfumun-l 
/ 5. gradus, in femiíles, adcoque partes 30.tur
fubdiviíij qualium partium 29. Nonnium in par- 
tes 30. tributum conílituunt. Unde patct, N011-I 
nio hoc gradus íingulos in príma minuta fubdi- 
vidi. Index Nonnii locum médium fub Nro. 30. 
occupat, ut adeo, caput numerationis fit plerum- 
que Nonnii punctum 30.
Porro, quod jani alias monitum eft- ( 2 2 )  
in ufu hujus quoque Nonnii varii poíTunt emer- 
gere cafusj fed quorum omnium refolutio abin- 
dicis ejus fitu relate ad diviíiones circuli hori­
zontális dependeat.
Efto /. Menfione peracta Indicem Nonnii 
congruere circuli horizontális fubdiviíioni quin- 
tae gradum 10  proxime confequenti j érit nunc 
meniio = •  1 2 0 30'.
Ellő 2. Indicem Nonnii parumper cíTe prove- 
ctmn ultra lubdiviíionem quintani, non tamen 
pláne comingere divifionem fextani. Hoc cafu 
videndunij quaenani diviíio Nonuii congruat cum 
aliqua diviiione circuli, fit liaec ad dex- 
trum tndicis Latus 1 $ , hoc cafu menfio habe­
bit 12 °  30 f* i )  — 12 °  Dixi ad dextrum 
indít is latus: fit cnim aliquando, ut in ea regio­
né nulláé libi con^i iant divilioues j benc verő
ml
ad fin i ft y am Indicis. Sit haec ex. gr. Nonnii z 3. 
Quo cafu foctae menfionis computus fit a 
iinitfro Nonnii figno 1 S- verfus Indicem > erit- 
que =  ¡ 2 °  ï  50' +  23 =  l 2 ° S3'•
Si 3. nulla divifio Nonnii congruat cum 
aliqua circuli horizontális divifione, tunc a pro- 
xime correfpondentibus divifionibus aeftimatione 
res erit dfinienda ( 32 )
I/ .  Ex his intelligitur etiam modus Circulum 
horizontalem, et Circulum Declinationis ada- 
ptandi ac certum gradum , ű huné imminentis ob- 
fervationis celebratio praevie requirat.
/ 2 .Nonnius tertius ert in Arcu Latitudinis, 
hoc folum a praecedenti diverfus, quod indicem 
fuum > qui caput numerationis eit > in fine habc- 
at finiftimo > in de ergo meniionum computus 
modo priori perfimili ducendus fit.
1 3 • Nonnius quartus eft Circuli aequatorialis» 
qui horam unam in partes 50. divifam, atque a- 
deo fingulis divifionum portionibus minuta 2. 
complectatur, qualium partium 2j>. faciant Non- 
nium in partes 30. fubdivifum. Hujus Nonnii 
divifio incipit a o. Sexto divifionis figno adpo- 
mtur numerus 24. fequenti fexto 4 tertio fextili 
¿ quarto 9 6. quinto démuni 12 0 .  quibus fcilicet 
divifionibus quaterna fecundorum minutorum de- 
«gnentur.
1 4 .
14 . Varii porro in ufu hujus Nonnii cafus 
eniergunt Pr/w, Ut O Nonnii congruat cum aliqua 
divifione Circuli aequatorii; et turn citra omnem 
ad alias divifiones refiexionem tempus eile di- 
cetur illud, quod O Nonnii monftrat in peri- 
pheria Circuli aequatorialis. ex. gr. congruat O. 
Nonnii cum fecunda divifione quae ho rain 12. 
proxime confeqiitur; hoc cafu erit teinpus a 
Nonnio indicatum =  12. hor. 4 m.
Sfc.Non ut O Nonnii,Verum alia ejus divifio ex. 
gr. p6. congruat cum aliquacirculidivificneex.gr. 
confequente horum XI. fub Nro. 40. Hoc cafu eilet 
tempus monftratum X hor. ji 'i 'g ft z z z X  hor. 3  3 .36"
Ter.Non ut Nonnii divifiones fub numeris pofi 
tae, fed intermediae ex. gr. ¿¿.congruat cum circuli 
divifione ex. gr. fub Nro. 40. fequente XI hor. Cafu 
hoc foiet teinpus monftratum XI hor. 2 \ .  32''. 
Nonnii enim O. reperitur apud 12 . circuli quae 24' 
aequatur, et ab initio Nonnii ufque ad congruentia 
puncta numerantur fecunda 3 .4  -f* 4 '  +  a —  52' 
temporis. Hinc fimul coTTT t̂uv , quod fi fuciciula 
immineat obfervatio ex. gr. /ohor. j j '  3 tf'' 
circulum aequatorialem praevie fie efle confti- 
tuendum , ut Nonnii divifio 96. congruat cum 
Nro. 40. in peripher’a Circuli horam XI. con- 
fequcnte. <xc.
i f .  Nonnius quintos efl in dextro Telefcopii 
latere pone locu.11 Tubulorum ocularium. Si- 
iaantur in illo foci vitrorum convenientes ocu-
io proporriones , quas lignationes cum alio etiam
modo
modo facers liceat, eifct oaiaiuo iuperfluum 
Nomiioruin aiobagibus implicare.
16 . Nonnius fextus cß apud Micrometruni)j 
Objectivum mediae fegmentorum bracteae con- 
junctus. Habet ejus fcala digit, anglic. j .  Sin-.
;ulos partium 2 p, qualium 24. faciunt Nonniuin 
divifuin in partes 23.
17 .  Tria igitur in factis hoc micrometro
menfionibus ( 4p ) in ejus fcala 5 et Nonnio funt 
requirenda. Primo: Quotnam fcalae d’gitis in- 
tegris index Nonnii fit proyectus. Secundo: quot 
item unius digiti partibus viceiimis. Tertio: quot 
denique partium vicefunalium partibus vicefimis 
quintis Res exempjo fiet clara. Efto J. pe- 
racta menfione, Nonnii indicem (initium divi- 
fionum Nonnii) exacte congruere cum fcalae 
digit. 2. d ic e tu r  n unc m enfurata quautitas =  2. 
digit. Efto 2. indicem Nonnii ultra duos digi- 
tos ita eife provectum, ut congruat cum quarta 
divifione fcalae; dicetur nunc menfurata quan- 
titas rzz 2. digit. quin partium vicefimarum quin- 
tarum ratio haberi debeat: cafu enim tali nulla1 
alia Nonnii divifio poteft congruere cum aliqua 
diviiione fcalae. Sed efto 3. indicem Nonnii! 
paulo ultra quartam fcalae divifionem procurrere. 
hoc cafu videndum er it , quaenam alia Non­
nii -divifio congruat cum aliqua divifione fcalae. 
Sii haec ex. gr. Nonnii g. dicetur tum meniio 
habere 2. digit. +  +  S- &c. &c.
Tom. I, U 20. Dum
m
iS . Dim  ad facieiidrm menfionem Micro- 
mctrum hoc praevie ccmpor.endrm eft, prae- 
dicta fcala baud utimur, fed ilia, qnae alterius 
fegmenti extimo lateri adhaeret. Sic , fi ex. gr. 
Sohs diameter proponatur eile menfuranda, 
quantitas ejus, vel ex Ephemeride, vel vero Ta- 
bulis circiter calculatur. Sit haec 3 2 ’. Alterum 
itaque fcgnientum ducitur, dum ejus Index in 
fcala laterali 52. contingat. Menfio reliqua 
praxi jam reeitata expeditur.
Quod dcnique Author ipfe Dollondius impen- 
fe commendavit, Vrmum eft, ut de fitu , con- 
ditione, valoreque fcalarum micrometri maxima, 
qua debet adcuratione conflituatur. (  50 )  (  a )  
Alterum, ut foci Vitrorum in Telefcopio certa 
quadam obfervationum confenfionc determinen- 
tnr. Ubi nc forte ex imaginum pluralitate orta 
lufione quadam fallatur Obfervator, curabit, ut 
unica duntaxat eaque maxime praecifa ( 68 ) re­
rum imago in Tclefcopium admittatur. Quod 
reliquum ef t , ufus hujus Inltrumenti varios pla­
ne , et fingulares» aftronom icos pariter, et geo- 
metricos , Examinis item , et rectificationis mo- 
dos turn mechanicos, cum ex fublimioribus eti- 
am principiis adplicatos, pro ratione initituti 110- 
ftri Capite fcquente pertractabimus.
80.
(  a )  Lahor e«)  hmi c Dol l ondi us  ipfe li be rare con*-  
t n s , val cr t g fcglarnni  def inire , eor nmcue elenchHtn hi s ma- 
cl i ini s adhere tolitim eft* ■ t i i i t  i l ls nobia \ ut  i dci rco uovat  
i ueri t  ue uuda  rat i o dt l i ai t ioni».
( £ o )  
D c Barometris in Obfervutovio iio/fro
collocans.
Si phoenomena Barometroruin, (  a )  et Ther- 
moinetrorum ad cum duntaxat ufum adhibeantur? 
quem imperitorum Turba in praefciendis terape- 
ftatuni viciflitudinibus> rifu faepe majore , quam 
fucceiTu iibi fectandum eife proponit; parvo fa­
ne , vel operae prctio > vel Metheorologiae com- 
mendatione, tanta cum contentioue ilia colligun- 
tur. Fincm quidem eum etiatn» etilPhylica po- 
litior optct ac’ f b q u i , cum nihilominus media ad 
ilium non omnia fmt adhuc explicata, utitur 
interim ad alios non minus utiles > et de quibus 
citra baefitationem deliberetuy. Coepere etiam 
ilia ,  idquc non admodum nuper, ad m enfurandas  
l^ocorum Altitudines adhiberi; quo in opere 
p r o fe c tu m  equidem aliquid eft, confitendum ta- 
men, quaedam adhuc eiTe obfcura, alia minus 
expedite iutricata deniqufcj et incevta; ut indicent
U  2 quail-
( * ;  pondus, /*»/, '• Mitijura, Uarometrum igitur micieudo
fi Jnanter autsm aeris ponderi deftinatum laftrumentum eft. Initinip 
débet experimentis Anno t(>4î. a Toricello primum facti*, * 
m 1' ,3“rcal refurnPti* fubinde , et repetitii. / Hijl. dts Math, far 
m , Mantuda Tom. II. Q ui ad eorom Théorisai, »cri aimirum in* 
genio fuoj et fagsei, expeTituentoriimqu« multitufiine pluriraa contfl-
ler e ,  fnnt Mar i ot tus ,  Muf fchenbrôek ,  N ol et u s ,  de Lu c»  otnùibu*
adhuc »ntelatus. Üptandum fane, ut ta ni inlïgne , tïœque hu­
mains o if-bus adeomodandura olim ftudium conatu commuai 
omnium »djuvetur. Ad nos qnod »dtiaet, Vertigia tam prae- 
clara fectari eit equidem propolitum ; ffd vero Aftronomiara 
profitemur'; ad natarae illiu* arcana fecretiora, mille experi- 
®«ntis pulfandura, uni ind*gstioai illi hominea to-
effe confecrandura confitemiir , fi wiuut fperato pro- 
tr*inm ( Lector cogitabit, tuiffe nondum aliquid «i.aenduai
.
quantum genus hoc iludii nondum fit fatis illu- 
ftratum.
Ad Obfervationes aftronomicas quod adtinet, 
cum de fulcrum Altitudinibus judicum eil de- 
promcndum, non confultis quiddam agere Baro- 
metrisj res ellprofectoj periculi plena. Enimvero 
effectu Refractionis loca fiderum adparere veris 
fublimiora: Lufionem illam in aere nafci, hanc 
aeris adfectionem e Barometris poiTe judicari> 
dudum coepit eíTe vero proximum. Porro, 
fi mul atque cauíTae Refractionum cum Legi­
bus etiain Aerometriae componi coeperc, in- 
notuit: aliam nimirum in fublimi, aliam in lo­
co humili; ibi ex. gr. in Capite Bonac fpei mi- 
norem , hic ex. gr. Carolinae majorem effe de- 
bere refractionem', interefle proinde permagni, 
ut in adplicatione Refractionum, etiam locorum 
ratio habeatur; quibus demum combinatis, ad 
meniurandas pariter altitudines haud pauci Ba­
roméira fua adplicuere. ( a ) Quae Methodus 
paullatim tarn diligenter exculta, et difquifitioni- 
bus fubtiliffimis tractata fu it , ut verendum for­
te fit ( ait Ebertns) ne tot limae opus h o c , 
quibus politúr, totum exterant. Habeat interea 
fer Doctrina haec , ut velit, donec melior adful- 
g e a t , utemur Barometris in adplicatione Refra­
ctionis juxta j ac locorum Altitudinibus men fu* 
randis. Minus ut fallamur ( minima enim funt
quibus
C a )  Hue fpectantes obfervationes pnmus infiituit 
D .  Perier fvadonte P i f c i l  in monte Pay de üomme Ao. 1 6 .8 .  
viel. Falcai Tratet de l tquiliirt dtt liqueurs et de ¡' Pefan- 
I teur de la Maße de i’ air.
quibus C ircu m fb ra i*eo ru tn  *n . e °  R im m e -
ftria co m m e n d a ri m e r e a tu r )  ipfi no - 
tra .c o m p o n im u s .'-  O peris» e t  ufus lation _
reddimus ,  unde A f t r o n o m i  v id e a n t , nec quid qu am  
obiter nos egiffe , M e te o r o !o g r ,.v e ro , non pioi- 
fus inparatos ad o b fe rv a t io n e s  acceffiffie .
< ^ t . )  
M echanics Barometrorum udparatur.
Conftant partibus praecipuis: Cylindro y f i ­
ve Tubulo virreo , Mercurio, et Seal a-
Cylinder dueitur e materia vitrea Candida , lon- 
gus dig. paris. 30. - 3 7 . - 3 2 .  quos intra nimirum 
excurfus omncs » ciifusque mercurii contineri de­
bent : cavitate fiftulari 2 - 5 - 4 -  lin. paris. Minor ii 
fuerit, ipfi Tubuli parietes adtraetione nimis vi- 
cinam mercurii columnam nitentem urgebuntj 
cadentem tenebunt, ut itaque ex actione commixta, 
quid vitro > quidve aeri tribuendum f i t } dubium 
maneat. Cavitatem illam' totam , in ea praefeV- 
tim parte qua faltus mercurii contingunt, opor- 
tet habere diametrum aequaliffimam.
Formam Cylindrorum licet fingere variam, 
rectam , obliquam , conicam, duplicatam etiam, 
praeftat recta. Qiii parte iua fupcriori in mo- 
dum Inclinati plani obliquantur, paffus mercurii 
minutos etiam oftendunt diftinctiores, eel a noe- 
vis recurvorum haud funt omnibus liberi.  ̂ llh 
autem prorfus reprobantur, quorum pars inleina
U  j  duci-
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ducitur in veficulam, parvo quodam apertam 
foramello. Sit Cylinder totus rectus: Veficae
loco poculum adplicetur apertum, amplum, 
multique capax mercurii. Apex Tubuli fupre- 
mus cum definit in formam conuli gracilis 5 
aerem receptum egre finit extricari j ejus igitur 
loco formamus ilium inftar camerulae globofae.
Mercurim adhibetur colatiifimus, nec alia for­
te fcoria, quae lubricitatem imminuat, inquinatus. 
Inquinationis indicia funt: fi candidae chartae , 
aut tabulae vitrae fuperfufus quodcunque relin- 
quat port fe veftigium; quo cafu Sacco coreaceo 
involutus, praelo etiara fi opus eft, torquendus 
effluere per corium cogitur, dum fordes omnes 
deponat.
Dum mercurio Cylinder oneratur, defluxus 
mercurii filo ferreo furfum deorfumve due tato 
adjuvatur. Cylinder impletus parte fua clauila 
igni coquitur, ut receptus mercurius bulliré illic 
incipiat, quae coctionis forma d u cto  per ignem to- 
to cylindro continuatur, donee adparentes intns 
bullae aerea.e omnes cxpellantur, quod ipfmn 
expulfionis opus juvari poteft> hac ip fa , cujus 
nunc memini fili ferrei ductatione.
Scala. Aere depulfo cylindri orificium pellicu­
la clauditur. mox verfum mergitur in poculum 
mercurio ftagtiante fspIetLitn. Decidet tutn in 
Cylindro» effl'ietque alfqtfM ínárrcurii, ante tamen ■ 
q u c u n  pe* ijul-i oriíiciu u clauilinr ttfiwns tota * ¡ 
vcinoveatur 1 ccunduni iuperficiein ftagnantis in
U i
poculo Mercurii in aflere adjacente ponitur fi- 
gnum , a quo > pone Cylindrum furfuui verfus 
menfurantur polices pariiini ¿y. Ultra hoc j 
gnum ponuntur polices alii bini > vel term , in- . 
fra unus, Unde conflituitur fcala 
policum, quorum fcilicet ambitu mcrcura cafu  ̂ ! 
omnes, afcenfufquc abiolvuntur. Polex hie fir- 
gulus in i z- lin. harum quaevis in femis- i 
f e s , hae ope Nonnii, alteri ( 7 9 - Nro. 16  ) 
perfimili, in partes minimas fubdividuntur. In 
reliquo rectificationem, et ufum Batometrorum 
in Refractionura limitatione > Altitudinumque 
menfione dabimus Capite iequente.
D e Thermometris in hoc Ob/èrvûtorio
ThemometŸum , caloris ■> frigorifque gradibus 
indicandis deftinatutn Inflrumentum ell. (  a )
“icnrc,,tux ‘« » p u  Virorum Clarorum U e L t  I* le  Mi/'“ "  
el‘ Bexoltnenfilu, i ufcrt„ ) om. i v .  Mtm. d I' Acsdem. *  >'
u f i t  a t  is.
Calor,
C a )  Quiciim U rebell io  B atavo  ,  ali i San ctario  itahIHnnnlli n 1 _ _'
j  Co
Calor j et Frigus aliquam in Barometra actionem 
axerunt; unde fit» ut Thcrmometra etiam con- 
fulantur dum e Baronaetrorum phaenomenis de 
refractionum > ( a ) alt :udinumque conditione 
teftimonium eit requirenduai. Ut ftuJiutn hoc 
refumptum- eil coepere Thermo nietra diftingvi j - 
majori tarnen formae , fcalarumque conditione > 
quam rei varietate. Utcunque f i t , aliud eile 
dicifur Reaumurianum aliud Farenheitianum, ali­
ud deiiique De la Isliamim. Nos utitmtr potiili- 
mum Reaumurianis , aliqui Fareuheitianis » per- j 
pauci De la Islianis> intelliganda tarnen nunc 
jft indoles fmgulorum, cum iniigniores piane fmt 
ad ea factae obfervationes Nobis etiam aliquan- 
do confulendae.
(  8 j .  )
Mechanicus Themometrorum Adparatus..
Conftant illa partibus figillatim Cylindro vi­
treo > Liquore •> et fcalis variis.
__________________  Cylin-
anaura 1 7 3 0 .  O e  l .n c a ,  Unterfucb, iber die Atbmofpb. Sect. 
I I .  R o fe a th s l  Beytraegt zu der firvertigunr, der ' VHfen- 
fibaft. Kennt, unt dem Gebr. Meteorolof. Vcrckzeure. Lam. 
bert Pyrumetrt. & c. 1  bermometra motallina dicta Fvrom etra
invcnies apud Mnffohenbroeck Addit ad Tentm.' Flortnt. 
P a r t .  I I .  e t  L o efe n n m  m deicript, L ip f ie n j .  , nQo 176/.
c -  )  »ta qm dem allqnando exiftimatnm eil; aß infpectis 
Refractioauna cauffi* caepit d*»bitari f,,binde, nagan etiam 
debere Refrsctionem variari jaxta Thermomeiroram vflriationei.
Fronura revera eft , ut eornm hinc officinm excludatur, fi
qoaedq Rofractione fab-gndu L a t iMdini« 70, et 4 g. anper injecta 
funt vei cate «itantnr. hpes aam.adfi.4get aliqu«, nt fufeepti« ad 
Arctnm expedjtioaibu» 1-itterarii* h^c etiam dnbinm liberetnr.
oftium veficae (ni- 
circiter pollicis
. 1 - 6  i
Cylinder eligitur vitreus pcdem longus eir- 
citer unum, parte altera fufus in veficam dianle- 
tri fefqui fere pollicis. Veiicae parictes dam 
funt craiTtores, adiectum aeris tarde, mfnus­
que fentiunt, praeftant gracillimi. Fiihilae ca- 
vitas pro mercurio fit cahbrae minimae ; paullo 
major, dum vini fpiritus methodo florentina ( ut 
infra) fumitur adplicandus. Quolibet tamen in 
cafu, nifi cavitas ilia fecundum totam longitu- 
dinem fit diametri pvorfus acqtiabilis, Thermome- 
U'um fit iperptumi lllius explorandae modus eft 
nobis fequens : In fiftulam horizontaliter pofitam
Imercurius ingeritur ufque ad 
Ihil intro) qui fiftulun unius 
fpatio repieat. Secundum fill 11 lam porrigitur viv 
gula aenea, in quani mercurii in fiftula extenfi 
longitudo circino capta transfcrtur quoties po- 
teft. Tubuli v e fic a  ad ignem calefacta columel­
la mercurii propellitiu*; quod fi haec per totam 
Ififtnlam pulfa menfuras in adjacente virgula fi 
gnatas adaequet, de aequalitate cavitatis haud 
dubitatur. Suapte autem patet, in opcre hoc 
per fe del*cato> et fubtili, armandos oculos» vir- 
gulam autem illam curforc quodam micrometri 
co inftruendani eife.
Forma Thermometrorum eadem ómnibus 
peneque vulgaris jam eíle coepit; Unus j quod 
feiam> Drebellius inverterat velicam nimirum 
fuperne collocando, infernum vero Fiftulae ofti­
um ad formam vulgarium Barometrorum fingen- 
do. Fiftula ad médium circiter fluore repleta 3 
aereni in fuperna veñea relinquebat > qui calore 
Tom. I. X  panfus
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panfus liquorem dcprimeret, frigore contractus 
afcenfui fpatia concederet. Liquet adeo , in hac 
combinatione haud pofle difcerni, quae cafuum 
in Tubulo , afcenfionumque portio calori, vel 
fr igori, quae item aeri externe praementi fit 
tribuenda, ut itaque mirum non fit hoc folo 
ex capite ( taceo vias evaporations) Thermo- 
metra haec obfolere debuifi’e.
Liquorem adplicant hodie plerique Mercu- 
rium, perpauci Spiritum vini 5 hoc tamen uti 
fx placeat, exemplo Reaumiirii capitur ad quinqué 
partes in capelía arenaria diftillatus > et partem 
unam aquae mixtus colore e c ro c o , vel cur- 
cumac radice Havo, aut e coccinella, vel 
Anchufa purpureo tinctus. Quisquís interim fpi- 
ritus ille f it ,  haud tamen manere ilium aeque 
bonum, et fubtilem y quin imo aetate Tola fibi 
ipfi fieri diifimilem adeo, ab eodcm licct ca- 
loris gradu urgeatur, imparibus tamen palTi- 
bus tendi, contrahique debere , jam dudum ell 
animadverfutn. A g e , Thermometra bina mium 
cum Spiritu v in i, alternm cum mercurio in 
eodcm loco , ad eandem acris temperiem in­
ter fe confcrantur; f.et interdum, ut in extre­
mis forte gradibus Aquae b'ullientis fcilicet , et 
glaciei concordent, rarifiime autem, ut non difcre- 
pent in mediis. C îiare ad rem quidem aftro- 
nomicam quod adtinet, optandum fane eft, ut 
omnes utamur Thermometris cum mercurio com- 
politis. Sed vero hunc ipfum mercurium opor- 
tet eíTe purifTimum, inaximeque lubricum, co- 
landum igitur iaepius, ftimulandum chemice
etiam
a ni»»' ■ ¡5S5i5iS^^5S555H 5H 55BBS5K 5w *'
etiain, fi opus ért adpficata cinabari omniao ani- 
mandum.
Cum fiftuiae Tűnt arctioresj liquorum in 
eas infuíio tarda nimirum, perque mMelta eit. 
Juvamus illám filo ferreo ( 8 1  )  id fi nequeat 
Vefica Tubuli torretur ad ignem dum latens 
illic aer nimium cxpandatur. Porro, candente 
adhuc Vefica ollium Tubuli protinus mergitur in 
fluorem praeparatum, quem adcubus acr cogct in 
Veficam. Refidente tantifper liquore Tubulus 
in aqua ebulliente calcfit donec liquor calore 
expanfus ad fimimum ufque Tubuli ofíium pro- 
pellatur, quod dcmum liquatum ad ignem fubito 
clauditur.
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(  $4 )
De variis Jhermometrorum/calis, et fortibus.
Omnes pene Thermometrorum fpecies a 
variis j ut jam mcminimus > fcalis fortem habent, 
et conditionem. Quaeris; ut quid tam varient? 
Suo inquam ut ferviant Auctores ingenio , reruni 
aliquo, et pennodico calculorum commodo.
Florentinos imitari fi placeat > vitrum cum 
fpiritu Vini modis rccitatis claufum in celia fub- 
¿crranea fpatio diei relinquitur. Capta tum fe- 
mi , vel integra diámetro cavitatis, ad ftationcm 
confidentis liquoris ponitur gradus Temperatur, ab 




gradus caloris, et fic porro, dum utrinque gra- 
dus So. contingantur. Enimvero Thermcme- 
trum hoc uniformem caloris» frigorifque menfu- 
ram haud fnppeditare cum e praemiifis» turn vcro 
ex ipfa conilructionis rationc fit manifefium.
Reaumurianum cum mercurio nobis prae 
caeteris arridet, cujus fcalam > cum D. De Lu­
ca componimus f i c : C^uo tempore Barometrum
in 27. digit, paris. haeret, Tubulo aquae diu jam 
bulluenti immerfo pellitur mercurius ad gradum 
quem poteft fublimemj qui erit deinceps 80. cum 
titulo Ebitllientis aquae. Port refrigerium Tubu­
lus idem mittitur in aquam glacie mixtam 5 
cadit nunc mercurius > ubi cum refederit, poni- 
tur O. Tub Titulo Vunctum glaciei. Spatium 
inter o0, et 8o° primum in 8. partes? harum 
fingulae in 10 . gradus eorumque femifles > ac 
porro Nonniis digit, finguli in 500. particulas fub- 
dividuntur. Aliqui ut methodum Reaumurii dire- 
cte exprimant ab O ad go. ponunt pollices pa- 
ris. 7. lincas proxime i r .  Ad id porro adver- 
tendum eft. 1.  Ut Thermomctrum hoc 111011- 
ftret 29°yö tempore caloris , quantus eft corpo­
ris humani, quod idem e ft? quo mercurius pro- 
pelleretur, fi collocatmn in cineribus horae fpa- 
tio caleiieret. 2. Ut mercurius afcendat 90 75 
in flat a caloris continui, qualis eft in Obferva- 
torii Parifini cella fubterranea profundiiTuna. 3. 
Ut mercurius infra punctum glacici cadat 1 7 0 
fi Tubus imponatur mifcellae e duabus partibus 
glaciei j ct una falis marini > atque hunc dicunt 
fore gradum frigoris maximum, qui pofTct ciTe 
Parifiis. A
_______________________________________________________
A Thermonietro nunc defcripto Reaumuri- 
ahum alterum quod Ftiniotvutn dici poflet, difcre- 
pat, i. Quod pro niercurio infundatiu" fpiiitus 
Vini ad 5. partes in arenaria capella dirtillatus , 
atqueadeo, quo pulvis etiara pyreus accendi pos. 
fet. 2. Ad calorem ebullientis aquae gerat IOO°y3 
loco vero , quo in aquam coctam, nulla tarnen 
fumationis indicia jam praebentem merfo vitro 
labitur mercurius 80°. 3. Ad grad urn caloris
corporis humani 3 2°|. 4. Ad gradum caloris 
in cellario parifin. profundifi'imo 10°^ . 5. Ad
gradum frig oris aquae gelatae CP. 6. Ad gra- 
dum Frigoris ex aqua, g lacie , et fale marino 
1 5°. Ut Thermometrorum ufus in menfurandis Lo- 
corum Altitudinibus ( de quo cap. fequent.) 
reddatur expcditior, fpacium punctis Aquae ebu- 
lientis, et congelationis iuterjectum juxta Reau- 
muriutn in partes 80. ■ d i v i f u m > laudatus jam 
de Luca divifit in ratione 2 1 5 .  500. feu in par­
tes 1%6-t quarum 147. fupra, et 3^. infra pun­
ctum conßans , quale allata nunc regula fuppo 
nit , nuncupato zero hoc puncto , quique gradus 
variationis altitudinis Thennometri in hac fcala 
nova fupra, vel infra zerum valet feu toti 
us differentiae Altitudinis duorum locorum.
Si fpatium inter ebullientis aquae , et glaci- 
ei punctum, dividatur ii\ 1 8 0 . ,  et puncto aquae 
ebullientis ponantur 2 1 2 ,  puncto autem glaciei 
mixtae cum aqua 32 , habcbitur fcala Thermometri 
Fabrenbeitiani, quali potiiTimum A n gli , alique 
Boreales utuntur, perfaepe tarnen ab his non 
n*inus Angli, quam Galli a Rcaumurianis recedunt
X 3 ,U*
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111. De 1' Isle fcalam Thermometrorum fuo- 
rum ordinat a proportione maflae, feu ponderis 
mercurii. Omnia perfequi figillatim, Inilituti 
ratio haud patitur. Videatur de la Lande Conn. 
des Mouvem. céleíh anno 1764- pag- 208.
Finge modo tres in eodem lo c o > vel in 
diverfis, ad gvadum tarnen caloris ubique aequa- 
rem his Thermometris fuas adcommodare obfer- 
vationes. Gradus caloris, etfi iidem ubique fin t, 
adfcribent tamcn varios. Quare nominanda funt 
utique Thermometra , reliquas enim ambages ut 
tollant Aftronomi Tabulas jam condidere fub 
Titulo Harmonia Thermometrorum, quas fufius 
explicatas, una cum variis Thernipinetrorum u- 
fibus vide fis cap. fequent.
Ad haec, in Obfervatorio bis in die, una ni- 
mirum ante Solis ortum hora, qua frigus ma­
ximum, Tertia item a meridie, qua calor po- 
teft efle niaximus, phoenomena Thermometro­
rum noHrorum adfcribuntur, Ipfa autem ad plagam 
Obfervatorii borealem in aere libero, quo tarnen 
non folum radii folares, fed ne eorum quidem 
reverberatio unquam contingat, adfervantur.
— -
( 8  5 )
D c Atumomctro hujus Obfervatorii.
Áiicunque índagatidis Meteorum phoeno- 
mcnis op tram uavant, Ventoruiu etiam od ali-
quam ¡
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quam cum ca difciplina connexionem cupiunt 
fcire lhituni? et indoleni. (rt) Quae c Phyficorum 
praeceptis capiunt aniWgue , experimentorum, 
uti fieri fo Je t , conantur adfequi beneficio. Utun- 
tur in earn rem > ut plurimum Aftronomoriijh 
adjutorio, five quod iitf degere folcant loco ad 
illam experientiam maxime idoneo, five quod 
in fuis rebus adeo fcrupulofij in eo quoque ge- 
nere videantur cfle aliis adcuratiores. Utcunque 
f i t , conveniens fine e ft , ut organuni noftrum 




Turriculae, quae m Boreali Obfervatorii Jaftigio 
emínet, Laquearía geruut Rofam pictam tripedalem 
Fig. 2 3 . per ejus centrum emittitur pertica fér­
rea feptem 5 et fefqui pedem longa ápice fuo 
fupremo Tritonem intimo indiceni adfixum ge- 
ftans. Apex hic infimus e calibo in conuíi fi-
gu-
• . . .  i,  ̂ 0 )  f ' u r a  f u n t , quae vtntorum banttic io  ad ufum 
jimauae co&feruntur í .  Kefpirationi , indicenaque p«>- 
£n i vitie , aeieui depulfa ftaguatione praep&rant. j, R e g io -  
r * fectis in h a b i ta b le s  tímptjrato folia aellu ad incoUti m 
aci unt idóneas. j ,  N i jb i l i i s  vsge circusnlatis pluviaro T  et»»'' 
ubnuuiílrant. 4.  Aqnas marina» - paludes crebra c o B » c t ¡ o t e  
)b»at*s a p ttred in e  l ib tr*n t .  <5cc. Q n a e  jam olini t in t i  roo- 
' h ab ita  fuer», ut p ra c n o fc co d is , et cálenlo, fi Herí 
*  1 £p®0 tí i s V tn torum  viis „ et te irporibus* haud fase pauci 
°Peram fuam confecyaverint.
T A l i .V *
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guram, ipfum autem > in quo nititur, in tranfver- 
fa pertica foramellum ex Orichalco fingitur» ne 
ve vehementi forte ventorum agitatu illinc elida- 
tur? pertica Tritonis intra fecretum Tectum crenis 
ctiam intercipi debuit. Oportet autem fieri haec 
ita lubrica» ut nullo fuo adfrictu oblatuni a- 
yento Labri nifum forte remore tur.
Quod adtinet ventorum divifioncm, accipit 
illa formam a diftributione horizontis , ubi rur- 
fus Inventa recentiorum comparata veteribus ha- 
bent varietatem aliquam> minorem tanien rerum 
quam verborum.
Primuni, ct generaliter dividuntur in Gene­
ralesj feu confiantes > Periódicos, ct Variabiles.
Generales inter Tropicos Cancri, et Capri­
cornio ve l in ex igu a ab iis diftantia orti confian-  
ter f p ir a n t , quales notantur in Océano Atlántico > 
A e t h io p ic o  y e t  Pacifico.
Periodici, certis temporibus oriunturj et con- 
quiefeunt, quales funt inter littus Zanguebariae j 
et Infulam Madara rar» hi ab octobri ad roajum 
inter Meridiem et Ortuni, a majo ad octobrem 
inter Septentríonem, et Occafum quodammodo 
incdii vehuntur.




Variabiles Legibus otnnino incertis oriuntur, 
vaganturque.
Dicuntur item alii Terreftrer, qu feilicet 
mane orti a contineute verfus mare ; alii Marini, 
qui vefpere orti a mari continentem verfus fe- 
runtur.
Quicunque demum illi fint ■> more Navar- 
chorum in 32. divifiones coniiderati Anetnouie- 
tris ( vocantur etiam Rofae ventorum) ducto a 
enrdinalibus mundi plagis initio > 01‘dine fequente 
adferibuntur.
i- In circulo Ievigatae tabulae inferipto 
ducitur diameter lineae meridianae parallela ad- 
icripto apici auftrali S Teutonibus Süd ( a )  
Außer, apici vero box’eali N Nord Bore­
as (  c ).
2. Sccatur haec diameter per alteram , apici- 
que hujus orieutali adponitur O Ofl Eurus, Occi- 
Tom. I. Y den-
(  a )  Barbara funt heec quidem " o c a b u l a , quia tamen 
ufu fuo aliis p ra tv a le n t , h ic  quoque retinenda erant.
C i )  Aufler Vtntuii meridionali« calidni,  e t  humidu», e x i -  
t i a l i » ,  * t  morbefus ab hauriendi» aqui9 d ic t i i s , onde g r iece  
üotos adpellatDr,  q ia Uotiî latine humorem dénotât. » -
Unde Jerenas.
Ventus agat. Nufos euid cofitet bumidut Aufler - * - 
( t  )  Btreas Aquilc dictus ab H y p e rb o reis  montibus 
n * n s ,n n d e  et frigidus »ml tü *»'f  «» quoniam nt violenti 
natus e i i ,  ita etiam fonori  .  .  aut Bvrcat petit trebi le fri/us 
«durât. - -  V irg i l ,  G e o rg .  I .  V 1*5
* |rgil. Georg. 1.vicui ,
t . Detur etiam mihi nomina Boreas, et Außer Mit iuis- 
5 mventa , quam Jeptcntrionis , et meridici. Sed 1‘ve fuennt 
ve^non, nihil ad r e m l o q u o r  tnim quod traditiim eil .
r
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dentali W  Veft Favonius, A fricus, atqueadeo, 
ficut quatuor binarum talium diametrorum api- 
cibus quatuor mundi cardines demoulh’Ritiir 
ita ab iisdem venti nunc defcripti Cardinales nun- 
cupantur.
3. Porro intercepta cardinalibus ven ;s fpa- 
tia bifariantur, femifles iterum, Sec. quo demum 
totius circuli peripheria in 32. partes ventorum
indicibus defignandas fubdividetur.
4 . Diviíionum fignis ventorum nomina ad- 
feribuntur lege hac, ut cardinalium propinquiorum 
vocabula retineant ; ideoque, quia plunbus expri­
mí debent, primum vocabulum ,ab eo accipi- 
l int,  cui funt propinquiores j alterum ab e o ,  ad 
quem vergunt, mediorum etiam, five octanti- 
um habenda ratione. Singula haec initialibus vo- 
cafculorum litteris exprinnintur interpoíita non- 
nullis littera n, quae Teutonibus gen y verfus íi- 
gnificat.
N Nord.
N n O Nord gen. oft
N N O  Nord nord oft. 
N O 11 N Nord oft gen nord
N O Nord oft.
N O 11 O Nord oft gtn oft
O N O  Oft nord oft.
O n N Oft gen nord.




|0  n S
l o s o
S O n O
I SO




Oft gen fud 
Oft Sud oft. 
Sud oft gen oft 
Sud eft
Sud oft gen fud 
Sud fud oft. 
Sud àen oft




S n W  Sud gen iseft 
S S W  Sud fud weft 
S W n W  Sud veft gen ve fi 
S W  Sud veft 
S W  n W  Sud veft gen veft 
j W S W  Veft fud veft
| W n S Veft gen fud
fiantes inter Meridiem » 
et Occidentetn.
W  
i W n N 
W N W
Veft.
Veft gen nord 
Veft nord veft 
N W  n W  Nord veft gen veft 
N W  Nord veft 
N W  n W  Nord veft gen veft 
N N W  Nord nord veft 
'N 11W  Nord n veft.
fiantes inter Occiden- 
temj et Septentrionem.
( 8 7 )
Hyetometrum Otfervatorii noßri.
•e
Hyetometrum Metiendae pluvialis aquae et m-
vis liquatae quantitati deftinatum infinimentuni cft-
Y a
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Illa Secundum quae jam adtulimus atl aeris mu- 
tationem haud fane modicum confcrt pluviarum 
imprimis» niviumque lapfusj ut rerum natura- 
lium cultores dudum eyiftiment non parum inte- 
reíTe ejus quantitatem modis quibusvis indagare. 
Penetravit hujus etiam Inftrumenti ufus olim jam 
in Speculas aflronomicas, fortafle quod haec na­
turális quippe Philofophiae vera M ater, hujus 
quoquae educationem filiae ad fuum pertinere ve- 
lit fludium, et obligationem.
( 8 3 )
Mecbanicus Hyetomctrorum adparatus.
E ílanno, vel lamina ferrea, ftanno ta- 
men obducta paratur vas quadratum latere fingulo 
dúos pedes longum; margine in circum alto pol- 
lices octo. In ángulo quadrati quocunque íít 
foramen, diametri pollicum duorum, cui fiftula 
imponitur altero fuo fíne defluens in vas quod- 
cunque cupreum.
2. Quadratum hoc parumper in partem ad- 
futae fiíhilae inclinatum ponitur in loco fubdi- 
al i , ut pluvia delapfa, vel nix ibidem collecta, 
et adplicato foco liquata ruat per fíílulam in vas 
fuppofitum.
j .  Fit porro cubulus e mctallo parvus in 
1 lateribus fmgulis duorum pollicum, cujus cavi-
tatis intcrnae altitudo dividitur in lineas lingulas 
adeoque 24- fit item vas etiam alterum decern 
minorum cubulorum capax.
4. Auua e pluvia , vel nive collects in vafe 
inferno, fi tanta e ft , primum menfuratur vafe 
majore decern cuborum} quod fuperfuerit men­
furatur cubo minore, fi ñeque hie impleatur, 
turn iineae aquae coeptae altitudini refponden- 
tes notantur. Numeris igitur harum rnenfurarum 
pro cafu fingulo adnotatis, altitudo nivis, vel aquae 
per menfem,vel annum cadentis facile inveniturj 
hoc emm folo opus ei t , ut datus numerus cubo­
rum parvorum aquae per integrum menfem, vel 
annum collectüs dividatur per 6. quotus profe- 
ret altitudinem perpendicularem aquae per men­
fem collectae in lineis menfuratam. ex. gr. 
aqua menfe toto decidua fit cubulorum parvo­
rum 6 6 , haec divifa per 6 • < at pro altitudine 
aquae 11 .  lineas. Ex ipfa namque Hyetlhietri 
conflructionc eft ejus area tota 24 X  5 4 = 3 5 7 6 .  
Cubus parvus habet 9 6. pollices prifmaticos, quo­
rum bafis pollici quadrato, altitudo lineae aequa- 
lis fit, erit inde ^  6. hocj eft fi. e fex cubu-
lisj qui bafim unius pollicis, altitudinem unius Iinae 
habent , aqua efiundatur in aream hyetometri, 
teget ilia totam aream ad altitudinem unius li­
neae perpendicularem. Idem Inftrumentnm fim- 
plicius reddi, onmifque menfurationum moleftia 
evitari poterit , íi retento in reliquo Quadrate^ 
( Nro. / . )  ejufque capacitate (u t  cu m  aliis con- 
veniamus) pertica quaecunque metallina, in poi­
s e s ,  eorumque lineas divifa, aiicui lateri, vel
Y  3  a n S u "
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ángulo Ouadrati illius adfuatur, vel in aquam iin- 
mergátur , legi enim in illa pertica altitudo aquae 
Temper poteíl, aqua vero peracta menñone effundi.
Fit autem haec aquae menfio continuo poít 
pluviam, vel nives, ne fecus evaporatione diutur- 
na menfuratio fubinde fallatur.
Ex aqua pluriutn mcnfiunx fpatio cadente, me­
diae , e mcdiis porro his annua media, demum 
e multis talibus definitur pro locis obfervatio- 
niim media itidem aquae pluvialis altitudo. Vide 
Obiervationes nofíras meteorológicas.
( 8 9 )
Hygrometrum Obfervatorii nojiri.
Inrtrumentum, ex quo humiditatis, et ficci- 
tatis aeris in c re m e n ta , et d ecrem en ta  aeftiman- 
tur , v o ca tu r  Hygrometrum , Hygrofcopium , v e l 
Uotiomitmm. ( a ) Prae ómnibus placuit nobis Hy­
grometrum methodo D Saufure e capillo hu­
mano confectum, Ante tamen, quam íimile 
ifthic paretur utimur ordinariis, et pene vulgari- 
b u s ,u t  pretium operae non fit eorum deliniationi 
ifthic immorari.
Idem
Recentiorpc -k  : ______
dandi fant imprimís
Síu .u re
c  O  *.»ter R « c » t io r e .  .b  inventis n y 6 r o » etris I » .  
a,U imprimís D U .  L a m b e n ,  S a e . t o i , t f e  L u C ,  Ut
Hum,due. per M. Lambert &c ídci , ?6Q De L um E/Tai 
Sur l' Hygrometr. par M. de Saufure i n £ '  £ -"
Idem efto Judicium de Manometris , quae 
metienclac denfitati , ct ravitati aeris inferviant. 
Giobuli fiunt nimii’um metallici, aere vacu-i a bi- 
lance fuipenfi in aere* Habent ii, ut piiis dc gra­
vitate ammitant cum aer ponderofior eft, minus au- 
tem in aere leviori. Enimvero Rarometra pondus 
aeris praecifius indicant; ut adeo, quaerere in 
Manometris illius gravitatem et menfuram, fit 
omnino fuperfluum.
Tantum eft, quod ad f u u m  adparatum orga- 
nicum nova haec adhuc i’pecida potuit j haud fane 
modicum, fi fpectes ejus aetatem.' Si Fabro-
l’um in Provincia pcnuriam , nim ium  : Si ufum,
fatis. Ad haec, nemo i yeTTm arb’ tretui* co- 
natibus his noftris fic opus eííe claufum, ni­
hil ut ultra licere nobis velimus. Virorum fe-
ctari veftigia cla ro ru m  , ftudio teneri perfectio- 
nis, in animo d efixu m  elh Si r e s , fi m e d ita d o ,  
ü exemplum» aut ufus fuggerat, in his ipfis
machinis additione nova urgendum aliquid, vel
detractione effe moderandum , quid , quo ve con- 
ilio id factum fuerit, quae demum machinae 
novae acceflferint, dabitur in Comments riis an- 
norum futurorura.
iñ -
C A P U T
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CAPUT TERTIUM.
De variis ufibus, Examine, et Rectifica 
tione Inftrumcntorum Aftronomicorum.
( 9 0 )
S i  inftitutum aliquid ab Aftronomis fapienter 
eft 5 hoc fane máxime , ut inltrumencisj obferva- 
tionibusque fuis fidem non ante habeant, quam 
adcuratione fumma difquirant omnia, afeftiment > et 
deliberent j naevos fortalTe repertos aut tollanti 
aut eorum in obfervationum cenfu rationem ineant. 
Atque equidem, ut de veterum aiTiduis caeterum, 
et egregiis c o n a t i b u s  a f t r o n o m i c i s  j u d i c i u m  meum 
proferam, nemo eft , ut opinor, qui ambigat, e 
defectu hujufmodi ftudii elTe profecturh. ut ab 
Aegyptiis j Graecifque tam fere modicum, ut cer- 
te modicum e f t ( f l )  ad perficiendam Aftrorum
Theo-
( a ) E t í i  non omnes , fuifle tamen jnter C haldacos  
n n g u ,  et gerris  a ftro log .c is  d cd ito « ,  Ínter G raecos  de 1 no 
c i v i l i ,  C y .I ifq u e  colendi* plus in te n to s ,  quara ut probata» 
O bferv ationes  ad p o d ero stra n fm itteren t ,  facile qnif  m animum 
icducat.  b x  qno A lexandnae Gymnafinm apertura e f t ,  ío .  
iirnque l’ tolomeus Alnaageftum confiare c o e p i t ,  tura prim e ob- 
fervátum f u i t . an t lq no í  O bfervature»  ingenio quidera, et c o -  
natu va infle plurimos 1 p a u cif tn o s  antera ccníione, et iuftrn*
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Thejriam poííit derivan, contra vero in- 
comparabili recentiorum in eo genere coikku id- 
eíTc efFectum, ut tota coelorutn fcientia ad fu'.u-
111 nm , in qua nunc eít , fubito quafi faltu fit ad- 
ducta perfectionem. Exemplo horum ad eam 
inihi quoque curani volui eíTe incumbenduni, ut 
hujus pariter velut fpeculac noviflfnnae Inftriunen- 
ta omnia cxamini ferio fubjicerem > naevoram, 
queis forte laboraat 5 nihil omnino occulerem , 
ipfam adeoj quam tum organis ? cum ctiara ob- 
fervationibus nunc adplicare foleo correctionem , 
exerte omaera? partiteque proponerera.
Leges in examine Inflru mentorum obfervandae.
Prima : Amor propriur , item Praejudicia que-
cunque in Inßrumentorum examine locum non ha-
nsentis ,  quibus nimirum egreginm qniddam potuiíTent p n e f ta re ,  
V e l  ipfag Tabulas alphonlinas , fero utiqne circs innurn 1 3 5 2 .  
condita* , mnltis quidem O b fe rv a t io n ib u s , fed falfis, et vani- 
tatibus inniti.  p od es  -aitnidverfum eft, Seculuro T e r t iu m  non- 
dam a b i i t ,  qno non tam multitndo O b fe rv a t io n u m , quam 
praeltanti»,  aeftinaari, atque adco «d illas Inftrumenta eximine 
l e ñ o  coeperint praeparari ,  E Secu li  hujus octav i  decimi 
praeclaris in eo labore c o n a t ib u * , lo co  alio multa recit»bo ; 
legintur interea Illuftriorum Societatum  Parifinae, lirittanica* 
r u m , P e í ro ' jo l i ta n a e ,  I a p e r i a l i u m  plurium In í l i tu ta i  E p h e -  
merides ,  C a l la t io n e s ,  Ceufurac , T r a n f a c t i o n e j , Syntlgm ata , 
Anécdota & c. & c. Nihil eft fane in iis feu commendatum 
m*gis ) feu repetitnm crebrius , quam Organorura ad coelefti* 
haec officia comparatorum examen p raev iu m , rectificatio.
Tom. I, Z béant.
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beant. Enimvero» quídam inventa, et fabricas 
fuas ita deofculantur, ut noevos earum vel negent, 
vel tegant. Non continuo, quia anglicanum, 
quia gallicanum, quia proprium Inftrumentum 
ell probandum cfl. Non inventorum> non regno- 
riun nomina , fed Artificum induflria, artifque no- 
titia illis perfectionem tribuit. Interdum fit, ut 
domeltica peregrinis , interdum haec Tint illis an- 
teponenda. ( « )
Secunda. Examen , et Rectificatio Inflnimen- 
torum geometrica» et aftronomica certifque fujful- 
ta demonftrationibus mechanico > praeferatur, nifi 
hujus adjuncta aliui eligtndum ejfe fvadeant. Fit 
certe aliquando, ut quod geometrica demonih’a- 
tio requivit , nequeat adplicari, nifi tentamine 
mechanico; ex. gr. in vert :e Gnomonis polli- 
cum 24. diametrum foramelli partem ei'ie de- 
bere altitudinis milleiimam et unius milleii- 
ir.ae, erui calculo poteiit» quis vero , nifi ten- 
tan.ine mechanico partes illas adplicabit ?
Tertia. Examen, et Rectificatio Injlrnmento- 
rum per ea potijfimum objecta exit procurando, quo­
rum ilia junt deftinata obfervationibus. Hincprae- 
feruntur terreftribus objeta coelefiia , remota pro- 
pinquioribus» fimplicia compofitis j quae Legem 
certain habent} vagis > et peregrinis.
(  a )  Ne mo  non videt,  pnncta Legum ha rum ex  ipf* 
praxi  , innnmerifque praefl?.n, , ffnioruui Aüronüniori im corumeri'  
t ar i is , ni ibns , ex cotnniendationibus tíTe deccrpta.  P r o p o C -  
i*ni qucd heic e r a t , ut citat 11 nnminibus , t t  conimentarii* 
fingiila i l lnflrartni  , d:Rerre ¡n ] ibrum ahum d t b u i ,  ne fecu> 
iflius iroles nimiuni excrefcnt.
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Quarta. Uni alterivc tentamini baud eft ad- 
quiefcendwii) fed plurium conjenfio judicium praeftet, 
et deliberationem. ex. gr. in Examine Micro- 
metrorum tum prima adquiefcimus» dum menfio- 
nes a tempore petitae cum geometricis concor­
dant, fecus cauffam dilTenfionis ultcrius indaga- 
mus, corngimufque.
Quinta. Earum in macbinis partium examen prae- 
mittitur j quarum ufus in Rectifications reliquarum 
partium necejfarius eft. Sic Concentratio Lenti- 
iira in Telefcopiis ; confenfus axium revolutio- 
nis, fxtus, et ftatus Planorum, filorum in Micro- 
metns, in Quadrantibus conditio 90°, in Sectori- 
bus ou in Culminatoriis axeos &c. &c. ftatuitur 
ante , quam lymborum diviiiones examinentur.
Sexta. Cum Inftrumenta plura jam examina- 
ta in eundem ejfectum conveniunt, habentur pro re- 
ctificatis} pro cafu dijfenßonis opus examinis rc- 
jumitur. Det ex. gr. Quadrans muralis FJevatio- 
nem Poli niinium difcrepantem ab ea , quae e 
Sectore , a Gnomone habetur; Afceniiones re- 
ctas alias Quadrans > alias Culminatorium , &c. 
cauffa differentiae Examine novo indagari debet.
Septima. Dum a phiribui Obfervatoribus idem 
examen perfectum eft, pro cafu dijj'enftonis creditur 
ei j quem ufus, et experientia major commendabat, 
nifi contraria ratio certa alioquin , et evident’ fa ­
ctum alterius protegat. Neque enim quia quis 
Cx- gr. oculorum acie praevalet, hac fola caus-
m
ia contrnrium de Infirumenti ftätu judicium Ob- 
fervatoris exercitatiifimi potelt elidere.
Octava. "Examen a variis obfervatoribus iVa- 
riifcjue tcmporilus factum praeftat alteri ab unofor- 
tajj'e, eodemijue tempore facto , f i  modo, ut dicimus, 
caetera paria ßnt. Ipf;1 ninnrum adjunctorum, 
Temporumque varieias aliqnando mutât indolem In- 
ilrumenti -, iftud igitur ut omnium temporum, obfer- 
vatorumque uiibus adaptetur, plurium debet expe- 
l’iri cum viciflxtudiucs temporum» tum modos ob- 
fei’vationum.
Nona. Unius Inftrumenti, quod in examine re­
liquor utn caput, duxque ejfe pot eft, rectificatio pri- 
mum abfolvatur , turn porro reliquorum inchoetur , 
ailt ft diverforum fimul fieri debeat, filtem parti- 
um fm ilium  fiat. Id fane et labori compendium, 
et ex fmiili afveta quafi corporis fenfuumque 
adplicatione fidem cxamini majorem j promptio- 
remque conciliât executionem , cum ex. gr. de 
fcala Afcenfionutn R. agitur, G n o m o n , P lana Culmi- 
natorii Quadrantumquc fimul examinantur, va- 
rionimque inter fe refultata contenduntur, iic 
tamen, ut examen Gnomonis antea jam numeris 
omnibus abfolutum iuerit.
Decima. In adphcatione Examinis, et Rectificatio- 
nih adparatusftmplicior praefertur compofito.?hmum, 
et diverfarum machinationuni inter fe confenlioae- 
grc habebitur,diiienfione autem difparia pro Inih'u- 
mento teftimonia obtinebuntur. Univerfim e.\a- 
m e n , fi quod eil Mecbanicum alteri iublimiori 
praemittitur. Unde-
UiMSecimíh In F.xmnene mcâiif arhbmetids 
non continuo ■> ni fique cum Jale utenduni exit. Sunt 
I cquidem ad minuendum crrorem haec invecta ; 
fed cnim cum praepoftere adplicantur, haud tol- 
lunt fane, imo novum invehunt errorem. Erto 
duas obfervationes plus aequo difcrepantes in 
unum confundij fíet omnino, üt quantum mali- 
tia pejoris imminuitur > tantundem bona vitietur. 
Cum ex. gr. examen unum oftendit arcum effe 
quadrante majorem , cum contra examen alterum j  
profért ilium quadrante minorem » medium ego J 
eligere non foleo ; bene vero cum utrumque j 
ponit ilium vel majorem , vei minorem. j
Duo-decima. Inftrumentis rectificatif, nihil 
deinceps, quod eorum fahrkam turbet addendum > vel 
demendum erit. Idcirco examen divido bifariam 
in Mechanician, et Aflronomicmn , illo produntur 
defectusj qui mechanice corrigi poííunt, adeoque 
impenfo examine mechanico emendanda emen- 
dentur ; adminiftrato demum aftronomico exa­
mine nihil inde mutetur, fed lima, aut figno 
quocunque ftabili pofitus membrorum notetur, 
ut loco fuo priűino reftirui poiTint omnia, fi 
caiu aliquo fuiffent inde dimota.
Decinia-tertia. Examinis rite celebrati praecipuum 
I ejl indicium obfervationum cum caelo conjenjto. Non 
ergo praecipiter calculorum ,Tabularum,vel Theo- 
riae flatus damnandus eft. Pro cafu diffenfionis peri- 
culo novo machina fubjiciatur, idque iterum ac fae- 
pius repetitum tamdiu denique praemendum e ft ,
Z S <luo
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quo conftet evidenter Tabularum ne > vel Inftru- 
mentorum defectu obfervata a coelo diffentiant.
Decima - quarta. Detecti Machinarum trvores 
tollt J i  nequeant, in obfervationum wcenfione fide- 
liter adplicentur omnes. Id quod tum Oöfervatio- 
nes ipfas, cum etiani Obfervatorem noftrum ma- 
jorem folet in raodum cominendare.
C 9^ )
E x  m in is , et rectißcationis Or do.
Ilkmi hic ordinem intelligo» quo defei'to, 
dum Obfervator maxime putat opus ad exitum 
eile perductum , reperit dcmum iifle fe a ca- 
pite ad finem , fed a fine ad caput iterum revo- 
cari. Quem ego mihi tenendum eile propofui 
is ipfus eft, quo totum hoc caput tertium con- 
texo. Unuin fuit fo lu m , quod in limine ipfo 
morabatuv electionem : Nimirum horologiorum
ne regulatio Lineae meridianae rectification! , 
vel contra, haec eilet illi anteponenda. Sed 
enim, quia Lineae illius» imo reliquarum ctiam 
Gnomonis partium ten tarnen ■, citra interventum 
horologii rectificati expediri commde poiTet, 
fnnul autem regulatio horologii plurimum a Gno- 
monibus adjuvari, opus totum vifum eit ab his 
aufpicari.
Ne vero in opere hoc vaftiflimo juxta, per 
feque mokftiflimo oberrarem Ducem mihi fequcn-
dum
A dU u n  elini UJum ipforuin lnftromerttoruin. 
hunc c r £ > ,  tanquam colunmam Mercum ub.que 
1 refpicio*» lingulis articulis, et Tentam.mbus fum- 
matim praenütto , quem omnera in Btennto meo 
Iuculcntius e x p lic a b o , ac exemplis perfpicuis ac.- 
latis in medium , apcrte totum demonitrabo.
( 9 3 )
G no n fó n is .
Ufas, Examen, ct Rcctißcatio.
Ultra id, quod Veteres ad alternas folis altitu- 
dines agnofcendas e fuis Gnomonibus quaeheie,
H eceñ tiores, quod jam m on u qC C apit II. § 9 - / 0 - 1 Í )
&c.)aliis etiam aeque utilibus itfibus coeperunt los 
adplicarejutimur itaque hodie Gnomonibus ad c.en- 
nitionem altitudinuni Solis meridianarum, Indaga ti- 
onem momentorum meridianoruni) Moravum folis 
in meridianoj alternorum ejus diametri incremen- 
torum, et decrementorum, quaeque cum eis ne- 
xura habent, Solis ad fua perigna delapfuum, in-
de rurfus evectio n u m  ad apogaea g raciu s , et m
menta definimus; Ex altern* ; folis acceüibusj 
receffibus a Terra,totius fyllematis planetarii lunda- 
menta componimus quorum fingula habentur uti- 
I que loco fum m o» ut non folum ipfius Aftrono- |1 miae , verum omnis adeo Chronologie'  9 Navar 
Lchiae &c. pro b a fi, et fundamento ponantur. ^  
nieridianis nimirum folis Altitudinibus eJu^ atio_
naciones» Eclipticac conditionem, Aequinoctiorum 
fedes, annoruni itaque oninium cenfum, et nume- 
rnm derivamus, locorum longitudines geogra- 
phicas coinputamusja meridianis illius moinen- 
tis Temporum, multarum quippe meníionum fca- 
lae fincm alligamus,et principuni &c. &c. Dixihaec 
vere magís, quam energice , ut credatur nullam in 
Gnomone regulando curain eíle pofíe niniiam.
Sioniam vero ad inveniendas in Gnomone folis titudines meridianas, rectanguli trianguli re- re fo lu tio n e  utendum eil, (u t in f r a  adplicabo ) con- fe q u itu r : hoc in Gnomone debere exacte exhi­
ben j cujus itaque altitudo cathetum unam , ba- 
fis alteranij radiorum illapforum femita hypothe- 
nufam, Altitudo vero Gnomonis cura bafi. angulum 
praecife rectum efficiat. Deinde Bafis Gnomonis, 
utpote meridianorum momentorum index a pla­
no circuli meridiani nullam in partem deflectat. 
Demum, apertura in vertice Gnomonis proportio- 
nem eamhabeat j ex qua cum mora folis in meri- 
anojtum etiam illius diametri,decrementa,et incre­
menta c o llig i ce rto  poílint. Criare in examine vi- 
dendum: num Gnomonis balis > quae meridi­
ana filaris eil, in plano íit circuli meridiani, cu;n- 
quc fila illi parallela plura conjunguntur , eorum ¡ 
cum meridiana parallclifmus, diftantiaruin aequali- 
tas, Anguli ad pedem Gnomonis conditio; A- 
perturue in Gnomonis vertice flatus, etproportio. >
( .9 4 ')
' t s *Ti
( 94 )
Bujeos Gnomoiüsidefi IJnecic Meridiana*
I c2/7/2 Circulo meridiano congruencia cxaininatur.
Ut brevitati, temporique confulatur, plurium 
fimul inftrumenfbrum, obfervationumque adplica- 
tione res eft expedienda. Situ itaque meridianj 
praxi Nri. 14. defignato, inflante regulations die 
ad horologium ctfi nondum regulatum >
1. Sub horam 9. capiuntur Solis altitudines >, 
eisdemque correfpondentes aliae poll meridiem. 
Die eadem, praxi Nri. 1 1 .  ad parvum Gnomotiem, 
demum ex adpulíibus folis ad fila micrometri ho- 
i'izontalia momentum meridiei adplicatis ubique 
Correetion ibus etiam tabularibus elicitur.
2. Die illa , e tribus folis ad tria Gnomo- 
nis examinandi fila adpulíibus electo arithmeti- 
co medio definitur momentum, quo folis centrum 
in filo meridiano verfabatur. Sub eodem obfer- 
vationis actu aliquot ad manum variae aperturae 
circinis gradientis folis a filo meridiano diílantiae 
menfurantur quas fecit ¡(patio 5 -  4 -  J  -  fecundo- 
rum.
Quod fi ex aliis obfervationibus collectum 
meridiei momentum, cum meredie ad filum ob- 
íervata confpiret, hoc rite .difpofitum eft; fin vero > 
movebitur5uti correctio reqmrit veríüs orienten!, ve 
Tom. I. A a occi-
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occidentem fpatio tanto, quantum apertura circi- 
ni fallend tempori rcfpondens capere poteíl En
Exempluni.
Anno 1 7 9 5 .  3 l • Julii in hoc Obfeivatorio 
tempus verum M eridici veri habetur.
h
F  Correfpondectibu* S o l i i  Altitudinibus -  •  - o. j '  s C  o .  
Ad Gnomoneai parvum -  -  .  -  . - 0 5 5 3 7
E x  tdpul l ib i i !  S o l l s  ad fi l*  m'croccetri - -  -  * o  <; 5 ?  9
i uedium o.  5.  5 j  
Ad Glum meridianum -  -  » " * 0  S 13 o
H o c  iuclinaí ad occidentem . . .  -  -  10 1
Diftantiae difei Solis filum fucceílive deferentis
capiebantur circinis diverfe explicatis 5 uno dum 
difeus praecedens abiiííet a filo  3". a ltero  in  di- 
ilantia 5 '. tertio m diílantia 10". Ex his conve­
niente 1 1 " .  circini apertura ? ad orientalem a filo 
partem fpatium defignatur, quo filum promove- 
tur manente tarnen fine fuo ad pedem Gnomo- 
nis immutato.
Die 1 .  Augufti iisdem obfervadonibus repe- 
titis tempus meridiei habetur.
h
E  Correfponde»t ibt i *  S o ü s  Altitudinibus.  .  .  Q .< 0
Ad ünotDor»*m parvum -  -  .  .  _ o f 17 8
Ad F i l»  microraetri  - ____ ^ ) > O
Ad filum meriditnnm * - .  0 * * 9  1
E i l  hoc  ad O ritntem  ju lio  plus * .  ‘ f
Nc correctio haec temerc adplicetur, una 
yeio ccchleae fila ducentis valores ad ufum fu-
turum
m _______________ _
turuin clefiniti habeantur? die heftema ad corre- 
ctioném 10" 8- repertum cít impendí debere re- 
volutiones cochleuc 14- hinc porro ad correctio- 
nem 1". 2. revolutionem requiri/. proxime . qua 
adplicata.
Die 2. Augurti Meridies invcnitur.
h
E  Corr ef pond en t .  S o l i s  Alt i tudinibns o .  (í 2* o
Ad Gnomouem ^arvum • -  - *  • 0 6 1 7 .
A.d fila M icro m e tr i  . . .  o 6  % 1
M édium  0 6 1 9
Ad fiiam M eridianum .  .  * -  o 6  a o
Different.  • -  J
Qua infuper habita idem lineae meridianae 
pofitus relinquitur; captis tamen pro more cor- 
reipondentibus ío lis  altitudinibus ex his momen- 
tum meridiei cu m  eodern  ad G n o m o n em  momen­
to crebrius componitur, quique ex aliqua forte 
aedis luxatione Gnomonem error turbare potuis- 
f e t , corrigitur. Licet autem in his operationibus 
uti nobis Altitudine Poli 4Ó°j quam quiprpe verae 
proximam, ad hunc effectum certe fuíficientem 
eífe antea reperimus.
( 9 5 )
F . m m  linhie meridianae údjctccnthim paral-
leüfmuT, 'maque a meridiana ñiftantiae examinaniur.
Múltúm intereil, Linae meridianae lateralid 
«dclerc fila alia horizontalia bina ; cumprimis c-
A a 2  ni m
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nim , íi hacc aequalein a filo meridiano utrinque 
diíhmtiam, et parallelifmuin nancifcantur arithmcti- 
cum médium fuppeditant, quo e pluribus folis ad ea 
«dpulfibus ? et exitibus momentum meridiei definia- 
tur ; et fi majori ab invicem fpatio feparentur, tem- 
pus obfervationis ita producunt , ut fpes adfulgcat 
impedimenta e vagis fors nubibns orta interea de- 
pulfum iri. Parallelifmi porro hujus, diílantia- 
rumque conditio fie probatur.
Intervalla teporaria adpulfum folis a filo pri­
mo ad fecundum, ab hoc ad tertium variis an- 
ni temporibus figillatim adnotata fe c uní ipfis con- 
feruntur. Si haec fint femper aequalia, pro- 
dunt et parallelifmum ■> et aequalem filorum ab 
invicem diilantiam. En e diario noítro.
Exemplum.
Sunt Fila tria A B C ,  inter haec B Meridiana. 
Ex obfervatis anno /79 J.  Mens A p ril , et Majo 
St)lis ad illa adpulfus, e t e x itu s  reperiuntur fe- 
quentes.
A B C  I nt er v»^
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Cum igitur eadem »trinque temporalia inter­
valla colligantur, utraque filiorum conditio rite
fe ha-
r £ o
fe habet. Ñeque turbet intervalla diei unius ab 
intervallis alterius diei difcrepare ; id enim e va- 
riatis folis in meridiano moris provenire deluit.
Ex hac porro filorum pluralitate id imprimís 
commodi provenit, ut electum e pluribus deter- 
minationibus médium, Id eft ex adpuliu ad 
filum prinuim et exitu a filo tertio , item ex ad- 
pulfu ad filum tertium, et exitu a fili prim o: 
rurfus ex adpulfu ad filum médium et ab eodem 
extu j moinentum meridiei certifiimum habeatur.
Exemplum ,
r v  ,  h
Uie o, A p r i l ,  Adpulfus ad A o. 1 i * “
E x i t u s  a .  -  C  o  16  q h
H in c  meridies • O. 15
m
4 s
Adpulfu» ad - C  o j 6 3
E x it u s  ab .  A  o i s S 3 '
H in c  merfdies • 0 1S 4*
Adpulfus. ad B o u 38 .
E x i t u s  a - • B o  16 « 8 .
H in c  meridies • 0 4 ?
M edium  A ri th m . idem P 0 j s 43
Alterum, quod ex adpulfo, vel exitu folis, 
ad extrema licet fila fint illi obfeivati, adplica- 
ta Tabulari Soli y in meridiano mora eodem mo­
do meridies elici pofut, ac fi ad ipíam meridianam 
Solis adpulfus, vel exitus capti fuiííent, dummodo 
ex obfervatione diei cujuscunque antecedentis, 
V«1 confequentis conftet de mora Solis inter fila 
quecunque j haec enim a proporcione crtfcentisi
vel decrefcentis Solis in meridiano morae, ipfa 
quoquc aucta, vel diminuta, citra periculum uni- 
us fecundi reperiendae meridiei inferviet.
Exemplum. I .
Anno / 797. die 12 . Martii Solis ad prifnum 
duntaxat filuin obfervato adpulfu , caetera nubes 
eripuere. At ex obfervatione diei 8. mora Solis 
inter priinutn et Medium filuin reperiebatur —  i  
9" quaeritur Meridies diei 1 2 .  Martii.
D ie  8. M o r s  S c l i s  in meridiano • a . *■ 9 7 .
/  j ,  •  • - 2  9 3
Dccrementnm * • . _ . 4
D ie  t .  M o r e  S o l is  inter fila • . l ' .  St". O
Subtracto  D ecrem ento - - 4
E r i t  D i i  i s .  mora S o l i s  inter fil* p -
I.
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D ie i s .  Adpulfus S o l i s  ad filum primum
n
•  • +  0. 6 5 6 . 0 .
ergo adpulfus S o l i s  ad M erid ian am * •  0 . 8. 4 . ~6.
Uim idia  mora T a b u la r ía  • * + 1 4 6
M e r id ie s  -  * * -  0 9 9 2
Exemplum  I I .
Anno 1796.  die 14. Junii exitu duntaxat a filo 
ultimo obiervato , die antecedente 1 z. fuerit mora 
Solis inter fila ~  1 • 4 l> quaeritur meridies diei 
14 .
D ie  1 2 .  M o r a  S o l is  in m erid iana .  .  -  .  a' i ? "  5
*4  ‘  "  * -  -  .  a 17 5
«. c' • • • O O
adeoque die 1 4  raora S o l is  in ; r f i ; , .  _ _ r  . 8 o
D ie
r p i
Uie 1 4  E x i t u s  S o l i s  a - l i l o  u l t i a o  - * - o.  s .  >j o
S u b t r a c t s  i c o r a  i n t i r  f i l a  -  -  •  -  * 1 4 8 0
relinquitur tx it t is  S o l i s  a raetra.ano .  . o o 25  o
Oimidia m ors T ab uto r is  * •  •  - - 1 s 7
Meridie» -  *  *  - 1 J. 5 9 . -M* 5
( 9 6 )
Apertur ae in Vertice Gnomonis Diameter 
cxaminatur.
Difquifitio ilia de quantitate Diametri Solis 
per fe fubtilis, et delicata j momentorum item 
meridianorum adcurata determinatio olimjaminfi- 
gniorum certe , per que celebriifm Aftronomorum 
iUidium exercet» et ingenium. Antiquiorum in hac 
deliberaticne conatus ut ut exim ii» haud tarnen 
ita funt abfoluti, ut propius infpectis phyiicis 
eftectibus Refnictionum , Inflexionum , Irradiatio- 
nurn lucis, aliifque folem circuinftantibus arijun- 
ctis cura Recentiorum corrigi non debuerint ( a )  
Hue e < nomone quod poteit conferri» per ejus 
verticem conantur earn immittere Solis imaginem, 
cujus per meridianam trajectus momenta in par­
tes circuli converfa reddant exacte Solis di^me- 
trum adparentem. Quo inipetrato id fimul effi- 
ciunt, ut cafu quo obfervatio meridiei eilet in- 
complcta, poflit ilia fupleri adplicatis queisdam 
tabularibus tempufculis. Finibus his? ut ilia a- 
pertura refpondeat, pendet ab ejus diametro > 
ne haecfallatj ferioid quidem» cauteque proban- 
_________ _________ dum
( a ) Laudem ab t o  labore meruere noviflimi D D  
o e ju o r ,  M e t  ham, M ayir i is  , D e  la Laude, De f a  Caille ,  Bon- 
&ucrusv L exeliu s.  Qu or u m iovent jf  in Biewtto coftro  p ilil* • 
c',ic p tcu f  nimirum re» Ulerint,  ipfi qtioque uteieur.
dum eft. Modos hujus varii varios inere placet 
nobis, ip ías, quibus menfurandis apertura haec 
infervit, Solis in meridiano moras, ipfas illius diá­
metros ad ufum hujus definitionis adplicare , n ec  
q u isq u u n  arbitretur parnlogum h o c , quafique vi-  
tiofum , ut aiunt, efl'e circulam. Diameter So­
lis quotidiana, ea cum adcuratione eft definita 
numque etiam Heliometris menfuratur, ut de ilia 
dubium vix fecunda minuti colitingat; adeo cona- 
tibus his noftris non tarn nova quaeruntur, quam 
o b fervatio n u m  variis  in Locis factarum confeniio- 
nc comniuni jam ante definita confirmantur. Id 
antequam exhibeam > erunt admonenda liaec.
Primo. Ferri non debere, ut Telefcopiis 
fors collectae Solis imagines cum obfervatis ad 
Gnoinonem componantur, captoque e duabus qua- 
fi medio abfque fale deliberetur. Enimvero ima­
go Solis in Telefcopio femper major rcperitur 
altera ad Gnomonem obfervata. Haec iterum ad 
Gnomonem, ilia etiam minor e l l , quam ratio dia- 
metri Solis , et fora minis adjuncta pofcerent ex­
hiben. Illa enim in Telefcopio radiis in unum 
collectis , adeoque vividis, haec vero ad Gnomo- 
nem ditfipatis, paucioribus , langvidis, oculorum 
itaque judicio minus fatisiacientibus folet ambin-
Aliter fe habet mora folaris imaginis in me­
ridiano , quae quippe ad Gnomonem obfervatur 
eiTe major altera in Telefcopio fors obfervata , 
quin imo major, atque diainetri Solis motufque 
c'leritas poftularct; quod Coronae cnidam fpe- 
ctrum illud ambienti reor effc tribuendum.
St'cun-
Secundo. Qui e praeceptis ( n i  fallor) de
la Caillii apertuvae hujus diimetrum moderan vo- 
lunt, obfervcnt velim» quod fi diameter fpectri 
Solis exacte refp o n d cre t  diámetro Solis, turn 
tempus tranfitus ilUps per meridianam redactum 
in partes c i r c u l i , redderet diametrum Solis exa- 
ctam. Quiá autem ex opticis Legibus imaginis 
diam etrum  augeri oporteat diámetro foraminis , re- 
linquitur, momenta tranñtus eile minuenda tot fe- 
cundis quot in tempore requirit pars diametri 
iinaginis aequalis diámetro foraminis. Quare in 
Tabula candida aguntur lineae parallelae binae in 
diílantia diámetro foraminis aequali. Harum una 
fubtus filum meridianum collocata numerantur fe­
cunda interim lapfa, quo Lymbus Solis ab hac ad 
fociam parallelam adpellit. Menfio haec femel 
adcurate facta cafibus aliis adplicatur hac illatio- 
ne: Mora Solis in meridiano tum obfervpta habet 
J ad intervallum temporis inter duas parallelas 
tunc objervatum} ficut fe habet ex. gr. hodie ob- 
fervara Solis in meridiano mora ad quartum , Tem­
per fubtrahendum a tempore, quo fol filum me­
ridianum tranfmiiit. Correctione hac ii non u- 
tuntur , qui Solis in meridiano moris tabularibus 
aperturam illam alioquin adcoinodant.
Tertio. Correctiunculas ex Ifvadiationt, au: 
Inflexione Lucís lúe locum non habere > Refra- 
ctioni contra aliquid efle tribuendum fere pro 
demonftrato habetur. Non illam intelligo , quae 
altitudines , ipfamque Solis diametrum verticalem 
alioquin certe adficit (  cujus effecrus heic nullus 
e*l)fed quae horizontalem etiam aliquantum arctare 
Tom. I. B L b  puta-
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etfi non plane fuit eliquatae » valent ta men ad ex- 
cufnndas interdum inter tabularem, et obfervatam 
diametrum ne fors enatas diicrepantias.
Noftra in hujus aperturae moderatione pra­
xis hoc innititur» principio: Si ilia earn Solis
imaginent immittat, cujusin meridiano mora ob- 
fervata » morac Tabulari adcuratiftmiifque obfer- 
vationibus alias definitae refpondeat ; irde 
tam diametrum Solis? quam momentum meridia- 
num ctiam jica fu  incomplctae fors obfervationis 
invenire licebit ; eo igitur opus hujus regulation^ 
exigendum eft» ut ambae illae morae inter fe exa­
cte coaequentur. Quare
i .  Ad diem dictum Heliometro quocnnque 
eximio» ftmul e probatiíLmis Tabulis Diameter So­
lis,  ex hac ejusin meridiano mora definitur, et
urna connotatur. Cafu quo Tabulae defint , ex 
obfervata Solis diámetro ejus in meridiano mora 
invenitur inferendo: Ur Cos. Declinations Solis 
aa Jinum Tor. it a diameter vera Solis, ad minuta in 
partibus aequatoris. quae cpe primi mobilis in 
tempus converfa dant moram Solis in meridiano 
corrigendam aJhuc, fi ftatus horologii id expofcat.
2. Mora hacc » compnnitur cum mora ad 
tim obfervata 5 diiTenfus j vel confenfus ea- 
rum prodit conditioneni aperture in vertice 
Gnomonis.
3. Subfcque ejufdem morae obfervatio conti- 
nuatur, indidcm diameter Solis eruitur tribuendo 
fmgulis fecundis temporis 1 5 '  gradus> f i  0 xzrva- 
tio diebus aequtnoctioru n fit  celebrata. Extra tém­
pora aequinoctiorum arcus ex il .1 converfione pro- 
ductus imminuitur pro ratione cofinus Declinatio- 
nis per analogiam - - Sin. T. ad Cofin. De­
clinar. Solis, ut Arcus nunc'inventus ad quartum^uod 
reddit exacte diametrum Solis tabularem , vel He- 
liometro definitam > modo fe rite habeant omnia.
Ut e rro r/" temporis =  15" circuli evitetur» 
numero certe maguo fimul, et adcuratione obferva- 
tionum prorfus eximia poterit impetran.
E x e m p l u m .
Anno 1797.  Martii triduo 2 7. 2 g. 2 f .  ad- 
modum propitio , Aperturae in vertice Onomonis 
noftri, cuius diameter 1 i lin. paris. prdxime con- 
tmjnr, miturn eft examen. Heliometro de quo me- 
mini nus ( 79.Nro.8 ) Dollondiano nuper Claudio- 
polim tranfportato , cum ad menfionein uti haud 
licuerit, tabularem Solis diainetru.u oportuit ad- 
fumere , qUae e Tabulis optimis calculata, inde 
etiam ejus in meridiano mora ab altera tabulari 
in :p emeride Viennenii expoiita parte duntaxat 
quam meridianorum differentia 30 pofcit, abibat. 
Hujus itaque cuín mora Obfervata collatione nec 
ftatu horoiogii uHam admittente correctionem, vi- 
ium elt aperturam illani propofttis conditionibus 
Proxime refpondere.
Bkb a Con-
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Differentia 10 . vel inevitabilis obfervationis 
errorculus, vel forte> cujus ante meminimus refra- 
ctionis effectus eft. Ut caeterum hujufmodi re- 
gulationis opus contrahatur , notari velim : illam 
ipfsm per anguftum foramellum immiilam imagi- 
nem langvere nimium > dubiasadeo colligi debere 
ex ea observationes» eligendum ergo eile foramen 
fatis apertum; fiquidem enim» fi de momento 
Meridiei quaeratur, nihil intereft , parva ne > vel 
major Solis imago per filum vehatur; ii vero 
Solis diameter > vel incompletae fors obfervatio­
nis fuplementum ex ilia mora requiraturi femel 
eliciatur cxacte obfervatae ad filum morac dif­
ferentia a mora vera tubulari> vel calculata; uti 
hac deinceps etiam licebit ad coaequandam mo- 
rain quamcunque cum mora vera, et fi opus fit, 
diametruni Solis ¡nquirendam. Atque hue (  quod 
confitendum eft )  res quoque noftrae demum re- 
cidere. Impeuio fiquidefn copiofo licet tenta- 
mine, interdum mora obfervata contingebat Ta- 
bularem calculatam, fed.; interdum abibat etiam»
I id
id quod irnaginis langvori j hincque natis ob- 
fervationum erroiculis arbitror eile tribuendum ; 
Idcirco ad diem i j .  April- anni 1 7 9 7 ' facta ver- 
ticis apertura 2. lin. paris. adjunctis lineae meii- 
dianae pluribus parallelis ex omnibus ad has 
adpulfibus > et exitibus Solis definiebatur»
Solii in weridiano nora obfervafa 
S*lia in meridiano mort Tabularía
Differ.
S t i t u i  h o r o lo g i i  correctionem  e x 'g « b a t  * -
H in c  qoaerere p ro  alia die l i c e b a t . - D i e  Apriii» obferva-
ta  S o l i s  in meridiano mora *  i ? "  * o .  habet  d iíc ren t iam  amo» 
ra T a b o la r i  vara 3 11 4 0  qcain t r^ o  fcabebit die e x .  j r .  17 '
ob ftrvata  mora a'  1 3 "  60 a mora T i b u l a r i  v e r a ?  q u m u n w e d -  
dit tempnfculom 1" 41 quod a mora obfar»ata a '  U *  6 o ; 
fubU lum , reddit niuram S o lía  in meridiano atqualera tabalaii  
• '  l<»* 1 9 .
Securitatis cauffa obfervationes propinquio-] 
res, a—3. dierum fpatio remotae hac ratione 
inter fe comparantur.
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Avguli ad pedem Gnomonis conditio
i n d a g a  t u r •
.Angulus ille f i  rectus eft» inveniendae Solis 
«Ititudini modum aperit ilium > quo datis alias, 
in Triangulo rectángulo catheus anguli calculan-1 
Apud Fig. 26.  in triangulo feuGnomone j 
BNb 3  BC 1
T A 3. X.
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B C  data altitudine AB» et umbrae Iongitudine 
BC reperitur angulus A C B , cujus gradus profert 
altitudinem Solis quaefitam, Si contra idem an- 
gulus deflectat a recto, indagatio tantis involvi- 
tur difficultatibus, ut ea deferta malinc Aftrono- 
mi quamlibet inire moleAiam, modo rectutn ¿1- 
lum" efficiant. Modos recitabo varios additis 
limul qubus ii laborare poílunt impediraentis.
Primus facilítate fuá, et adcuratione , fimpli-
citate fmiul, et praec fioiie aliis certe praeftabilior,
totus élt in vulgari libellationis artificio pofitus.
I  Quoniam enim altitudo Gnomonis ex ipfa con- 
llAructionis indole nequit non eíTe perpendicula- 
l lr is ; relinquitur, curandum unice eíTe , ut bafis 
I quoqus fit horizonti ad amuffitn parellela. Id- 
I circo Regula parallelipeda quaedatn infignis pe- 
I dibus infiftens cochleatis íecundum Gnomonis 
llbaíim porrigitur. Situs illi horizontális ope li- 
I bcllae cum bulla aerea longae pollices 18« finibus 
tűm reguláé , cum etiam Libelláé nunc ad auftrum » 
nunc borcam verfis tamdiu quaeritur, dum error 
* major duabus lineis videatur elTe cáutus. e po- 
íitu Regulae hujus horizontali fitus bafeos íiini- 
llis impetratur vulgari pene m odo, ut illum hic 
Irecitare taedeat. Cacterum qualibet fit opus 
hoc perfectum adcuratione, e íblito tameri fub- I 
fultu paviinentorum bafes quoque Gnomonum la-I  
[bafeunt. Idcirco Regula illa parallelipeda apud I 
>afim relinquitur ad repetendum, íi rés feranr i 
opus libellationis. [I
•Methodus altera Poli requirit Aititudinem 
praecife cognitam, fi enim ex obfervationibus ad 
Gnomonem factis Elevationi Poli convenientes pro- 
dnntur altitudines Solis meridianae , fidem connr- 
niant Gnomonis. Id quidem ego non inficior, moneo 
duntaxat e praxi, confenfionem ilium fruiti’a quaerij 
ut aliquot fecundis altitudines inventae abfe non 
abeant. Ipias nimirum tenebras, ipfts in Solis 
imagine penumbras ne aegre quidem admittere, 
ut exacte bine imaginis a pede Gnomonis di- 
| ftantia extricetur, qua fallente opus utique to- 
tum nutare neceile eft. H inc, a is : liec Aititu­
dinem Poli e Gnomonibus haberi polTe ? Vete- 
1Um; “ 1<luam plurimos in hoc luifle hallucinatos ,
I novifmios autem praealtis nonnifi Gnomonibus 
} lid fidere vclle , loco alio enarrabo.
Methodus Tertia ex i i s , quae ad $ //• de 
Triangulorum indole recitavi, repeti poteft. Quo 
enim cafu Solis altitudo aliunde cognita 45. 
graduum e f t , umbrae longitudo menfurata ae- 
quatur altitudini Gnomonis, et vice verfa, quo 
umbrae longitudo reperitur aequalis altitudini 
Gnomonis , Sol culminans 43. gradum occupat i 
vel deinde umbrae longitudo quovis tempore men* 
uirata ea ipfa reperiatur, quam calculus e cognita 
o is, et Gnomonis altitudine reddere debet, haec, 
inquam, mdicio funt, angulum ad pedein Gno- 
nionis elie rectum. At enim , praeterquam, quod 
conditio prima ne feculis quidem in momentum 
culminationis incidat, aliunde etiam opus iftud 
^enfiombus periculi plenis innitatur; relinquitur 
errores inde glifcentes metui poffe majores, quam




e Bafeos loco primo laudata Iibellatione. Hanc 
ego ad examen noftrj Gnomonis adplico > exem- 
pla tamen aliarum etiam methodorum inferam» 
dum regulam omnibus communem* et cui inde 
deducenda Solis altitudo innitatur, praemonuero.
Quod hie ad ■ ufum definiendae Solis alti- 
tudinis pertinet , per Longitudinem Gnomo­
nis iignificatur puncti illius a pede Gnomonis 
diftantia, quod efformatur radio Solis per centrum 
foramelli ad bafim Gnomonis demiilo. Punctual 
hoc non refpondet centro imaginis confequenter » 
nec centro Solis, cujus altitudo quaeritur, fed tan- 
tisper verfus pedem Gnomonis inclinatur; is enim 
radius Fig. 26. AC  eft axis coni DAE quiangn- 
lum a lateribus oppofttis AD et AE compre- 
henfum fecat bifariam, unde eft D C : CE =  DA '• 
A E .
U t in perquirendo puncto hoc difficultas 
liberetur, (<0 cognita, uti jam dictum eft , Altitu- 
diifc Gnomonis menfuratur lymbi vicinioris pe- 
di Gnomonis diftantia 1 unde invenitur angu- 
lus altitudinis fuperioris' Lymbi Solis; ita tanicn, 
ut imaginis diameter nucta fit diametro forami- 
nis. Id ipfum exactius, quinue augmentum 
diametri imaginis ratione foraminis adtendi de­
beat , invenitur refolutione duorum triangulo- 
rum. Angulus AEB mctitur altitudinem Lymbi
Solis
C *  )  ü e u rm in a r e  veram diaraetrnm ¡m igin i»  D E  
a xem  ro*jor:in imaginig S o l i s ,  ejafque puicturn rtfpondeas  ctO" 
t ro  S j I i * ,  p ro b ltm t elt  geometricum folutu fácil« fed qood 
i d  r e a  no (Ir ara non f a c i t , d ntB duoram triaaguloraiu reíolu* 
tione diiuntiam  puncti centro S o lí*  refpaudentii  indigamui.
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Solis fuperioris, angulus ADB tnetitnr altitudi- 
nem lymbi inferioris. Hie ángulo ACB ( qui 
quaeritur) minor, ille contra major eft. Quare 
tam AD B, quam AEB inveniendus eft: indidem 
corum differentia erit ADE, cujus dimidium ad« 
ditum ángulo ADB, dat angulum altitudinis adpa- 
rentis centri Solis. Hinc ad praxim
, i .  Sole meridiano imaginis ad Baiim adparen- 
tis lymbus turn propinquior, cum etiatn remo- 
tior plumbagine iignantur, amboruinque a pede 
Gnomonis diftantia in digitis, et lineis parifuiis 
( his enim eft gnomonis altitudo definita) mcn- 
furatur.
2. Fro utroque triangulo iigillatim infcratur: 
ut notara umbrae longitudo ad Altitudinetn Gno­
monis; jic fm. Tor. ad Tangentem Anguli quaefiti. Re- 
pertorum hoc ordine angulorum differentiae fe- 
mis addita ángulo minori profert Altitudinein 
ccntri Solis adparentem, purgundam igitur a Refra- 
ctione, et Parallaxi, ut vera habeatur; quae cum ele- 
vationc Poli aliunde fors cognita, vci tabulanbus 
altitudinibus comparata, modo caetera fe rite habe- 
ant, fimul anguli conditionem ad Gnomonis pe- 
dcm demonftrabit.
Cum pluribus ante , et port folftitia diebus 
Altitudo centri Solis hac ratione deHnitur , ope 
interpolations invenitur tempus ipfum > quo Sol 
in Tropicis verfabatur.
Tom. I. C c Vice
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Vice vería , Solis altitudine aliunde ccgnita, 
fi calcniata umbrae Longitudo aequalis ciTe re- 
periatur longitudini nienfuratae, fitum inde Ba- 
feos horizontalem arguere licebit.
Exemplum
Defumptum e geflis noftris ante tarnen fu- 
premam Gnomonis regulationem; in quo e co- 
gnita Solis Altitudine , umbrae longitudo dedu- 
citur, eademque cum obferyata compamur, po- 
fita elevatione Poli 46° 2' j i ">  et Differentia 
Meridiani a Viennenft 50'.
Altitudo Solis calcniata, feu Fig. 26. angu- 
lu sA C B = tf< 5° z i  79" Hinc Angulus CAB 23.
3 8 . 4/• ,
Altitudo Gnomonis =  ped. 79. ^d. 3a I i n . =
2 j $ 7k’ lin-
His datis erit : Ut fin. Tot. ad Altitudinem 
Gnomonis 5 fic tangent angnli acuri Gnomonis Alti~ 
mdini adjacentis, ad qitaejitam I nibrae longitudinem.
3787Í lin. Li)gir. 3. 4 4s2149*
23° 3 if 41W T a n g .  9. 6^t;78o.
13. 0804529»
Sin. T o t .  —  i ° -  -  - -_________
3. 08649^9.= i a j o  Hu.
Igitar longitudo Umbrae’ caleulsta 1210. 
erit Longitudo umurae Obfervata. ia2ii .
( 9 8 )
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Horologiorum 
AJlronomicorum ufas, f t . Rectificútio cum 
notiontbus nccejfariis.
Temporera in Aftronomia u fu s, et adplica- 
tio partem h,anc ejus practicara occupat omnem 
ad eo , nihil ut in ea fit non conjunctuin tempo- 
ri. Alia menfuram > alia numerum» explication 
alia , omnia nimirum aliquid e tempore accipi- 
unt. Si loca fiderum in coelo quaeras j fi pas- 
fu s , fi ipatia , fi dirtantias 5 partem maximam o- 
pe tetnporis indagabis: fi coeleftium orbium n- 
tum , figurara > Inclinationes > Planetarum acces- 
fus, adparitiones j conjunctiones oppofitiones > 
eorumdem ad imas j et íupiemas íhitiones fuas gra- 
dus diurnos, nihil ages > nifi temporc utare: So- 
lis a Tellure evectiones 5 et reftitutiones, diftantiae 
a Phnetis alternae» cxcentricitates orbium coele- 
lliutn nofcuntur e tempore , quo illi verruntur; 
Coinetarum reditus , et abitus} quo illi vehan- 
tur, qua fede morentur > n u m , ct quando inde
i, vurfus emergant, atque alia abfconía a feculis , 
fubfidio tcmporis fiüuntur quafi praefentia j ut adeo 
meníionum aftronomicarum omnium ? aut caput, 
aut certe fummain» tctnpus eíTe> ambigi nequeat. 
Hmc eíl invectuin , ut fccundum Gnomonem cum- 
primis quoque temporum doctrinara Aftronomi 
C^olorum menforibus proponant eíTe colendam. 
Alii difquifitionibus ÍUDtiliíTnnis eam fubjiciant: 
alii ex inimenfa folertiífunarum obfervationum
C e  2 farra-
farragine viciffituclines ejus definire , cum easdem 
alii ad ufum expeditiorem conantur referre in 
Tabulas perpetuas, cura demum hue exeunte o- 
mnium, ut quae praeceptis fuis late comple^i 
funt, modum fimul doceant in automatis horo- 
logiis ilia exprimendi.
Doctrinam hanc valliflimam fic tribuo: In-
dolem cujufvis temporis in aftronomia ulitati pri- 
111 um adfero : porro , quid ad praxim inde deri- 
vetur 5 queifque principiis regund orum  horologio- 
rum artificiuni innitatur, adjicio confilio hoc, ut 
Tyro intelligat, in fpecie hac delicatiflima nihil 
teniere , nihil liberaliter, nihil niii praecife lice- 
v e : Intellecta deinde temporum indole horo­
logium fuum ad hnec ex ig ere  , et obfervationcs, 
meniionefque omnes tempori convenienti valeat 
alligare. In aditu vero ipib adveiti velim , non 
heic quaeri, quid tenipus f i t , num item tempus 
e mptu, vel motus e Tempore fit explicandus, 
l in t  iftae lite s  P h y fico n im . N os et m otum  
tem p o ri , et tem p u s m o tu i co p u ln m u s , unum  
ex altero aeflimanuis certi hac una ratione indo- 
lem  utriufque diiltrte poiic demonftrari. ( a )
( 9 9 )
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( a )  Hat rebat  olim Hotinng,  T tmptts, induit, d,-
xeruut tffe motus menfurm , Pro quo jorfitan dicere rtlleut, mot*, 
mevjuratum , et nos nvn tju d fiti 'lelint, quia non ex-
plûant Jîxz menjurnns , / ‘vt; n,eKJ\ ratum dtnemineiur, ac J i  Audi 
tonbus jt îfs  cngni’/iir.tiL’Us f inn. 3- L.  C.  i a. A-
lt iocura i t tm p o ia  mot 1 1 1 et m ùtum  tempore menfurint.
20?,
( 9 9 )
Temporum in Aflrcnmnia vßtatorm tributio.
T e m p o r a  ,  quorum  uius in aftronomia potis- 
fimus eft, funt Tempus verum , Tempus medium , 
Tempus fidereum. Ufus primi jugis eit, et per­
petuus , ut adeo obfervationibus nihil sd rem 
co n fe ra tu r , nifi vera illarum tempóra fimu] ex- 
hifcesntur. Simili modo Tempus medium ita inva- 
lu it , ut omnes calculi? Tabulae omnes ad hoc 
demum exigantur; unde fi quaeratur: quonam coeli 
nincto fidus quodpiam dato temporis veri momen- 
to f u e r it , vel futurum fit , id inveniri nequeat, 
n ifi Fciatur, cuinam momento temporis medii re­
spondeat tempus verum datum. Ad haec , quia 
m ed ii temporis co g n it io  e lu b ric is  faepenum e-  
ro h o ro lo g iis  requ irenda ert> in vecta  funt tempó­
ra ßderea , quorum opc de fide horologii , ex 
hac de tempore medio,  hinc de vcfo tempore c o n -  
ftitui pofiit.
Ne verő in varia hac temporum doctrina 
Tyro vacillet, notet velim, Fritnuin: folenne Aftro- 
nomis effe, Tempora quaecunque motibus corpo- 
rum coeleftium, viciflim motum quemcunque 
temporibus copulare , qua quippe ratione efhci- 
tur, ut et Tempora motibus, et motus Tempo­
ribus menfuram mutuam juxta, et explicatum 
praeflent facillimum. Quemobrem Tempus ve­
rum cum motu Solls vero , Tempus medium cum 
IKotu Solis medio , Tempus fidereum cum motu Stel­
lar um componunt, adfectionefque motuum co-
C c 3 Sn° '
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g'nominibus temporibus adtribuunt. Alterum eft :
quod etfi tempóra quaecunque ex. gr. tam diem j 
veratnj quam diem mediam, aut iideream *n 
horas 24. partiantur , nolint tarnen facto hoc in- 
telligi 5 dies has inter fe aequari quantum ad du- 
rationem , bene vero quantum ac1 numcrum ho- 
rarum , quae apud diem aliquam poiTunt efle 
productions, atque fint apud alteram, etfi nu­
mero Tint aequales. Nunc ad rem propoiitam.
Nomine veri Temporis venit tempus Solare in A- 
ih’onomia qnidem illud,quod intercedit inter unum, 
et altermn adpulfum centri Solis ad meridiauum , 
quo per hunc tranfeunt 360° aequatoris , plus arcu 
cjusdem » qui arcúi F.clipticae motu proprio So­
lis in te rea  tranfm iíTo refp o tu let. S c q u itu r : tcm -  
pus verum menfurari motu Solis vero  , hujus 
igítur inaequalitatibus illud quoque debere labo­
rare ; jam vero motum Solis verutn ccuift.it /. 
Fieri in Orbita clliptica , 2. hac ad Aequatorem 
varie incJinata, ec hiac anomilias utriufque in 
motum Solis iufljere dcbere , atquc adeo portfo* 
nes Ec.ipticae, quibus Sol veiTus orientem quavis 
die graditur, cum toudein aequatoris portionibus 
comparatas relTe fimiliter iuaequales,. Duplex igi- 
tur tons ell iiusqiulita cis d ieru ¡n  fol a ri um : ni3- 
us Solis anómalas in clli p ii,  et oblljuus H c li-
p tica e
( i O O )
Veri Temporis Indoles.
pticae fitus refpectn Aequatoris. Illo f i t , ut So­
le in Apcgaeo verfante» die folariper meric anum 
tranfeant gradus aeq u atcris  3 6 1. 2 6 qui dent 
in tempore 1 2 '  ultra ^4‘ hoi'as j haec autem 
efficit , ut pro varia Solis ab aequinoctio diftjm- 
tia plures pauciores ve gradus aequatoris eicUm 
Fc ’ipticae arcui refpondeant; fic vero temporsria 
etiam intervalla Solis per meridianum tranfxtibus 
intercepta, fint inter fe admodum inaequalia.
Eflo nunc > diem quamvis folarem in horas 
¿4 ' iimiliter dillribui > requiri fimul > num dies 
diei fit aequalis ? Minime inquam } quantum ad 
durationem, bene vero quantum ad numerum 
horarum. Etfi enim verum fit diebus fingulis 24. 
horas comprehendi, non eft tamcn verum fingu- 
Iarum dierum horas effe aeque diuturnas, ex. gv. 
So le  in  A p o g aeo  verfante habet d ie s  e ju s ho ras  
24. fed quae fimul fumptae folito fint longiores 
/5", quae 12 "  in univerias 24. horas diftributa 
efficiuntj ut fingulae horae fint diuturriores §"< 
Sic quoque de aliis ; ut clarum fit , tempus fo- 
lare verum jugibus quail, perpetuisque efle ob- 
noxium anoiualiis.
Hinc licet interdum ex. gr. circa 14 . Apri­
l s »  i j .  Junii > 30. Augufti > 30 . Septembris Tern- 
pora vera horologiis automatis contingantur j aliis 
tamcn anni temporibus minium adeo , atque eti- 
am ad minuta plura ab his abeunt. Habent ni- 
mirum adfabre laborata horologia, ut motum 
quemdam uniformem recipcre » atque cieri etiam 
illo pofiintj minime autem> anomalos» et in
mo-
_  _____________  ¿ 0 7
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momenta variabiles , et fi hős interdum adfequan- 
tu r, id faltu fit quodam impertinente; cum contra  
tempóra Solis vera quafcunqne viciflitudines fuas 
moderatis quafi incrementorum, et decremento- 
rum gradibus fubire foleant , atque adeo in no- 
í'ologiis fruítra quaerantur.
( io i  )
Medii 7  empor is Indoles.
Hoc nomine venit illud Temporis interval­
lum, quo per meri dia tflim tranfeunt 3 60° jg' 8" 
Aequatoris, fumpto fcilicet arcú 5 /  8 (a) conítan- 
te , quo Sol fictus aliquis motu fuo proprio quo- 
¡tidie proprem cogitatur. Commentum hoc e í t , 
, ad rem tarnen, e cujus quippe cum Tempore 
¡verő collationibusj hujus inaequalitates in lucem 
protrahuntur eo íere m oao, quo, variábilis cu- 
■jusdam menfurae viciflitudines per comparntio- 
inem cum men fura alia invariabili deteguntuf- 
Tempus hoc medium componitur cum motu So­
lis f ic t i , qui non in Ecliptica, fed fecundum 
Aequatorem motu conftanti, et uniformi ciatúr 
ab occidente verfus orientem. E qua porro fi- 
c ti one , et data medii temporis notione confe- 
quitur :
I. Quo-
U )  In r.gorc Ar.ui ille cunftms efl 59 g' a . Udlíít'n nf-mAn Ir« 'hoc a i .J  loco demon‘Uabitur.
20Q
/. Quoniam Sol ille fictus in Aequatore, or- 
be nimirum regulari movcri ponatur , e noevo or- 
bitae inaequalitas in ejus motum , atque adeo in ; 
tempus etiam medium variatio inde derivari nul­
la poteft.
2. Quia diebus fmgulis 59 s" Aequatoris 
decurrere fingitur , ut arcus, et circulos diurnos 
ejus ad meridianum reditibus intcrceptos, ita 
verr ndis his circulis impenfa tempora omnia, id 
eft diem mediam diei mediae , horas madias ho- 
ns mediis, minuta minutis oportet eiTe prorfus 
acqualia, non modo numero, fed et duratione 
temporis, hincque tempus medium folare differ- 
*e a tempore folari vero , quam differentiam A- 
ronomi vocant Aequationem temporis. ( a ) 
Medii hac temporis uniformitate fumma jam 
admittitur illud i n  h o r o l o g i i s  exprimi poflfe , mo­
do haec horotechinicae olim jam a Galileo 
demonftratis Legibus iint adcommodata , id quod, 
ficut etiam reliqua horologiorum adjuucta Side- 
rei temporis ope poifunt indagari.
Tom. I. D d ( / 0 2 )
. Temports aequntionem in Bier.tttv nof t ro  dabimu«
® o n e r i  h«ic fu f t ic ia t , t itu lo hoc ven ire  diffcrentiam 
i n . l v T *  Medtag,  et ieree Solis in temput tcnucr/m, E 
® ec*ia S o l i s ,  quae cum Afcenfione m e d ia S o l i *  ea- 
j   ̂ .* h#betnr ejus afcenfio media. L o n e itu d iu e  vera  re-
« r ae(l u* torem habetur A fcenlio  recta v e r a ,  h inc datur
en onum' rcctaruoi: di f f er t ui * .  H* e c  convert i tur  10 tempu» 
p ncaüü Ui 15 : flJ  ■ , f4 ¿¡¡JerenUa AJctn/m tt
»iddjdf, et verae ad quarttim, ld t f t  aequatione» T eropori» .  Q « »  
ratione connciMir T a b u la  ad calcern L i b r i  hujut id c irco  addita, 
ut i b  defectu E p heraer idum  quaefitam fnppeditet aeqa»tionem.
(  102. )
Siderei Temporis Indoles.
Tempus Sidercum , Tempus revolutionis Stella- 
rum fix  arum , Tempus Primi mobilis re fpecta- 
ta idem funt, ufu; duntaxat, app1icationifqueL 
varietas , et tributio facit, ut aliquando difcre- 
pare videantur; omnibus nrmirum illis intelligi- 
tur illud temporis intervallum , quod ab uno 
Stellac cuinfcunque fixae ad meridianum, aut cir- 
culum quemcunque horarlum adpulfu, ufque fe- 
quentem ejus ad eundem meridianum reditum 
ciabitur. Si hie Stellae motus Telluris circa fu- 
um axem rotationi tribuatur, tűm jam ilia Stel­
lae ad eofdem circulos redkuum tempóra voca- 
buntur Tempora primi mobilis, ut adeo Tempus 
primi mobilis fit Temporis intervallum elapfum 
interea , quo meridianus quicunque terreftris cir- 
culus a Stella fixa abiens rurfus ad earn rcverti- 
tur. Tempus igitnr et fidercum, et Primi mo­
bilis initium, et finem a ftellae in meridiano po- 
fitu habet, undecunque dcinde, feu nimirum e giro 
Stellae, feu e Telluris rotatione Stella ilia a me- 
ridiano in orbem abire, et redire videatur.
U t r i l ib e t  e rg o  m o tu m  tribuas p erin d e eft. 
U t e r q u c  eft u n ilo n n is,  aequabilis ( a )  non m i­
nus »
(  a )  A b  |uiin iu 1  trllnrjs t u t a  axem  rotatione Ja- 
tere p o l l t  íuacqujlitatcm , primi q vo d  fciam fufpicati iunt <?.< 
Uuffon in fnu - - preuvudei* Tüeorit de la Te,re art. l a .  V a ­
réul..» Cicojjraphia .  .  .  , a(ft dg Narbrou.  .  .  -
Rnciclopeii. I om. V I .  Frilln, 0 ,1/irt. i  Terrae. Venire
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nus atque fit alter llle, de quo nunc egimus motus 
Solis medius, ut fuapte fluat tempora fimi it r cis- 
dem motibus fidereis respondentia uni ormia p 
ne , aequabilia, atqueadeo eiTe talia > quae in ho- 
rologiis non frultra quaerantur*
Habent tamen haec tempora id peculiare, ut mi­
nus fait diuturna, atque alia ilia folaria feu vera, feu 
media. Eito, Solem verum, Solem fictum, et Syriurn 
eoclem momento hodie in Meridiano adparuiile 
raonftrante horologio 24 hoi- Cras Sol fictus 3' 
56", Sol verus plus, minusve, femper tamen ali­
quot minutis tardius adpellent ad meridianum , ac 
Syrius, haecque illorum retardatio eo demum incre- 
fc e t , ut cxeunte anno aequetur horis 24. hinc fit, ut 
unius anni fpatio Syrius orbes percurrat 366. cum 
interea foies ambo 365. duntaxat conficiunt. Cum 
itaque Stellae fixae prae foie medio quavis die 3  36 1 
ad meridianum vadant, fequitur : horologia mo- 
tui Solis medio adcomodata intra fingulas Stel- 
larum revolutiones exhibere 25. hoi\ 36. min. 
4- fee. Atqueadeo ad hunc effectum tempus 
lidereum, Primi mobilis,vel Revolutions Stella- 
rum fixarum idem eiTe cum tempore folari me­
dio fed diminuto 3  s
D d 2 Si
fci l icet  debere e Sphveroidi tate  T e r r a e ,  e x  actione et
1-unae primum, deinde Ventorum generalium ah oriente ver* 
fus occidentcm riatn perpetuo,  demum e generali  Mi rium Ven- 
t ; s  illis contrario meatn aliquam in rofat ione terrae imequal i .  
tatem.  Q.ui caeterura Lege s  in eo genere j ihyi ico cominus 
infpexere,  exiftimant turbat ionem íIIídc aut pofl'e metui nullam , 
aut certe parvam adeo ,  ut anno t o t o ,  « - 3 .  tempori» fec und* 
hä»d fupereti  iufuper ergo habeudam eiTc.
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Si hoc temporis intcrvallum ita dividatur, ut 
complete horas 24. efticiat, dicere v o lo : íi bina 
lint horologia , quorum in uno defluant comple­
te horae 24. dum interea in altero duntaxat z^h. 
5 6' 4" moniírantur, illud dicetur eíTe regulatuin 
ad tempus fixarum, tempus íidereum, tempus primi 
mobilis. Intra 24. horas Temporis primi mobi- 
lis exacte 360. gradus aequatoris in meridiano 
tranfeunt, fecus ft i l ice t , atque dic folari íive ve­
ro , five medio.
(  1 0 3 )
Corollaria praemijjorum.
Primum. Colligitur e praemiflis: motum 
horologiorum aflronomicorum modo duplici pos- 
fe ordinari, ad Tempus fcilicet folare médium» 
vei Tempus fid ereum . Prinuim id habet com- 
modi j  quod in d e  o b íervatio n u m  tem p óra vera 
promptius educantur; alterumvero; quod Rectis 
Afcenfionibus obfervandis operám navantes citra 
omnes ambages e folo horologio illas inveniant. 
Cum enim intra 24. horas horologii Tempori 
fidereo adcomodati j Aequatoris exacte 360. gra- 
dus pei meridianum tranfeant > confequitur 
hoc obfervationum cafu horis fingulis tribuen- 
dos efí'e gradus /.y. hinc porro fola trium regu­
la difíerentias, ipfas itaque quafcunque Recta- 
fcenfiones inveniri. Laborant tarnen haec horo­
logia in praeitandis temponbus veris aliquo in-
com-
*'3
modo , quod etiam tolli pofle infra videbimus. 
Qui pi urn habent horologia, unum Tempori 
folari medio alterum ftderco adcomodant.
Secundum, Si horologia ad Teirpus folare 
medium regulata intra fingulas fixarum revolu- 
tiones exhibeant 23 h. 56 ' 4 '  conditionibus fa- 
tisfaciunt, fi plus, accellerant, fi minus retar­
dant, quae manifeftantur collatione horologii 
cum diurnis flellarum fixarum Accellerationibus 
alias in Tabuläm referri folitis. Captare autem 
eum in ufum licet Stellas quafcunque, inftru- 
mento qualicunque Culminatorio , vel alio tubo 
muro finniter adftricto..
 ̂ . * r
Tertium. Quia Tempns primi mobilis quo 
ad duratioiiem iuam idem eft cum tempore fo­
lari medio in hornsv 2 4 .  t r ib u to ; e h o ro lo g io  
Primi mobilis conditio horologii alterius ad Tem­
pus folare medium regulati cognofcitur citra 0- 
[ mnes five folis , five fixarum obfervationes. Enim 
vero, fi horologium ad Tempus folare medium 
ordinatum conftanter monftret horas 25 S*' 4 ' 
turn cum horologium primi mobilis 2 4  horas 
exhibet , eft iHud r j te difpofitum ,  fecus accelJe- 
vat, vel retardat pro ratione differentiae inter 
2 • 56' ne horologium Pri-
mi mobilis fallat, cuvfus ejus exploratur metho- 
do Corollarii fecundi. Quo praxim exam in is hu- 
jus promptiorem reddam Aftronomi Tabulam 
ponunt inter aftronomicas Retardatio culmination 
num Solis motu medio incedentis in tempore fixarum.
D d 3 Quar-
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Quartum. Quia Tempus folare medium con- 
Aiinsj et aequabile' jugiter e ft ; e contra Tempus 
folare verum , varium, et mutabile 3 hujus ab il-
lo diurnis exovbitationibos cognitis 3 cognofcetur 
etiam horologii medio tempori adpJicati ftatus ? 
et conditio. In hunc ufum apud plerafque K- 
phemerides ponitur Tabula fub Titulo Tempus 
medium mcridiei veri. Complectitur haec Veri 
temporis a medio difterentiain pro momento 
Solis culminancis , cujus igitur partibus propor- 
tionalibus pro lioris etiam intermediis conveni­
entes ditferentiae fuppeditabuntur.
0 o 4)
Temporum PraemiJJbram m Aftronomia
ufus , ct adplicatio.
Sparfa haec de varia temporum indole do­
ctrina hue dernum abit, ut -practicum doceat 
/ . H o ro lo g io  m o turn t r ib u e re ; 2 . E u m  T e m -
i p o rib u s frns ad eo m m o d arc . 3. O b ferv atio n cm  tein- 
j poribus alligare. 4. Menfionem quamlibct ope  
Temporum adminiftrare.
Ad Vrimum. Suppono /. nliud etiam ades- 
fe h o ro lo g iu m  in motu pofitum , cx hoc itaque 
et So lis  ad mendianum adpulfu, et ejcitu mo-
mentum meridiei modo folito coHigitur cum
interea quiefcentis alterius horologii indicibus 
antea ad Tempus medium meridiei veri com*I 
pofitis lens hujus, duni iolis centrum mendia- 
num adtigiiTe cenfebatur, in motum concitatur.
[| Motio-
IjMotionis hüjns momentum adnotandum confer 
I tur cum merídiei momento e Solis adpulfu » et 
I exitu collecto. Difcrepantia, vel convenientia 
prodet, num horologium momento debito fue- 
rit concítatum ; fi error irrepfit, indicum ille ur- 
fione j vel rcprefíione protinus corrigitur.
Pono 2. Unicum efle horologium. Tum fo- 
lis in meridiano inora dimidia tabularis fubtra- 
hitur e tabulari tempore medio meridiei veri. 
Kefiduo horum adplicatis antea quiefcentis horo- 
logii indicibus lens cietur in mot um j dum di- 
fcus Solis praecedens filum contingit meridia- 
num. Ad hoc incipiunt dictari momenta horo- 
°g ii j e quibus collccta meridies íi concordet 
cum tabulari Tempore medio meridiei veri cenfe- 
bitur horologium eíTc debito tempore concítatum.
Pono 3. tempore extrameridiano ciendum eííe 
horologium > uti peregre verfantibus ufuvenit. 
Horologio , ut l ibet, moto , Stellae, vel Solis 
Altitudo capitur, unde momentum obfervationis 
calculo fubducitur; iílud reverfum in Tempus 
nu ium , et cum momento fub ipfo obfervatio­
nis actu ex horologio dictato comparatum de 
monürabit, quae jmpendenda correctio indi- 
ci us, ut deinceps medio cum tempore vehantur.
 ̂ Pono 4. Horologium ad Tempus fidereum 
c ie incjtandum, Dißantiae o Arieiis a meridiano ex 
P emeride , aut Tabulis calculatae funitur c< m- 
Pememuni ad 24. horas» cui adplicatis indi-
momento> quo cen-cibiis horologium movebitur
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trum Solis ad meridianum adplicabit. Si alio 
tempore horologium fit incitandum, calculata pro 
illo momento iiderei temporis a vero , vel me­
dio differentia indicis locum pariter* ec tempus 
incitationis demonftrabit.
D e L en tis, et Inäicum in Horologio 
(orrectionibus.
U Secundum earn, quam nunc admodum de 
I concitatione horologiorum curam recitavi» pro- 
I xima hue ipectat, ut num horologium exorbi- I tet j unde nam errores ejus nati, quive correctio- 
I nis modi Tint adplicandi, initio ílatuatur.
I Primum, et fecundum fequentibus fectioni- 
I bus fufe tracto > quod hie contraho fíe : íi< ji- I dem de horologio M e d ii T e m p o r is  agatur, Si 
I iftud i .  Intra unam ftellae revolutionem ab ho- 
I ris 23. $6 ' 4 '  exceiTujvel defectu abcat 5 vel 
I 2. interea, quo in Horologio fidereo horae 24.
I defluunt, illud horis itidcin 23. 56' 4" plus? 
vel minus exhibcat; vel 3. Números tabulares 
Temporis medii meridiei veri fallat j cenfetur 
exorbitare.
S im ili  modo, duin de h o r o lo g io  fidereo judi' 
cium feiendum eft, ii hoc /. Intra uhain Stcl-
C ' o f )
lae revo lu tio n em  horis 24. plus, vel minus ad-
mittat;
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arhiiktat; vel 2, interea quo in Horologio Mc- 
clii temporis labwuur horae 23. jó  4 , in illo 
horis 24- plus minuive abeat; vel 3. Diurnae 
horologii diíferentiae difcrepent a tabnlaribus 
difierentiis Diftaritiae o Aucñs a meridiano, in­
dicio haec funt, errare horologium, errorem- 
que ad lentem pertinere , ejns igitur adpreflio- 
ne retardationem , laxatione accellerationem efie 
corrigendam. Porro, ne lentis illa corre crio
temeré fíat, videndum, quemnam cochleae len­
tem portantis una, duae , tres &c. &c. revolu- 
tiones praeftent efléctum accellerationis, aut re- 
tardationis. Ubi velim caute notari: licere qui- 
dem ex accelleratione , vel retardatione ex. grf 
uni horae refpondente, accellerationem, vel re­
tardationem duarum, trium &c. horarum argu- 
ere ; minime vero ex effectu unius revolutionis 
¡chochleae, effectum duarum, trium revolutio- 
num &c. Guare , revolutionis unius figillatim ,
, duarum revolütionuin figillatim , fie trium , fie 
quatuor , e rife c tus figillatim definiuntur confultis 
! ubique Baromctris etiain, et Thermometris  O ) .
Si contra , recenfita nunc temporum inter- 
valla canónica in horologiis rite exprimantur, 
ipíique Indices forte male divagentur, tum
Tom. I. £  e inquam
(  a ') Ptnrinlorum l .ege* ,  ut ad prax i m acfp'licentiir, tnen- 
furas etiain minntlfl imas rtqiurunt  «xpreff*? , (iraní ct conf tau-  
’ ;s eatum potifTünuin pai t inm , qníe a d  lon^jtudinem, p ¡ r 
tinent Mutar i  has omnes ínutata aeris temperie • ertnm ett , 
ut ideo defert is  il lis farins lit Ve ndnioruro pro po rt .e ne*  ex 
iplis quaerere obfervat iouibus ,  quam fubluniufn L t g i i u  adpJica- 
t'Pne oietim perderé ,  ec operara .
■■
i t s
inquam ad hos folos correctio pertinebit, fed 
quae artem ultra vulgaream> quiddam fingulare 
nihil omnino habeat.
( i o 6. )
Fxamen Horologiorum Temporis medii
per comp arationem cum Tempore Fixarum.
Plura loco hoc indagantur; num fcilicet ho­
rologia debitum tempus exprimant? Num accel- 
lercnt, vel retardent ? an accelleratio unifonnis, 
ac demum, quanta fit ? Ad ufum hujufmodi defini- 
tionis captantur Stellae fixae per vices adparitio- 
nuin fuarum menftruarum} tempora revolutio- 
num ad idem filum dictata ex horologio adno- 
tantur, unde porro duplici modo poteft condi­
tio horologii definiri j vel nimirum comparatio- 
ne intervallorum revolutionis cum horis 
$6 ' 4" vel collatione cu m  numcris Tabulae Ac- 
ccllcratio Fixarum in tempore folari medio.
Si priinum > Fixae ad quodvis horarium ad- 
pjicationis tempus pridianum iubducitur a tem­
pore fubfequae &..puIiionis aucto horis 24; fi 
reiiduum fit exacte 2%h. 36' 4.' in rigore (quod 
retinendum eft ) 23h. $6'. 4''. horologium ri­
te ordinatum eftj fi plus quam 2ah. 56 ' 4" 6 "' ac- 
cellerat; fi minus rctardat
Exem
Excmplum.
Die t .  Ja n « ir t Syrius in horario 
die 1 .
Tvlinuer.dtim ‘
S u b t r i h c u d u r n  *  * *
ReOducm -
io, *o 40 lo'1 
10 16
34 16 4 V • 6
10 28 40 10
* J  5 *-  4*
Igitur horologium rite ordinatum eft. Et fi 
obfervata revolutionum tempora qualibet die 
quantitate eadem horas 23. 36' a 6 "  fuperent, 
vcl inde défichant» horologium a c c e l l c r a t ,  vel îetar- 
dat aequabiliter quantitate ilia ipfa, qua tempo* 
ra obfervata ab hor 2 3  j 6 ’ 4 * 6  abeunt. Q^iod 
ipfum invenitur ( uti fupva) fubtracto nimirum 
pvidianae obfervationis tempore » ex obfervatio- 
ne fubfequae diei aucta horis 24.
Exemplum.
D ie  >• Jannar .  S y r iu s  ia  h o ra r io
»
1 0 .  44
1 0  1 3  S*  
i o  10 l a
Factis fubtractionibus prodit adpulfus in­
tervallum Utrobique 23. $ 1  *4 * quod tempus 
canonicum 33 .  56' 4 ’ excedit /’ 1 0 ' .  díurna igi­
tur accelleratio élt aequabilis 1 10  •
Si fecundo; id ipfum per comparationetn 
cum numeris Tabulae Accelleratio Fixarum  &c. 
periclitari placeat; fubductis obfervationum con- 
feqnentium temporibus, ex obfervationibus pri- 
dianis } biduams ■> vei triduanis > collatifque dif*
E e 2 ^ r -
í
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ferentiis cum numeris tabularibus prodetur con­
ditio horologii, ubi rurfus, fi obfervatae differentiae 
majores fint numeris tabularibus, horologium ac- 
cellerat. Ut vero conflet i .  Num uniformiter
2. quot minutis intra 24  horas accelleret; accel- 
lerationes obfervatae fubtrahantur a correfpon- 
dentibus numeris tabularibus > reíiduum proferí 
quaníitatem accellerationis > cujus itidem aequa- 
bilitas facile colligiturj fi enim accelleratio 
fub revolunone Stellae fecunda , tertia quarta & c. 
confíanter eadem fit cum accelleratione refpon. 
dente revolution} primae , cenfetur eile aequabilis-
Exemplum. I .
h A ’unter
1. F e b r .  S ir ius  in hora r io ,  s .  4>' Dijfrrt. T,l'u!av\
a ..................................................... . . . . . . . .  39  14 j 6 3 ' 5 5"  5 4 3 S 5 5 /.
3 ...................................................... . . . . . . . .  3 5 4$ 45 3 55 5 3 55 5
6 .................................................... 8 2 + 1 0  . I I  4 7, <0 M  *7 4%
Elt igitur tribus primis revolutionibus 
conveniens differentia obfiarvata 3' ¿4 •
eadem fcilicet cum n n m eiis  tabularibus. Eft 
item inter diem fextam, et tertiam obfervata dif­
ferentia i i '  4 7 '  4 2'". ilia ninnrum ipili, quae pro 
triduo geritur in Tabula.
Exemplum  I f .  
h
Die 10.  F e br ,  Sir ios  in hrtr*rio 8 a ï  i j "  
11. - - - - 83334
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Diffeientiae obfervatae minores flint nunic* 
ris tabularibus, igitur horologium retardat, et 
__________________________ Quidem
211
quidem n "  5 4 "  ro tu n d c f c t »
Porro fi diei /^. differentia  ¡ i  12  fubtuhatui a 
numero tabulari tribus diebus refpondente ro 1 
de n  manent ¿ó" 5 uae divifa tnfariani
dat retardationem horologii diuinam —■ ’ 111
adeo horologium cenfeatur aequaliiiter retar­
dare.
( 1 0 7 - )
Horologiontm Temporis medii foluris per coin-
parationem cum tempore Tabulari folart 
medio 5 regulatio.
Tempus folare medium una cum adcrementis} 
et d e crem e n tis  fuis d ie tim  E p h e m e rid e s  exh ib ent. 
Haec fi in horologio exacte reddantur ita , ut 
centro Solis in Meridiano verfimte numerus ho- 
rarum, et minutorum tabularis ab horologio de- 
monilretui’ ) fit hoc rite difpofitum» cafu alio e 
Lege generali ejus conditio argunda cll} 11t fi tem- 
pora tabularia excedat 5 accellerare, fi ab iis 
deficiat5 cenfeatur retardare tantum,» quantuni 
ejus a numeris tabularibus differentia «mp rtat. 
Num vero retardatio ; vel accelleratiö uniformis 
ctiam f i t , colligitur e diurna jllius quantitate 5 
fit haec die qualibet ex. gr. 10"} tum inquam 
cenfetur eile aequabilis; contra autem, fi accel- 
lerationem diei primae refpondentem jam exceiTu ? 
jam defectu deferat> habetur pro inaequali>ipfumque 
hovoiogium ad ufura allronomicum ineptum.
E e 3
& 2 t
Ex ipfa hac acccllerat’ onis > vcl retardatio- 
nis conditione finw.il coliigitur, quanta , Lcntine 
deinde, vel indicibus fit impendenda corrcctio? 
et quando 5 ferendum ccrtc haud eÜ > nt horo­
logia a temporibus firs tabularibus procul abe- 
ant , etfx nec fvadendum > lit, fi potiftimum cor­
rectio ad Lentem fpectet > crebrius ilk  turbe- 
tur. Regulae nobis funt: dum horologia feu 
accellerando , feu retardando plus 2 0 ' deflectunt> 
correctio continuo impenditur. Si eorum titu- 
batio e fibita tempeilatum mutation« oriatur, in- 
terea correctio diftertur, cum fpes adiulgcat 
futurum, ut reddita temperie , horologia quoque 
ad motum congruum fuo fe apte compo- 
nant.
( 108. )
Rcguliitio Horologhrum M edii temporis per
comp aratio item cum borotogio Temporis fiderei.
Dum horologium temporis medii fignat 24h.
fe o  o o o% o b fe rv e n tu r  h o rae  , m i n u t a , e t  fc- 
cu n d a  ad h o r o lo g iu m  fidereu tu  i n d i c a t a , id qu e  
p lu r ib u s  c o '  nuisj v c l  in terp o la t is  d iebu s. Q u o d  
fi t e m p o r u m  in h o r o lo g io  f ld e r e o  f ig n a to ru m  dif­
fe re n t ia e  a e d e m  fu e r m t  c u m  n u m e ris  T a b u la e  
Retard %tto culminati&num Solis motu medio incc- 
dcntis in tempore Fixarum , Horologium teni' 
p o r is  m ed ii  c e n fe tu r  eiTe r ite  c o n f l i t u t u m ; fe" 
cuSj f i  d ifferen tiae  d i fc re p e n t .  j
Pater»
Patet, Horologium fidereum cffe hoc cafu an 
tc ordinandum, ne forte adparentes alterius noe- 
vi in ipfo Horologio fidereo lateant.
Exemplum.
Anno 179 6 ' Horologio Temporis me*
dii jugitev indicantc 20. o o in horolog.o 
Tidereo momenta notantur fequentia.
D-jferent.
Quia differentiae inter diem ; o » et / i .e a e -  
dem flint cum numeris tabularibus 5  56 ; rur- 
fus inter diem /I  ? et 12 .  3 j6 "  item inter di­
em 1 2 ,  et 1 6 ,  hoc eft quatuor dierum diffe­
rentia , eadem cum quatuor dierum numeris ta­
bularibus 1 §' 46", horologium Tempus folare me­
dium demonftrat exacte.
( 1 0 9 . )
Reguktio borohgii ad Tempus Jtdere-
um erdfjiath
Cum plura adfunt horologia>aliquod eorumTem- 
i P°ri fidereo adconunodari, apud eos praeiei tim »
' qui
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qui ftatuendis fiderum Afceniionibus operam na- 
vant, permagno Practicae commodo fieri, idquc 
Infignes certe , perque celebres Aftronomos ho- 
die c-urarc, fuperius eft enarratum tota hacc 
O e c o n o m ia  ftrictim ita habet: Patuit ex-
indole teinporis fiderei ( 10 2  ) in ejus ho- 
rologio horas 24. defluerc debere 'ntra iinguJas 
StelJae revolutiones, opus igitur dircctionis hue 
rid ire •> ut longitudo penduli, deindc locus indi- 
cum conveniens inveniatur Primum fit ar­
te jam rccitata ( io§ ) Alterum hoc niodo: 
Horologia haec debtnt quavis die inonftrare
o o 6  niomento j quo punctum aequinoctii, feu
0 Arietis mcridianum Loci contingit j quod in- 
vcnmir fic : five ex Ephemevide > live c Tabu- 
lis capitur : diftantia 0 Arietis a meridtano pro 
Tempore meridiei Atqui diftantia haec non aliud 
, quam afcenfionis rectae Solis complemen- 
n ad 2 4hor, ut adeo ad opus directionis Indi- 
111 horologii, requiratur duntaxat illud ipfum 
5ere complemtntum , eique adplicare indices 
rologii dum Solis centrum per mcridianum 
nfitj quo facto monftrabit horologium dein-
is o o' o tumj cum punctuni aequinoctii me- 
ianum adtingit.
Num porro horologium ifthoc condition^ 
bus exinceps etiam fatisfaciat, patct e drctis 
»lorari niodis poile variis. t. Per compara- 
icm cum reovolutionc fixaruin , úti fupra di­
ni eft. 2- Per comparationem cum comple-
men-
2 1 *
mentís numcrorum tabularium dictae nimc di- 
ftantiae o Arictis a meridiano. 3. Per compa-' 
rationem cura horologio Temporis mediirite jain ' 
regulan. T aceo  mcthodosi quas ex Solis Afcen- 
fionibus diurnis , et Tabulis Aítronomis adplica- 
ri huc po ífe , loco alio diceetur prolixius.
Exemplum  I .
Anno 1796. die zg. Septemb. pro uno ho- 
lologiorum  noílrorum ad Tetnuus fidereum. or- 
dinando quaeritnr locus indicum.
Die i %. Diflantia n Arietis a Mtridiav»
HuJus complemsntum ad 2 4  horas  
Lnrue  ín ’
h d 
12 1 4 '  o "  2
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k o c u s  indicum -  -  .  .  .  n  ^  j 9
Exemplum II .
Idem quaeritur pro r. Die Januarii.
0 ¡ e  1. Diflantia o Arictis Meridian. • .  5 . 1 2 '  45// 1
hujus complem.  ad 2 4  hor .  -  • 18 47 i +  9
L o cu s  Indicum •  -  -  .  .  i S  47 i s
Abject is  12.  hor is  -  -  -  -  «  i j ,
(  z / o )
D e varia Temporum ad obfervationes 
Aftronomicas adplieatione.
Quem Doctrinae temporum fe o p um eífe di- 
x i praecipuuin ( 9 8 )  liuc iile demum exit, ut ob- 
’ Tom. I. F f  fer-
fervationum tempóra , fint haec vera 5 merik) 
fiderea &c execte femper et praecife ex i'Ia df*- 
monflrentur. Fallant haec minimum ex. gr. 2 
temporis in fiatuenda Solis Afcenfione recta ? 
ponetur ille tűm 3 0 ' circuli partibus, ingenti. 
nimiruni coeli portioné ab aequinoctio remotior 
jufío j ve] certe propinquior , horologiis ■> qua- 
libet illa módératione regantur» quid íidendum 
f i t ,  praxis docuit. Séd fídatur- vei diffidatur» 
nihil omnino intereft, dum ex unó, eodemque 
horologii tempore bene, vei male licet miniiira- 
to varia fint educenda tempóra ex. gr. e média 
verum, vei fidereum , rurfus ex hoc verum, vei mé­
dium. Loco hoc modum aperio mihi familiarem 
in adplicatione correctione, commutaTione tempo- 
rum fint haec licet e quoqunique lecta horologio.
( / / / )
Quo cafu horologium tewpus medium exhí- 
bere videtur > de medio obfervationis tempore 
c er tűm reddi.
Meridies vera obfervationem antecedens, 
et confequens feu e correfpondentibus Solis Al- 
titudinibus» feu ex Gnomone definita cum tem­
pore medio horologii confertur, confultis utro- 
bique Barometris etiain, et Thermometris. Quod 
fi utiaque vice tempus medium meridiei veri ab 
hcrologio rite moníiretup, dubium non eft, illud 
fub ipfo quoque obfervationis actu fuiíTe monftra-
tűm
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turn exacte>ac proinde teinpus medium obfcrvatio- 
nisillud ipfum etIc,quod t«m e horologio dictatum 
eft. Confuleudum ajo potiflimum Thermoraetrum, 
fieri namque potuit, ut e niraia , i'ubitaque aeris 
mutatione horologium Tub mevidie curfui fuo refti- 
tuatur, quem impertinente faltu quodam fub ob- 
fervatione deferuerat. Obfervatores adcurati fcru- 
pulum hunc non contemnunt , imo in obfervatio- 
nibns infignioribus de fide horologii , itemque 
obfervationis tempore non, niii confultis primum 
Thermometris deliberant.
i
( 1 1 a )
C afus ,  quo e Tempore vero Tempus medi­
um requirendum, feu Tempus verum in 
medium convex tendum eft.
Qui coeleftibus phoenomenis curatius invigi- 
lant,vel Tabulis condendis operáin navant, tempóra 
eorum praenosie debent. Quae e gnomone , vel 
Hphenieride capiunt» pleraque funt tempóra vera 
cum contra,quae derivanture horologiis> in quorum 
ductu phoenomena exfpectantur , tempóra iint me­
dia. ( 10 1 )  Ne quid igitur dimittant non curatum 
modum, quo e dato tempore vero tempus 
horologii requirendum, quod idem eft , quo 
tempus verum in medium convertendum lit» 
ignorarc nequcunt > Hoc primum. Conditores 
Tabularum has accomodant temporibus mediis; 
vera igitur phoenonicnorum Tempóra mutant 
ln media. Hoc eft alterum > quod talium per
F f  2 mu-
mutationuni cauffam infertj et neceilitatem >■ - 
titur illa fequentibus.
1 . Pro die praedicti e Tabulis phoenomeni ci- 
pitur ex Ephemeride j vcl Tabulis Tempus medium 
m cridieivcri, quocl fi fuperat horas 24. additur ad 
datum tempus verum; fi minus fit horis 24, tum 
ejus a 24. horis differentia fubtrahitur a dato tem­
pore vero. Voco hoc Tempus primo correctum.
2. Similiter ex Epheme^de, vel Tabulis capitur 
Jncrementum , vel decrementum temporis medii inter 
dici datae et fequentis meridiem pofitum, factaque 
oroportione ; ut 24 b. ad incrementum , vel decremen- 
tum temporis medii, ita Tempus verum datum> paullo 
ante correctum ad quartum , qtiod repertum adplica- 
tur tempori vero addendum , fi titulum gerat Iucre- 
mentum, demendum contra, fi titulum habeat Decre­
mentum. Frofertur hinc Tempus medium quaefitum.
Exemplum  I .
Anno 1796. Die Aftronom. g. Septemb. II. Sa-
telles Jovis emerfurus dicitur tempore vero / 
§7'. 7". quaeritur ejus emeriionis Tempus me­
dium.
h h
Per I. roinnendus 34.  Tea a j .  5 5 '  JQ
T e m p u s  medinm —  23 57 |}
Dif ierent ia ¡ f
T e r a p n *  veiim datum ^ 5 .  ̂  I 0
reperta different ■—  a* 6
T e m p u s  p m u o  cor .  1 5 .  S4~ a o ~^7
Per
____________________ -2 2 $
_ ___ a « 9  ____^ — i—
Per 11. üecrementunj  I w r o p « 1'* 20  ■ ®> et  hine
2 * :  20 "  6,  “ 15,  S 4 2 ° "  4 • 1 J  i -
t  . ,
Iftud a T e m p o r e  ¿ricno co rrecto  1 5  5 « a0  4 
Subtractmn 1 3 6
relinquit T e m p u s  medium qnaefitum 15.  6 " .  8.
Exem phm  I I .
Anno 1796. die aftronom. 18. Junii, efto
h # // t
I. Satcllitem Jovis occultatum i j .  19  30  Tem­
pore vevo , quaeritur Tempus medium?
? er t. T e m p u s  medium m erid ie i ve r i  * -  0' 47" 6
h
pro inde A ig e n d u m  .  .  -  -  -  > 5 . 1 9  30
•4- o o 47 6
T e m p u s  pt im o correctnm - -  -  -  j 5 ao  1 y  6 -
Per II .  Increment.  T e m p o r i s  medii r -  —  11" g,
h h 
b i n c  2 4 :  12//; 8.  =  i j .  2 0 '  1 7 ' .  C: 8 "
IR u d  T e m p o r i  prim o co rre cto  - -  -  5 2 0 '  1 7 "  6
additum P .  .  4 -  8 1
D a t  T e m p u s  medium qaaefitnm 1 $  a o  3 5 .  7
(  113  )
Co/us, quo e dato Tempore medio ,  7 em-
fu f  verum inveniendum efl\
Syftema planetarium in hypotheft gravitatis 
totum adeo cum Sole copulatum e ft» nihil ut
F f  j  obfer-
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obfervatione ftatui de illo poiTit, quin loca So- I 
lis vera fimul confulantur. Haec nofcuntur e I 
motu vero > qui rurfus e vero tempore menfu- 8 
ram habet ( 1 0 0 )  vera ergo Solis Tempora in I 
nullo obfervationum cafu licet ignorare. Quae ca-J 
piuntur ex horologio funt tempora media ( i o i ) j  
Mediorum itaque Temporum in vera commuta-l 
tio eft necciiaria. Hoc primum. g
Motuum Solis , quodquc glifcit in d e , I 
Temporum verorum minutac quaedam anoma-l 
Jiae haud funt omnes ita eliquatae, ut dubitare | 
de iis non Iiceat. Tempora horologiorum me­
dia , ft praefertim a ftellarum revolutionibus mo- 
derationcm accipiant ( 1 0 6  )  errore 2 carerc 
poiTunt» hinc ergo effici, ut in veris Tempo- 
ribus tabularibus latentes adhuc errorculi ope 
temporis medii in yeruiii converft agnofcantur, 
et detergantur. Hoc alterum eft, ob quod Me- 
diorum in vera Tempora converfto commcnda- 
tur impenfius. Fit hacc
1 .  Adfumatur e Tabulis, vcl Ephemeride 
Tempus medium meridiei verb hoc ft horas 24. fupe- 
rat , fubtrahatur a Tempore medio convertendo; 
fi minus fit horis 24  , turn ejus a 24. horis dif­
ferentia addatur Tempori medio convertendo.
2. Exccrpatur ctiam increnientum , vel de-
crcmentum diurnum Temporis mcdii, et infera- 
u r : Ut 24. horae nd excerptum inctementum vel




V*ori medio primo correcto adplicatura * fubtra '  
hendo dam titulum habet Incrementum, addendo, 
ft titulum habeat decrcntetitunt > profert Tempus 
verum qnaefitum.
Exemplum.
Anuo 1796. die 18 .Junii Celebratur im-
b
merfio I. Satellitis Jovis Tempore medio ig . 
2 6  2 f  7. quaeritur Tempus verum hujus im- 
merfionis ?
Per. I , Tem pus medium Meridiei veri -  o o '4 7  6
T em pus medium datum ,  feu minutndom 1 s  *o * J  7
Snbtrahendum - -*7 6
T em pus primo coirectum.
Per. II.  Incrementum T e m p o r i a  medii
k H ** / !> H
et p o rro  a * : 1 « .  * .  : =  1 5 .  » 9 - 5 1 - r z :  * •  *•
Q u o d  a T e m p o r e  prim o correcto  15 1$ 3t  1
S u b tn c to m  1
Kelinqsit Teapos verum qnaefit. 15  s9 3*
( * I 4  >
Cafi , quo tempóra borologii t m  verum ,
I quam medium tempus excedunt, J o e  eft, motum 
\babent accelkratum , o bf e rvat i onze mput  verum 
\ eruert,,
Terminus comparationis > e qut conditio, 
|et tempóra horologii cognofcuntur* eft tempu*
v e r u r u
verum meridiei veri Temper fcilicet 24. o. o. 
Unde confequens eft, tempus obfervationis a ve­
ro fuo toco tantum removeri , quantum horologi­
um fub meridie abit ab horis 24. plus diurnae 
accellerationis parte obfervationis tempori rcfpon- 
dente. Si igitur fub meridie vero repertus ho­
rologii exceííus plus dictae nnnc accellerationis 
parte fubtrahatur a tempore obfervationis, hoc 
mutabitur in tempus verum. Igitur
1 .  Seu e correfpondentibus Solis altitud^ni- 
bus, feu e Gnomone capiuntur témpora meridi- 
erum íignata in horologio die obfervationem an­
tecedente , et confequente, patebit inde exces- 
fus horologii fupras 24 hor.
Tempus horologii fub meridie obférvatio- 
nem praecedente fubtrahitur a tempore horologii 
fub meridie obfervationem confequente, refidu- 
um prodet accelleratiancm horologii diurnam.
3. His paratis inferatur: Ut 24. hor. ad
accellerationem horologii diurnam ;  fie  tempus fa<rae 
§bfervati«nis ad quartum.
4. Reperta nunc proportionalis additur tem­
poril feu hoiol^gíi exceíTui fupru tempus verum 
nioníirato fub meridie obfervationem praeceden- 
t e i  qua fumma ab obfervationis tempore fubla- 




Exemplum  J .
Anno 1796. die 14.. Matt, fv & occulta-
h /
tur a Luna monilrante horologio 9. 9. » 7 - quae« 
ritur ejusdera obfervätionis Tempus verum?
Per I .  D ie  1 4 . E  Corre fpondentibus  S o l i s  alt itndinibus fub 
meridic T e m p u 9  horol ogi i  o .  9 .  4 9 .
----- S4>
E x c e f f b s  h o r o l o g i i  fupr» T e m p u s  ve r am  o 9 49 8 .
Per Ih  D ie  i j .  E  C orrefp ond en tib us  S o l i s  altitudinibus
 ̂ ff
T e m p u s  h o ro io g i i  fub raeridie o  1 0  u  7
D ie  1 4 .  .  .  .  .  -  1 o  9 49 &
Aectlltrtt. diurna h o r o lo g i i  aa  9
•  . . .   ̂ /* _  ̂ / // __ U d
r t r t  t i l i  »4 ,  s a ,  g .  —  9. 9. 1 7 :  X  —  * ,  7 .
/•» //
P tt I V .  Die 15 .  Tem p us  horologii fub rottidie o 9 49
A tcellerat. pan proportional.  i  -7
Summa 0 9 5 * 5
H in n e n d n m  Tempos ob fervät ion is  9 9 .*7 *o
Subtrahentdum » - + . __  9 5 t 5
T e m p u s  veram  o b fe rv a t io o i»  S 59  ag 5
E xm plw n  I I
Ann© 1796. ¿je 14 . Martii oceupatur a Lu*
i>a 2 d y Tempore horologii 9. 4 Sä- j i .  Quae- 
»'uur tempus verum»
** D e f ia h is  m w i d i e i u r  momtntis ut in excm plo  prwcedente.
Tom. G g re-
¿ 5 4
reperi tnr Bxcef l t . *  horol ogi i  <
Per 11. Acccl ler t t io  diuro* horologi i .
h ( , t tf d.
Pert III .  9 4 :  12. 9.  r ; :r 9 .  48. 5 1 :  X ~  9,  j .
.r
o 9 49 8
a i  9
Per. IV . T e n i p u i  borologi i  fab nierid.  
Accel ierst ionis  pars proport io .
o 9 59 1
Mi nncndum tempos obfervat ionis  { ^ 9  *g $1 o
Qiiocafu horologia a tempore tam vero,
»̂ííw2 mij/o deficiunt, hoc eft motum babent re­
tardation y obfervationis tempur verum invenire.
Ordinantur omnia ut Nro. praecedente 114 . 
paucis duntaxat mutatis. En ilia. Cum Tub me- 
ridie tempus verum Temper fit 24. h. o’ o ’} relin- 
quitur, tempus obfervationis a fede fuá vera aber­
rare tantum , quantum a meridie vera deficit tem- 
pus horologii} ut igitur irtud ad locum fuum 
reponatur reductio erit additiva fcilicet.
 ̂ •
1 .  Meridiebus diei obfervationem praeceden- 
t is ;  et fequentis (u ti  Numero 1 1 4 . )  definitis, 
minore fubtracta a majore rélinqu*tur retardaiio 
horologii diurna.
2. Fiat: Ut 24 b. ad retardationem horologii 
diurnatn > it a tempus obfervationis ( fumptum a
) meridie in horologio monftrata) ad quartum.
Subtraheadnm 
T e m p o s  veruiu obf ervt t ioni *
z___£_ <9 '
9 38 51  9
( u s )
!-« S — — m S S S S S S ^ iL sS S S B S S S — S S S S f
3. Reperta nunc proportionalis colligatur 
cum tempore» quo horologium fub meridie prae- 
cedente deficiebat ab horis 24;fummula ilia ad- 




Efto die 3, Januarii horologium a Tempo­
re tam vero quam medio deficere, motumque 
Kabere retardatum, ad hoc obfervari immerfio-
h , „
nem Jovis Satellitis L 17 .  3 4 . 2 7  . porro qu*e- 
ri tempus obfervationis verum.
fc / „
Per I, M e t id ie s  obfervata  D ie  J  2 1  $6  j o
D ie  4 a )  f t  1 2
Re ta idat i o  diurna ho ro lo gi i  i t
^ // ^ / /f //
Per II, 24 : IS  17 3 i .  37  .* X  =  13.
Pet III. Di e  3.  Meridies  horologi i  fubtrgcta i b  * + h.
k p 11 ^
Relinonet defectom ho ro lo g ii  o  j  10 .
liuic  id d ita  p ro p o rt io n i l i s  13.
 ̂ p ro fe rt  fummam ro rreccion i*  ►£« 3 * 3 .
AugendiHn T e m p u s  obfervat ionis  ‘ 17 * «  37,
T e m p u *  verum quasfitum 17 ' »8. o.
(  X l 6  )
C afu , quo horologia motum habent re­
tardatum > attamen ex errate Jnakum fort male 
locatorum , tempore tam vero > quoin medio plus ¿x- 
hihfit j tempus verum obfervationis invenire. •
G 2 2 Duo-
P
*$6
Duobus praecedentibus numeris agebatur de 
horologiisj. quae tempora veraob mo turn fu u n  ac- 
celleratum excedun?, vel a Tempore vero ob mo- 
turn juw n retardatum dejiciunt. Hoc Nro cafus 
mutatur. Etfi enim regulariter fieri nequeat, ut 
horologium, habens motum recardatum ultra 
tempus verum divagetur; ex alio tamen acci- 
denti, puta iadicum fors male collocatorum» tem­
pore vero plus exhibere videri poterunt.
Cafu hoc reductio Temporis ordinatur per 
omoia uti Nro. 1 1 4 .  hoc folum inutato, quod re- 
tartfationis pars proportionate exceffui horologii 
fupra tempus verum( Praecept. 4. )  non addi, fed 
fubtrahi debeat, licque diminutus exceiTus horo- 
logii fubduci a Tempore obfervationis ut iltud 
mutetur in verum.
Cafu, quo horologium habet motum ac-
celleratum, ex errore tamen strdicum, tempore tam 
vero quam medio vidttur minus exbiberes tempus 
verum obfervationis invenire,
Fiunt omnia uti Nro. j /j . mutat0 e 0 , quod 
»cceHeratioms pars proportion a lis Defecto2 ho- 
rolegü Precept. III. Jion addi, fed fubtrahi de- 
L- t , ficque -diminuta xeductio addi Tempori 
ervatiouis ut fiat veium*
< / / 7 )
Ad
B f i i
Ad quodcunque igitur horologium ex. gt. 
ut aiunt etiam faceale > dummodo ex collatiooe 
cum pendulis regulatis conftet iHud habere uto- 
tum aequabilem, obfervatio fiat, haec ad Tem- 
pus vefutn reduci poterit. Unde patet quatuor 
horum ultimorum problematum ufum kuierantibus 
Aftronoaais effe vaide proficuuoi.
'¿ 3 7
( i l g )
O bferm tm is ad borologium Temporis
fiderei fa tra e , tempus veruM> itemque médium in­
venir e , accelleret iicet , vel retardet horolog.um,
Horologiorum ad tempus fidereum regulatio 
commoda íim ul> et facilis eft ( / ojp) moleílias 
aliquas creare vídetur , verorum , mediorumquc 
temporum ex illis computatio > fi praefertim ac- 
cellerationis ? vel retaidationis «aevo laborent. 
Htfi vero e praemiílis (  1 1 4 .  & c . ) fuperari il- 
lae p«- fmt, fuppetit tamen modus alius íingularis > 
quo íimul rite caveatur eis etiam cafíbus» queis 
Solis culminationes diebus pluribus obfervari 
uequibant. Cum porro veri temporis indagado 
multo fíat expedidor, fi primutu de meridiebus
o íervationem antecedentibus» et confequeutibus 
natuatur, calculi totius haec crit ineunda ratio.
/• Biduo - triduo - vel quadriduo &c. obfer- 
vationem antecedente, et coníequente, fub rae- 
ie ver* obfervata notetur tempus horologii fi- 
G g 3 dere >
dere , fit hoc ex. gr. 6. 4 2 . 4 1". 7. fimul etiam 
ex obfervatione quacunque ( / o ^ )  eruatur .e- 
jus horologii Accelleratio > vel retardatio diurna.
1
2. Pro iifdem diebus , e Tabulis , vel Ephe- 
meride capiantur diurnae differentiae Afcenfio- 
num Rectarum Solis in tempore. Ex his diffe- 
rentiis , auferatur diurna horologii retardatio 
( (i retardet) vel contra ( fi accelleret ) haec ac- 
cclleratio addatur Rectafcenfionum differentiis > 
fum m a,vel differentia dabit tempus meridiei pro 
die fubfequente. Hie computus conrinuatur do­
nee perveniatur ad diem, quo meridiem veram 
obfervare licebat. Si Tub hac obfervatione indi­
ca te»  horologii tempus concordet cum tempo­
re meridie per prae€edentem ealculum indue to* 
ita fe habent omnia quafi diebus fingulis me- 
ridierum tempora ex ipfis effent deducta obfer- 
vationibus; qua proinde ratione tempora fimul 
meridiei obfervationem antecedentis» et cenfe- 
quentis ex horologio habebuntur. 1
5. Porro ad analogiam praemiffbrum prae- 
ceptorum { 1 t 4 . 1 1 .  2 )  comparetur tempus horo­
logii factae obfervationis cum tempore meridie 
veri obfervationem proxime praecedentis; inno- 
tefcct inde Intorrectum mervallum  inter meridi­
em) et obfervationem.
4. Onaeratur accelleratio, vel retardatio ho- 
rologii-iatia diem folarem verum ( utfupra) *0'
¿c
* 3 9
de porro pars proportionalis refpondens tempo- 
ri obfervationis (  i  i j .  «.,? )
j'. Parte hac proportionali ab Intervallo in­
correcto ablata, relinquitur obfervationis tempus 
verum quaefitum > quod aequatione temporis ad- 
plicata mutare licebit in tempos medium ( H Z ')
Excmpmm.
Eito Anno 1 797.  die /. Maii fub meri-
h
die vero moftraffe horologium fidereum 2 5 0  1 1  
folem porro ufque ad j 1* Maji vifum haud fuis- 
fe ,  bene autem culminationem Jovis die 3 . Ma-
ji o. 27' i i \  Retardado horologii 3 > 
ritur ejus culminationis tempus verum?
Per /, E dads habentur
Di e  1. M a j i  fub meridie tempus h o ro l og .  *  36'
Retardat io horol ogi i  diurna . . . .
Per 2. Differentiae Aicenfionum Rectarum
S o l i s  diminutae  retardat ionibus  h o r o l o g i i ,






1 .  et 3 
a et j 
3 1 ct 4 
4. et 5
Diff.Afctns R.Retard, btrol, Temp.Merid.
h
3 '  4 9  5  3 "  J -
3 5 0  o  —  3 S
3 5 0  5 J  S
3 J i  I  —  3 5
2 3 6 '  u " o  O b f t rv a t .
*  3 46 o
a 43 4Í  5 Calculat,
+  3 *7 o
*  47 j o  5 Calculaf.
*  3 4 r  6
die 5 .  M e r id ie s  e x  ob fervation e .
51 I S  1 Calcnlat-
5 1  18 o Ob f e r v i t
Diffe-
2 \ t >
Differentia inter meridies calculata » et ob- 
fervata o i  infuper habita manifeftuin. eft, ca- 
furaeo recidere, quafi diebus fingulis fuiiTet me- 
riclies obfervata , atqueadeo conftare de tempore 
horologii meridiano diem obfervationis tam an- 
Iteccdente, quam confequente.
Pei 3- fro  !n»pr mpvMiem prae-
cedentem, et obfervationem intervallo
h h ^
T e m p u i  obfervat ionis  o 2 7 '  i a "  *{• 24 * 4  7'  j a // 0
Meri di es  d i t i  2.  -  » * -  —  3 39 S7 o
Int erval l um i n c o r m t u m  p -  -  *  47  15 o
Per 4. Pro invenienda accelleratione, die 
potius incremento Temporis.
Di e  2 . M a ¡  M e r i d i e i  -  -  -  a o
Uie 3.  . . .  . . .  ___a 43 43 j
A cc el le ra t io  diurna h o r o lo g  •  •  3 46 5
h h
hinc S 4 *  3' 4 6 "  $ „■ 3 ' .  4 * ,/. a i .  4 7 ' .  a j "  °
Per j .  Hac proportionali ab incorrecto inter­
vallo fubducta ob horologii accellerationem, erit.
Intervallum Incorrectnm ■ * -  -1 47/ , 5 '/ „
Proport ional i s  • 3 a $ o
T e m p u s  verum qnaefi tum » *  * 1 4 1 ) 0  0
~ ~  I  a
« »• T  feu 9 4J j 0 0
Aeqnatio 1 t i r p o r u  » -  ^  j  flj  j
T e m p u i  medium quaefit.  •  •  * J  4 0  26 j
Idem problema fi per n.i ¡4- vel / / j*.folvere pla­
céate primum ftatuatur de meridiebus dierum ante- 
ce dentiuin ct confequentium,ut adinodum nunc di­
ctum
24-1
ctum eft, Porro couftdcretui* horologium , uc 
quodvis aliud deflectens a Tempore vero. Hn 
illius loci hue adplicationem.
rii I . 39 ' 5 T " 0.
—  u 0 O 0
i 3 9 - S7 . 0 .
2 43 43 5
----- 5 *9 57 0
• * 3 4 6 5
24 *7 T 2 0
—  2 99 57 0
-  « I . 47 IS 0
^¡TcefTus horologi i  fnpra T e m p ,  ve'.iim 
?<t II. D  ie 3.  fab merid,  T e m p ,  horol .
D i e  1 . ,
H or ol og i i  Ac'.clltratio diurna
R ur f u s  T e r a p u s  observation!*  - a +
Die  a .  1 etnpus M e r i d i e i  i a  horol .
Interxallum ineomctum 
y b
f j r  V+h ’ 1. 5 ; y  46" .  5 . —  :  1 . 47' .  o :  X  —  *'• i j o .
\Per i y .  U i e - .  T e m p .  h or o l og i i  
r cperta  p r o p o r t i o n a l i j
r empue  obfervat ionis  minuend.
Siibtrahtndum . . .
r emp t i *  v e r u b  quaef itum .
Ae qua ti j  1 cmporis  .  .
Iv .mpus medium quaeGtura
leu 0 m .
Quas adhuc praxes expofui commutationuin, 
paucis fane, quaeque e folis Ephemeridibus fug- 
geruntur, poifuut expediri fubfidiis. Suppctunt cae- 
terum etiani aliae , fed quarum elementa ex ipfis 
potiirnnum Rectafccnlionibus fiderum, quique 
conjuacti cum illis fuut» calculis tabularibus peti 
debeant, ut itaque videantur loco illo commo-
Tom. 1. H h  dius
fub m«rid. 2 
.  .  +
39 '
5




fumm* 3 41 21 0
- *4 27 1 3 0
-  —  * 41 2 8 0
>1 41 5® 0
----- % 23 5
• .  «1 4 0 ■ 6 5
- 9 4 0 * 6 5
I
dius refumi poflfe * quo Tabularum aftroaomica* 
rum n j u s  t tt adplicatio proponetur. ( a )
( n y )  
M icro m etro ru m  
E x w m n ,  r i  Rcciif.catio.
Micrometra Interna, f icu t, et externa ( 24. 
57. & c . ) fi rite comparata fint, opus examinis re- 
liquorum Inftrumentorum mirifice juvant, ut folo 
hoc merito illorum Rectificatio fequentibus antepo- 
ni mereatur O’/) Haud equidcm inficior Intemorum 
precipue rectification!, ut fit confumata conju- 
ctam fupponi vitroruni in Tclefcopio concentratio 
nem j at enim abfque hac etiam micrometris 
propria tentamina prompte expediuntur omnia, 
ut indc quidem nulla prorfus occurrat rati© di- 
fcerpendi centrationem vitrorum ab e a , quae 
de Telefcopii Rcgulatione cura nobis infra 
recuriere debet. Hoc itaque loco primo tie Re- 
ctificatione Micromctrorum externorum deinde 
Internorum agendum erit.
(  * « > )
C« )  In  c orabi aauona , »c i pl i cat i ortqn e huiuf inodi  T a -  
balaraiB,  qua1 fit fe l ic i tate  v r U i  : m uttrt F r a n c i f c u »  de 
¿ t c h ,  O o t h a n i  D u c i*  SereniUimi  A f t r o n o n i i i » ,  L i b .  Sn o  
ia iu -te  o'ts 6ic, quantave c a l c n l o r u a  praeci f i oue lnUmpcri  
haec  inter  1« permutet  f i n gu l a , l o c o . quem nua*  innuitons dt 
t Tabularm esc. Su reals fUi* pro mcri t i a  noa p o t c r i m m  
non «niplitf* c o m m e n d « « .
( 1 2 0 )
Examen ,  et Reciificatio Mkrometrorum
Extcmorum.
Micromeíra Extern^ , quslia noilra íunt ( 2 j )  
fallcre poíícnt nonnifi helicum in cochleis inae- 
qualitate, íx fpirae quaedam tnag's» atque aüae Cur- 
forem urgerent; vel valoribus pafíuum curforis, 
fi i f i  fortufíe non fine rite defi iiti. Tametíi ve­
ro multiplcx imprimís iua > ac varia per totum 
Quadrantis arcum , deinde per gradas, ítgillatim 
fingidos, eorumque femifles adducíio iilius et 
reductío ( 2 S )  paíTuum Micrometri tura aequali- 
ttftem ipfam, cum ct valoran fingulorum lucu- 
lenter prodat; ad fídem nihiloininus majorem, 
firmum item de invariato ejus ftatu judiciuin , 
vifum cft> Techiiis iterum novis caufíara incoe- 
ptam eíTc pracmendam. Quamobrem,
1. Eliguntur Stellae fucceíílve culminantes, 
qp&ru x diíftreaíia declinationis, campuin Tele- 
icc;?a non exc^dat , earumque deolinationes ve- 
rae mutantur in adparentcs, caeteris ctiam, quae 
Stellis prompte capicndis inferviunt, antea calculo 
praeparatis.
2. Indico micronvetri externi cuivis gradui 
Quadrsntis adplic ¡co , ct focio coclileas peduin 
C^uadrantis, fi opas cft dirigente capitur ex electis 
Stclla primo culminans in centro filorum mi-
H h 2 crome-
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crome tri Interni > loco Perpendiculi, quo tum 
haerebat, cautiiïime adnotato.
Perpendículo, et Quadrante in eodem fi­
ni relictis, Alhidada folum, una cum Micrometro 
externo promota capitur ftella fubfeque culmi­
nons rurfus in centro filorum micrometri interni.
4. A lo c o , quem fub culminatione Stellae 
fecundae Index externi micrometri tenabat, retor- 
quetur ad eum Quadrantis gradum, quem fub 
praecedenti culminatione occupabat, numeratis ri­
te cochleae revolutionibus, quae epe Tabulae 
noflrae I. in partes circuli converfae,fi calcula- 
tam Declinationum adparentium differentiam pro­
dant, fequitur, valores palTuum micrometri es- 
fe rite compofitos. Securitatis cauila repetitur 
indagado haec cum fiellis variarum Declinatio­
num etiam plurjbus, indidemque collectis de- 
finitionibus, médius demum exquiritur revolu- 
tionum valor arithmeticus. Si a Quadrantis in­
dice monflrata captarum altitudinum loca in Lym- 
Lo acicula imprimere liceat, eaedem obfervatio- 
nes exhiberi ab uno, multaeque plane eadem no­
rte fie ri poterunt. PtirallPMfrRectafcenfionem ad- 
ficiens ommitti hic tuto poteft.
Exemplum.
Anno 1 7  P7* die 20. Majj pro examinando, et 
refpecdve definiendo valere revolutionum cochleae 
micrometri externi Quadranti mobili adplicati (24) 
calculo praeparantur paria Stellarum fequentia.
Pci I . Harum Declinationes verae, et adparen- 
tes , inde porro ab invicem diftantiae ita habent.
Bootis
2 45
I l  Buotis, Déclinât. Ter*
S Aberrat 
l'i Nutatio
0 ,  / / ,





Si Alt. Aequat. adpar. ^  
I  Kefraet.
a?, <6. 1 S. B
43. Ï8- Ml ÿï.
& ■ ÏT 80.
I Altit, adpar. 71. Ï 4. 49 ÎS.
I l *  Coroa Bore»!. Déclin, vira 
* Aberrat. 
í j Nutac.
: 7- 14- 50. 47- 
----  1. *0.
>í< a. io. \*a 9 "  filant. 31» ço. 49.
S Déclinât, adpar. 
|i Alt. Aequit, adpar. 
|| Refract.
27. 24. î r .  77- fi 
43. T". T4. <)!• 
ifj * ».
I  Altit. adparens 7t. ZZ, $9, O9.
I  ! .« Serpent. Déclina, vera
II Aberrat, 
! 1 N utat.
16, ?• <7. o,.
----- 3. to.
5. So.
|i IJelioat, adoar. 
i  Alt. Aeqnat. adpar. 
!  Refrac,
16. 3. <S- 79. B 
43. Í8- 14- •;«.
3R. 50-
I  Alt. adpar. 60. a. 49. 91.
H y Serpeut, Déclinât, vera 
|| Aberrat. 
i !  Nu tat.
I6. tO. * f . rtf.
---- 3. 3o.
wf< 1. So. / //
j| Deelinat. adpar. 
|| Alt. Agquat. adpar. 
I l  Refract,
16. so. *4. 9f. 1! 
43, îS . 14. 9 î 
4 , 3S. 00.
Oiüaat. 16, 57.96,
1 Alt. adp&r, 60, Ig. 47. 87.
| <t Vitgia, Dtcliqat. vert. 
| Aberrat.
i  N»tat.
9> 19« 29. so,
4« f- 70.
î . 20.
j  j Déclinât. &dpilr.
1 n 'V * 11' »dpar 
1! Refract.
g, Iq. "9  70. A 
• 43* î8. 14- 92«
4> l. S6. 20.
|| Altit, adpar, 34. 40, a i. 4*«
1 fl ,Libr»e Déclinât, vera. 
1 Aberrat,
1 Mutat.
g. Ig. 19. fO- 
+  4, «°* 
----  9 . 70. / n  11
Deelinat. adpar. 8. *7. 33.
|j Alt, Aequat. adpar. 43. ?g. 14. 93. 
| Refraet. if, r. 3Î. 40.
Diftant. 41. 52- »*• I l
I l Alt. adpar. •*ï. 2 ï . M< *7L  H 3 Pcr ___i l
Per II. et III.
Oiftanti« 1 49 . Capi t  Rc vol ut .  to.  S exag.
16. S7* 9s* a " * $• * * s5‘
4 * .  S 3- 2 S. «■ • -  13 . -  - 5 3*
Ut igitur pro valore revolutions e fin- 
gulis inferre liceat.
io. g :  3 1 .  so- 49 =  h  ; x  =  2 - 9 4 *-
5 . |'< *6- 5 7 - 9 6z= k  : X =  3. 038.
1 3 - 4 T - S 3 - 2 S —  7S  : X = ~ 3 - 0 2 0 -
Medium 3. 003.
Ex Nro. 26- dcducitur - - - 3. 00 r.
__________________________ 24.6_____________ _____ m
Denique ¿3. valor rite ponit. 3. 002.
Cujus additione fcalatn conftruximus ad u- 
fum Micrometri hujus in calce Libri Nfo. I. 
poiitain.
Alterutn , quod rei c a p u t , hiique proxitne 
fecundum, in acqualicate fpirarum cochleae poii- 
tum eft. Artis in fabrica cocleamm aclhuc inven- 
tae loco alio (  37. 1 2 7  ) 'excufavimus iinbecfllita- 
tem, quae tarnen, f> praefertim cua> orficio Secto* 
runi>et Quadrantuin muraliuni componenda fit, rein 
noftram adeo non ju v c t , ut correctionem earn ef- 
flagitet, cujus adplicatione* certi reddanTur, fin 
fefquip lum , integrum certe unius fecuiuli minuti 
errorem caveri pofie. C^uapropter in meis qui- 
deni micrometris tentamina crebrius inftituuutur ♦ 
regula hac generali praelHtutu:
Helicum , quaeque inde proveniuntj paiTuum 
cochlcae aequalitates adeiTe cenfcntur dum ex.gr.
revo-
r voir:» : ù u ji i i ’.m im p c m u n t  cuvfr.ri pa |
Ah un talium, quibus provchcbatur inipcufis rcvolu- ! 
tionibus quinqué, vel vicifiini» fi ex. ¿r. vigîut j 
Itttionibus mcticbaturgriulus du0$>rcv0luti0iw! us j 
deeem dccurçat jjrantlum uuuiu. &c. &c. Au ufuia 
ñujuí'modi pericuii, cura e praemiûis ¿imf.afiu- 
nibus cgnftaret, revolutionibus io. f |  feu ¿ 4 $ .  t'exa- 
gefunis menfurari fpatium 31' j l  09 — 1 p i  109* 
querebatur quoinam hujus cümidio fpatio 
metiendo revoluüones impendi dcbeanc ? erant 
hae 524 . fex^gsfimae, dimidium nempe prioris; 
fie porro» donec integri > diniid-atí > ti .partit! 
curfus figillatim explorarentur. Stricto nigotio re- 
pertum denique e ft , permodicîs > ne fors ine- 
vitabilibus htlices laborare inaequaUfatibus.
De Corforis in Lymbo pafftbus a communi 
motus centro fors exorbitantibus fcrupulum ne­
nio moveat, inde ianc ae ictuna quidera aci- 
cuJae deflectunt.
( * 2 / )
Micrometrorura Internorum 
Vfus v m i\  Exam en, et Rectification
Multifaria illa filorum in micrometris inter 
nis adductione 5 diductione, pofitu, verfione, va 
ria denique difpofitione (  33. 34. 42. )  coporum
coclo aiinorum » et diftantiarum» fint ^acc
quo
T a b . I * .
24. S
quo licet in fitu , menfurandis micrometra ada- 
ptantur. Apud Fig. 15. filis ex. gr. AB , GF 
motui Solis diurno adplicatis ( 4 2. 3 0 . )  lymbij 
hu]us capiuntur, fique nofcatur, cuinam circuli 
maximi portioni diftantia O X  refpordeat, Solis I 
inde diameter, aut diítantiae ftellarum O, et X 
definiuntur. Si fila A B . GF parallels non fmt,I 
Micrometrum ad hoc opus eft ineptum.
rectángulo F
trianguloPergat ire fidus F fpatio F X. In
X O >  angulus O ell 45° ( 3 3 )  
lutis cochleis Latus O X ,  et hinc Latus 
id eft fpatium a fidere percurfum eruitur. 
vel cochleae revolutiones , vel dati 






Diftet fidus F a íidere G fpatio F G, quia 
fpatium F G duplum eit fpatii F X ( 33 ) Si F X 
fit 1=  2° diftantia fiderum F, et G erit =  4.0 
Si fil um C D normale non fit ad filum G F de- 
ductiones hujufmodi falfac fuppeditantur.
Mittatur fidus per F O H. in triangulo 
O X F  angulus ö  — 4 5 o, angulus X rectus , * 1» 
tus X O e fili per cochleam paffibus notus ? 
hinc hypothenufa F O calculatur ; atqui F H 
eil duplum de F O ,  decurfuin igitur a fiderp 
ipatium FE  iignofcuui. Si aut anguli vertic 
les,  et altérai ad centrum fallant, vei latoris 
A B  diftantia ab E H diiliinilis fit diftantia ejus- 
dem A B  ab F G , cadit mcnfio una cum ícqöC* 
lis filis.
Sit
Sit diftantia fideris F a primo puncto Aequi- 
noctii verni, feu Afcenfio recta =  so", quaera- 
tur inde fideris G indem Afcenfio recta ? K X 
nofeitur ex revolutionibus cocleae , =  F G =  
K X , igitur F G feu differentia Afcenfionum re- 
ctarum; hinc quaefita fideiis Afceniio recta de- 
finitur> fi nimirum G F aequaetur K X  fecus 
agitur actum.
Si fidus fit in G cum aliud eft in H, co- 
gnita hujus declinatione, ülius etiam declinatio co- 
gnofeitur; eft eniin HF =  G E , fed G E  rae- 
titur difierentiam Declinationum igitur &c.
Colligitur ex his: latus F G eile deberc =  
E ^ H =  A B  =  F H  =  X K  =  GE. G X  =  X F  
— K H =  K E. Scmi angulos ad centrum O =  
femi angulis ad p erip h eria m  G  F  H  E . e t filu m  
C D n orm ale ad A B, fique hoc obtineat, fitum 
horizontalem, illud habeat exacte verticalem, at- 
que adeo, in hac micrometrum fpecie examinanda, 
et definienda effe.
1 .  Duorum iilorum principalium fitum hori­
zontalem , et verticalem.
2. Situm Reticuli relate ad Axcm Telefcopii.
3 ' Filoram parallelifmum, et aequales ab 
invicem diftantias.
4 * Angulorum in centro reticuli ftatum, et 
conditionein.
Tom, I. j i j .  Fi-
t a b . tjc
— — — W  ■ IWfc '——
5. Filorum ínter fe aequalitatem.
6. Paííuum , feu revolutionum cochleae va­
lores.
7. Indicis externi, et interni collocationem
2 fo
(  ¡2 2  )
In Micrometro reticulari fili vertiayis, et ho- 
rizontalis fttus exploratur.
Nifi filorum principalium unum obiineat 
fitum exacte horizontalem turn, cum * alterum 
habet verticalem, quod idem e ft , nifi filum 
C D Fig. / j .  fecetur ad angulum rectum per 
A B , ángulos etiani acutos fallí debere, fequitur 
ex ipfa hac Reticuli combinatione. Idcirco
/. In oppofita Hcclefiae Turri funis cum 
horologii pondere defluus, idemque fcniper con- 
fpicuus, girato, fi opus eft retículo, filo vertí- 
cali CD exacte fi tegatur; v e l , formata in ob- 
verfo Turris latere crux, Reticuli filis ita occu- 
petur, ut cum horizontalem lincam tegit filum-
perpendicularis tegatur filo C D , iftud ver- 
ticale, illud contra ceufctur eiTe horizontale.
2. Quadrante reticulum hoc in fuo Telc- 
fcopio gerente, et collocato ad planum meridi- 
ani, interdum Stellae Aequatoriae cu lm inantes
OLf
2S¡
«. * .  i. v. Aquarii *  % ?>• Virginir, Tnterdum alise 
ad horizontem ferpentes mittuntur ad punctum 
B j aliquando > ¡id F > alias ad H , fique fecun- 
dum eadem fila devectae e Telefcopio emer- 
gant quin a filis deflectant, non modo filum 
A B , fed et reliqua funt exacte horizonti paral- 
lela. Cuín filum A B horizonti parallelum eft, 
ex ipfa conftructione filum C D nequit non eííe
0 *5 )
Num Reticuli centrumin Axc Tubi, fimnl-
que, totitm Reticulum ad eundem axem nórmale 
f t t , idagatur.
Axem Tubi, Lineam collimationis, vel Radium 
principalem illani voco lineam , quae per mé­
dium arundinis telefcopicae, et vitrorum axicu- 
los centrales ab oculo fpectatoris eiriíTa ad ob- 
jectum ufque fpectandum recta porrigitur. Ad 
hanc centrum Reticuli poni , et normaliter po­
ní debere aio. ( 4  o )  Radiusille principalis vifuni 
regit: centrum Reticuli meta, omnifque colli- 
nutionis lia di um eft: menfiones in h o c , vel in- 
c piimt, vel defmunt, quodque rei caput eft? linea 
I fiduciae inde dirigitur. Cum de fideris altitudine 
ftatuendum aliquid eft, irruat hoc ubicunque, a quo- 
ücet Reticuli finu, cogetur ad centrum. Alia,  
quorum reditus expectantur habentur pro ca- 
Ptis, cuín centri metam adrigunt. Cum duorum, 
aut plurium in Telefcopio forte vagantium fideruin





|\ ab fe , vel ab aliis jam abeuntibus relativi iitus
I  obfervandi funt > inquifitio incipit a centro: pas- 
fus inde numerantur: ad centrum denique inli- 
diae componuntur omnes.
T A B .  X ,
Efto vero centrum Reticuli abire ab axe 
Tubi, ex.gr. apud Fig. 2$. pro eo, lit fw in X» 
poni ad O ; videbitur fidus a loco fuo optico 
tanto dimotum arcu máximo, quantum X O > 
immani nimirum fpatio fubtendi potefl. Si in 
hoc ipío erroneo centri cafu Fili A B  ab F H , 
et F. I diftantiarum aequalitas expenclenda f i t , 
radii ad regionem X validi, vividique irruentes 
vifum dilatabunt, ut proinde intervallum A F 111a- 
jus adparere debeat intervallo A E Errores ego 
vitare hos, centroque Reticuli locum tribuere debi- 
tum foleo fic.
1 .  Reticulo in Telescopium, implicato remotis 
interea vitris ambobus , centro filorum punctum 
capio in remoto pañete nigrum. Iftud arundi- 
ne Telefcopii circa fuum axem in girum to- 
tum voluta fi non deferatur, arguo filorum centrum 
in axe arundinis eiTe pofitum.
2. Apud Fig. 28. filum mobile H I  ab ex­
tremo Tubi campo ;w, ad extremum alterum fi- 
nem « cochlea fua deveho, fique intervallum 
m. x. et x n utrumque nimiruni aequalibus co- 
chleae paiTibus decunatur, reor inde centrum 
x diihire aequaliter a puuctis m. et. n. Pro aliis 
lateralibus diftantiis vcrfus, C et D , voluta fo- 
la arundine operationem eandcm repeto.
¡C'imá
* 5 3
3■ Filis his admodum quippe gracilibus in- 
rerea fubftituo craffiora. Stellas immitto varias 
a campi regione A ad B ,  rurfus ab C ad D ,  
Adhacc, fi dictata ex horologio trajectuum mo­
menta ab E F  ad CD? hinc ad H I,, vice verfa ab 
F if  id A B hinc ad F. I iint ubique numero aeqnalia, 
exiftimo centro reticuli axem occupari arundi- 
nis.
4. Vitris Telefcopio iufertis pericula fimi- 
lia fac io : aft, duni nigrum in pariete punctum
intueor, lentem ocularem nunc imprimo nunc di- 
duco donee punctum evanefcat, oculo item fur- 
fum , deorfum , dextrorfum, laevorfum alternis 
ccmmoto adtendo, num idem objectum X cen­
trum filorum tenaciter retineat. Si deferat ( po- 
fito quod vitrum ad axem normale f i t )  planum 
reticuh ab angulo recto deflectit. Sit : oculo 
verfus D moto punctum X  videri in O , erit 
angulus inter X, et O recto minor 5 movendum 
igitur effe tantillo planum reticuli, dum correctio 
debita impendatur. Ratio manifefta eft, Sit enim 
Fig. 29. in Linea perpendiculari E F fpectan- 
dum objectum X , Reticuli vero planum non 
in C D parallelo fcilicet ad E F fed in c d 5 erit 
turn angulus X  in d recto minor 5 adeoque cor- 
rigendus promotione plani Reticuli ad fitumCD
Vifrorum, (dices) in his operationibus cen- 
tiationem fupponi ? illam inquam praeparari, nae- 
dum pene totam abfolvi. Etenim arundinis axe 
reperto ( N r o . /. 2 . 3 )  vitrifque ad eum infertisj




I vitra dirigo , dum vifiones prioribus perfitnilcs efficiam. Si caeterum lubeat, quid inipadit earn» 
quam infra partite propono vitrorum iithuc prae-
ponere centrationem
( ¡ 2 4 ^
Filorum in Reticulo parallelifmus ,  et djitin-
tiae ab invicem invefliganrur.
Filorum in Reticulo paraUelifmus fuuul, et 
aequales eorum ab invicem diftantiae plura, nti 
jam delibatum e ll,  habcnt 111 ufu commoda* 
cum contra utriuslibet error moleilas, nae- 
dum nullas reddat obfervationes. Opiatur Plane­
ts apud Fig. / j .  Filis A et O F primum inter- 
vallo O X ,  fubinde dato quod VG majus
fit, quara O X , eodem licet tempore merifuratus 
ille videbitur c(Te fibi ipli diflnnilis. Elio in 
Difco fo!is A C B D vehi Mercurimn fecund 11111 
filum G F  difparallelum ad AB, cali fane ex obi'er- 
vatione, e;us a centro Solis diftantiam aegre qui- 
dcm extricabis. Duin Afccnliones fiderum venamur» 
adventus eorum tempora non folum ad filum C D, 
vcrum etiam F H ,et  G E  adnota'mus , ut adpli- 
cato c p. irii. js  arithmetico medio conftet mo­
mentum,  quo ad C D  adplictiit. Si filum pri­
mum a medio plus, niinufve diftet, atque ter- 
tium» nihil omnino his lateralibus ad ilia adptd- 
fibffs in rem cor eretur. Saepe numero SbfoWi- 
tur obfervfltio inter filum medium, et ultinnnn,
cum
n?m contra fieri debebat inter primum, et me- 
diiim ;  qiuili vero c o r r e c t i o n e  hue irde traduces, 
filerum diftantiae i'int inequales ? paue.s, dum 
f*’a difpararella funt j late? a reticuli , angulos 
ejus omnes , totain adeo eompagem nut a re o- 
Portebit. Periculum parallelifnii initur iftud.
Reticulo in Telefcopium inferto, planoque 
meridian! adplicato Stellae aequatoriae , vel eis 
vicinae ex. gr. ex Orione y. 2. f .  & t. f. /. *. «. 
aliquae fecundum filum hcrizontale F X G. aliae 
fecundum B O A ,  non nullae per H K E cul- 
niinationum fuarum ordine mittitantur trajectuunt 
intervallis ex horologio rite numeratis. Id i- 
pfiim verfo etiam Retitulo ita , ut pro F H po- 
natur F G , et fic porro repetitur slternis. In- 
de denium , ft temporalia intervalla integra in- 
tegris , fem es fem iilib u s ex eq u en tu r u b iq u e , 
hac corum c o n f e n f i o n e  manifef»atur, fila Reticu­
li parallele , funul 1 et aequaliter ab inviccra di- 
ftare.
Alterum eft ; fi funes pondere tenfi bini, 
vel terni eminus afpecd Micrometri filis exacte 
tegantur , de horum parallelifmo , iidem fi ae- 
qualibus intervallis ab invicem pendeant, de 
aequali etiam filorum diftantia praebent indici­
um certum, atque melius etiam illo, quod a Stella- 
rum trajectibus petitumj antea laudatum eft.




Avgulonim od centrum R et;culi conditio
examinatur.
Anguli ad centrum Reticuli , fi gradurm 
quern dcbent, exhibeant 430 ( 5 3 )  ufus fui fa­
cilitate miram in dimenfione praelhint commo- 
ditatem. Qui corum conditionem fibi fumunt 
invefligandum , qua via eundum , quid quaeren- 
dum, ubi demum fit confidendum ex ufu ipfo 
conantur intelligere. Hunc ego nuper adtactum 
(/ 2 / ) nunc latius perfequor, modum deinde in hoc 
angulorum examine mihi familiarem propono.
1. Fig. 13 .  Pergat iri lymbus Solis in filo 
A B  dum Mercurius, vel macula Solis defluit 
per filuin F G. Momenta itus Mercurii ab F ad 
X  convertuntur in partes circuli j unde in trian­
gulo F X O latus FX nofcitur ; angulus O = 4 5 4 
( 53  ) hinc Mercurii , vel maculae a Lymbo di- 
ftantia iuveniturper analogiam: Ut finus totus ad 
datum Latus F X ; fie tangent anguli acuti dato 
lateri adjaemtis F , ad quaefitum latus X G. (<0
2. Sit Hella in O, cum altera vería tur in F< 
Quaeratur primum earum diftantia F O ,  dein dif­
ieren-
~ _  ■ -  ... . . . .  i 
( ö " )  I J 1101 t r iangula  c o e l c f h a  paurg minuta c o n t i n e e t , fo l v i " 1- 
tur illa pr ivi l egio  t r iangulornm rect i l incorum ;  fi cacterum «d t 0, ‘ 
leiidum qiieinciinqne fcrupultim fphaer icorum L e g i b u s  a l l .gere  pla­
cent , e x  cibviis quitiufque l . i b r i »  trígono-,netric is hue i l lae w«du- 
ci pe t er u n i .  hxsnopla  hasc ea tantum grat ia adferre vifuni eft > 
u t t  f j ^nis ,  qiiaKque levibus i ndic i is  ufuai Mi r r or oe t r i  al iquein T y r0  
praeci
ferentia declinationis X O . Latus F X c  tempo­
rario intervalo (úti fupra ) nofcitur; in eo igi- 
tur triangulo F X O invenitur hypothenufa F O 
inferendo : U-t finus anguli dato latért F X op-
pofiti, ad crus datum: Sic finus totus ad hypo-
tbenujam , feu dirtantiam F O. Vei ponatur: e 
revoíutionibus cochleae niicrometricae latus X O 
notum eíTe , valebit turn: Ut 'finus anguli data la­
ter i X O oppofiti F, ad datum Latus X O , fic finus 
totus ad hypotbenufam, feu quaeíitani diílantiam 
F O. Si O fit Stella fixa, F Planeta, hujus fecun- 
dum fixám praetervectae obfervato itinere B G, 
diftantia centrorum minima X O  reperietur.
Pro differentia Declinationis X O , veperta 
hypothenufa valet: Ut finus totus ad hypothenu- 
(am F O; it a finus anguli latért quaefito oppofin 
F, ad quaefitam declinationis dijferentiam X O . H 
pluribus,, et adcunitis hujufmodi obfervationibus, 
nota Declinatione Stellae ex.gr. O reliquarum intra 
arnhitum X O K praetervectarum Declinationes a- 
guofcuntur>indidemque Declinationum Taűulae ad- 
dit. addend.conflantur. Plura de his in Biennio noftro.
3 • Feratur fidus, vei macula Solis H ad K ,  
X ad G , cum tertium, cujus afcenfio recta nota eft, 
veríatur in O. gi tempoi’ariis intervailis H K mi 
dispiieeat, voluta Reticuli cochlei  menfuratur KO, 
nnde differentia Afcenfionum rectarmi Sideris H, 
etG,  feu H K, et X G  reperitur j dato enim in 
triangulo O K H latere O K ,  et ángulo O — 4 S° 
valet: Ut finus totus, ad ad datum latus K O  iß t  
tangens anguli acuti dato lateri adjacenris O ad 
Tota. I. K k latus
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latus quaefttum K H  =  X G . Hujusmodi coniparatio- j 
Biibus differentiae Afcenfionum rectarum, et hinc 
ipfiie Afcenfiones rcctae eruuntur , fuasque in T a ­
bulas ordinantur. &c. &c. Simili modo conjunctio- 
nes in Afcenfionem, in Dcclinationem, et mille 
alia cognofcuntur, modo anguli ad centrum 0 5 
quodve hinc confcquitur, ad pei\pheriaiu F G E H  
fuit exacte ¿¡.g. graduum.
Etfi ve ro , dato jam in Reticuli quadrato 
filorum inter fe parallelifniOj fuifque ab invicem 
aequalibus diftantiis (/2 ^ ) dato item filorum prin- 
cipalium fitu unius exacte verticali, alterius ho- 
rizontali ( / 2 2 )  quaeque confequitur inde , an- 
gulorum rectorum conditione certe Habilita, de 
aequalitate femi-angulorum dubitari nequeat, 
ex occaiione tamen obfervationum, quas in rem 
earn plures habebam opportunas, e cognitis ipfis 
triangulorura lateribus conditionem inveftigavi 
angulorum, reperique e plerifque exacte reddi 
angulos acutos =  45-° paucos inde abire inevi- 
tabilibus fors obfervatiouuiu errorculis tribuendo 
defectu.
Exemplum  I .
Ex intcgris tunfitibus pluriuni ilcllarum acciiia- 
toriaruin per F X G, Fig. i j .  ac etiam dimidiis per 
F X jitud decurritur i '  /o" teraporis quod con- 
verfum in partes circuli cit. / /  j 0"
Eodcra modo reperitur Latus X  O — i f  30
hinc in TriangnJo F X Ü datis Lateribus invfc-
nitur
nitur angulus quifcunque acutus inferendo: Ut
• Crus ütrumlibet, ad Crus altcrum, fie finus to- 
tvs ad Tangentem anguli eruri altert F X  oppofiti
X O  =  1 7 .  30" logar. $. 0 2 1 1 8 93 .
Tangens anguli O 10. 0000000 =  45°
urnum compofitum, ex integris intervallis Tem- 
porariis F O E  ac etiam raediis F O iftud trans- 
niittitur temporis /' 39" quod redditum in partes 
circuli eil ~  2 4 ' 4 / '  et F X  = 7 7 '  30" hinc in
¡
triangulo F X  O data hypothenufa F O =  24.45" 
et F X  =  ty  30" angulus O invenitur per ana- 
rogiasn; Ut hypothenufa ad finum totum ,* fic latus
• datum ad finum anguli lateri dato oppofiti Q. 
j
Sinns tot. Logar. i o - - - - - - - ~
F X  1 7 ' 3 0" .  L o g ar .-J" 5 0 2 1 1 8 9 3 .
Hypothen 24 45. .  «. > __ 3 1 7 1 7 0 4 3 .
Sinus auguli O - - - 9. #494250 =  4 s 0
Sin. tot. logar. Hh 10. -
Í X  17  30. 3. 0 2 1 1 8 9 3 .
Exemplum  I I .
Vcrfo Retículo» filum F O E  ad motum di-
(  126
Filorum in Micrometris Eeticuhribus 
aequalitas examinatur.
Haec nifi fmt aequalia ( 3 8 )  fallent obfer- 
vationem fcrupulis nonnunquam etiam pluribus , 
nae opus ipfum examinis, ea potifiimum in par­
te , qua revolutionum cochleae valores indagan- 
tur,  redd u n t ambiguum. Methodum, quae tem- 
porariis intervallis earn invelligat, commendare 
minima poffunt. Praeplacet fequens
1. Apud Fig. 14 . filis mobilibus c d. ah. 
e f .  girata cochlea , cognomina fila FE. A B. CD. 
teguntur, ac reteguntur; uni comm,  ac porro 
reliquis etiam conveniunt paiTuum cochleae f¿0, 
igitur.
2. Filo mobili ex. gr. c d. fccuntlum to- 
tum Reticuli fixum  quadratum  trad u cto  menfu- 
ratur hoc ipfum quadratum F C D E prim 11m ita, 
ut Jib exteriori latcris F E contactu menfio inci- 
piat, et definat iimiliter in exteriori contactu la- 
teris adverfi C D. fecundo , ut a contactibus eo- 
rundem laterum interioribus numerario revolutio­
num  cochleae incipiat, et dcíinat ; haec fecun­
da menfio fubtracta a priore relinquit revolu- 
tiones cochleae convenientes crafiitiei filorum 
extremorum F E, et C D ,  caute vero vwlendutn  
eft» ut revolutionum numerado inchoetur mo-
men t o , quo ultima lucis fulguratio in contactu 
filorum eripitur. Apud unum micrometrorum 
nofirorum prima menfio abfoWitur cochleae re- 
volutionibus. - - - -  - -  - -  - 1 3700
-  *
menfu fecunda - - -  - -  - - - 2~ioc
CraiTxties filorum F E> et C D  - - - - -
adeoqne unius craflities et alterius f i i
prorfus ut in primo tentamine.
Eodem modo menfuraturj capiturque inter-
V
vallum inter FE , et A B  i 6 100 inter A B, et C D
r»i* ' r slr r
1 6 T55- Hft vero ibToo +  i 6 ^  —  3^«— quoci
tur ad totam aream internam C D F E feu
reftat, ad fili A B pertinet crafiitiem =  
Adde vero , quod fi cochleariun, helicitmque giri , 
atque adeo filorum pailus aliqna laborent inae- 
qualitate ( / 2 7 )  hujus quoque haberi ilthic ratio 
debeat.
Quoniam porro in filis Iateralibus FC, etED 
illiufmodi conductiones, et diductiones fieri ne- 
queant, earum loco punctum in remoto paviete ni­
grum tegitur filo quovis mobi.'i a girata dein 
micrometri compage tegnur etiam fixis F C , et 
E D , quarum collatione quaefita filorum conditio 
manifcitatur.
K k 3 0 *7)
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(  I?-7 - )
PaJJuum  ,  revolutionum Cochkae in Mi-
o'ometris aequahtas ináagatuf.
Hace adeíTe cenfetur , dum fila Micrometri 
mobilia tam adducta , quam reducta , prima ex. 
gr. cochleae revolutione fpario tanto provehuntur» 
quanto revolutione fecunda, quanto tertia,et fie por 
ro. Pendcnt haec potiíTimum ab aequalitale heli- 
cum ( 5 7 )  cujus fabrica per fe dificilis, et 
molefta ut máxime vexat artífices, fie fallet 
Aftrononium, praecipue ñ  helicum errores 
inter fe fuerint inaequales. Cenfores adeurati 
niodum probationis eura adplicant, e quo confcet, 
num ex. gr. quatuor revolutionum bis repetita- 
rum eñectus idem fit cuín efFectu revolutionum 
fimul fumptim o c to ; num revolutionum dude- 
cim paííus fint aequales paíTibus revolutionum 
bis fex ; qnod quidem co redit, num revolutio 
una fit aequalis alteri , haec tertiae &c. in 
hunc fine 111
/. Si Jequátis filorum fixorum ab invicem 
diflantia ( 7 2 4 )  conftituta cft, filum quodcun- 
que mobile a filo fixo primo adigatur ad fixuni 
fccundnm , hinc ad tertium. Idem íiat cuín 
cundo mobili, idem cuni tertio &c. atque sor- 
ro adductionrbus, et reductionibus per eadem 
intervalla variatis. E collatione revo lutionum  
| particularium cum fumma, dimidiarum clinl
II iutegris, occ. /latus helicum manifcAabitur.
II ín
In díílantia 16 7 . hexap. Tigillum horizon-j 
tale in partes a puncto fuo medio aequales u- 
trinque divifum figitur ad rectum cum linea col- 
Hmatianis angulum. Sit Fig. 27. pune tura Tigilli r, 
médium A. huic filuin Micrometri mobile con- 
janctum filo fixo medio adplicatur > ut ñtum 
obtineant E A D .  Filo fixo in eodem fita relicto 
mobile ducitur ad primam divifionem B (  com- 
pendii cauíTa hos fili paffus voco directos') Por­
ro j ducto Tubo filura fixum EAD cogitur ad 
íitum F B C } ibit tnm filum mobile ad proxi- 
mam ultra B in Tigillo divifionem ; unde gira- 
ta mox coohlea retorquetur ad A ? hinc ad e d 
&c. &c. (has fili retoríiones voco Regrejfus') 
Quod fipaíluum directorum duplum aequetur Re- 
greíTibuS) et vice verfa dimidium RegveíTuum iit 
aequale Paífibus directis » id erit indicio cochleae 
fpiras efí'e aequales. M e th o d u s haec naevos heli- 
cum mínimos etiam prodit hoc luculentiusj quo 
major eft Tigillorum a Menfore diitantia.
Exemplum  I .
In Micrometro Povtatilis Obfervatorii ( 7 8 )  
vehitur filum mobile per dimidias Reticuli areas 
7r. s o c. per integras 1 / .  ooe. Igituu &c.
Exemplum  I I .
Fidem Micrometro fecundam methodumad- 
pücui. Ut vero decifionum mearuin rigorem o- 
ftendam , Pofttionem primam ( Pofttiones voco fili 
mobilis a puncto Tigilli medio fucceflivasad puncta
re li-
reliqua diductioiies) cxtenfain, reliquarum me 
dium duntaxat arithmeticuin citabo.
P O S l T  I O I.
Micrometri. Micrometri.
Pa fu s  directi. Regreß us.
Rcvot. Cinta. Revrl. Centes.
0  8 S Î  —  -
11•- IN 
OO0 -  -  I  69
-  -  I  70 Í0  8 4  - -  -  -
0  S34 —  -
O 84z -------- * -  I  7 0 ! '
• *  I  <59 i
hujus duplum i r 69
p 0  s i t  1 0  fr.
Pa(fus directi Regreßuf
Rtt ol Cent. R  voi: Cení
Med. exomnib. x 67 3 3 S¿
Duplum - - -  - 3 3 +
P 0  S 1 T  1 0  nr.
Med. ex omnib. 2 J O S ¿
Duplum - - - - 5 00
Patet ex his: irttra ambitum revolutions i- 
j-o. cent, errorculum in fpiris cffe, fed conteinnen-  
duiHj euin mtra 3. revohitiones contingere l ' 
centes, intra Rcvolutíones s, centeíimas 2, cdS"
I que communicari reliquis etiam fequentibus. 
Atque habita horum ràtione conftructa eft 
fcala in ufum hujus Microractri ad calcem libri 
! hujus propoiita.
Exemplum I I I .
Eadem methodo paiïuum in Micrometro 
| quodam tertio revolutionum aequalitate iuveili- 
¡ gata, pofitionum refultata reperiebantui- :
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E duplis Pafíuum directorum , RegrcíTus 
abire nimium , cochleam itaque M icrom etri hu- 
jus , ad ufum quippe noltrum prorfus ineptam 
rejici deberé, manifeltum eft. Caeteris recenfendis 
í'uperfedeo; tantum moneo , nulluni omnino e 
noftris M icrom etris ante fuiíle ufibus adplica- 
tum, quam trutinio praemiíío íubuccrenturomnia.
( 1 2 8 )
Revolutionum cochleae valores in Microme-
tris definiuntur.
Meníiones haud paucae filorum in Micro- 
metro motibus expediuntur; e x .g r .  Stella pri­
mo veniens in filo fixo co llo ca tu r :  fubfequens
filo mobili cap itu r : harum igitur abinvicem  di- 
flantiae ut eruantur, paíTus cochleae fila ducen- 
tis quaninain coeleftis circuli portionem metian- 
tur > praevie definiendum elt. Modos ego de- 
finitionis pro condicione Inftrumentorum, tcm- 
poris item opportunitate v a r ia , varios, interdum 
unum j nonnumquain plures, íubinde íimul omnes 
adplico; inde deligo inedia, e mediis porro fcalas 
compono delectu h o c , ut loco potiori femper 
habeam refultata e gcoinctricis derivata principiis-
i
(
Revolutionism in Micrometro interno valo­
res indagantur ope differentiae altitudinum 
Stellarum f ix  arum.
I .  Eliguntur Stellae cum differentia Decli- 
nationum campo Micrometri noil majore , earum- 
que Declinationes verae adplieatis Aberratione, 
et Nutatione mutantur in adparentes. Altitudo il- 
larum addita etiam refracnone calculatur. Ma- 
lim nimirum pro eruendis Refractionibus hanc 
inveniendarum altitudinum inire rationcm , quam 
Quadrante nondum examinato ’ lias inquirendo, 
plurium iaepe minutjrum implican dificúltate. 
Alioquin etiam ( pro cafu ne fors incognitae Al- 
titudinis Poli )  fi valores Micrometri geometrice , 
cujus methoclum jam jam recitabo, detegantur, 
illo Aequatoris altitudo intra pauca fecunda , ad 
hunc certe effectum fufficienter definiri poterit.
2. Micrometro ad planum meridiani collo- 
cato Stella praccedens in adpulfu ad horarium 
ponitur in filium fixum quodvis horizontale. Sub- 
fequens adducto filo mobili capitur fub fuo pa- 
riter ad horariutn adpulfu, cochleae paffibus exa- 
cte numerals. E pluribus itaque hujufmod 
collationibus, Altitudinum ab invicem difieren- 
tiae j hinc eis impenfarum revolurionum nume- 
rusj inde demufb valor revolutionum eruitur.
L  1 2 Jf xcm-
Exemplnm.
„  Anno 1797. die 26 . Scptembr. pro valoribus 
p-nuium Micrometri Quadrantis noitri mobilis.
P e r  I . im Cipticorni Daclin. »er* ,jO  7>. „»/
A berr«. __1 ’ '
D *!uut- ________ *  _*
Decu«*t. »d^ai. i ]  7 31 6g A
Ü r* Aeqmrorij aip*r. 4? l4 9 t
R t f r i cdp. , JO s?
Alt. idpar. fO n  43 , ,  ^
« *  C*pticorni Decliate. rarr.i }  40
Aberrat. _ _  4 7g
Nutlt- ______________+  4 83
Declintt. «dp*r. ----  , 3 q 40 S4 A
Alu, A»qn»t. ajpar. 41 n  ,4
Ret'rietio *fi r jo  15
1 Itit. »dpar. go jo  14 94 ^
J  D»lpkini D8«!ir*t .  r * r»  13 j 9 g 0e
Aberrst .  O. o o«
N u t » t . ______ J .  j  J 4
Uccünat. »dp»,.  , ,  f #
• Ae(3’,«t- »dp»'. *  43 t 8 14 
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Per II. Diflantiaintcr ; ^et 2 «Capricorni 3' 2 8" 97 
Capitur Micromern revolutionibus f
Inter et ß Delphini ç .  7 s. capitur rc- 
volutiombus mfc. ut igknr ppo una / entefl,na
revolutionis parte intern; liceat.
ex
26()
ex i k, ct a a Capric. a'.2 8''9 7 ^ = i^ :X = . i " i o 3
ex t » et p Delph. arr\4 : s i  7 8 1 1 0 1
Medium =  i loa
Arque hujufm odi determ inationibus innitunttir 
ca , quae pro icala adhunc paragra p hin g in exitu  
L ib r i  c i u t a  habentur.
( *5 ° )
Idem in Micrcmetris revcluticnutn valor 
* Solis diámetro iefn itu r .
Si cui meíhodus hacc fuá fe facilítate com- 
fiiendare videatur> obfervet velim: diametrum So­
lis, ut in plerifque aliis» iic in hac potiilimum defi- 
nifione tanquam fcalam geonietricam nuper plane 
arrifiiTe permultis } non aeque hodie > fcrupulo 
jugiter in dies magis increfcente. Enimvero, 
diameter Solis horizontalis ifthuc adplicavi nequit: 
reftat verticalis. Haec vero ipfa ob refractionis 
effectum van uni,aliquot fecundis adhuc eft incerta. 
Utcunque caeterum ifta fc habeant, manet ta- 
men, annulo quodam aberrationis radiorum lucis 
folem circumdari hoc majore, quo apertura Len- 
tis objectivae major, focus contra brevior, et 
I fphaericitas fuerit imperfectior. Quae profecto 
folertiilmas etiam cautiones magnam partem 
I’edckint incertiiimias. A d de , quod in opere 
hujus definitionis cochlearum revolutiones com­
parare oportcac cum diámetro Solis tabulari, aut
L  1 3
2 7 0
ea , quae e tempore tranfitus Solis per meridi- 
anumj vel Heliometroj aliovc Micrometro actu 
definitur. Circa primam fcrupulus is eft> quod 
a diametris Heliometro menfuratis plerumque 
difcrepet 4.—5—6. nonnunquam pluribus etiam 
fecundis ( r t )  ut cui fidendum, difficilis fane> 
dubiique plena fit deliberatio. In altera error 
l " temporis in diametrum, hinc porro in defi- 
nitionem etiam invehit alium 15" circuli. Ter­
tia minus equidem urgetur, ft modo Helio • 
metri valores alia lint ex fcala definit Cae- 
terum fi diametris illis utendum aliquando fit» 
univerfim adnotandum e it :
Refractione Solis altitudinem caeteroquin au- 
gente, fimul effici, ut ejus difci pars turn fu- 
perior> cum etiam inferior parumper adtollatur. 
Et quoniam in partem difci inferiorem refra- 
ctio vcheinentior eft , hanc plus quam fuperio- 
rem adtolli > hinc diametrum difci verticalem 
contrahi , paullo ergo minorem, quam horizon' 
talis f i t , adparere neceffc eft. Quod etfi gene1 
ratim obtineat, cafu tarnen , quo difcus fuperi- 
or radiis violaceis » utpote magis refrangibili' 
bus, inferior contra tfibris, minus nempe refratf 
gibiiibus urgcatur, diameter ejus verticalis hori 
zontali major adparebit. In dinmetro Solis ta'  
buluri contractiouum haruin ratio non lwbetur >
unde
C Celeb. D. ThridilecKcr in E p h en .e ' ; '
Vietinen?. A,mi cov tofg dcmon.kavir, Noe . erte p 1“ s Iic
cen-tuu, iMiinfmodi di:ntBliones ad^licutrimus lítTinme*“ » n’ 3'  
hu Uülloudir p ar  luiisni pro !eto , imils, riire tanien ini«' 
hvratint , ct -.Tabularera ajjarentem diaiuutmm a«qua!,ta’*
mmqun'Ti pfrui»nu*.
uncle cafu quo, cbfervatam feu verticalem , feu 
horizontalem comparan cum tabulari oporteat, 
erunt illae jam augendse, jam minuendae por­
tioné quam refractionis facit influxus- Gemina 
hinc refractionis in Solem vis oritur, et actio. 
Utriufque tricas habét cenfus non minores, quam 
adplicatio. lias dum ex obfervata diámetro vera 
quaeritur. Quod quidem ad rem nofíram p rae fen­
tem praematurum adhuc eft, et intempeili- 
vum. Alias iterum, li diameter pro fcala Mi- 
crometrorum adplicetur
,Q.ui Quadrantibus jam adcuratis utnntur, lymbi 
Solis altitudinem fuperioris, et inferioris metiuntur; 
quern totum Micrometro etiam protinus ilrin- 
gunt. Ex ufu Quad ran tis refractio utrique lym- 
bo conveniens nofcitur; inde diameter Solis > 
ex hac valores Micrometri calculo fubducuntur.
Qui diámetros eligunt e tempore factas, 
Solem culminantem per filum Micrometri hora- 
rium dimiííum filis horizontalibus continuo capi- 
unt totum. E tempore trajectus, diametrum , ex 
hac porro , refractionc , Declinationifque cofinu 
adplicatis (v ide Nro 1 3 1  ) fcalam pro Microme­
tro componunt. Nec inepte, ft paaefertim 
refractionis, erroris item , cujus jam memini 
15"  metum eliberent. Equidem fi anirni for­
te cauda diámetro utendum eile mihi propono , 
adverfi Micrometri filo uno mobili Solis cul- 
•ninantis d i f e  um ultimum cominus profequor, dum 
d i f e u s  praeccdens filum quodeunoue fiatrm ad- 
tingat. Hoc inter duo fixa fila fpatium filis condu­
ces
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Ictis metior&c. Ex quo mihi videor>etfi non omncm tollere dubitationem , minus certe» quam cum re- fractis diametris habere tricarum; ft praefertim focius adjutovio f i t , qui eodem tempore diame- 
trum nunc verticalem , nunc horizontalem coni- 
ponendam fubinde cum nieis menfionibus alter- 
nis definiat. Citabo hinc factas determinationes in 
fcala inter reliquas ad hunc numerum pertinente* 
In reliquo autem da menfura diametri Solis fer- 
monem milii ad Biennium refervo uberiorcin.
Valor Revolutions cochkarum in Micro- 
maris per intervalla Temporaria perquirí tur.
i .  Stellae qunecunque, potiflimurn vero aequa« 
toriae ( a )  Culminantes, vei non culminantes 
etiam > Micrometri filo quocunque ad motum di- 
urnum Stellarum adplicato immituntur in bream 
Reticulij e horologio fcrupulis iiiterea, quibusab u- 
no extremo filo ciuntur ad aliud, exacts numcratis.
a. Scrupuli hi vertuncur in par tes Aequato- 
ris hoc ad ten to? quod ú  horologium intra Stel­
lae
‘ 1 ’"'•nut com ’.undent; |»*"°
r * f.v** L co%c Ct .i if , t pr -<cf?ruiQt ieq>iiu0"
jon.t Coli«II miiors e * 1'  
c r ' r " i  1 •- ttUWi inminnarur. Id H11 ,
di-.'n r«cte , on s.* «;>»« • «  « '« *  t  hio f»ci ;e deHrcttnt. Sed
Kr.-oreju lm«c eti-M tul.ere ¡ . ¿ c L . t ,  upe Tubube, ad libri fioem 
a 'tie fri' ; ;«71" ' -
0 3 ! )
#
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■ —  ad eundem meridianum revolution«™ 24 ho-
ras exhibeat, dicatur: 24. borae dant 360 ; quid 
\igitur minuta, cr fecunda lapja, dam Jtella 
I are am reticuU tranfmifu ? Si horologium ac_ 
celleratioac, vel retardatione ab horis 24* deHe- 
ctat; aut (queraadmodum deberet) intra Stel­
lae revolutionem exacte 23} 56' 4 ' exhibeat j 
paucis: prim urn proportions membrum femper 
fit tempus intra unam Stellae revolutionem ab 
horologio monftratum; membrum fecundum 360° 
&c. Quo demum cafu> Stellarum a filo ad fi- 
lum progreffus momenta fecundum horologium 
ad tempus medium exacte regulatum notaban- 
tur , dicatur: 24’* dani 360° 59' 8” Z> quantum 
dant minuta, et fecunda &c. uti fupra.
3■ Si Stellae declinatione careant, repcr- 
I tae nunc circuit partes correctione haad e- 
g en t} contra vero » dum declinatione gaudent, 
‘ inventus arcus imminuitur per cofinuni declina- 
fionis; hoc e ft : arcus reperti logarithmo addi- 
tur logarithinus cofuius Declinafionis Stellae; 
hincqiie nati logarithm! numerus arcúi reperto 
furrogatur.
4- Cum ratfone hac diftantiae filorum in 
circ j  partibus invcniantur j reliqum eft , ut ab 
uno horum , ufque ad alterum ope cochlcae fi- 
lum mobile traducatur; unde non tantum fum* 
mae revolutionum, ct hinc porro fiugulorum coch­
leae pafluum, piMxi numeri praecedentis» fed 
angulorum etiam omnium valores inveniuntur.
M m Quoni-Tom. I.
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Quoniam haec definitionis methodus lubrica 
nimium e il ,  ut adeo error unius fecundi terü- 
poris generet in purtibus circuii errorein J J  » 
fateor adplicari illam cum tiraore, eique nonnifi 
plurimarma obfervationuin confenfione credi poiTe
Stellac flexo interduin cuiTu a filis hovizonta- 
Iibus abire videntur, non iine modico temporis in­
cremento. Pofui ad hujus libri finem tabulam, ope 
cujus aberrationes illae ad filum horizontale se- 
duci debeant.
Exem phm  I .
Anno i 7 9 7 - die 7. Octobr. pro definitione 
valorum Micrometri rhomboidici Ouadrantis no- 
itri mobilis.
Per I. Micrometram 111 plano Meridiani 
pofitum obvertitur, ut Stellae culminantes fe- 
cundum diagonalem Fig. i j .  B M D  decurnmt 
Filo mooili rcvolutionibus 7. 37. diducto ad 
fituni c / ,  interea, quo ^  Aquilae fluit a puncto 
¿j ad M , dictantur e horologio ad tempus me­
dium regulato 53".
Per II. Pro reperiundo 53* valore in par- 
¡bus circuii valet.
24  •’ 360 . 5:9 . i  . J .  —: 53 ; J  — 13 ' \'i". 2
Per III. & Aquilae gaudet hac die decli- 
nationc i °  34 4 1 ' '  35. igitur,
C liiblK ti [ Cofia. L o j» r . 9 '9 9 9 1 7 -9
, J  1 7  *■ L u g * r .  tf.
7 . 3 7 .  r e r o l u t .  T t l o r .  L o g i c . 3. 901 — -’ i  J 1
Per IV.
P er. I V .  E x ;  3'. 1 6 ". 6 . pro invernando va­
lore 1 .  rcvolutionis d ic itu r : revol. 7 * J 7 , : i 3 * 
16". 6 =r rcvol. 1 : 1»  48' 6 ¡¡o~,
Exemphm  I F .
Anno 1 7 9 7 .  die 9. C ctobris  M icrom etro di- 
fpofito j uti in E xem p l. I .
Vd  7 . Istervs’lo 10 . revc’-ut. .Micromstri , ¿el»fcitur S»1 
t‘ \ i "  T em p o ri l  Ucdc.
Pé} . I I .  T esipai i ' n ' ' .  y»let ¡*  eipcitü s " ' ,
I d  I I I .  Dttüsut.  Soüí C°. S i '  4 i , /  C eta .  9.09711*-.
l | ,  s Loga r ,  s .  043J * i |
5 . 0411*0*
P t f .  I I  . I3co v i !ore  i r . e f i f  10  I f o j ?  —  r í 49- o<j: 
Quae profccto ue uno quidem minuto fecundo 
diftat ab alia , quam e deterinínatiombus gco- 
mqericis jam jam adlaturuá fura.
(  ' i O
Rejointionum cochkae valores gtometricc 
àefiniuntur.
Methodus plena quidem tricarum > hoc 
tamen pracllabiTíor aliis » quod fit immediata 
fwuul, et ad detergendum erroreaj» duin ad 
cardinales obfervntiones Inilrumentüm comparan- 
dura. c i l , maxime fit omnium adcomoJata.
M m 2 F un-
Fundatur autem in menfione linearum, quas Tan. 
gentes vocamus angulcrum. Perinde vero » 
ante, vel poft meníionem valores tangentium de- 
finiantur. Modum ego utrumque adplico hoc 
Audio, ut alter altero vel prodatur, vel confir­
me tur.
Itaque i.  In folo quovis plano fígunturter- 
n in i , apud nos columnae e fecto lapide binae, 
ad diftantiam ( hanc voco Bajim )  majorem ab 
fe remotae ; quae libellatione ad Leges geode- 
ticas inenfuretur iterum, ac faepius, dum error 
pollicis unius cautus eííe reperiatur.
i
2. Earum uni, Tigillum oblongum ( Regu­
lan} tangentium vocabo) horizontale adplicatur 
cum fignis Tangentium, ad peripheriam atro , ad 
centrum vero albo colore notiitis,pofitu eo, ut cum 
iniuali eorum íigno , illue ab advería columna 
collimationis linea ad angulum praccife rectum
conveniat. Porro e databafx, Tangentes l . __3'__
6'— lo '— &c. ó íc . Minutorum per Leges trigo­
nométricas calculantur. Kilo requiri Tan- 
gentem i j .  minutorum. Quoniam in fpecie hac 
propoíita cum triangulo rectángulo res efíe de- 
beat, cujus cathetus una, ícu Bdis detur, ex.gr. 
=  *890. lin. detur item angulus acutus bafi’ ad- 
jacens, in crfu nortro— z j .  minutorum. Tangen- 
tem lili convenientem reddit analogía : Sin. Tot-
ad Bajim  ^ ;o .  lin i ut Tangens anguli 1 j .  ad 
quartum.
I 890.
8890 L jg arkh . -  -  - -  3- y+Sgoi?
Tatig. i í .  Legantli. -  -__7< 639*tt0r
ir, S8S72I9,
Sin. T c t .  —  io  -  -  -
Tacgent, Logarith» • — !• íB372I£ ——
Qua legc pro i —3 —S — &c. erutae Tangentes, 
in perticám Tangentium circino transferuntur.
3. ConftitutisTangentibus, Tubo in columna 
adverfíi firmato, filoque Micrometri mobili per illas 
adducto, et reducto perquiritur: quotnam cochleae 
paffusTangenti 1 '— 3 — 4' &c. refpondeant. E qui- 
bus porro figillatim fingulis valor unius revolutio- 
nisj h in c  1 — 2 .  &c. centefimarum etiam partium 
inveítigatur. Cante vero fub opere harum tli- 
menfionum videndum erit, ne folis ardore, five 
Regula Tangentium, five Telefcopium ipfumad- 
fligatur. Hinc, fi Papilionibus defendatur utrum- 
quejultra cautionem í ing u larem ,v iíion i í im ul ambae 
nriram conciliabunt claritatem. Sed ipfi etiam 
regulae Tangentium adplicata Theimometra non 
inepte confulentur; ut íi acrem nimio forte fal- 
tu turbatum oñendant, ab opere deíifíatur. 
Demum, quodve reicaput eíl, caveant Menfores, 
ut vitrum in Telefcopio objectivum ultra , vel 
intra dimenf; m baíim divagetur, iftud enira , 
praecifum ejus terminum unum ni occupet, fal- 
let opus > et aliquando nimium etiam.
4. Quoniam vero haec Tangentium dimen- 
fio , pro longitudine bafeos «id minorem diftan- 
tiani porrigitur; cuín contra, Micrometroriun u* 
íus ordiuetur ad Steliarum, ac proinde ejufmo«
M m a  di
di objcctorum meníiones> quorum diftantia, id i 
eft baíis in praedicto triangulo infinita propc 
modum e ft ; neceííe c r i t , repertos ante valores 
adeommodare diftantiis, ut dicimus, infinicis.
In hunc finein 9 menfuratur etiani diftantia len­
tis objcctivae a filis micrometri, tum, infertur: 
Ur eft diftantia T igilli Tangentium a Lcme o b j­
etiva , ad fummam ex cadem diftantia, et diftan­
tia Lcntis objectivae a filis * micromctri; ita funt 
minuta, fecunda , et décimas, factis ante microme- 
tri revoiuiionibus refpo/identia, ad quartum. Quo^ 
profert valores revolutionum refpectu diftantiae 
infinitae ( t f )  palillo ergo raajores, quara fint 
ante definid.
Excmplum  I .
Ut his difquiñtionibus noftris p rompen quaedanij 
quafique talia parentur auxilia, quibus et veteres 
olim revocare ad incudein, et novas ordinäre 
liceat defínitiones, vifuni eft imprimis, bafi di- 
menfae pode re metas ■> quarum nec aetas litum 
fall e re , nec ufus ipfas facile poíTit adterere. 
Quam obrem , in umbrofis hortorum epifeopa- 
lium ambulacris extremis Pilas ereximus e cac­
to lapide binas , has quidem fat alte demiíFas 
in terram. Porro vero c u #  in hoc, turn imiver- 
fim in opere toto eft obfervatum, rebus non nfTi > 
quae deciesj quae v icies, et fimplius client adpro-
_________ batae
(  4 )  S i  diens! tic Injn» aiulogne eleiaentic utpiue , ¿ Í 4 »»* 
tiis mere fiaitii ¡t.lcoinmoJruae perperrm qna«rj ffiflantiai infinit'3̂
icc ; r * j  or»«  it i j i*  ok j e « ,  1 4  p,”  i l u i i  **
l i S»8tur di>»*ii*c T ig i l i iT u ge at itm . <¡c*m puf*»» »IT».
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batae ficTem nos habere voluiife j meniiorlüii verc • 
calculique hoc ufuseiic ie k c iu  > ut fi pni-cas j 
intra ngcimas partes» cum c l i t e n j  uials co-*v&nerit 
id ex omni ¿Jaffa fit ncaxtus cIiminatum.Mcr.ibribu> j 
item rem geibm tib iis > quos praeter incitatum 
ad opus animum, veterans. aunedam, et prssclara 
potuit cxevcitntio commendare. Adeo D .Ipjs Fun­
dator , ct Praejul Excellemijjimus non tain ope ram 
adjungebat fuam, qudm opus ipfum} ipfe defere- 
bat ad exitwn. D. autem $os. Bede »his iti Lycoeis 
Phyficae ProfciTori» et Adjuncto AfttOnomiae prae­
ter alios in hoc negotio labcres egrigios>id ma- 
xime debet, quod dimeniionem bafeos ad prat 
eilionem 6 certc linearum adduxerit. Ad rem 
jam quod pvopius aatinet
Pnj I. Baiis exacte dcfinita reperitur habere 
hcxap. igß. ped. j .  lin. i o = i  3 S6 3 4  hn pnrifin.
Pro II. ct III. Tangentes pro 3— 5— ö&c.ir.inutis 
Tigillis infcriptacj revolutionibus deinde Microme- 
tri Quadrantis noftvi mobilis captae ? tandem 
unius revolutionis parti centeiimae adplicatae 
funt, uci confequntur:
R cfp on d eat*  
Minutis dir. lin. eeut.
C ip iuK tur 
Reioiut. Centet
V i l o r  
i Cetr. reiiol.
ftc.
J . -  - 9 - 10. 3C. -  - i 69.0,33. "  " i " c6t>
5 - m  m IS. S. 27 . -  _ r» to 09 -  - r. 071.6. -  - 19 . S. 7 - • -  . t c 9 16 -  - I . 09 J
7 - • 23 . 0. IS. •  - 3 90 35 -  - r. 09*.
9 - -  ' 7. 90. -  - 4 »9 40  -  - i . 0»1.
10. -  • 3 : * ID. 14. -  - s 4 ? oj -  - 1 . ICO.
1 1 . -  - 3 6. c. CO. .  . 6 10 02 -  - i . C30
>3- 4 - t . C l . -  - 7 19 02 -  - i . OH
& ( . & l , & c .
r r l * » r e jt e t t  Wlodtsm «. 0S7.
vtlu r  i . reTOlutiM. 108. foo-
Pro
i,fo
Pro IV. E valore revolutionis unius> valores 
I revolutionism a— 3— 4.— &c. componuntur, eae- 
jdemque diftantiis iidermn adcoiumodantur. Lon- 
|gituao Bafis =  1356 3 4  lin. Dilhntia Lentis obje- 
ctivae a filis reticuli 840. lin. Quibus laudata 
I jam proportio adplicata poíitionibus iigillatim 
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M e d in m  e x  hit  i ,  093
ExempJum  I I .
Eadem niethodo, iifdcmque TdngcntiSns ad- 
plicatis, laudatus ante D. Nofter Praeful Ex*
celleit-
C O  CIw. L if^ m g io  „  i ,  Diment. Gradns Me rtf»«-
V f '1.  1C¿r et ü nnf l M .-"n“" 1 Pryl>atiir, quod P . Pez«»** 
,0 fu. „ Mem*ireJ ife M ,rle,lie aantm i ; « , -  Reduetio»«* •«'* 
gat ad unan revolution n, e «uJIU valore I n i j  »“¡ J U  r»l«-
, e ,  ■nf.ra.uar , q.ali  al  mrum erroro.  t o r«  at l e .  a ^ c r i
l i o i :  i:la facilo adiuoii.u 4aifi.u. *
2 t r
cellcntijftmui valores Micrometri filaris iutcrm 
iti Aequatorio ITriiverfali fequentcs conrtituit.
Per l  U. et III.
Tanger,! (,üpit V  alt?
Minutorum. Rfvwlutiones. i .Centejimae
/ r fent /»
5 .  -  - 1 > 6 . 1  f. -  - 3 . 5 8 «.
7 . . .  1 « J f . f l  -  - a. f i i  f .
J - -  -  1 8 . 5 7  - - *  5 9 ^ .
* 1 -  -  -  2 5 * . 6 6  - - 5.61 a
1 3 * -  *  3 0 1 < 3-597
Medinai * . 6 c  j .
Pro I V .  Longitudo bafis 135 6 34  Hu. Diítan- 
tia Lentis objectivae a filis Micrometri 184. lin. 
Minc porro
Ttlor pro •Lator pro Tíiior
Revolutit. JLangitudin: Dijfontia Uftitu.
’its.______________Sa/ír, Jt  derűm. Centes.
1 - - 4 . 2 0 ' fi - /4 10" 5 1 • *• 
J
O w\
a •* * S. 40 4 - 8 I • « •  •  •
í - • 1 }. ü 6 - 13 1 6
* - • 17* au * 17 s 1 9 a • • • •
- ■* 'i 1 .  41 0 - 1 1 4 » 7
fy - - aó. 1 0 - 26 3 3
/ - - ao, s t 4 - ?o 33 íi
* * * S 4 . 4 1 6 • ?•» 4 + 3
• • 5 9 * 1 t . 3 0 4 6í'w> • • 4 3 * 2  1 0 » 43 2 1
L> " 65 .  * 0 • 6 $ * ) - •  1 ,  So$
M é d iu m  3 ,  605
Exempíum  I I I .
Ducitura definitione valorum Micrometri fí- 
a>is intcrni, quod ejufdem D. Praefulis Rxcellen- 
Tóm. I. n  n tiffi-
tijfimi juiïu Claucîiopolitanis ufibus nupcr adp?ra- 
tum eft. Libet mihi tantifper divcrterc Lecto- 
rem. Cumprinium vir n-.agnus fuos ad haec l'tudia 
conatus adpücuit, uiu ipfo decrevit experiri, quem- 
nam in modum Afironomorum de Coelo nuncia 
fuis conveniant tventis. Eft nimirum praeclara 
qaedam majoribus Índoles in animis ( deíides pe- 
ctant nubes fuas) ut dum ftudia fectantur nia- 
gis ardua primis conatus fui fructibus paullatim 
dclibatis, horum dulcedine fcmet incitent ad con- 
tentioneni. Aedibus ille Uraniae fuae domefti- 
cae Claudiopoli (a) nuper adparatis, pofuit in iis 
Horologia aflronomica tina ad methodum cora- 
parata Grahamii, Telefcopium Newtonianum i 
Acromaticum dollondianum > Aequatoriale uni- 
verfale , Scctorem , Quadranten! mobilem, et 
muralem alterum tripedalem quidcm, fed Mi- 
crometro externo inflructum perinfigni, de cu­
jus interno Micrometro filari fermo nobis e il
Per I. II. et III. E pluribus ad jam memo- 
ratas Tangentes factis detenninationibus revolu- 
tionis i .  Centes. partis pro diihtntia bjfis va­
lor reperitur =  i '.$ 6 o .
Per IV . Longitudo bafis 135634. lin. Di- 
flanua Lentis objectivae a filis Micrometri 579- 
lin. Unde fequentia deducuntur.
_ _________  Revo-
... r y t Ä j r s * üdiofuli Pratíui adfdutis , UdicÍJs , rtLufn 1 ? Ke$io ^
»  Albenfi f t,«cu)„ 1«, ¿ ¿ l i c a  e re r c i„  S l f ,  i " T  lBUrdum ¿ " " l
teft o p e ra r ,/  N e qu.d . r t o  L u X “ l J  
-»i«*« I..PA 7;» n i .  ' - l* UOIo .c ji  ?a<Esdiim ib  1 is f i t ,c c id id n  O L lt r v a tc r u m  , t i c
________  282
2 <"<
V alnr pro L a n -  Valor p rt  
‘ Revolutis g itud  B ifis  di fiant t/t fiàerum
I • - - • s'. 36", 6
t . - • M O * - - 5. <J. 4
s ■ - 7.48.0 - - - 7. SO. O
4 • - • 1 0 . »4 . 0 - - 1 0 . 1 6 . 7
S .  - 1 }. 0 -c - - «!. 5. »
6 - • - J 5. J Í . 0 - - M. Î9. Ç
7 * » 1 8 . 1 2 ° - - ! *. 1 6 . 7
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M od iu m  i .  566 .
Exemplum  I V .
Sumit hoc a defmitione valormn Heliome- 
tri Dollondiani ( 7p. Nro. 8 .)  magna pvorfus in F 
eam rein factorum tentaminum congeiîa farra¿i- 
ne. Summa rerum eft.
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Quatn
( a Dnm nnmenim hiioc ex aüit etiam priacipiii urçercin , 
prudibat valor ~  T" o j.
i s  ‘ * “  *7- t i t .  
c . , i-d'g- - 9- *. <«*.
occ il une eligiüduin elTe » miiii faoe nondiim c>l A t i i  eli^uatuat.
a*
Quam determinationcm eile verain, aut 
certc verae proximam > indc arguo > quod ipfi 
etiani Solis diámetro tabulari adprime eonfen- 
tiat. En id ab exemplis? ubi cbfervationes c 
Diario laudati D. Praefulis ? Biametrum Solis 
ex Ephcmeride Vienncnfi An. 1797 . recitabo- 
Refractionis eflectum cauflfa compcndii diflimulo- 
Verf;itur is intra 4— 5. décimas? quique diametris 
obfervatis conibnter fit additivus. Die atf.Septeinb. 
Solis diameter tabularis 3 1 ’ s'jO capit HeliometrJ 
dig. 2* IS 5 7  ut Pro valore ^  dicere liceat 
2- Ü  tf  : Í  3 ' 'o=r^ :X = i" .o8s.& c .q u o  pofito.
-  f -f
Diamtt, Capit. Valov tn partttr. 
Die dig. 10.  J t ,  Circuit,
Septembr.  i®. 3 - 1 0 . * 0 ,  —  l a ’,, 0 ”. 4 5 0 . O b f e r v ,
11 . 59 5 0  c. X  abul.
■+ 0- >50. Different,
21, 3 . 10. ao,  —  3 : . 0. 45 ° . O bfe rv ,
1 *. 0 . ' 6 0 . T  aonl.
_ 0. 25O. Differ.
2 t . S’ 10. **• =  a3 - * . 620 . O b f e r v .
J a - 4 » 1 OO. T a b n l .
---- 1 . 4 * 0 . Differ.
i f i 3 . 10. i J -  =  3 *• 3 . 7 05 . O b f t r v .
5 ®. 4. OO T  »bul.
— 0. 9 9 5 - Di f f eTT“
O c t o b .  a. 3 . 1 1. 5 . =  3 *. 9 . 133 . O b fe rv .
* * 1 6 . 3C0 . Tabui .
•+ a. * t o . Differ.  1
6. 3 - 11. = . = .  5 ». 1 . ° 4 S. O b f e r .
32 . <*. 4 0 0 . T i b u l .
m 0. 355 .  Differ.
i . 1  • 11. * •  = £  J * . 9 - 130 . Obf erv .t J : . ?• 50 0. T i b a l .
• — 0. 37° . Dtffer .I * . ! • 11. 5■ 535  3 2 . y . Obf erv .
1« . 1 0. ( 0 0 . T t b n l .
•+ 7 0 0 . D i J f s n T
Deametrum obfei’vatam jam exceffu 5 jam 
defectu modico velinquei* tabularem fateor.fed 
hoc inquum ip Turn eft ? quod Nonnium Heliome- 
tri rite difpoiitum etfe perfvadeat, turn contra 
pro certo habeam» cubare in hoc errorem aJic 
quam debcre, ft diametrum obfervatam minorem 
c o n ta in er ,  vel majo*em, et qwidein eadem fe­
re quantitate femper minorem , aut femper ma- 
joivm exhibeat. Indicis Nonnii ? dum Solis in 
HcJiometro fpectrum wnicum adparet, praecifa 
cum fcalae puncto primo confenfio meniionum 
v im , et fldem regit omnium ; fallant fe pun- 
cta ilia bina retrofum? vel antrorium > fiitu- 
rum omnino clTc debet > ut menfiones omnes 
aut minores ju l lo , aut certe majores efle fingan- 
tur. Confenfum ego punctorum illorum fi ten- 
to ;  compono fimul 5 turn vero, num difcus So­
lis  vere unicus ndpareat , non uno in  iliu m  to- 
tum fimul obtutu perquiro ; verum enim , omnem 
difci peripheriam in medio Heliometro fucceffi- 
ve collocatam intueor ? porro 5 num ambo difci 
fimrlacra fe fe contegant, quod idem eft: num 
index Nonnii 5 cum prima fcalae divifione prae- 
cifc congruat delibero*
( 1 3 3 )
A ninw dvafm cs peculiar es ad opus pracmis-
farwn dctenrinationum revolutionis micrometri-
Ad apicem licet liaec omnia curaverit Ob- 
fcrvator; mancnt niholominus > a d  q u a e  fe habeat
N  n 3 adver-
2X6
advcrtendum. Vitrorum quippe in Tclecopio 
difpofmone , qua objccta tcrrcrtria cum praeci- 
fione videbantur, coe’ eilia interUum adparcnt in- 
formia , minufque praecifai; ut proinde ad im­
petran dam diftinctam vifioncm focum vitrorum , 
hocque facto valores etiam micrometri mutari nc- 
ccffe f i t , fi praefertim vitris inflrantur acjromati- 
c i s ; cum orditjariis enim variatio aliqua fit per­
il módica. Unde Yruno, in geometrica hac defi- 
nitione Bafis conftituatur, quam potell fieri ma­
xima. Secundo, ante definitioncm videatur, nuni 
ilia vitrorum difpolitione qua puncta Tigilli Tan- 
gentium praecifa videbantur, iimul etiam coele- 
ilia, ex. gr. Planetae difeo rotundo, coquc prae- 
cifo adpareant; fi fie , a cura ulterioris correctio 
nis abfolutus obfervator curabit foluin, ut in coele- 
itibus dimenfionibns ea prorfus vitrorum difpofitio 
retineatur, quae fuit adplicata apud definitio- 
nera valorum Micrometri. Tertio, Si forte ad coe- 
leíles meniiones foci vitrorum mutandi f ia t , va­
lores etiam ante definid a proportionc corrigan- 
tur. Corrcctionis modum ego adpiico dupliceni-
Prmu'ii Telefcopio ad videndumin Taqjcn- 
tium tigillo punctum rite ordinaio, nocte Tub- 
fequa contemplor Planctam ex. gr. Jovem, qucn» 
video confufum. Intacta igitur oculari lente ob- 
jectivam imprimo, vel educo, dum Jovem ccr- 
no praecifum , notatis fimul lineis quidus e fitu 
prion fucrat dimotum: calculum definitionis repe- 
to hoc mutate, quod bafun adfummam auctam , 
vel imminutam tot lineis, qUot ninuriun ad vi-
dcn-
(fendum diftincte Jovein objectivum vitrium fue- 
*'it iniprefium > vel diductum.
Sccund.Celeb. De La Lande Artronom.Nro. 2 j j i .
In praemiflis dcfinitionibus bafi nos ufos eile 
minore , neminem moveat; libellatur nunc altera 
prope xooo. hexaped. Unde valores fi pro- 
dantur alii > loco fuo admonebitur.
( ' 5 4 )
Micrcmetri Flomboidici Ufas va rii ,  E xa­
men , et Rectificatio.
E multis quidem capitibus Rhomboides lau­
dan merentur ( 35 )  adplicatio duntaxat earum in 
menfionibus tricas aliquas habere videtur, íi prae- 
fertim filis diagonalibus defiituaiitur. Modos 
obfervationum nunc eos recitabo > e quibus 
tum ad alias quafeunque , cum , et praecipue ad 
propoíitam Rectifícationem via nobis aperiatur. 
Suppono autem Rhomboidem apud Fig. / J .  in- 
ftructam filo lino motili L K  quod ope cochleae, 
cujus valores noti fint ( 1 3 2 . )  a puncto D pro- 
pelli pofíit ad B.
Eílo I. Lunae, vel Solis in deliquio, cornuum di- 
ftantiam Efie menfurandam , Ordinatur Microme- 
trum, ut cornu alteruni vehatur per C A; ubi dum 
contingit apicem D ducto filo mobili cornu alte- 
Hrni capitur in d. E valoribus revolutionum nofce- 




num adparuiiTe in /  dum alterum verfsbatur 1» 
D. Hoc er.fu numerantur momenta temporis qni- 
bus cornu defluxit ab/, ad e, cujas itaque dimidium 
f  d vertitur in partes c ircu li, unde: in triangu­
lo rectángulo f  d D notum eft latus f  d > ct 
ex revolutionibus cochlcae la tus d D, hinc in- 
venitur primum angulus ad D , porro hypothe- 
nufa , feu diftantia cornuum f  D. Si c o c h le a , 
et filum mobile defit, turn numerantur m om en­
ta, quibus cornu unum vehitur ab C ad D ,  qiu* 
bus item cornu alterum abit cx f  ad e ; 11 tris­
que in partes circuli converiis pro diftantia cor­
nuum arguere licebit C D — D M  = M B  et f e  
=  dB  ( 35 ) fit C D — / 6' 1 2" et f t  —  8' 14  . crit 
Diftantia Cornuum D M  +  M B  — d E —. D M  d
16' i~." + :6' i j"  s'. 14 "= .
Eílo 2. In codem Solis deliquio partes hu* 
jus lucidis eiTe menfurandas. Obvertatur mi' 
crometrum, ut dum filum mobile ambo cornua 
contingitt, di.ci illuminati extrema per ipher ic  
r ec i.iit p^i C Aj turn filo L  K. ducto sd A ^ 
numeratis cochleae revolutionibus inde, ubi 11 m 
bra intima deiinit, dabunt iliac quantitatcm pari 
tis illuminatae. Ex quo crebrius repedto, pri>* 
dctur denique quantitas obfeurationis maximae-
Ffto 3 .  In difco Solis, maculae cujuicuoq«e 
pofitum relate ad centrum Solis ciTe ' definicn- 
dum,  ex.gr. in cadem Fig. ; g . m;lculae f.?)A
dinatur Microinetrum ut difcus Solis alteruterin 
ÍVC ’ Vc , C A ’ lnacuIa vero in ef  decurrat dum
difcus Solis praecedens, et fucceiiive macula
ilia-
2 8 9  | atmwt
illabens per H C , contingunt G A. Momenta 
adnotantur, uti etiam ea, qnibus micula traniit 
ab /  ad e ; ex hoc inferetur diftantia maculae a 
lymbo Solis auilrali, vel boreali; cum fit f t  — 
d B. (  ) Ex adpulfibus autem ad H Cy et GA,
habetuv diftantia maculae a lymbis orientali» 
et occidentali; unde, et ex nota Solis diame- 
tro nofcitur diftantia maculae a centro Solis; 
quod idem e it : Declinatio , et Afccuiio recta 
maculae in lucem proitahitur.
Adde : 4. Ex ipfa Rhomboidis conftructione j 
aequari inter fe triangula H F B =  F B E - -  B E G 
=  A F .D  =  F . D F = D F C .  Rurfus H F K  =  K F C  
— F M D  — M D E  — ¥. A L  =  L H  G&c.H F K - '  
B E F = : i - E D F  =  K F C  &c. Unde innumeris pro- 
pemodum quaeftioff bus fatisfieri poteft. ex. gr. Si 
ex adpulfu iideris ab K ad F quaeratur: quo nempe 
1 women to Micrometri centrum adtigerit ? quoniam 
K F = FM , tempori adpulfus ad F addantur momenta 
tranfitus per K F , Gumma dabit tempus quaeiitum. 
vel vero ex adpulfu iideris ab g  ad f, ab/ad e quae­
ratur hujus iideris differentia Declinationis a fi- 
dcre migrante per K L  , vel CA, vel H G? ex ejus 
ab f  ad e advenfcu — d B habetur differentia Decli­
nationis d B, perfimili modo» ex adpulfu ab^ ad /  
differentia ab K L } nempe d M ; fed B d +  d M =  
MDj ergo habebitur etiam differentia declinatio­
nis a fidere C, vel D &c. Sed de his alibi plura.
Si caetcrum Rhomboidi addantur fila diago*
tnalia bina B D, et KL , quorum centralis inter* ectio M exiguum fane fpatium occupat, ufus I om. I. O o ejus
9 o
eius erit multo expeditior, fnnul, etiam men- 
fionibus retículo fieri folitis plane adcomodatus.
Ad Inf;m porro Rhomboidisrectificationein 
quod adtinet, curari illa prompte potefl, dum 
cochleae filum mobile ducentis pafíuum valores 
( / 3 2 . )  ipfa etiam quadraturae H G A C  condi­
tio praeviae fuerit explorata ( 124 . ) Reli- 
quurn enim id folum efi,  ut triangula, quae 
dicuntur(Nro 4 . )  inter fe deberc eñe aequalia, 
probentur eííe revera talia ; inde enim, tum divi- 
íioñes laterum recte fe habere, cum diagonalium, 
fi quae addantur, cum lateralibus limitibus paral- 
lelifmus fuopte confequetur. Quamobrem
7. Filo mobili per integram aream B D , ac 
ejus dimidium ducto, fpatium D B  inde cjus fc- 
miíles D M. M B. ex^cte definiuntur in partibus 
circuli.
2. Praxi numerorum praecedentium Stellis 
tranfmiflís témpora, quibus cae per HG , et CA 
defluunt, mutantur in partes aequatoris. ( 1 3 1 . )  
factaquc comparatione , fi reperiatur C D  — D M 
■ = D A .  H B G  = B M D  =  A D C & c .& c .  ac por­
ro K F +  E L  =  F . F = D C  &c. &c. de aequa- 
Iitate cognominum triangulorum dubium eíTe ne- 
quit.
Majoiis eft momenti>Rhomboidem fie in fercre  
T. elelcopio, ut centrum ejus M. axem» feu Linean* 




cultas toiletm’ > fi diagonales D B ,  et L K  
addantur; tum cnim adplicari poterit dicta jam 
cle Reticulis moderatio ; qua praeftita, fi viibm 
e re fuerit , fila ilia removere licebit.
( ' 5 5 -)
Indicîim in Mfcrometris Exam en ,  et
Rectificatif).
Micrcmetris noftris indices adplfcantur h 
n i, alter, qui integras cochleac girationes, al- 
te r , qui centeiimas etiam cujufvis girationis par­
tes innuat. Regundi artificium u trafique eo re­
dit, ut dura fila mobilia fibi refpondentibus fixis 
ur.iuntur, unus fijper d ifeo , alter in adjacente 
integnirum revolutionum feala zéro nimirum u- 
terque incumbat. Numjrecte , tentatur hoc modo.
i .  ïn diftantia quacunque majori aguntur 
lineae binae perpendiculares, vel horizontales 
parallelae Fig. 27. E D , et F C , quae ductis 
Mîcroinetrorum filis mobilibus commode capi- 
antur.
2.1ndicibus ad zerum> filifque funul compofuis, 
filo fixo medio tegitur objectum punctum B. unde 
idcumbens filum mobile ducitur ad objectum A, 
numeratis cochleae revolutionibus ex. gr. i r f¿¿
O o a )•
3*. Moto toto micromctro cum Telefcopio 
fuo ita , ut filum fixum F C adplicctur objecto 
A ; abibit turn filum mobile E D ad locum e d > 
unde redigitur rurfus ad objectum Bj feu fituni 
F C revolutionibus cochlcac exactc numeratis. 
Quod fi alter hie Revolutionum numerus duplus 
fit revolutionum priorum eg. gr . a. fimul- 
que, completo illo indices arnbo zeris fuis iui- 
mineant, id erit exemplo, eos elTe rite d.fpo- 
fitos.
De Micrometris Sectoris, Culminatorii» 
Quadrantis item muralis noitri adhuc filetur. 
Geruntur ilia tubis grandioribusj ut itaque» cum 
definitionibus geometricis, a libellatione , et di- 
menfione bafeos, cujus jam meminimus ( 1 3 3 . )  
fuerit opperiendum.
( 1 3 O
Q uadrantum  A ftro no m ico rum . 
Ujus v a r ii ,  Excim cn ,  ct Rectificatio.
Quadr?ntes afironomici ordinantur ad men- 
furandas fi denim Altitudincs praccipue meridia- 
nas , etfi ad alias ctiam> iis > qui mobiles funt ( )
utendum aliquando intidat. • Veniunt autem meridi-  
anarum altitudinum nomine fulcrum, ab horizonte 
diftantiae meniuratac partibus circuli, qui a nic- 
ridiani cardinis puncto fuper obfervatoris ver-
tice
tice traníit > ita , ut totuni Coeli Hemifphaeri- 
üm in duas partes aequales, orientalem fcilicet, 
et occidentalem exacte diviclat.
Ex hac Circuli miridiani nodone, et dc- 
ícripto Quadrantum officio confequitur:
/. Dum AMitudinum meridianarmn diinen-i 
fio fufcipienda eft s Üuadrantes ita componéndos! 
eíTe, ut íidera capiant momento, quo hae,c cir- 
culum meridianum contingunt; hoc eíl: Plana 
Lym li Quadrantum re/pondere debere plano Circu­
li meridiani;
2. Non folum a reúna ipfum Quadrantis ar- 
cui meridiano totum, fed etiam amborum par­
tas minores cognominibus filis partibus, fingidas 
íingulis c-onvenire minutim oportere ; hoc e i l ; 
Divifiones, et fubdivijiones lymbi Quadrantum, quae- 
que ad earum adjuncia pminent,eflQ debere eu- 
ratiíTima.
3. Ut, quae Quadrantibus adjunguntur auxi­
lia vifionum, puta Telefcopia , Dioptrae &c. 
per haec objecta loco praecife eo demonltran- 
da eile , quemilla in Coeloj falvis temen Refrac tio- 
num, Parallaxiiuuque effectibus occupant 3 Hoc eft: 
Linea collimatioms ( 1 2 3  ) a Quadrantum plano , et 
Gradibust neutris Jcilicet ullam in partem deßectat.
Triplex igitur eíTe, iciemque triplex erro- 
•una Ions in Qnadrantibus advertí máxime debet: 
Error in plano , ír r o r  tn tíivtjtonc, error in Col-
lima-
Umariont , quibus iterum cognati mille junguntur 
alii molefti, graves? ct intricati. Fieri quippe po- 
teft, ut lymbi partes* ex.gr. mediae piano Cir- 
culi meridiani congruant, fed extremae defle- 
tant ; ut in aliquo pofitu omnes quidcm con­
gruant , dum in alio plures > vel omnes defle- 
ctant: Ut arcus partes omnes > et ubique con­
gruant , fed centrum, ct Axes a piano abeant: 
ut haec quoque rite fe liabeant, fed Telefco- 
pia , Pinnaeidia lineam directionis perpcram du- 
cant j ut denique Arcus ipfe fit jufto minor > 
vel major , flexus, re tort us > male ductus &c.
Naevos hujufmodi, ut Aftronomi nofcantj et 
tollant varii varias iniere vias. Alii iventis me- 
chanicis, alii fublimioribus 5 et geometricis , alii 
conjunctis ambobus opus idem pari fere funt 
cxecuti felicitate; quidam denique eo enifu 
ut errorum 5 quem vocant complexum uno qualb 
eodcmque actu detergant omnium.
Ad proprium cujufvis Inrtitmum inprimis» 
dtftinatumve lnftrnmentis ufum eft advcrtcndui«- 
Si Cuadrantes capiendis unice Altitudinibus ad- 
aptentur, folo actu ¿lio reddi pofiunt idonei ? 
quo Stellarum auftralium, et borealium intra 
easdem altitudines captarum ope , Quadrantum 
naevi folent indagan, Ji pracfertim, ut fit, opus 
adjuvctur hypothefi: lntra, tria cjuatuorve tcmforis 
minuto 5 Jiderá meridianas altitudines funs (enfi- 
biliter baud variant. Contra vcro , fi ( adrantes 
iidem ad ltatuendas etiam, Afcenfiones rectas»
' Definiciones Azimuthales & c. com p arand i f»«1»
turn
tuininquam, laudata nunc methodus fola cauflam 
profecto non omnem ponet extra dubitationem. 
Difquifitio Rectaicenfiotfbm junctam habet con- 
ditionem Plani Chiodrantuin > ut deviatio minima 
errorcm in ilia gignat enormen. Qui vero exiflimfet 
ioloillo tentamine omnem a piano deviationem in 
apricumproduci poiTe ? Dum ßcreti partim fingu- 
larum errores nofci, calculoque poifinc alliga- 
r i , eccur illi , vel diilimulentur , vel dum aliis 
maxirne mifcefttur, perperatn fingantur evanefce- 
re ? Tutiora fectantes , quae fpectant ad con- 
ditionem planorum figiHatim, quae ad diviiiones, 
earumque Sdjuncta, etiam fingiilatim , quae ad 
collimationein haec etiam figillatim fingula quae- 
runt, rimantur, et perfequuntur. Labor quem opor­
tet inire eil permoleilus, et diuturnus, a quo 
tamen juxta formum, quam ammo conceperam, 
incepto deterreri ne turn quidem potui, cum 
irriti conatus , et omni fere efiectu ob rebel- 
lcm aereni videbantur eile deftituti.
( 1 3 7 )
Ordo in Rectificatione Quadrant um
objervandus.
Tentamen adplicatum praepoftere, habet, 
ut de conditione partis quantumlibet examina­
r e  poit fe dubium aliquod femper relinquat. 
Efto tributionem graduura per altitudines Stel­
larum meridianas ante teiitnri, quam conllet Lym- I
bum
bum plano refponderc Mcridiani. Altitudiiics qui- 
dem cHptabimtiir; num ne vero mcridianae, dubita- 
i'c liccbit. Períiniili modo intncanwir, ft Planum Pla­
no contingi quidem conftct , nondum vero li* 
neam columationis Planis ipfis e(Te parallelani- 
Opus ego hoc trífariam divido. Primum ea , quae 
ad rcctahi vijionem, deinde, quae ad ft arum PUino- 
rum» demuin, quae ad ififam divifioncm fpectant» 
definió, certusj ordine hoc, nec curium operis a 
me, nec me ab ilio impeditum iri. In proces- 
fu rectae vifíonis expendo: Lentium telefcopi" 
carum ftatuifi, Filorum dioptricoruin fitum > 
Alhidadae, Regularumque mobilium conftitutio- 
nem, Micrometroruin locum, et adplicatio- 
nem. In Rectificatione Planorum, Arcus ipiius, 
lymbique totius pofitum , axes, et centra revolu- 
tionum , hue item fpectantis Perpendiculi ftatuni; 
Ju Examine divifionum , Arcus totius, quantitatein 
graduum iingnlorum, locum denique graduuni 
pvincipalium ícilicet 90o, 60o, 30o, et o°.
(  138  )1
Concent ratio Lentium tele/copicarum reli-
queque direct arum vlfionum adjunct a examinantttfy
Procter cum,  quem ad Nrum. 123.  recitavi 
rcctac vifionis adpuratum, tria requirct Obfer- 
vat jr. Vinorwn ncmpc conientratiómn; apMm 
m arundine collocationcm ; arundina rccriruJine?n,
praecipua certc omnia, ct tan^uam animae inflar 
in corpore.
Pymurn. In eo pofltum e ft , ut ambarum 
lentium axiculi non folum in codem arundinis 
radio principali ( t a } )  ambo poiiti, verum, fi-i 
gillatim etiam coniiderati, fint directi; quodqui- 
dem eo redit: ut ainbobus lateribus inductae
fchvaericitatii contra a communi peripheria cir­
culan diftent aequaliter. Quod ita , quaero
1 .  Per Ientem, obfeurae camerae valvis 
infert.im imago Tunis remotae admiffa in albam 
tabulam plumbagine notatur. Porro lenticu- 
la cum fuo tubulo ghartaceo primum in girutn, 
iubinde vertitur etiam fie 5 ut latus ejus antea 
externum , nunc ponatur internum. Quod fi, 
turn in tabula fpectrum pergat retiñere vefti- 
gium primum, indicium ;d eft vitri boni.
2. Ficies Enticulae quacvis opponitur 
(iiicc folis parallele. Solem inter, et lentem 
tabula collocatur alba: ad hanc a lente refle- 
ctuntur umbrae binae, vivacior externa , interna 
langvidior. Si ambarum circuli Tint concéntri­
ca ( quod circino, vel adplicatis e levi bra- 
ctea circulis exploratur) lenticula cenfetur cs- 
fc rite centrata.
Secundum. Vitrorum in Arundine collóca- 
judicatur eflc non inepta, fj eorum plana 
culn linea collimationis ( 1 2 3 )  ad rectum 211- 
Suium ita concurrant, ut amborum funul 
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axicali centrales in eadem fini pofui line* colli- 
j mationis. Id quod methodis citati nunc lag-Nri.
) praecipue vevő alterna ilia ocularis Tubuli cdu* 
1 ctione, et impreflione, Arundinis item circ» 
axem giratione folet exploraii.
Tertium. Re crane fit arundo Telefcopii 
vei flexa forte * et recurva; id inquam , et fi 
praejactis artificiis in lucem proferri debeat: 
urgcri taiuen poterit hoc modo: vitris e tubo re- 
motisimerea, finibus ambobus adplic»ntur difci * 
Tcrno parati centroque fuo parum aperti. Tuiu 
paxilis, vel furculis duabus firrnis adpofita arun- 
dine fpectatur objectum terrettre femotum ver- 
fa arundine alternis > i ta , uc nunc uni nunc al- 
teri fin: oculus adplicetur * ft cafu utroqae prae- 
cifum illud adpareat, rite fe habee arundo. De 
fitu Reticuli niicrometrici Ac. nunc citatus 
Nrus; xa|. erit confulendus.
Tentamen hoc varium , in Telefcopio Qua- 
drantis mobilis, Sectoris , et Colminatorii noftri 
preiTum denique eft , dum quod fallat, videba- 
tur eife fnblatum.
0 3 9 )
Plani lym h Qimdrantnm Jfhtus rxploratur
Methodum hnjus earn adplico, qua c u m  flatus
lynibi QuadrantTim examinatur,tumille ad Meridia-
ni
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ni Planum exacte. collocatur. Qno collocationis, | 
ct dictae Planorum congraentiae nomine intdli- 1 
go illum Quadrantum lyinbi fu tira, ct rtatum, !| 
quo fit , ut hic a circulo meridiano in orientem, ¡ 
vel occidentem , neutram fcilicet in partein de- 
flectat; verum > íi lymbus i lie eo porrigeretur, 
Coelum totum , et terram in dúo hemifpiiaeria 
aequalia orientalera fcilicet, et occidentalem divi- 
dat non fecus»atque circulus» quem meridianum 
nuncuparaus. Lymborum ab hoc Plano de^iatio tri- 
pÜCi potiflimum ex errore poteft oriri, quorum 
alter in axe ipfo» quodque huc fpectat, in cen­
tro revolutionis Alhidadae , alter. in ipTo lymbo, 
tcvtius in collimationis vjtio lateat. Sigillatim inda­
gare omnia, tricas habet infinitas. Modus ergo il- 
le praeíerendus e ft , quo errorum complexum 
detegi, tolli li nequeat, calculo alligar., ex 
ipfis demum obfervationibus pofíit detergí. Tales 
íitfo plures.
Primur In adplicatione momenti culmina- 
tionis So lis , obfervatis item Rectafcenfionum 
diíferentiis íundatus e l t , qui proindc Quadrantis 
prirnum in plano merídiani collocationem, adcu- 
ratam item Rectarum Afcenfionum requirat obfer- 
vationem. ldcirco.
i .  Actis in obfcrvatorii pavimento li- 
neis meridianae parallelis pluribus? uni harum 
Indices itativi Quadrantis mobilisTab. f .  M  adpli- 
cantur. Lymbus c j u s  ad planum meridiani cireircr 
adducitur: perpendiculis pluribu» a fublimi qua- 
dam regula recta horuontali fecundum divifam 
•yiübi frcieui p e o J e a t i b u s ,  h u j u s  íim ul' ac Per-
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pendiculi ad Planum pertinentis fitus verticalis» 
locufque certus adfignatur.
i .  Socio adpulfum Solis ad lineam meridianam 
dictante > Quadrantis Tclefcopii filo verticali  
difcus Solis praecedens oapitur, quo etiam mo­
mento Locus indicis azimuthalis a Quadrante  
pendentis in ipfo c rculo aiimuthali ante jam 
mechanice examinati notatur. Interea obferva- 
tor filum verticale Telefcopii junctum Solis 
Lymbo praecedenti ducit , ufque du m  Sol me* 
ridianam deferat; turn rurfus in ciiculo Azimutha-
li locus indicis adnocatur.
5. Arcui, in circulo Azimuthali decurfo 
bifariam divifio Index Azimuthalis due to Qua- 
drante adpKcatur j huicque ejusdem circuli azi­
muthalis gradus O fubponitur, et firmatur. Quo 
facio Quadrantis gradus, ad quem obfervatio 
celebrata eft, in piano meridiani collocatur.
Fvrov obfervationis vitio forte fubrepens 
temporis fecunda 4.— $ vix contingit. Quis­
quís caeterura ille fit, obfervatione fequentis diei 
corrigitur fie
4. Quadrante relicto in eodem ftatu, c 
Solis ad idem filum verticale adpitfjfu, et exitu> 
iimul etiam ad mcridiamini obfervata meridiei 
momenta confuientur; differentia , vel aequalitas 
prod« correction cm Azimuthi, haec Quadran­
tis in meridiano collocationem.
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5. Modo praemiíTo portio Lymbi Quadran-
tis ex. gr. $o° £ i °  -5 2 °— 1 3 °  planuni meridia
ni adducitur j num porro reliqui etiara eidem Plano 
refpon^leant , indagatd? He : Stellarum fub variis
altiiudinlL us, Afcenfiones rectae verae mutantur 
in atipare 11 tes. Eaedem porro juxta feriem cul­
mination uní filo Tubi vertieali capiuntur. Quod 
fi, tura dictatae e horologio eulrainationum dif­
ferentiae temporariae calcularas /fcenfijftum 
rectarum differentias contingant> indicio id eft, 
¡ymbum in obfervatis graduum altitudinibas a pla­
no haud deviare.
Secundas, priora hoc metior > 
fors fubductis Hectafcenfionibus etiam natuni 
dubium liberet. Nimirum
t. Stellae variae jufto ante cuJminatio- 
ncm Tempore centro filorum micrometri capi­
untur notatis altirudinum gradibus, et momentis 
horologii, eo nimirum «modo, qui capiendis alias 
correfpondentibus Solis altitudinibus foiet adpli- 
ca r i ; una vero ( quod re caput ef t ) perpendi- 
culum , turn quod ad regendas altitudines, cura 
quod ad regendum lymbi planum pertinet, prae- 
cife dirigitur omnino.
2. Qnadrantc ad O circuli Azimuthalis 
«dducto Stellarum earumclcm culminationes capi- 
üntur momentis horologii adeurate connotatis.
3. Port culminationem itidein (ut an 
tc Nro. t . )  Stellarum earumdem altitudines ob
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fervantur. Correfpondentibus his Stellanira Alti- 
tudinibus interject» teraporum intervalla, bifa- 
riantur (adplicatis etiim correctionibus, quas 
horologii flatus expofceret) femitfes conferun- 
tur cum intervallis temporum inter primas 
obfervationes, et culminationes, rurfus inter 
culrainationes, et ultimas obfervationes de- 
flucntibus j e qua collatione non modo ftatu§> 
plani totius, fed etiam, num illud ad orientem» 
vel occidentcm deflectat, in apricum profertur- 
Ad h aec, fub iisdem obfervationibus ft gradus 
Azimuthales ab indice monftrati adnotentur» 
fimul ejufdem Afirauthalis circuli examen ab- 
folvetur.
Tcrttus. Eft paullo intricatior, fed erroribus 
etiam minimis innuendis, quo praeterea devia- 
tionum quantitates non ab intervallis temporariis, 
fed micrometricis menfionibus definiantur, m3'  
xime idoneus. Nempe
f .  Ouadrante ( i n  fupra )  circuli azi' 
muthalis O adplicato > verfoque ad Stellam orí' 
enrem, cujus culminantis altitudo proxime ver- 
ticalis eft, nobis ^  Urfue Major. Haec cen­
tro micrometri capitur in altitudinis gradu 0  
to . 20. Sic. ac demum 90. perpendiculis rite 
d irectis, una vero gradibus Aximuthi ad eas ob- 
fervationes adnotatis.
1 .  Poft culminationeni veríb Quadra«' 
te dimidio Azimuthi circulo, ut jam tubus a  ciden- 
tem fpectet, Stella eadem delabcns ad occiden- 
tem in iisdem gradibus exfpectatur, quibus coi-
fa| fuit in fublime » hoc praeclpue adtento, util 
index azimuthalis ubique rgo. gradibus diftet a '  
gradibus ad obfervationes orientales adnotatis. 
Quod ft in hoc Quadrantis pofitu Stella Tubumj 
trajiciens ccntrum filorum contingat, manrfcftumj 
eft, planum Lymbi efle rife difpofirum ; fi con-'| 
tra deviet a centro, quantum, quanivc in pax-1 
tern raicrometro definietur.
Quartus. Formatur ex obfervatis circumpo* 
larium Stellarutn cuhninationibus, qui quidem 
fttrictim eo vedit, ut Qundrante in piano me-j| 
ridiani pofito capiatur > itella tam in fupremo, 
quara infimo orbitae fuae puncto culminans, utrobi-, 
que notatis adpulfuum temporibus. Quod 11 tem- 
poris intervallum, quo n femicirciilo oruntali' 
verfibatur, «oquaetur intcrvallo quo femicircu- 
lutn decurrit occidentalern , fignum eft planum 
Quadrantis piano circuli meridiani congrutre. 
Idem periculum cum duabus Stellig itidem cir- 
cumpolivibus ordinatur fic.
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x. Quadrante in Plano meridiani pofito 
Ste llie  in fuperiori, vel inferiori orbitae fuae 
puncto culminationis tempus ex horologio adno- 
tatur. Sit hoc in fuperiori orbitae puncto 
ex. g r  9 .  10".
2. Si hujus ad meridianum adpulfus fu- 
Pra Poluni captus eft, fequentis adpulfus ad me- 
ridianum capitur infra Polum. Sit ifte i o * i p '  
Jn d e , inter hos adpulfus intervallum eilet
________________________ ¡2 ± _________  — |—̂ — — ——— — i ^ g g g S ^ ^ = "
$. Porro Stellae praecedentis culmina* 
tio in inferior! orbitae fuae puncto obfervatur 
notato tempore j fit hoc ¿o k 9 10". Similitef 
Stellae alterius culminatio fuperior capitur» fit 
haec 2 2 h i ¡ ¡ .  i ¿ \  Unde culminationum inter* | 
vaüum rurfus elicitur, quod in cafu noitro cft 
2 h /o'. 2! .  Quoniam intervalla culminationum 
ucrobique funt acqualia, manifeftum e í l , non mo­
do Planum lymbi •> fed etiam Lineam colüma- 
tionis plano meridiani perfecte refpondere. Me» 
thodus haec id commodi habet, quod ñ plures 
Stellae , prout noctibus productioribus fieri po* ¡ 
teft, ea ratione capiantur, examen Flani redda-! 
tur breve fatis? ct iinmoieftum. j
His igitnr recte adplicatisj cafu quo enormes 
fortafíc deviationum naevi reperiantur, atque id- t 
eo remedium adplicandum f it , videat Obfervator: ■ 
num ne deviaciones omnes , et ex omnibus exami- • 
nibus productae in unam, vel diverfas partes in- 
clinent? Si prinmm, forte perpendículo folo directo 
tolli quidem illi poterunt; fi alterum, errores funt 
i  in lymbo, qui rurfus minores ii fm t, tolUnie | 
facile nequeant, relati inTabulain ex obfervatio- 
nibus fubducantur; fi grandes, Quadrans ad cu­
ras fabrinas remittatur.
Ad haec , pro cafu obfervatarum fors difcrc- 
; pnntiKrum , ne quid temere fectemur, notari vc~ 
lim pl'.ircs heic efle poíTe fOIUes |uc]jbrioru.m 
qui a P^rpendiculp plam , ab Morolo-io ,  q u i a b  
ipfa Alhidadae directione fint profccti. 1°
I perpendículo videndum, ut ad omnes obferva-
tio-
tiones fitum habeaf cur.rlcm > pavieti thecac fuac 
cominus adcumbat, idque microfcopio tubuli 
arctioris cxplorctur ad tollendas, quae máxi­
me f&Ilunt, vifiomim parallaxes. Per Alhidadam 
peccatur, cum hujus ad iymbum adpreffjcne li­
nea collimationis e parallelii’mo plani lymbi de- 
turbatur. Ad impediendum hujufnodi noevum ro- 
tulae adduntur intergerinae Alhidadam inter , et 
lymbum Quadrantis. ( 20 ) An nihilominus metuen- 
dus illc fit, facile invenitur, íi Tubo objectum ter- 
reflre fixum intueamur jirtud enim , cum v a nata 
forte Alhidadae ad lymbum adpreilione fitum in 
Tubo variat , ex gr. e centro filorum dioptiico- 
rum tollatur> Quadrantem reddit ineptum ad 
obfervationes Afcenfionum rectarum. Ad horo- 
¡ logium quod adtinet, témpora hujus, dum ad prae- 
miflas deliberationes adhibentur, videndum caute, 
quonam Accellerationis , aut retardatioms naevo- 
fmt adfecta. Hujus fane partes fi minimae ex. 
gr. 1"  negligantur, errorem gignunt in obferva- 
tione Rectafcenfionum/ / ' arcus, enonnem fcili- 
cet, et intoUerabiliwi.
Exemplwn .  I .
Ad Mtthoáumprifwm. Calculum Rcctafcen- 
fionum verarum niagnam partem duco e Catalogo 
6̂- Stellarum fixsrum Celeb. Viri Nevil Maskety 
*e Gratnjvici ad Londinum Aiironomi Regii. 
Flenchum deductionum mearum, ut cui lubitum 
contendere cum aliis, pro die 1. Januarii 
*7^7 - extenfum propono. V. veras A ad¡îentn 
\ Afcenfioncs denotat.
__________________ — ..............................................—
Tom. I. No 1/1 i-
Nomina. Aften/iones Rectoe
Stellarum. Vcrtie et 4f> patentéi.
Pcg.G
h. / n
y V . o. a. 4 ?. 6 o t .
A. o. a. 46 . 3 31 -
X A rieti* V . i . 5 ?. 4 5 . 165.
C eti
A. i . 5 5 - 4 -t. 571 .
X V . 3 . 5 '■ 4«. 71 3 -
A. a. 5 I . 40 . 190.
Aldebaran. V . 4 - * 4 - 17 . 0 2 7 .
A. 4 . 10. 9 ” i ,
Capelia V . 5. I . 4 2 , 9 ' 8 .
A. S I. 43 . 6r,»
i T  m r i V 1 i a . i 8 . o t 6.
A. 5 - i 3. 4 t . 1 49 .r Orionis, V . s. 30 31 . 5 to.
A . 5 - 3 0 . »1. " 6 0 .
X Columbae V . 5 - 3 2 - I S . 5 * 9<
A. S- 3 >. 12. 35 ?- '
cc O rion;* V. 5 - * 4 - 10. * 53 . j
A. 5 4 4 - 11. C »5 - 1
g Canis Maj% V. í . 1 3 , 1 3. I t S .
A. 6 1 3 * *-3S
S y r iu s V . 6. J 6 . I I .
A. 6. 3«. 1 5 . 41 1.
( Car.it Máj. V. 6 5° . "9 I 4 8 .
Caftor
A. « . 50 . ? l . t62.
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5 5 9 .
IÖÍ .
i « 7 -
i H.drae A. 9 . >7 . 36 .
Regulus V . 9 . 57 . 3 *. <08.
Ocnebols
C y y i i
A

























Ad anmim igitur ,  et diein dictam Ce ndran­
te ad meridianuni difpoiito , et horoiogio intra 
Stellae revolutionem monltrantc ¿ 4 h. *F 'a per- 
tinentibus ad aeexiierationem diimiam. ( Monen- 
dum vero eit,  íieri compendio pereximio capere. 
Stellas juxta ferieni culminationis, quae in ordiuem 
graduum altitudinis naturalem difpefci fubiade 
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V? * .  
7 '>. 
* 9 .
* XJólnm̂ a' j s. »9,30. 
it C '» ;i  Mo’ ! 6. 9. 46,
Ca -U Maj, 1 6. --7. 5 1 .
5 va'j ‘¡s 
I l id nie 
f O'ionts 
fi V írgiai* 
a Cfcti 
P r nc io »
« 0 i tont 1 
Reg’ilus 
Aldebaran 
“ Arietis  
Deoebola  
P o l l ux  
aftor 
( « p e l l «
fc. 3 5 . 26. 
9 .  >4 * 9 .
5 « T - 4 5 - 
I 1. 37 . 19 . 
*. 48. J J .  
7 - 3 5 . 5 5 - 
5• 4». 24. 
9 . S 4 . 45 *
4- ei.io. 
* .  I * .  5 8. 
1 1 .  J5 .  s 4. 
7 . 30 . 5.
7 - i 5- S *• 
4 . J 8 - J 7-
q . q  1
j Üojefin- 
i tat
"ä '“ T T
c 1 - •
5 -i * f  »■
} . l  *  2. ...
%. ►]- -v. 6. 
>i< 5 • 3 •
*  5- 9-
*  5 - 9 - 
t í . l .  
Hh 6. 5.
7.  P
*  4. f.
*  5 . 5 -
^ 4 . 0 ,
^ 3 . 5- 
'f* 1 . o .  
—  3 . ‘ .
in
C t t 'h  , Q ictdirit

















0. 6. 2 
0 . 7 . O. 
O. 6 .  7.
5 - 5 . 
o . 4- c .  
o. I. 5 
o. i ,  o
E x e m -
Exemplwn H .













*. Ctntt Met 
S v ting  
<* H id r * e  
ß V ir g in i*  
R egu lu s  
C a P o r .  
C s p t l J j




1 0 . J 5 - 4 S.
I I . 5 ) . * 4 . 8 .
1 1 . 3 t . St- 4.
m . 10. 1 1 . s .
1 6. 4 * . 5 *. 2,
IS- 0. l t . 1
I * . > 4 . * 3 . s.
1 0 . 4 - * 9 . 74 7« —' 4.  #.
Exemplwn. I I I .
Ad M ethodum  T c r t ia m .  Deviationes ad Se- 
ptemtrionem funt e a e , quns lab ere t  Quadrans 
verfns o cc id e n tem , fi is in Plano Mcridiani 
collocaretur.
In ttmi/pfracria Ör’entaii 
Ungit ceittrum fi.erum
ln G m  du
1* ben"fPh“‘ ^o octidmtali iexUt 1  
J L  tm r° fihrum
1 W ,i *J
Excmplum. I V " .
■Ad Mnkodum quartnm. Stelhirum circum- 
polamim ?  Caphei ,  ß -  <y. «  Caiiiop. r .  UiTae 
Maf. e CaiT:cp. « Draconis, »uxta culminationis 
feriem adpulfus ad meridianum tum inferiores > 
cum fu peri ores calculo praehniuntur; ne vero 
correfctiones in tempore molelUam faceflfant, 
Tuho-parietino fixo ad unam e delectis Stellis 
directo conditio horologii fub ipfo obfervationis 
actu cxploratur. Sit haec pro cafu noftro in- 
tra uiiam Stellac revolutionem 24h. 4 * 8".
Die 24. et 25. Deccmb. Anno 179$.
• — • •
fro  grad* Altitudinis 3*. et J8 .  Cephei




inferior 1?. 17. 7
Mora is femicixcnlo accidental. 13. 0 *.
JLd mtrdiiiHra adpilfn* inferior 17. IT.
nditn* fapar!«r 5 • 17. s.
Mori in faraicirciilo •xienuti i*t 0. »•
Mon in fcvicircais occidental). i 3. 0. 6-
Exrejfut mtfM m fimitirtulo On 0. 4.
fr o  gradu AJtirnd, 1 3 .  et 77. ß Cafliop.
b # /<
Ad neridiioun idpulfui fuperior S- *9- >7-
Inferior • f. *9- ■ 1 .
Mar« io ftmicirculo occidental* H. O. V
Q .q  3 A <1
Ad m eridianum  adpnlfu« in fe r io r
reditu*  fnperior 
M o r *  in f tmictrcnlo oriental i  
M o r a  io femicircnle occidcntal i  
ExceJJui morae in fcmittrculo ocäd. "
1 7 .  39. *«.
5- <9< * 5 .
i x .  Q. 4. '
i». o. 4'
o.
Pro gradu Aititudinis 14 . et 76. y . Cafíiop.
Ad raeridianum adpulfus fuperior 3
M  inferior i g .  , 0 . 36.
M o r a  m re« i c i r c u ! o  occidental !  ---------- 7 ^ ------- ------j ,
A d  meridianum adpolfu« in fer io r  
«  . Keditus  fuperior  ,<,/
M o r a  io fem icirculo O rien ta l i  "T T------------------
M o r a  in f t jn ic ircu le  occ idental!  ¡ ,  1‘
Emetffus morae ,n femicirculo otf. ----------------- ------ -------- ;
D i e  10 .  e t i , .  j aauar. A n  j ? 9 7 _ 
m o n ü Z ^ l S . * ” ™ .  Una“  Stellae Evolutionen
e t  s o . a  C a m o p  
A d  m ir id iacB ft  adpulfu . f e f c nor 
S u p e r io r  
M o r a  in fcm icirculo  orientali
ad nendimud) f„ptrIor 
" « •  I .  ieraici; ..,io  oc<=f/d' ,U‘ ¡- 
























C. 0 . 4*
Pro
P r o  g r  a d u  A lt i tu d  in i  s  5 .  e t  S J .  y  U r f a e  M a j .







i  wâ'erior 6 9 54 -1
I  M o r a  in f e m ic i r c j lo  occ id en ta l i I 1. 59 5 7 -
£ A i  merküanum adpulfus inferior 6. 9 34 .
r R e d i t e s  fuperior . i %. 9 <o,
I'1 M o r *  in fe m ic irc u 'o  orientaU 1 1 0 . 6 ,
I M o r *  in f e w i d r e o l o  occident»li 1 [ . 59 - 5T > !
r  Exceffus mot ¿it in Jemicirculc orient. 0 . 0 . 9 -
V ro g r a d u  A lt i iu d it t i f  ¡ 8 - e t  7 2 . C a í f t o p .
ii t/ //
\ À.d meridiannm adpolf»?  inferior 6 9 54
I  Supsr-.or 1 n u.\ .
|i í :  r» in  fem ícircu lo  o rk o ta l i • i  • 0 . 7 -
I !  Ad m ír id i íu u ra  íd p u lfo c  f u p ¿ r i * í 1S. 1 0 . 5 .
1! Reditué  i»tc 'or 6. 9 - 56.
1 M o r »  in f c m ir ircü lo  o cc id eñ ta l i 1 a. O. 5 ■
S M o r i  in f c n i c i r c u l o  o rientait 13. 0 . 7 .
I E xccJ íh »urat it  ¡tmttircul* eritnt. 0 . 0. e
U t r o  g r a d u  A lt i tu d in is  7 0 .  e t  2 0 .  «■ Draconis.
h / /<
i ’ A d  roerid itnnm  «dpulfus f n p e r io t 1 8 . *9> 1 1 .
|¡ inferior 6. 9.
|| M o r »  in f«m '~ ircu lo  o cc id eñ ta l i 1 3. o. 2 .
1 : ® srid i»n u m  adpnlfut in fe r io r 6 . >9. 9-
(I R e d i t u *  fuperior IS. SQ 1S.
1 M o r »  ¡n fe m ic irc n lo  o c c i d e n t t l i 1 3. 0. 9.1
I  M o r a  in fe m íc irc u lo  o r ie n t i l i 1 3. 0. 9
i  ¡Lccejpit Borae in Jemictrculo trient ni. 0. e. 0 .
I  & c .  &c. &c.
^  —
UJud
Illud jam igttur, ut cum Sta ll«  fmguiae in 
geminis Altitudinutn gradibus o b f e r v e n t u r , ad 
quemnam eorum plani deviatio adtineat , dedu- 
catur. Pro quo: generatim inquam debcrc ad
gradum aut ilium, in qno Stella fecundo, aut cer-j 
te, in quo ttrtio obfervabatur. Si femicirculus 
primum inter, et fecundum Stellae ad iueridia* 
num reditum percurfus, quod idem e ft : Si temj 
pus inter primam, et fecundam obfervat ionetn ; 
longius fit tempore inter fecundum , et tertiutn 
Stellae ad meridianum adpulfum, turn deviatio 
fpectat ad gradum, in quo fecundo obfervabatur. 
Quo vero c a f u , illud ifto exceditur, devia t io)  
gradum adficit, in quo Stella eadem tercio °b- I
fcrvabatur, quodve in praemiiTis obfervationibus 1 
'Keditum ad mindianum vocare placuit. Quo pu- 
j fito obfervationes illae redactae in ordinein pro 
1 deviatione lymbi QuadrantiS hunc praebent E* 
lenchum, ubi Quadrantem jam coiiüdero rever-1 
fum ad meridiem, fuoque Ilativo fixo adplicatum*
E x
1 S t r i U
1
1 (r + + d u
f i m t
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Si jam ex I. II. BI. ct IV. Exemplo addu- 
ctis tentaminibus arithmetics  (¡evianonuni^ media 
eligantur ? fmgulis graduum dccadibus aaplic.it« 
hacc erunt.
¡U LTtxiatin tlaiii
Gtodn ¡ul orittfti j ad eccident. \
0
/ // ö i 4 t d 
• • m
10 - - - 0.  2. 1.
so - -  - 0. : •  7.
30 -  - - 0. 3.  0.
4 ° -  -  - O- 4 . ?.
5 ° -  - - 0. S- ?.
60 - - - 0. 3 . 3 .
70 0. 1 . 5 - -  - -
80 0, 5. 6. -  - -
90 0. 5. S.
Aliqua in hoc cenfit ex. gr. inter gradum 60. 
et 70. utendnm eflfe calculi moderatione, et for­
te obfervationis étiam errorcnlis quiddam tribu- 
endum, oftendunt adjuncta lymbi. ln hoc fone 
flexus quafique enrvitas enormis aliqua adparere 
debet, íi intercilio tani exiguo, planum ab oc- 
[cideme in orientem faltu pene fu bi to 7" de- 
flectatur. Hujusmodi deviationes in fixis Qua- 
drantibus facilius corriguntur '■> difficulter in rno- 
bilibus. qua re , fiquidem iftis ad deiinienda me- 
ridiani momenta, vel Rectafcenfiones in variis 
gradibus utendum incidat, ad Tabulas correctio- 
num e praejactis nunc elementis coimatas opor­
tet adire ( a ). Adduntur iftat meridiei objervatat 
Tom. I. R r  in
( a ) Ceicb, De J>a !>>nde AÜronom« JU. X IV , aro. 2607» 
i-. Mcthudum intar  pr&emiflas loco primo 11 me recitÄt#^*
3 ' 4
in gradu ad occidenum deviante , demur,tur e contra 
, in gradu ad orientt'w dev.ante. Paullo fe res alitcr 
t habet in caufla Afcenfionum rectarumvfii haec quae- 
ratur in fideribnjs purallelum eundein habeiixibus, 
qna-d proinde in T ü b o ? licet immoto adparitura 
' iintj deviatio plani infuper haberi poteft: ex adverfo,
; cum fit comparatio fiderum in diverts parallelis, de­
viatio lyinbi jam additur, jam fubtrahitur» prout ca- 
fus ohfervationuni, legesquc Afcenfionum rectaruml 
generales exigunt eiTe faciendum.isiolim vero (quod1 
etiam de Tubo culminatorio, et Scctore monitunv 
efto) uni , alterive tentamini fic eiTe fidcndum , ut 
porro defiftere liceat. Jugis ell mihi haec cu-j 
r a , cum plura circumvent adjuncta, a quibus 
Inftrumentum paiTum eile praefumatur.
(  H O )
Qujdnintum ad menfurmdas Altitndinttr 
Fraepäratio, et Examen
Menfiones aliae aliis Inftrumentis fieri poS"
funt, Altitudinum contra vix una fine Quadran- 
te. Eft vcro mcnfionum vis haec tota fita ,n 
arcu Quadrantis, in Linea collimationis, inPer'  
pendiculo > in fuhdiviftonibus arcus. Quadri>»ltcs 
igitur ad reccntiorcm methodum formati 
re polTunt vitio Arcus fui totius, vitio l>ncaC 
_ __ __ ___ cojh* _
p-n cs in ■•jertorum in Rectifreufi M i!)*, .rramiu 1 W “0  *“■*' 
per it correction* ■,)*cull:irem. Our il]0 , flt  , „  tum c tr‘*
Ip ai«i pltr.o fimm deCdaratu* ' 'u t impercire oeqm
o *J
collimationis? ct Pcrpendiculi > vitio fubdrvifio 
num arcus (2/& c .)  In his perqui rendís ordinem 
fector i .  Conditional! arcus to tins indwgo. 2. 
De linea collimationis, et Pcrpendiculi fitu con- 
Aituo. 5. Totius Arcus in íuos gradus fubdivi- 
fiones examino.
( 141 )
Num arcus Q ueratitis gradaspraecife 9 0 °.
comprehendat ■> definirur.
Duplici ni ni iruta vitio a gradibus 90. arcas 
'*c errare potefl Altero exceffu 5 vel de- 
fectu a p o 1*. Altero, fi flekus fit, id ell; ejus periphe- 
ria a puncto centrali diflet inaequaliter. Icl ergo 
quaeritnr; num arcus in lymbo Óuadrantis divi- 
nonibus incifus neutro horum adficiatur ? Adhoc
1. Regüiaa a centro Quadrantis ad lym- 
tí'm porrectae acicula illigata in givum lymbi
vehimr: quae fi areum inciíum nullibi deferat, 
hujus cum centro conJknfionein mairifeftabit.
2 . Nuinne vero idem arcus circuli gradus 
praecife 90. complectatur 5 binis modis perqui- 
ro , Primo: Adplicatione radii Quadrantis ( ¡ 4 ° )  
Secundo: Radio eodem in tabula levigata cir- 
culum fació integruni divifum fubinde in qudran- 
tc'S. Puncta divifionis huius extrema ope per ti­
ca® niicroraetricae capta chordarum inflar con-
R  v » íe ro
fero cum Ouadrantis gradibus o°, et 90% herum 
dimidia cum o°. et 45 . &c. &c. errtus , de- ■ 
fcctum in arcu fors latentem methodo hac hauci 
minovi cum praeciiione proditum iri, quam alia« 
quacunque fubliraiori
■ ! ! - . 1—-  ■'!!
( H 2 )
| L im f j  c o l l im a t io n is  i n  Q ú ñ d r a n t c ,  g r a d u s p o ,  
iremqne fitus Perpendiculi demminatitr.
Tanti funt haec in ufu momenti, nexum- 
que cum menfionibus Omnibus habent arctuni 
adeo , ut fállente uno,  captas altitudines 
omnino falli oporteat. Gura vero circa collima- 
tionis Iineam heic recepta eo tendit, ut illa in 
Coelum directa neqne humiliori, neque fublimi- 
ori loco divagetur, verum enim, fidus exhibe- 
at (falva Rcfvactione , et Parallaxi)  in loco 
fuo proprio. Manant vero hujus collimationis 
errores ex intricatiiTimis juxta , minutiilimifque 
fjepenumero fontibus. Tolli fingulos modis 
tentatum eil variis, quin ipfi forte fibi correctio- 
:ium Atrthores fatisfecerint. Mihi profecto 
nutim omniii rimanti ne mediocriter quidem» 
demam unieam ab Hirió , ni fallor, primo ad- 
plicatam methodum. Nititur illa fundamento 
hoc : Si dum ahitudinum index Ouadrantis gra-
dum indicat 90. linca collimationis per axem 
Telcfcopii ufque ad ZeuUh fpectatoris perpendi-  
rulariter porrigatur, haec cuivis deinde gradui 
< adpli-
í ’ j r -------------------------------------------------- ,
Mplicata I .  Locum in Coelo fideris proprium 
( S i  Quadrans caetera rite d'vifus l i t )  2. Gra- 
dus etiam 90. locum proprium » 3. Perpendi-
culi deniquc locum itidenx proprium demonilra- 
bit. Hujus ego methoduin adplico fic.
i. Hligitur Stella, cujus culminantis diftan- 
tia a Z e n ith  Quadrantis graduni 9 2 — 9 3 — . 94&C.  
non excedat,quae mihi eit ex. gr. 77 Utjae tnajo- 
fif.
2. Quadrante n piano meridiani, Iocoque 
Perpendiculi .defixo , facie vero lymbi divifa ad 
orientem verfa Stella culminans capitnr in cen­
tro micrometri, puncto deinde minutifTimo ad lo­
cum a Quadrantis indice monftratum impreflo. 
Simili modo
5. Nocte fubfequente , vel eadem (  de quo 
infra) facie lymbi divifa in occidentem verfa 
Stella capitur eadem facta rurfus fignatione pun- 
cti. Si praecedens fignatio iuit intra ambitum 
gradus 90. erit fecunda in cornu Quadrantis ul­
tra 90. porree to.
4. Geminis his fignationibus interceptus ar­
cus bifariatur. Dico : punctum divifionis fore
Quadrantis gradum praecife 90. ad id ergo in­
dice adplicato lineam collimationis recta porri- 
Si ad Zenith , locum denique perpendiculi fub 
his obfervationibus occupatum effc ipfi maxime 
Proprium.
R  r  g Q u o -
Quoniam gradus o. a gradu 90 diftat qua- 
drante circuli (  1 41  )  lineara collimationis iit gra- 
du 0. oportet effe pcrfccte horizontalem.
Si alterna Quadrnntis in orientera , et oc- 
cidentem converfio prompta f i t , nocte eadein  
punctorura imprefiionem , quaeque inde fit 9^ ■ 
definitjonem expedire licebit. Qiiamvis com pen- 
dii hujus modus alter etkra fuppetar. Cum enim 
vis tota in eo pofita iit, ut intra eafdem altitu- 
dines Stc.Iae C3piantur, pro obfervatione prims 
lymbus Quadrantis flectatur a Plano raerid ian i 
parumper, ex. gr. circuli Azimuthalis minutis 
lo . verfus orientera, tantumque rurfus pro fa­
cunda obfervatione verfus occidentem. C uo fa­
cto praeparatiom ad obfervationes fpatia fuffici-  
entia rehnquentur. (a)
Gt aduum in Quadrants trihttioncs
Ne no/Ira per Telefcopim n V'T.n ,  fi-




nctnro autciw ■> nt gradus i deris 5 qui tarnen ro- 
to hoc operum ambitü maxinie. quaeritur » prc- 
prius cleinopilretur. Ex adcurata graduum cli- 
ipolitionc eil id rcquirenduni. Ubi conatus me- 
dianici valent equidem permultum, nonclum ve- 
ro caufTas omnes auierre dubitationis ( 2 1 .  26 ) 
/ ftroiiomi hiboreni iniponunt toedii, nioleilia- 
ruinque plenum oranitiei , qui tarnen permul- 
ceat exhauilusj cum errores etiam fecretiffimos 
non modo ponat in luee; fed correctionis etiam 
fuggerat modum planiflimum. Amplector illumj 
ante tarnen adplicationem > pono mechanicum , 
non ut fidem mihi faciam 1 fed capto iudc fcru- 
pulo videam , quibus in gradibus magis fit prae- 
mendum ftudium, quod voco altronomicum.
Ad Primum. E principiis geometricis»in cir- 
culo, ac etiam in (^uadrante Radius eit chorda 
arcus 6o°, fesquiplum hujus circino microme- 
trico adplicatum o°. et 30°. 30° et 60°. 6o °et 
9 0 :  conditionem manifeßat arcus graduum 30 V  
6ou> totius cletnuni Quadrantis graduum 90.
2. Tangens anguli 4?°. aequalis eil radio 
fuo. Collationibus igitur alternis primum menfu- 
ratio radii» prodetur. indc conditio 4 5 '.
3. Quantitate Radii determinnta, datifque 
finubus arcuum, cofinus eorum»qui fint itidem fi- 
nus angulorum aliorum, inde dimidia eorum, 
tlupla, et differentiae ctiam inveniuntur. Habi- 
lc> igitur 1 inu 40° habetur ejus cofinus > qui cft
finus
[20
finus anguli so 6, et dato finu ex. gr. 30% i«* 
notefcit iinus (unguli / j  , hinc anguli 7 ° 2° \
porro 3° 45- &  fmu 30°, et / /  finus 4 5 ',\
7 j c. item ex 500? ct 70. 30 habetnr 22% 3* 
&c &c. Quod rcliquum eft, quantitates indc 
calculatae pro ratione radii cuique convenient^. ,S 
inenfuris fubtiliffimis lymbo divifo adplicantui. il 
Quae quidem fpectstis fuis principiis iint li*j| 
cct certiflima, confitendum tamen , quod cuin 
in adplicatione practica ad fidem giaphicarum 
denique riienfurationum redigantur, praefidii pkus 
non habere 5 quam praxes ad ipfura diviiionisj 
actum alias a nobis adplicatas. ( 2 / .  66)
Tcntamcn aftronomicum quod adtinet :
/. Quadrante in Plano meridiani , caetcris- 
quc rite difpofins Stella capitur quaecunque cul- 
niincns in hemiiphaerio ex. gr. auftrino. Verfo 
Quadrantc ad Boream Stella capitur altera in 
cacWm cum priore altitudine ( 0 )
____________________ ___ 2. U tri-
( d )  t f b i  At qnptoris altitndo cognita habetiir,  inventi° 
Stcl larnra »iiftralmro dirticultate caret.  F r o  berefflbu* 
ferviunt h*?c .
1 . Si altitudini nujlrali jam iutae , eoyreftoviem fo i­
ls Jupra Folia; exjimtem culmnar.s fit quaersnda Ai'urali» 
»¡titudinis a vertice dillaiitiae idde 90° .  e*  fumma f;:btrd1 e 
altitodinero Aeqnamrig ; Mliqhiim d ib i t  D e-l iuit ionein,  cu,n 
cua S t e 11« q m e C t . m  invenie.  ln c a t a l o g  ixaruff i .
■ ,  „*/ S> i Wudinl rn!irnli net«.'crrr'ft:«dtnS
tnfra Point» exKanam cmmmans Jit quatrenda Altiti .do St e l ­
las aullralii- fu’btrahati.r au Altitudine P i j ’ - limits TtfieTniini 
a .90°, relioqueturiBde U e d i n « « ,  fiXi c  cukLiuaati* »cl Bo-  
reaio lntr* i olum.
j -  Si pr.i 1 Altii ,0 Strllat ad Bcreau infra pt 
mnantis ex t i f nlogo btxnrutn fit in x e^ d a  Stellae Dt cl i n* -  
tw  r . ibt j jh3tur  * 9 0  Ucl.duum >b a l , i tll'dine Fo l i  , t t M  
quctur ultitudo Swellae intra I'aluui colmiuaatis.
2. Utriuqsue altitudo a Refractione purgata 
fubtrahitur a 90o. Summa duorum refiduorum 
dabit inter has Stellas arm n interceptufiiy quem 
voco obfervatum
3. Earundem Stellarum dcclinationes verae 
reductae ad tempus obfervationis inutantur in 
adparentes Aberrationibus, et Nutationibus ad- 
plicatis. Minores subíatae a majoribus relinquunt 
arcum interccprum, quem voco calculatum.
4. Xrcus interceptus obfervatus confcrtur 
cum aren intercepto calculato. Si concordent, 
gradus Quadrantis nunc adhibitus noevo caret. 
Sin vero, turn arcuum differentia eft duplus er­
ror, femiilis ergo differentiae eft venís erro- 
C^uadrantis. Cujus adplicatio haec eft: cafu quo
1 arcus interceptus obfervatus major eft arcu inter­
cepto calculato, Odadrans in eo gradu altitu-
1 dines exhibet julio minores, his igitur error ad- 
dendus eft; in cafu contrario fubtrahendus.
Exemplum  I .
Ad Rectijicationem Pcrpcndiculi, cujus quidem 
ardficium ctfi detur aliud; ( 1 4 2 )  cum tamen 
iftud ad rcm aeque faciat, addo, ut oftendam 
quam male conveniat Fabris , et Coelo etiam fi 
artis, et ingenii, quo pollent ( ut meus ille ccrte ) 
vim oninem intendant, et aciem ; quam item ma- 
Tom. 1.________________ S s le
+■ Si Stiilat ad Boream infrt Fclum culminanti , torn  
fpondens Stella in parte lujirali J it  qttaerenda. N o t »  »Ititudo 
boreali*  fubtrahitur i b  Altitudioe Aequatoris- R eíiduii»  
p r*det  Declio»ti*nem  ,  com q u i  reperietur Ste lU  in C *t» lo -  
g o  Fixuroro .
p ' *
le Jabatur Aílronomus 5 fi propr'ae artis opcm illis 
fubtrahat, et officium. Anno igitur 1797- diebus  ̂
30. Novemb. et 8. Decembris Stellarum ad Bo- 
reara » et Aullrum intra eosdem altitudinis gra- 
tlus culminantium obfervatkmcs j et calculi ( a) 
Lu ter a notatae Junt obfervationes âubiac.
« Ceti ad Auftrutn 
« Polaris ad Borcara.
Cíti.AJm.obferv. 47° .ç' .5//,5î 4. 
Refcactio — »r. i .  St'O.
Altit.Correct. 47. 7. 4. f  :*» 
Cemp'emeni, 47Í —
t Poláris A’f.obfer, 47-4<!• 2. 40î. St 
Kefrac. — 1. o. 600.
A lrit.correct.47. 44. r. Bos,
Complement 4 : .  1 f . f 8 .1 9 1!.
+  A  ai. %z. ? 8 - 4 7 g.
Stircuia S í .  S . S 3 . 6 7 S .
D— C <U. çS. 190.
Differentia 12. 18- 486.
Semiflii 6. ÿ, »43.
e n
Deci. vera. 3°.T7/. i7 '/.8r. 
Abarrat. +  o jo.
Niitat. ? 00. I
A. Déclin, adpar. 3.17. ry. 3 r . —C
Deciinat. vera.8S. 13. 3«?. 70. 
Aberrat. -+■ 18.00.
Nutat. _  6. io.




Verus error Qnadrantis in Gtadu 47.
K  d ) ObferTit ioniku* meis hand fane pauci« jamjam ad 
exitum fpectaniibuc turbatu« eft ftatus perpendiculi  , ut proin-
•  = no»um opportueru inirc  , qu.m l.tc fifto laborcm , Ferrem  ilium, 
11 nioao toeuim ere* prnpntum. Se4 enim
( * )  D eterm inate  I .u i tn d in i .  loci  hujn. B iw 'ni0 reeo 
Iocnm babet ex inftituto treo pecnl arem ; cum tamen c u rre n ts  
obfervatione. ad earn refc inaxime natae lint ;  quafi per tranfenn.m 
adtlDgo fuutibus f u n ,  lucoque huic ntcuique «onformem
Elevalio Poli ex a Ceti 
0 / //
\Itit .  ohfer,— Refract, 47. 7 .  4. Ç24 
K rror Gtuadrautii ■*" 6. q. 243
Altitudu »era 47.13.1 3. 7̂ 7 
Declimtiu adpar. — 3-17.tf .3to
Altitudo Aequatoris 43.5 f . j s .  457 
Aliitudo Poll .45. 4. i .  543
Ekvatio Poli ex a Polar.
AW«. obfer. - ,  R«fract,47°44/’- 1 
Krror fin. - ■ 6. b43^•fr Q adrantu 
Altnndo vera
i. S02
i  47.io.11. °4f
r, '‘)mü!enl,nt + 9o °  13<- 9-48-9** 
Ueilinat. adparent -  «fl-r3-f°- t°°
Almud A equator". 48. »*■**• 4SÏ 
Almud. Poli 4fi. 4. ï4 f







'Perfei Ahir.obfer, f i f
Refraccio S .  oco
- - -  Decliaat.? vera 3 5 - n . ? ' .  4?
Aberrat 6.50
Nutado -> ü. toAltit, corfect.83.14.Í9. J-8T 
Complement. 6.41.30,41 js ¿ A  Deciinat. adpar.39.34.yy. s»'-— C.
V-Perfei AIti.obferr.g3.r j ,3 í -043. 
Refract. -< ”,000.
Altit. correct.;83. i 3,s /.043. 
Complement. 6.46.31.9^7.
Dfclinat vera ys.45.12.16, 
Abcrrat. I0. yo.
Nutatio. ~  3. io.
A
Summa 






I 3. I 7-S4-I30.
I4-39-241-7.19.621,




Verus error Quadrantii in Orada 83*
S  s i ß T í u r i
a )  Pro E ln atiin i Poli ex * Perfei
Altit, obferv. -‘■Refract.Sj.M.ai-ylf 
K rror önadrantif _j, 7.115.62t
AltitnJo correcta 83-s i .49 .206
Decliist. adparen* — J 9 . 1 4 . y y . y 3 0
Altitudo Aequatoris 43.y6.53.076 
Altitudo Puli ¿6. 3. 6.334
Ex  v  Perßi.
Altit. obCarv. ■-R efract .|3 ,. [ j .~7 .o4 i  
K r r e r  Quadranúf -4.7. 19 .S ir  
Altitndo correcta 83.10.46.664
Complemeatum 96.39.1^.336
Declinatio adparans -n y i , 42.19.660





P Tauri ad Auítrum.
« Urfac Máj. ad Boreara.
O t t !
P.Tauri Altit.obferr. 7». 16.47.670 
Rrefractiu — 19.^00.
Altit, correct. 73.16.36.170.
Comfleme»«. I 7 . 4 3 - 3 3 . 8 3 o ,
*Ü rf»e M » j .A lt .o b fe r .7 J .  7. s . e <!S . 
R e f r a c t i j  —• 19.793.
t n
Altit, eorrttt, 73. 6.43-sS«- 
Camplemeut. i < . s m S . « i b .
1 7 .4 3 .3 3 .8 3 0 -
» Deciinat verR.sS-í?--?'1*'
Aberrar. ■+ s.  t°
Nittatio - f f -  33  
— A. D 8d ia i t .  eg-íf-  jo- 7-; ®
-  - -  Deciinat rera 62 .so. is.'JU- 












Deeliaat, ad p ar,í’ .s o .t j .  64. =0
A rcú i iuterceptm obferyatai 
Arcú* intetceptui calculatu*.
Duplus error Quadraatii
V ero« error öud ranm  ja Gradu 7«.
B T r i
í .«  ) Elevat. Ptli ex *Urf«tM»j.
O / //
Aliit.obTer».-  Refract. 73. 6 .4 3 .sttt 
E rro r ttuadraaiii + 6 . 3.661,
Ahitado correcta 7i-r- * 7 .is r
CoQnilemcnt. 90. xoS 47. i : . ? 4 9 
Dcclinatio adpareni — 6 i.so .t3 .54 0
Altúuito Aeqnitorii 43. «S.sg.io^ 
Altitudu P o li 4-;. 3. 0 .8 .JI
Ex fi Tauri
Q * i f
Altit. obTev. — R e ft ic t . 7 1.16  si.tyo
Krror Quadraut. 5, 3
Altirurio correcta -*~j T.j.s” » 
Dcclinat. uipars«« — í8.is.3o.-»,o 
Alyti'du Aeqíitoris c,  ;  - -
ai ,0 r-u 4«;7 . o¿2
ß Trianguli ad Auftrum.
o Caifiopeac ad Boream.
ß . T r ' a ngijl I t ie .obrerv. 7 7 .5 : ,  1 3 .6 9 6 . '  - * Déclinât vc ra .34. 1 .33
K refract io  _____ — r-i■ ^ ° ° ;  Aberra t .  9. fo
Altit. correct. 77. v N u t a t i o  ' r. 01
C oinpleiueit. i î . 8 . 0 .8 6 9 .:= :* .  D aclioat. a i ,\  54. 1 .  3 1 ,  ¡ i . > C
S C af l iopea e  Alt.pbfer.7 6 .4 3 . 3 1 . 3 4 « -  * D éc l in ât  v e ra  59.10. 55. so.
. R e f r a c t o  i i  Soo.  A b e r r a t  1 5 ,  So .
Akir correct, 76.43.16.54:. Nutat. .+ 4. 50.
C«inplemeat. 13.16.43.458. DeclÍDat,>daar.59,í 1. 6.40. — D 
.+ A II- 8. 0.80.;.
Sunima 05.14.44.267. Arca» iiuire-ptu»
D — C IT. q.:<t.oio. Arcui inc«fc«p<ut calculaun,
DiUfurejit. 15.16.247. error Uuviraat;»
SemifTis 7.3S.133. V«fM  ettot Qh¿íii. ii i iu G n lu  77
Liquet adeo e praemiílis tentaminibus in Ĉ ua- 
drante minores exhibe ri al tita diñes.
o / H
i a  G r a d a  4 7 . — 9.  3 .
. . . .  7: . ----6, 3. 7.
. . . .  7 7 ,----- y ,  3 8 . j .
- - • - 831-- 7. 19. 6.
i
Errore íane, ultra modUm gravi j ñ is cuín 
mechanicis . definitionibus (  2,6. )  coutendatur , 
qui proinde non tam. in tributione graduum, quam 
perpendiculi fitu perverfo quaerendus eífe videa- 
tur. Quamobrem, fmiul etiam , ut errorculi ne 
forte in obfervatione latentes imminuantur, mé­
dium elegi arithmeticum 6'. j z "  factaque Per­
pendiculi correctione, Examen, enjus Elenchum 
porrigo, fum profecutus.
S s 3 Exem-
1
Exemplutn I I .
Anno 1798. Die 2. et 15. ÿunii-
« Coronae Bor. ad Auftnmi 
« Dracciiis ad Boream.
// 0 '
»Coroü.Bor. Altit.obi. ? i . 2131.561- - - -  Déclinât, vera î7 .s* .  4- M 
Refractio ï : .  500. Aberrat ■+ 4- 5°
Altit, correct. 71.2t. 9 ,061 .1  Nutatio ■+ o. So__ _
Complément, 18 .38 .50 ,935— A Déclinât, adpar.37 .24 .  9. »4 c
» D rac .  A lt i .ob ferv .  70.45, 7.705. D éclinât v e ra  6j.iO.31. 15. 
R efract .  - .» 3 .6 0 0 .  A b e r ra t .  «  1 1 .  fo .
A lt i t ,  correct .  7 0 ,4 f .2 4 .c 0 5 .  Nutàtio. - +  3.
CompUmaot. 19.14.1*5.?95. D éc lin ,  adpar. 64.20 46, 85-— E
~  A  1 8 . 1 )^ .  to .o5i> .
Summa 3 7 . i 3 .5 6 . j 3 4 .  Arcits inlerceptus obferv»tns.
D  «  C  ; 7 .^ f i . ;7 .g to. A rcus  interceptas calculaiu«.
D i l îerenti i  0. 3 . 10 .506 . Utiplus e rror  Quadranti». fl
Senti/lis o. 1 . 3 5 . 18 3 ,  V c r u *  errur  Quadr. oti» in Gradu 70.
( «)
D ie
(,1) Ehrati» Puli eKc.Coron.Uvr.
Altit, obferv, -R e f :a c t .7 f i i  ' lá 
Krror Qnadranú* —
Alritudo correcta 71-1j.33.07T.'.
Declmat. adparefl* ? |
Altitudo Aequatori* 43 ~~— •
Altiiudo Poli 4*.
E x  « Drocouis.
O
AI»h. obferv. •-Rtfract.^  V 
Krror Gtuadrani» * -.4.105
Altitndo vera  ?l I  ; ;
Compl.meatum ^ . 9o 
D tc lm a t io  adfarens ~  6*.»o.4<5.s£
Altit. A.quatori.
Altitudo Toli 4<. 4.3íl7l 'B
Lie a. ec a j .  Junn*
¿  Bootis ad Auftruin.
£ Urí'ae Major ad Eoream.
O > » _ , o ' >1
S B u d i s  Alt it . o U t r v .  ;  B . e . Í 3 . í& 9 - •  »  *  E e c i .  v e r a .  ¡,4 . 4.32 .S3 .
K et 'tact io  ---- i ».o o c . A b o r r a t .  -+■ 8 . 20 .
A U i t . C o r t c c t . / K .  í . y i , .  s 3 v , JSi.tat. *-?• i .  s o .
C en ip lem eiu .  i i . í f i .  o. 4 1 1 , — l - t d i u . M l f a r . 3 4 .  4 . 4 c .  e f . = t '
#ITr s .M ; ’. j .A I ' . .o b fe r .  79. 2 . 1 9 .  Í9 5 .  « * ■ :  ¡ J e c l in a t .v e r a .  <¡7 .3 . 16 .
Rfcfrnc. *-• i s ,  floo. A b e r r a t ,  T4.50.
A l t i t . c o r r e c t .  7^. 2 . 6 . 7 ; ; .  Nutat .  —(■ í .  00.
C o m plem en t  . 10 . t7 .s3 .  5 ° 7* D e c i in .  adpar. J 7 .  3.  4?. 79 ~ D  
+  A  'i i.-tg.ty <~S9.
Summa 2 1 . i 5 . j 3 .  6 1 Í .  Arc-» r M c r v w «
D ~  C  2 2 .5 9 .  3 . 5 6 0 .  A r c ú ;  calcii lxif ft
Dífftrem, i 3. 9 .9 4 » ,  Duplus error Qyadrantis
Scniiffl* f . 3 y ,  971.| Vents error öiiadractisinCtaci.?B.?9
( o
~.(ma^_Eltvatia Poli ex S Bootis.
0 /■ //
Altit. obfer— Refract.78. r. ^9.58- 
Error Quadrauti*  ̂ 1. £9. 97 T
Altitudo vera ?R. 0.19.518
Dcclinatiu adpar, 34. 4,4?, 230’
Altitud« Aequatorij 43.55.37. 38  ̂
Altitudo l ’»U 46. 4.2:. 5x2.
Fsc t Urfat Majar.
o /
Altit. obfer.-h RefVacC,'79. =• «. 793.
ICrror Gtuadraun» — 1.59.971.
-Altitudo vera 79. 0.26. 8 :a
Complement+900 100.59.33. I7S 
Decliuat. adpareat — 57. 3.45. 79c
Altitud. AequatorT . 5»-*7 Ss¿. 
Altitud. Foh 4« 4.12, 613.
Diebus
3^8 «r
Diebus 29,Junii, et 9. Julii.
Arcturus ad Auftrmn; 
y  Urfae minoris ad Borcam.




y  U r f .  M in .Alt .  obfer  
R cfractio .
Altir. C u tí .
C .... t. al.












12 .17 . 090. - -  - 
92. 200.
1 1 . 4 2 .  8 s ° -
43.17. rro.zrrA. 
.3:.40.607. - -  -
33.400
o / n 
Decl. vera i o . i f .3i .5i- 
Abertal T 7-i°.
t 3 . 9 ° -
63.3i. 7.
Oei
, 2fi.27: í i . 7y3.
2f.48. I 7. lio.
SS. 16. 9. q03.
*2- 17.42.170.
N u t a t .
/ l ) s c . a d ^ a r . 2  3 . l f .  + > - í  i-  
j D e c l .  v e r a . 7 1 , 3 ? .  s  S *  
A b e r r a t .  ¡ '  1 6 . 4 0 .
Nutat. f" 0.4^.
Decl.adjiar.72.33.23.68 -=-^D
Aren s iuterceptus calculatus
i . 3 í - í < 7 - D u p lu s  e r r o r  Q u a d r a n t í s  
« . 4 6 . 1 3 3 .  V e r u s E r r y r  Gluadrautis 10  gíadu 6 3  .
‘Ka )E ie v a t. Pulicx Areturv
o 1 11
A l i i t . o b f e r v . - 4  R e f r a c t .  6 4 . 1 1 . 4 2 . 8 9 o  
E r r o r  G L m d r a a i i j  — 4 <S .r j?
A hitado correcta  64.1 o . i *  ‘7
D  cliaat. A  dpar. — ■ s o . i f . 4 1  j"*
A l n u J o  A e q n a t o n s  4 , . S f i í - - 4 ?
Altitud» Poli 46. 4.44*7 s3
p Urfae Minoris.
Altit. «liferv.-Refract. 6 
Krror GUadraut.
Altit ido veraq 
Completo, 4 -  go 
Declinar. adpar. —
Altitudo Aeauatur. 
A l iñ ad o  P J
.a • // 
?-3 2 .  7 .» 0 >  
——








3  Herculis ad Auflrum. 
Draconis ad Boreant*
° # //
S Here.Alt, obfetv. 81 13 4u-^47.
Ü t f r a c t i o  -----iú .2 0 0 ,
A l t i t .  C u r .  8 í . f 3 3 0 . 4 4 7 .
Coroplem, fc.46.i9.fij.
(WDiacon. Altit ob fér. 8 1.10.33.0:1, 
Rcfractiu ----  10.100.
- Didin.vera 37.17. f.ot. 
Aberrpt. — ^.Jo,
Nuíatio —  3.50.
— A. Dsclin. adp. J7-I7. 7-ti.Z^C
Altit.Cor. 
CuIrTplüm.







H 4S 29. t f 3.
1 7 . 1 6 .  6 63 J .
• 7. 1 3  o* o .
1.1*. 449. 
O.58. S24
- Deciin.vara, £4,44.53.8°. 
Aberrat. _+ 9 30.
Nntajio —  2 40.
Deciiu adp, 54.44.30.43.:^: D
Arciis iatáreeptus obfervati.s 
Arcus interceptus calculatu*
Diiplus error Gtuadranti*.
Ytrus Ktrer CUacfrauns in gradu8i







v / n 




4 3 . Í 5 -4 4  6 i 3 .  
4«, 4.1 í-38̂ >
Drttanii.
AJtii.obíiirv. _  Refrac. 
Errur di adraüns 
Altit, vera. 
Complement <j j0  




8 r . 1 0 .'’ 1 ,955 , 
—
8 r. 19.44.6^8. 
9B 4O IÍ 30;.
í 4, j ^ . 3o.6so,
4S.5i-44.6ie.
46. 4 . 1 ?.378.
Die
D ie 2 9 na. Junii > et t i .  Julii.
£ Herculis act Auftrum.
4 Draconis ad Boreara.
¿Herc'j ’ .A Iti^ebfrrv.  7̂  «,544.
Refractio ----  ii ,6oo.
a t . 
>«. Decl. vera. 3 1 . 5 8 . i i * 1 6 * 
Aberrat. •+■ S' !0, 
Nutat. ----  r. ro.Altit.Correci.75 55.49. 644 
Complement. 14. 4.10. 356.— .V. Deelin.adpar.3i 58. 18. 9*» — ^
1 Dracon.AU.obfsr. 7i.i2.24. 09*.
Refrac. — i 5. 100.
Altit»eorrsct. 7i , i 9. 7 .996. 
Complement 13.37.51. 004. 
+ A Ta. 4.10 356.
•* Decliimt.vera. 59.4T .33 .  50.
Aberrar, - t  15.60.
Nntat. -+ o. 50.




Declin. adpar. { 9. 41. 49.40 —D
jlrcu* interceptas obfervatus 
Arcus ioterceptns calculatus 
Duplus error U u a i r a D t i s  
Verus ert»r Qnadrantis in Ctadu. 7f.
(a)_Elevati'j Poli ex £ Herculis.
0 r //
Altit. obier.— Refract, 71.55. 49.644 
Krror Uuadcantis — 44. 04O.
Altitudu vera 75.55. 5. '><34’
Dccltnatiu'adpsr. — 3 i - ? S , i 8 .  9i 0 - 
Altitudu Aequatoris 43. 0*.
I Altnudo l’oli 46. 3. r j .  7iaEx 1 Draconis / *rAkit. obfer. — Refract, y i . . .  - ' . . . 5  
Krror «uadramis ~  "44. * 40*
Altitude vera 76.n .*9. .,56
omplemem -f 900 103.38.3e. 0-4 
Dcciirat. adparens _  , 0. 4 ^  ^
Altiiud AequacorT"43. 56.46 644 
Altitud. Poll „6. 3<Iii S9g
D ie 1 0 .
¿ 3 <
Die to. et i i*  Juln
P L y fa e  ad A u flrm n .
o Draron. ad Bcream.
O t )>
f i  L v ' r s *  A l t i t . o b s .  7 ? .  í . i s . i o ' í .  
R e t r a c i i o  ~  »5. i c c .
A ltit ,  correct,  77. 4 . 5 7 . 1 0 3 .
U ec lin at .  v e ra  : i  8 ,30 ,  3 1  
A b e r r a t  •+ 3 . 6 0  
N uta t io  -<• 5. 60
Complement» £s.5'j. Dechnat. Jp ír .s ; .  ¡¡.£¡6. ot
• Drac. Alti obferv. y S .iV s-/ ?3. ----- Deciin« vera T9. 8.44 48.
Refract. — 15,400. Abtrrat. -r 3. oc.
N utatio. — f . 00.









J J .  3 . 1 5 . 5 3 7 .
1 2 . 5 5  C.S92,
45. 5 * . 1 6 . 5 1 9 .  A r c ú ;  intcrceptus nbfervatns .  
c 6.  o  1 4 . ¿ “ 0. A r c ú i  iD tcrce j  tűs calcu látus.
1 . 4 5 . 9 5 1 .  Uupfits  e r r o r  XSuadraDtis. 
o,51.971. Verus ertur Gtuaüfauus in Gradu 76.
13 ie
(m) E liia tit Foli ~ex Lyrae.
0 f H
Altit .  obferv,  — R e f ra c t .? ? .  4 .57 . 10« .  
K r r o r J  Gliiadraiuis . 5 2 .9 7 1 ,
A l r i f  do v e r *  ^7. 4 . 4 . 1 3 3 ’
D e c l l n a t .  adj)»rens — j 3. r . : s , o i o -
Altitudo Aeqnatoris 4 S .5 5 .3 f i . 1 2 j  
A lu t n d o ^ P o l l  46. 4 . I J . S 77
:i Ex 0 Dr scout s.
A lt i t .  ob ferv .  •— Refract .  ¿>6.56.34.373 
K r r e r  Quadrantis  _  52 .9 7 1
Altitndo vera 
Complementum - + 9 0 °
U ec iinat io  adparens —
.Alt i t ,  A c q na ro r i s  
Aliitudu T o l i
T  t 2
76. 55.4l . 3gg
IO Í. 4, If. .603
, 59 . 8 -4 S.4SO
43 55. 3̂ .181
4 ^ • 4 .23 . S 77
Die 1  r
W W W * —
D ie i i .  Juhi.
a Lyrae ad Auihum. 
k Pygfii ' ad Boreain.
*  L / r a e  Al t .  obferv. 8J.33.J6. 144.  
Kcfractio ----  fi, <íoo.
A ltit ,  cirrr, 8 s .3 3 . s 7 .  344
CuiUjildineít 7.36.3;. 656.̂
o / //■mf ,,
-  - - Dec!. vera 33 jS . f j  
Aberrat —' 4-
NutM. 5.k~




» i  y«pai A't. obfer .S3. s-i7 - -  -  Dsiít. v3ra.i1.ig.iS.30
Kcfractio. ----- 8.303. Aberrat. 1.00.
Nuut. •*— t.6o.
Decl.adj.ar. 51.5;?. 5-3.70 —-D
Altit, Curr. 83- t .s j-  t i í .
Cwnplemcot, 6.54.30. 47?. 
í  A. 7.26,3:. 6>6.
Summa 14.21. 3.131 • A rcuí interceptas obfervatu».
D — ^ 1 4  23.it.53x- A.rcns intercíytus calctilatus
Different. a.is.400. Iíwplus error Quitdrantit
Semiflis i .sö .icc .  VerusKrrur Quadrautis iu gradii 8s
(« )
¿ a )  Elevat. Poli ex « L / r a t  
ot >/
A l i i t . o b f e r v . — R e f r a c t .  82.3;.17.344  
K r r o r  G L u íd ra c t i»  — i . a S . s c o
Altit;ido vera 82.31. 1.144
Deciinat. Adpar. —  38 3i.58.170
Altitudo Aequatoris 43 í' 3.9?4'
Altitudu Poli 4«- 3.í7.oaS
Ex » Cygr.i ■
_  -  o / n
Altit .  ob fBtv .-ReiraCt.  flg, 5.59 .515
-----i . ső.íooKrror QuadraBt





« 3- 4 - 3-325 
9® 55 58.475 
‘  f 3 - i 9 . S 3 700




Die 12 .  Ju lii.
* a Lyrae ad Auftrum. 
X Cygni ad Boroaiu.
e / u ® . ..
<* Lyrae, Altit .o b ferVi S : ,  ¡ 3 . « Déc l i nât  v e r a . J i . j ç . f ç . o » .  
R re frac i iu  — S.Soo. A b errat .  4. 70
Nutatio — t.  00
i t)









..  s  - , 3 s - 4 3 . S i ï . -
¡ . : , i ô . i ï ,  ;
3 3 . S . f f . 7 3 7 .
-> 8 .IOO.
83.■. Î . 47 . S 37 .
6 . • > 4 . 1 2 . 4 6 3 .
7 ¡W S. l6 . I 4 ? .
14-: o . ï B . 6 o 8.
14 .:ï 3.Ç 4 . S ï o
Déclinât vera í í . J >  î 8. 3o. 
Aberrat *+ t. 00.
Nutat. — î. So.
Déclinât» adpgr.iî, 59. ss.70.  = D
3. : 6 .o i2, Duplus error Qiiadraitis
Vêtus error ttuadr&uti*ia Grada 82
J. a  )  E l e v â t .  P o l i  e x  «  L - y r a t  
o / n
Alt1t.0Werv.-1 Refract. 32.S3-43.SÎÏ  
firror timdrantis — 1.43.005
Allitudo vera S : .3i . o.Ï4()
Déclinât. Adpar. —  SS-3Î- i8.7So
Ahitudo Aequatoris 43-ï j -  -•- %  
Aliitudu Poli 46. 4 . J 7,?»I
E x  » Cypn.
o / //
Ahir. sbTfcrv.-RefrACt. S3. î  4 ? . ï S 7 
B r r o r  Quadrant. ----- 45.000




Altitudo l ’ uli
83.  4. 4 . * 3 î  
9®.f 
• ÏC .î9. î 3 .7oO
4 I. j tfg
46.  3 . f 8 ï U
* Antecedens Obfervatio « T.vra*, et • Cyjui riiebatur «i- 
niiuro difcrepare ab aliis, idciico ifthic refuropia elt.
Ut dc»i(j»e fiium , <juod duc. coepit , integran detexatur, obfer»a-




Eadem methodo graduum etiam reliquorura
examen continuatur. Errores ijngulorum in E-
lenchum refcruntur, fubducendi ex ipiis obfcr-
Vutionibus ractis ad eosdem gradus, ii Tint ex-,
ceifivi, quod idem cit, fi conflet e Tentamine grfl-
dum iiluxn efie juño fublimioreni, alias addendi, ex. p
¿r. Altitudinem Solis obfervo in quadrantc alti-!
tu din uni indice nionfirante 63° cafu hoc cum ej
tentamine m e o  proditum h a b c a t u r ,  Q u a d r a n t i s 1
c- oicm in gradu 63. exceilivum aequari 46*
l > me aufcrendus ex altitudine Solis obfer- 
vata ut haeC fu 62o. s y '. , 3 » .  9. E]1 a)iquod
hnjufoiccj Tabulae fragmentum e recitatis mine 
owervatiouibus excerptum.
In gra-' mor ft I
du Qvndrtntis 
m ad
E x  Arcturo ,  t t  v . U i f 3t t n i ^ r
—  « C c r o r .  B a r e* l .  et D rscon
—  ,? H ereu)is J et f  U rscon,
£  I -vw e ,  t t  a ü r ie o n .
S iif io :is  , et t Lrfae rea;.
—  S Herculis  , e{ M . tíraconf*










tiunibus a Stelln verticalibu* n.-
O. 46. 1,
u  3 s. 2*1
©■ 4 4 .  4-
0. 5J. o.
r.  39- >•
u. 38. a-
1. 3a. o. 
&.C.
Volo
n c  i ' f a e m i f l i g  a d j u n g o  f i m i l e s
^ \ m  9 m s a m  M L±j_!_!_ggs j g g
Volo autem intelligi cuvam hauc univerfim 
de Quadrantibus five ad a/tronomicos, üvc ad 
uíus fortafle geométricos deilinatis omnibus. 
Ac imprimís nemo, ut arbitror, dubitabit Qua- 
drautes murales» Sectores» Culminatoria &c. ad- 
aptari ad ufum non niiiegernaie , cumque taedio ? 
'faepius inani fortafTc temporis impendió tentari, 
cura contra auxilio Quadrantum mobilium» de 
quorum conditione collât > labor idem emollia- 
tur, folaque obfervationum collatione adexitum 
perducatur. Equidem fin alios> geminos fultem I 
Quardrantis mei mobilis gradus 6 0 , et 90. cupio 
habere proba ti film os quibus nonnunquam id ad- 
fequor, ut non opus fit verfo hue illuc Quadran- 
te ad StelJas verticales recurrere. Eilo in gra- 
du 60. (d e  c'ijus conditione contfet) Stel- 
larn ex. gv. Procionem efie captura. Quadrant« 
in eodem piano meridiani, pevpendicuioque lo­
co fuo relicto, Stellne cleinceps culminantes ca- 
piuntur in quovis gradu altitudinis» hoc rite ad- 
nutato. Stellarum harum dcclinationum difteren- 
tiae adplicata refractione, Aberratione > et nu- 
tationc in adparentes mutatae conferuntur cum 
dilferentiis Declinationum ad Quadrantem obfer- 
vatarum ; prodetur hinc conditio graduumi ad 
quos culminationes Stellarum captabantur. Er­
ror ob incertum Refractionis Statutn fortaiTe me* 
tuendus tam eit parvus» ut contcmni poiTit > fi
pMC-
3 3 ?
« i ' i »  «Ua>, e «¡;iibu( omutbui fteto adtiuntuco mol:«
3-36
I praefertitn res ñt cuni Quadrantibus ad ufum  
Igeoinetricuin comparacis. Tace o utilitatcm ad 
]perpendiculi forte turban promptam fegulatio- 
nem» e noto fe niel 6o. gradu a faepius de- 
iibatam. Lincae itein Meridianae ia quovis lo­
co defignationem períiinilem alteri cujus inira 
163. meinincro* ( 144 )
Latitudinem  O o fe r v a t o i i i  hujus fequtütera coDilitu 0 • 
S u l la s ,  a quibuj il lam d e r ivo  , cau lfi  c o m i s a d a  fubttcco.
0 f u á
46 , 4 . 4 . s.
46 . 4 . I . 5.
, 6 . 4 - a . 5-
4 6 . 4 - 4 . 0 .
46. 4 . 6 . J .
4 &. 4. 6 . 5 -
46 . 4 - 3 9 . y.
>6. 4 . 39- 8.
4 6 . 4 .  10. t ,
4 6. 4 . J » . 1.
4 6 . 4. 12 . 1.
4 6 . 4 .  31 . 0.
4 6 . 4 .  3 2 . ».
4 6 . 4 - 3 J . s .
4-6 . 4 . 35 . 8.
46. 4- 12 . 6 .
4 6 . 4. 6 .
4 6 . 4-  4 4 . 7-
4 6 . 4* 4 4. 7 .
4 6 . 4 . 3 3 . >.
4 6 . 4 .  2 3 . >.
46. 4 .  Q. 9.
46 . 4 .  I). O.
40 4 . M . 4!
4 6 . 4 -  1 5 . 1 -
4 6 . »■ 33. 9.
4 6 . 3 3 . 9.
46 . 4- S7. 9.
Médium 4 6 . 4 . 11. »•*
5.37
( >4 * )
Qjiadranium Miityhum U Jusvarii, Examen,
tt' Kecti-fícatio.
Ádcurat*. Rectafceníionum, et Declinatio- 
nuni obícrviitio, quaeque venit indejLongitudinum » 
et Latitudinum .exacta drtertuinatio vexare jam 
olim Aflronomos> ftudere deMachinisj nulloque ] 
reperto in mob;] bus ? et minoritms Quaasaiui- 
b'js praefidio, coe¿if deinum moles etiam ¿randi- 
ores 'in Specuws aíironomicas. ( j j . & c ) N e c  a’̂ s 
re ; fiíerum cnitn , anomaliis, Ketro¿jiadatior¡¿- j 
buíque permixtae progresiones in orientem. Tern- I 
pormn, item quibus girata per ort>em Svnodos ? et 
Periodos abíolvunt, praecifa determinado» ad haec , 
Declinationum > Oibitarum , Nodorum pofitiones 
variae, uii funt indaginis in fe delicatoe , ita mi- 
nimarum etiam rnutationum in (^iiadrantibus in­
dicia requirunc expreíía. .Quad ran tum lymbi mi- 
norum quae fpatia diviílonibus praebent, vix in- 
íra minutoi’iim decades a liquid recipiunc; cae- 
tera, olim praecipue > qua/nquam nunc etiam l 
aertimatione , quae , ct ipfa va¿a ñt > interdum 
meníurantur. Hinc Micrometra, hinc Nonnii, 
quaeque alia omnia mirifice juvet, Quadrantum 
invehí coepit ampliatio.
Porro » ut Rtctafcenfiones > et Declinationes 
fimul eodem obfervatioms actu definiantur, re- 
runi aliquo, temporis certe permagno lucro 
videbatur elle futurum. Illarum obfcrvationes ad 
Tom. I. U u quem-
quemvis circulum verticnlem , cum contra D ccli'  
nationum in folo circulo meridiano poíTit cxpe- 
diri, Quadrantum igitur muralium lymbos cum 
circulo meridiano componere » gradus corum gra- 
dibus altitudinum coeleftium exacte refpondere 
&c. edeo nempe nupernum illud Examen mobi- 
lium, muralibus quoque adpJicari neceile eft- 
Caeterum confule Nro. 136. &c.
(  1 4 S )
«
Jrdo Rectifieaticnis Quadrantum muralimn.
Adjuncts Quadrantum muralium examinis
1 civatum apud mobiles Ordinem hand patiuiiriir.
Quae ibi fuere media ilthic mifcentur extremis.
¿June ego mihi preilituo 1. quae ad vifiones »
^Uile ad ftatum ç>oJ. et Perpendiculi, 3. quae
ad Plani eonditionem 4. quae ad divifiones fpe-
ctant expedio. Labor eft i te rum immitis, et
a per non minus, atquc «liter ille nupcrnus
(. 137- ’ c )  qui tanien conatu non poillt rcddi 
'non ioecundus. ( „ )
C M '6  )
Quae ad vifionem, ejufque aux'lia Jpectavt
in murulibus Quadratuibus examini jubjiciiiniur. 
Ordinantur omnia uti fupra Nro. 138 .
( 147 )
Num arcus Quadrant is muralis fit  gradmim
praecife po. Jim ul, et Perpendiculi fit  us, exa­
mine définit ur.
Molium harum lymbi diu proni jaceates pon­
déré fuo fadfcunt, turbatione perfaepe maxiilia , 
Gradus 90. et Perpendiculi jaxn laudata ( 142 ) 
diipoiltio neqnic adplicarij nift libero» partemque 
in omneni verfatili Quadranti. Hujus igitur, il- 
iius deinde labefactationis. evitandae cajtfa pri- 
ufquam muro , adiîgatur , paraco e duriiïimis li- 
gnis Geibtorio adpenditur ducendus adnuc, et ver- 
tendus» ut tentaminis exigit adplicatio. In reli- 
quo go. gradus, et fitus Perpendiculi numéro- 
rum 14.0, et 1 4 1 .  142. praxi definiuntur.
U  u 2 ( ' 4 « )
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Vraecipuorum in Qiiadrante mufdlgraduun? 
divißones tentamini fubjiciunrur.
Gradumii mihi nomine prciecipuorum ver.i- 
unt illi ,  qui per Nru. 2 ; ,  Radii> ac porro ejus 
feniiilibus» et trientibus deterrninantur. Repertis 
¡taque o°> et 9o°. loco item Perpendiculi lym- 
bum ejus divifum una cum Gellatorio fuo verfa" 
tali ( 147 ) nuue orienri, nunc occidenti oppo* 
n o ; adeo, quod reliquum eft examen metnodo 
Nri. 143. expedio.
Porro Qu*drans muro adfigitur, tum impen- 
fa Plano Recti icattone ( 14p ) graduim rcliquo- 
ruin examen methodo jam occupara ( 5 5 )  »ne- 
rls collationibus ad exitutn p?rducitur. Addo: 
in hac invelligatione, dum negotium cum fibli- 
írvoribus gradibus eft, refractione tabulari licere 
quidpre uti bberius, haud aeejue vero illisad ho* 
i’izontem inclinatis, et inquibus dubitari jure nos­
fit, num non in refractionc porius, cfünn divifi- 
onis vitio cubent errores. Ile va á di mal; ¿rem»- 
num mihi medium eit. Primunt, ut llntus di- 
vilionis ab o°. ad 20°. »on rsm cnHatione 
cum Coelo, quam cum ¿rudibus altiorihus pra­
xi fuperiori ( 26 ) aolhmetur. Alterum : ft ta­
rnen Cocium comulenduin eil , Stellarum delc- 
ctarum a vértice dirtantiae per Nrum 1 1 2  non 
uffi magiiit obiervwioiui« iarragiuc primum dc- 
tinitae litfcuc ad pl ic e m u rj  quo fit, ut etli  m a iulll
non J
non onine tollatur, minuatur tamen ccrte, idem- 
quc li opportunis inter Stellas varias, gnidus 
item Qi.adrantis varios, comparationibus ur^eatur » 
ad prima minuatur eiementa.
C H i )
Quadrantum murdhmi cum Plano Ctrcuh
meridtani con&Yumtia examinarur.
Fniemiflorum curam proxime fequitur Qua- 
drantum in Piano meriJiani collocatio. Magni 
hanc imprimis eile momenti,fine vero,necquidqusm 
, adcuratc circa res coelutes Aatui pollej quin imo 
ft qui piam nc^lexcrit, rue toca ille Aftronpmia 
abutarur, e TJieoria Rec/arum Afceniionum , ct 
Pcclinationura intelli^itur.
Hie nofter muro eaeteroquin in Plano me­
ridian! conllructo hanm fuis adrigitur, ( £ 3 - S4-) 
num recte , fie probatur.
1. Ad Quadrantem mobilem praxi Nro. 139. 
Modi fccundi Momenta culimnationum Stellarum 
plurium eliciuntur, eadcm vero ad fkum etiam 
C^uadrantem obfervantur.
2. Differentia Afceniionum Rectarum, uti 
;Cit. Nro. 139 . Modo Primo dnfiniuntur. Si haec 
i*fl C^uadrantem fixnm eaedem? atque etiam in
cafu primo culmitiationum momenta eadem ob- 
U  u i  fer-
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fcrventur, quae e corrcfpondentibus altitudinibus , 
funt deductae, de recto Quadrantis fitu dubi- i 
uni tollitur otnne; fin vero , collocatio cori’i£i- 
tur Fig. 22. cochlea F. cc uucis , ac vefpcctivc 
elateriis a a. Num vero non aetate, non pon- 
dcre fuo labafcat, e perpendiculis binis ad omnem 
obfervationem confultis perquivi folet. Veliniau- j 
tern adverti, hac in Rcctificatione coniulendum 
efle Nrum 1^9.
( i j ö )  I
C u lm in ato rii T u b i s
Vfus v a n i, Examen, et Rectificatio
Si Tubus Culminatorins ( 5 6 .5 7 .  &c. ) cir­
ca fuum axem raoveatur in orbem, quin a piano 
Meridiani deflectat, in mole compendium, in 
ufu praeftantiam habet quatndam fingularein. Prae g 
Quadrantibus muralibus earn imprimis } quod lym- 8 
bi horum iutegri in piano meridiani aegre i'or- p 
varij dum contra , Culminatona co adduci fhei- f 
lius poilint, et re tine r i ; tum vero , qnoci Qui-1 
drantibus unica duntaxat cum Coeli portione au- 
itrali res f i t ,  cum Culminatoria toto Coeli °-iro 
ducta borealcs non minus , quam auftrales rtellas 
ponant in obtufchn. Eadcm , ( {\ pnic Gncm0ni- 
bus quacratur) ultra promptum ad Rcctafceniio- 
ncs- ufum , quo alioquin praeftant, habent aliud 
etiam. H Gnomonibus enim ob Solis intcrdum 
langvorem , penumbrae , et lUcis ¡n aerc treino- 
rem momenta meridiaua redduntur aliqöando du­
bia
bin , ve! nulla > quae contra Culminatorio arma- 
tis oculis praccifa capiuntur, ct drfir.ita ; adeo 
fervitus etiam , quae corrcfpondentibus Solis al- 
titudiuibus meridiem indáját , mnguam partem 
liberatur. Ad haec , l’endulorum in Aftronomia 
moderatio, cuilibet tempori demum , medio , 
vei l i d e r e o  alligetur» ope Culminatorii multo fit 
expeditior, quam fi Tubo ea cauíía ügato ( 10 3 )  
Stellae quaerantur. Culminatorio cum omnibus 
divitiis Coelum fe torum pandit, nec fért Stel­
lám cui Culminatoriorum plana tranfinittere non 
fit, non neceíTe. Millibus igitur Stellarum in eam- 
regulationem úti licebit, cum ex adverfo Tubo in 
vinculis poíito unica faepe, ct haec anxie, ne­
dűm írufba exfpcctettir. Ita dum Rectafcenfio- 
nibus ( has enim ex inftituto culminatoria refp»- 
cinnt ) f h i t u o n d i s  inferviunt, auxiliaribus etiam 
obfer^ationibus módiim pracbenr facilcm , et 
occafionem , fi? quod dicitur, planum meridiani 
occupeiu, et retincant. Quam verő caute 
illuc adduci, abire deindc, five axcos> five col- 
limationis errore facile pofíint ? Unde novarum 
iterűm combinadonum > novorum Problematum 
cafus inllat , et neceííitas. R cm  ego íic tribuo 
collimationis fidem, axium  item > graduum praeci- 
puorum, et perpendiculorum ftatum Ouknfwa- 
torio adhuc liberó, hujus deinde girati cum pia­
no meridiani confeníionem > pofito jatn in fuo 
Geftatorio expedio.
1 4 ?  _____________________  _
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Collmdtionum in Tubo Cuhnin¿torio
rectificado.
Collimationis in hoc Tubo meta circu us me- 
ridianus eft , quem illa pjfíit errore faliere gemi­
no : deHexu nimirum ad orientem , vel occidentem, 
a gradibus itcm altitudinis , íi pro veris attin- 
gat fpurios. De hoc altero parvoperc laborant, 
qui Tolas Rectafeenfiones , magis, qui fimul eo- 
dem actu altitudines etiam noíle conantur. Sinan- 
tur interea h i , et illi; Graduum fane nonnullorum 
adeurata determinado id rcgulationem Pespendi- 
culorum, haec vero ad univerfam Inftrumenti 
moderationem ufuin mihi praebct egregium ■> et 
modum perfacilem. Naui enim
i. Geftatorio mobili ad id comparato Cul- 
minatoriuin una cum adparatufuo adpenditur ita, 
ut adplicare liceat om lia , quae apud rectiñca- 
tioncm Quadrantum tcnenda nobis eflfe pjaecc- 
pimus. Micrometris itaque prinium , aliifque vir 
íionum adjunctis rite comparatis ( n j . a d  1 3 S )  
inquiritur: num collimationis in Tubo linea Fig. 
iü- I K orbe toto girara, cum a>:e rutatícnis 
E F  angulum rectum (hoc enim caecera nitun- 
tur) efficiat? Num item filum ¡n Micrometro 
horarium pro fitu Tubi horizontali d u c t u m  prae- 
cife verticalem, ac porro, fi Tubus in orbein 
ducatur, toti circulo meridiano ( quod alterum 
rci caput e ft)  confouum habeat? Quamobrem
praxi
praxi §. 12 3 .  Vitris interea remotis, per cen­
tra filer uni utrique Tubi extre'no infertortun j -  
nis fpectatur praelongus a Turri remota cum 
pondère dofluus j adpiicatione variata» ut nimirum 
Tubi fines alternis funi pendulo obvercantur » axeos 
deinde extremum ex. gr. laevuni , jam in dex- 
trara, jam in laevam Geflatorii alam vertatur,ac 
revertatur. Tubo hac variatione fecundum fu- 
neiu ductato , iatis utopinor, cum ipiius anguli, 
turn etiam fili horarii flatus, quem quaerimus, 
manifeitabitur : Ita , inquis ? pro gradibus depres- 
iis, nondum vero pro fublimioribus. Qua re
2. iWftrumenfo ad planum meridini adcomo- 
dato, Tuboquc ut ante varie verfato Stellartm > 
nunquam occiduarum in utraque orbitae parte , 
culminationes excipiuntur ( 139 . Quarto) in fu- 
premis demum gradibus Scellarum verticaliuni ca- 
ptis correfpondentibus altitudinibus>negotium idem : 
expeditur. Quibus equidem praeflitis, arbitror 
erroran caved ccrte poffe.
3. In eodem Iftrumentj fitu adhiic libero 
grad us 90. conditio ( 14.2 ) indidem perpendicu- 
l i , quod inflrumenti cum circulo meridiano 
confenfioncin, turn quod altituclmum menJio- 
nem regie, fitus definitur exertus, et praeci- 
iijs. His demum efficitur, ut Culiuinatorium quo­
libet translatum, ii modo perpendiculis fitus 
nunc definrtus tribuatur, in piano circuli maxi- 
uii verdcalis quifquis adhuc ille i i c , verfarr 
oportcat.
Tom. I. X  x ( )
(  ' 5 2  )
Tubi Culmimtorii in phno ciraili meridian}
collocatio.
Quod reliquum ciV, Tubus culminatorius 
Pilis Lapidéis Fig. ig .  et 20. adplicaijur; giri 
porro ejus cum circulo meridiano exacta con- 
fenfio probatur/. A culminationibus Stellarum po- 
Iariwm, ut nunc admodum dictum eft. 2. Ex 
culminationibus Solis , et Stellarum ad Cuadran­
tes juxta , ct ad ipfum Culminatorium deiinitis. 
3- A. difterentiis afcenfionalibus Stellarum fixa- 
rum. Ut demmu fitus ejus potiilimum vertica­
l s  exploratiffimus f i t , q.. Utrique Tubi fíni ex­
tremo adplicantur brachiola aenea bina ab utro- 
que Tubi latere cum orientcm« turn etiam oc- 
cidentem verfus5 ad aequales a Tubi centro di- 
ftantias porrecta. Tubo verticaliter crecto, a 
fuprcmis brachiolis perpendículo demittuntur b’- 
na , quorum in brachiis infmiis contactus punctis 
notatlir exiguis; Vcrfo Tubo , a factis nunc punctis' 
perpendicula demittuntur ut ante. Quibus íi cmh- ¡ 
eta , a quibus in priori Tubi pofitione pcndcbant,! 
contingantur > res fe rite habent. Placet **. ¿tiam 
ope morse Solis, vcl Stellarum infer primúrn, et 
medium , inter medium item , et ultimum filutn mi- 
cromctricurain eoTubo, aliquid a d t c n t a r c .  Vide­
licet ad Soiem , vel Stcllam directo adpulfus lymbi 
a filo primo ad medium notatur e x  h o r ol og io .  
Axe deinde Culminatorii fubito rcverfo, ut quo 
prius nd occidenttm eiat, nunc fpcctctad orcntem,
ad
---------------------- ----------------------------------------------------- . ----------------------------------
ladpulfus Solis ad filum tertium momenta ad- 
I notata conferuntur cummomentis ante dictatis.
! Ex horum difparitate prodetaiy quanma'ii in par­
tem quantave. anfcpli correctio requiratuv.
(  3 )
S ec to ris  A ftro no m ci 
Ufus varit ,  E x  m e n ,  et -Rectificatio.
Pnocnomena Parallaxeos, Aberrationis , et 
Niwationis educta nuper in lucpn Aftronomiam 
omnem , vifcera ejus intima adeo occupavere 
omnia , ut nunc quidem certe nihil de Coclo prae- 1 
cife d ictum , factumve arbitrere 5 quin eorum 
efiectus fimnl omnium in cenfum vocetuxv Theo- 
i riae hujus ampliiiimae partem earn duntaxat hie 
I cxprimovqimc cum in Sectorum regulatione cu- 
r :m maxime fo llic itet , e:i delibata animum Tyro 
non plane jejunum operi tam delicato iludeat.
, adpHcare
Sicut vifio noil'ra ac! centra Siderum dirigitur , 
fie , ut optica fallucia detergatur, flngi dcbet 
j ilia e ccntro Terrae illuc evibrari. Poiito ve- 
i'Oj quod fidus e centro Terrae fpectetur, vi- 
deri lilud oporteret loco parumper eminenro-
• » ac fi e Telluris fupcrftcie cerneretur, hoc
| magis quo fideris a Tellure dillantia fuerit im- 
minuta ( Eu Farallaxim)  fi igitur ca di/tantia fit
X  x a tam
tarn enonnis, cujus Vrrr.pnratip:*e Tcyicae femi-j 
diameter evanefcat» locnni tum Parallaxis nul­
luni habet. Quocl cixi na’ic is fuilicieabat pro- 
f c c t o ,  ut QuacAio Ue Farallaxi Fixaruni aeter- 
n' ni deponatur, ni Terrae motae hypothcfis 
I novas iterum iricas peperiiTet, Tellus motu fuo 
anmio gírat a circa Solem. fertur in orbem enor- 
; m ein, cujus ad apfides im as, et fum m Ä alternil 
cveh im u r, ct deprimimuu. (Jude quaeri caepit 
> h*od lane intypte: nupi nob’is verfautibus in
| aplide fumma , Stella ex.gr., polaris eo fe loco 
I  vi endnm praebeat, quo eile videbatur verianti- 
; *us fefqui anno ante in aprtde ima ? Urgebat, 
im prim is apfidum in orbe illo magno ingens ab 
invicem  dilhmtia , quaeque compama dütantiae 
Fixarum ne tum quidem elidi pofle v.debatur,
; quemadmodum femidiaineter terrae. A lt e ru m -,  
quod tantilla in Stella polari variatio revera no- 
taretur. R^tc Farallaxim annuam vel oibis ma- 
' gni ( fic en im vocitant ) quid-m majoréin ( a )  
alii minorem (  ¿>) rebus denique libratis ltatuere 
( c ) vei nullám omruno, vel certe modicam 
adeo effe , ut obfervationibus circa cam cer-| 
ti necquidquam flaíui pofiit. Mutatiorium igitur in 
Steüis, quarum quippe , cc ipüi conditio l’aral- 
laxeos eifcctibus C ode toto repugnaret, ratio- 
________ f l  nem
(  a ) F »ml atf1 Ui in Sio  i' im  m x u n g r .  in Stell.» p o U rif  
exprom lit  Epi/L -dwäHifium l uetnr e»q> v  fthon Prcelett. 
Pbyfic. A la;h. 11 nbitst G r e j j o r ü i » c m .  Getmt.r
[ ) J ? c o h  C*ffiRi ¡nvtnw  ül»m in S v x io  circ it .  5 ''-6
fe c u rd .  JcWe l i  bia Hatle i T r  n . .  I'*»ilofo«b- A tn o  i 7 jo .
(  .■ ) C«m «t dtrouir Br:Mle»u» v i x  uao feeuodo po»* 
fe idm itti  o i jo r e m .  b piß t l  H'.liuuw.
w■ -  • ■[«..... ..
ícni alíunde efTe requirendam. Haec de Paralla­
x'i. í^ui'd üö Aberrariofte ?
Si Telluris in Oibe mmc laudato paííus in- 
] citati, et fueceíliva lue¿s propagado con’.biaen- 
tur cum h o c : quoi objacra luada loco nobis ad-
pareant efe illő * épw v fiib ipj'a fuae lims evibra- 
tionc tenebant ■> cüTne^uftM*: Stellas nequáquam
vicleri loco, quem tenebant fub actu vifionis , fed 
quem circit. 20-51». feeíMdis ante occupabant, 
atouejdeo Stellarutn etiam ex. gr. Altitudines, 
vei Aícenítones paidlo varias ab irs, quae ob- 
ícrvacicne actu capaiutur ( En Aberrationen* lu 
cis ' Phoenomenoii i'ühgulare profecto, fed va- 
riabile, ícd minutum, aclfaberriinis nouniíi quae- 
rendnm Inftrtimentis.
Par eíT Térti um, ■quod vocant Nutationcm , 
poíitam rn trepida quadam , quafique librata Po- 
iorum ffmndi vacillatione. Actio So lisjet Lunae 
per le gravis in Terrain, centrum quirl cm hujusfus- 
penfum retinet, axem tamen fic hbrat utrinque,
! ut uno fine prefio, vei fublato cogat urrumque 
in circelJum quaíi fignatum ad polum mundi ro- 
tari. Hinc fit, ut noítro inT^rrae fuperficie fitu 
relate ad Stellas mutató, videantur illae a locis 
fuis parumper abiifie- Eífectus élt permodicus , 
qui twiien incautos fallat enovmiter.
Adde anartum > e parvis quidem natum im- 
tiis , fed ad fidera ipfa povrectum aliqu ando. Tel- 
lurem ad polos compmui, in régiemé vero Cir­
culi »equatorialis tumoré quodani aa i» ivaeroidita-
X  x 2 tem
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i t e m  inflari, etfi nec ipfa comprefiionis quan-
titas,nec ejus effcctus aeque conveniat omnibus; fi- 
dcrum tamen, Lunae certe loca ob earn caus- 
fam a vero videri varia, pridem eft animadver- 
fum. Unde manat iterum gemina neceíTitas, una 
veram Terrae formam inveftigandi j altera cjus 
eflectus determinandi. Ilia dimenfione graduum 
meridiani, Deum bonum , opere qiuim ar- 
guto 5 quam fubtili? minuto fallat in Coelis tí­
nico, errorem ’generat in Terra fere 57015. ped. 
Haec obfervationibus, quae Intra unum fe- 
cundum minut. certae fun, debet cxpediri.
Quorfum vero Haec } hue inqunm, ut pate- ; 
at 11 minimis nihil incaute , nihil rcmiitius a- 
gilicere. Sane, magno funt ab invicem difltfn 
fpuitio: poíTe efle aliquid , et efTe nihil. Majora 
quae funt, fenfum acrius pulfant: módica fu a 
fe parvitate exinanire vifa cum máxime vcxant, 
perperam contemnuntur. Adfirmare: Fixarum •
Parnllaxim cffe vcl nullam, vel fecundo non 
majorem : id pridem dixit Bradlcius. Abarrado- 
nis, et Nutationis efiectum aliquct fecundis pos- 
fc fa 11c r e : hoc eft palpare. Figuram T errae , I 
cognitain, nec ejus eiiectum ulcyu Lunam por- , 
jr ig i: itane vero cognitam? A t ,  revocare ad c- 
xamen, arcana explicare, djjbia tollerc, Lc- 
gibus alligare minutim oran ia id vero magnus eifet 
factus in A ftro n o m ia  progreffus. Si jam, ad has inda­
gadores Stellis po.aribus uti liceret, res foret facili- . 
or,ej fecurior, fed enim apud eas refractione, quae
5 et ipfa vaga fit,et incerta mquinata omnia deniquc in 
Stellis verticalibus auxilium quaeri, illarum ufu iolo>
______ _
et hinc folis Scctorum viribus, et fide rem j, 
tiiti cogunt fubtilliífímam. Hujus igitur Infh'«- 
menti ad opus tarn fublime praeparationein cora- 
plector, cujus quidem iniiituti partes praecipuae 
cum ponaiuur
i .  In cor um , quae ad vifionem partinent ad- 
curata difpoiitione. 2- Craduum, quaeque ad 
menfionem fpectant exacta tributione. 3. Se- 
ctoris cum plano meridiani confenfione prae- 
ctfa, modum monllrabo, quo haec coner impetrare.
( I S 4 - )
Qiiae ad Rectam in Sectore vißonrm fa-
cinnt, tentamini fubponuntur.
Hue fpectat imprimis Arunclinis ipfius te- 
lefcopicae rectitudo > Lentium in tubo telefco- 
picaruni concentratio ; filorum, quae in Microme- 
tro funt, dioptricorum flatus» et con^rua difpo- 
fitio. Praxes omnium nuper recitavi ( / 38. ) 
quibusaddi cnpio 1. centrationem vitro rum, quem- 
admodum vifionis etiam praecifae curam, molefti- 
as heic facerc varias. Ad has levandas folct Tubu­
lus ocularis parumper inprimi, veleduci. Id qui- 
dem rccte, modo fit motus ejus ad axem Tu- 
bi parallelus . C^uainobrcm, qui giratione T u ­
buli, vifionem acuere fvevere, cum nunquam
alias, tum heic quidem certe minime ferendi.. 
funt.
». Len-
- - - - -  -  —
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2. Lentes urgeantur ambae, dum Stellam 
fulgure, omnique nudatam colore íillanr puncto 
fimillimam. Fulgurationem illam juxta » ac pa- 
rallaxim opticam , quae, máxime vexant j vrium 
aliquando eft detergí pofíe cotitracrione aper- 
turae Tubi ante Lcntem obiectivam. Ego vero, 
conatu adhuc fruftra praeflo reor denique in 
vitris acromaticis remedium efle quaerendum.
5. Fila Mic^ometri, quemadmodum ct 
indices graduum ea polleant gvúcilitate , ut Stcl- 
lam fextae dignitatis» quintae ccrte non inte- 
gram tegant, tuin etiam , ac univeríim alias 
ambitus eoruin praeciíione noicatur, dubium de 
fesqui fecundo minuto pemtus excLucíente.
(  U i - )
Mivrometrorum in Sectore vahres definiwitnr.
r. De adpnratn horum plus fatis ( 1 2 1 .  
&c. )  cotes faiie ad ijLw interna potilTunüm Se- 
ctorum Micrometra oportet adtricarc, dum ad 
opus tam libricum , qu;m- minntum ( ¿ 5 3 . )  f- 
ciem ad ferm nt rite comparatafii. Phicuit in mul- 
tis fingere Rhomboidem ( 3S. ) additis diagonal 
libus Fig- i j .  LD. ct LK. altcro horum J*d 
circulum meridranum cxacte ilifpoiito. Fafiuum 
j vero valores quaerere geometrke ( 132  ) ita", 
uc ctnii cra hac niti rem magnam oportcat,
[nihil omnino, nifi quod fummum, quod feve- 
[rum, quod definitum fit, valere- voiuerim.
etiam
ex. gi\ Mi-
2. Ad enfdem Tangentes externi 
Micrometri valores invenire liccbit 
crometri interni filo fixo medio Regulae Tan 
gentium puncto primo adplicato notatur in 
lymbo Sectoris locus ab externi micrometri 
indice tentus. Alhidada mota idem filum fi- 
xum ducitur ad punctum Tangentis ex. gr. ¿o. 
lbit una etiam Micrometrum externum, ubi 
ruiTus notatur ejus indicis locus, ut ante. 
Not:;rum harum intervalJo Micrometrum exter­
num cietur; Unde quotnam ejus paflibus Tan­
gens 30. capiatur, et h inc, quid paííus fin- 
guli valeant eruetur. Adde fi lubet tentamen 
quod alibi ( 26 . )  Quadrantum Micrometrjs ad- 
plicatuxn eft.
( i S ¿ )
*
Arcus Sectoris diflributio in graäns ,  eo-
runique fcrupula ordinatur > et cxaminatvr.
Quantum ingeniutn, quantumve ftudium u- 
ni huic a priims fuis Authoribus operi fit in- 
fumptum, dicere non adtinet. Nati omues ad 
inveniendi facultateai quamdam eximiam > alii c
Tom. I. Y y mecha-
mechanicis j cum alii cx imis ipiis Geometriijt 
vifceribus prorulere multa kujs ¡iravia , et egre­
gia. Quae djm crmpono, unuoi niorauir - 
quod fubtilliljinnae d e ’ uctiones ab m.h demtim 
in números minutos, fractiflimos» ut iis Iaudaris mo- 
dum fequi malim aeque certum, ct ut arbitror 
non minus ad rem na tum. ltaque
1. Sectori proftrato tabula levigatiilima 
addita lymbum augeo, dum arcum radio fub- 
tenfum , id eit 60 recipiat. Porro hujus femis- 
fem , ac porro arcum 1 50 in lymbo conltituo 
fervandum interea, dum politus gradus nonage- 
fimi praecifus inveniatur. l7ror in hanc rem 
pertica micrometrica iniignibus obarmata Micro- 
fcopiis, aerc moderato, et celeritate, quill ergo 
Tabulae, cujus nunc memillp fit mihi me tuend# 
contractio, vel laxatio.
2. Quem’am v e r o ,cum ad ipf.im dividen- 
di rationem, tuin ad ufum Sectoris necefle fit 
graduni go. adcuratum invenire; m odos huc o- 
portet adplicare varios urgendos utique, dum li- 
matum , et ad ungvem negotium fit omne caiti- 
garum. Primus mihi e it : In clivo rnontis mille 
circicer he.vapedas a Specula remoto figna in per­
dí is terrae intixis crigo tria, quinqué &c. cir- 
celfis nigris, fed in ernrro punctis candidis 
fignata. Sunt horum fingida ¿o. hexapedas re­
mota a figno medio , rimul vero in linea recta ho-« 
ritontal" et obfemtorio purallcla , quam itaque 
linea collitnationis ex Obfervatorio ad angulum re­
ctum
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ctum fecet, fi fignum inter oa^oia medium fpe- 
ctetur. Sec tore adhuc iü GbCervjitorio «acento 
horizontaliter indiceque nietliQ arcui adplicato 
collimatur ad lignum medit.m. Hoc in íitu fir- 
mato fectoris arcu ducitur Telei'copii.m cumfi.a 
Alhidada ad íigna utrinque lateraiia fignatis in 
arcu turn monftrati.s ab indice fpariis , quod fi 
hacc utrinque a practenfo arcus medio, feu 90 ' 
iint aequaha » arguere licebit gradum.yo. efTe 
recto loco pofitum. Pronum inquis eft, ut in 
hauc definitionem e plunbus capmbus irrepant 
errores, fi ex.gr. linea collimationis a recto 
cum expofitis iignis ángulo quantumvis modicum 
deíiectat. Ego vero cenfeo errorem hunc quam- 
cunque parvum, arcuum, ultra,cilque medium pun- 
jctum poíitorum fola collatione poííe detergí, 
jfint in Fig. 35. íigna tria ¿Be, quae refpectu fpecta- 
toris L. fitum habere deberent ABC. fit arcus 
fectoris SE. Priuutm, facie fectoris divifa e- 
rt era, Tubo LO. capiatur fignum medium B. Ar­
cu in eodem fitu firmato, tuboque ad m. du- 
cto collimetur ad iignum c , et arcus L. m. 
i punctis minimis notetur. Porro Sector invcr- 
nttur facie lymbi divifa prona verfus terrain, 
Ji'imumque, ut ante facta ad B. collimatione 
Lii-cus íirmetur, et Tubo collimetur ex E. ad a 
I arcu L n puncto notato. Si arcus L  n fuerit =  
Lw. , figna funt in linea recta, et linea collima-
I rionis ad rectum cum fignis angulum. Cafu vero 
quo arcus m L. minor eft arcu wL. turn fignum 
U removendum eft fefqui fpatio a A. fignum ve- 
c admovendum dimidio fpatio cC. hac , fi
i opus eft opeiutione repetirá eliicitur demum , ut
Y y 2, collatio
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collimatio ad B. angulum rectum cum ABC. ef- 
ficiat. Quod reliquum eft, tentamen jam prae- 
libatum continuabitur. Nee quifquam arbitretur 
definitiones has eflfe pnralogas. Nam enim , fi- 
gnorum in clivo montis difpofitio Sectore jam 
erecto jam prono ordinatur, Gradus autem 90. 
determinatio facie Sectoris erecta duntaxat per 
agitur.
5. Sectore ad fuum locum adpenfo > reper- 
tus nunc gradus 90. fitus examinatur porro ab 
obfervawone iiderum verticalium ( 142 ) addito 
etiam, quod pro Quadrantibus ( / 39. Tertio) 
recitavimus. Quoniam enim girato Sectoris axe
3S- T  iibus in oricntem aeque» ac occiden- II 
tem dirigi pofl'it, capitur illo Stella verticalis, 
proxime , nobis capella longo ante culminatio- 
nem tempore , cujus etiuin tranfitus per meridi- 
anum obfervatur indice Sectoris ad 9O0 di- 
fpolito. Stellam earn defluentem ad occafum Hue 
•verlo Sectoris tubo exfpectamus ad'centrum filo- 
rum inicromctri. Si tcmpus , et arcus inter ob- 
fervationem primanij et Stellae culminationein in- 
terceptus aequalis fit arcui, et tempori inter 
culminationem, et ultimain obfervationem in re- 
gione occidentali, inferre licebit 90° eiTe rite 
difpofitum. Hadem occafione litus etiam Per- 
pcndiculonim definitur. Nmn recte Ac tentatur: 
fupono in tentamine praecedente faciem lymbi 
divifam oricntem, amboque pcrpendicula 0 0 
refpexilTe. Vertitur nunc See tor cum axe fuo , 
ut facies lymbi diviia lit nd occidentem. Turn
ii in Perpendiculis deflexusab 00 advcrtatur hujus
bifa-
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bifariam divifi femifPs corrigitur ope cochlea- 
nim fupremum Axem , femifis altera ope cochle­
ar um infimum Axis finem regentium, id fi fiat 
facie lymbi divifa verfa ad auftrum etiam, et 
Boream» fimul cevti reddimur de fitu Axis omni- 
no perpendicular!.
4. Proceditur ad divifionera Graduum ad- 
hibita pro cryfi methodo etiam Eirdiana , (  55 ) 
eniinvero cum in hac dividendi ratione arcus fu- 
pra repertus 15 ,  graduum aequaetur arcui 16. gra- 
duum, confequitur, illo bifariato limites hujus oer- 
tos, ex his porro difideratae diviironis inodura 
f’acilem utique, et certum fubpeditari, additur Exa- 
men aftronomicum * prae caeteris vero praemen- 
dum, quod ab una Stella pene verticaii peti 
turn in praecedentibus ( *42 ) laudatum eft. Ad 
haec monitum e ilo : nullam in op ere hoc foli- 
citudinem efle poile nimiam. Pr'ofecto res haec 
oninis innititur judicio fenfuum, manet vero in 
his etiam exercitatiffimis obtufum quiddam, ex 




Scctoris in Elm o Meridiani collocatio
[ufcipitur.
Ad ufum Sectorum, quod fecundum divifio- 
nem máxime facit, in ejus cum circulo meridiano 
congruentia> quaerendum eft, Quod cum fir effectu 
___ Y y 3 diffi-
difficillimum, fereque in puncto pofitum i tum 
habet etiam, ut fin Aedis nutatione » fuo certe 
pondere facile deturbetur . C^uid igitur ? Urgen- 
dum inquam tarnen negotium e i l , ut fitus 
! illi congruus impetretur, et ut forte mutatus 
prompte reparetur.
Viris in hoc labore caetera aemulautibus hoc j 
fere convenit, ut defcrtis, quae a Stellaruni cor- 
, refpondentibus Altitudinibus ( 149. ) addnci 
|j pofient fubfuliis» opc lineae meridianae rem in 
eani utantur. Quapropter.
348
Sectore caetera probato ( / 56.&c. ) locoque 
fuo adpenfo dem um , fubtus agitur Jineae Meri­
dianae parallela alia5 in quam a facie lymbi Secto- 
ris divifa , defluant perpendicula plura > quorum 
itaque ductu Sector ad nieridianum facile cora- 
ponetur. Et fine dubioj dummodo praecife , fci- 
tequc flant omnia. Ouae porro quaero fic
Ad Tub um culminatorium numeris omnibus 
adprobatum momenta c u'minationis FiJcarum Siel- 
. larum pefinio, dum fccius eadein finuil eriim 
(obfervaT ad Sectorem E rol|i!ti0ne horum 
| manifeiuuur utique , fi reftet adft&c alia correctio 
impcndendr E<1 v’iro nobis Tubus culm nato- 
n s /o. cm ter ¿edcs occidental^ Sectorcut 
| ig.tur culm.nanones ad eun, paullo ierius con- 
tmgant; quöj tarnen nihil officit; f, modo ju- 
giter ei’dem nbique quantitate diferepent.
Adde
Addevero ftudiuminhis cauilis virorum or- j 
natiffimorum » habuiiTet quidem certe, et ingeni-
11 m in fe mirificutn > et fucceffum eximium ; fi 
nihilominus extrema cum principiis^ Sectoruni 
conditio cum effectu Nutationum componantur, 
videri adhuc illiquid > quod laborera porro requi- 
rat, et emendationem. Quanto ex.gr, fane ma- 
gis eiTet optandum, ut columnis herculeis quart 
concretis Tubis ad eas obfervationes ut;imur ? 
quod licet in votis antiquis lit» fiet tamen non 
ante qua Tuborum in majors fpatia aperti cam- 
pi ampliores Coeli portiones complectantur.
( i j f . )  
Aequato ria lis  U n ive rfa lis . 
UJiis, Examen y et Rectijicatio.
Ufus funt plañe varii. Sillo praecipuosjreliquos 
adjuncta cafuum, Indoles Inílramenti, ipfi deni- 
que fuggeret exercitatio. Unum itaque hoc , 
idemque Inftrumentum in üfu aftronomico fervit 
defíniendis. /. Horis folaribus. z. Lineae me- 
rMianae. 3. Capiendis interdiu Stellis» et Plane- 
tis. 4. Locis Planetarum j Stellarum , Cometa- 
rum determinandis. f  Meridianis eorum Alti- 
tudinibus, Declinationibus, Locorum Latitudini- 
bus obfervandis. 6. Menfurandis rcubus azimu- 
thalibus. 7. Capiendis correfpondentibus Solis 
altitudinibus. 8- In ufu Geométrico Menfurandis 
quibufvis fuperficierum angulis. 9. Objectorum 
infra, vel fupra horizontem elevationibus» et de­
pe fli-
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prefiionibus. 10 . Libellationibus. n .  Cardinalium 
in horizonte puftctorum deiignationibus &c. &c.
Reliquum eft, ut quemadmodum ad ufus 
dictos Inftrumentum hoc componi debeat, ftri- 
ctim proferatur. Sed enim in hoc ipfo opeve 
falli poterit Obfervator, et faepe gravius, nifi 
praevie rectificetur Inftrumentum. Quare pri- 
mum Adjuftationis, deinde vaviaruni obferva- 
tionum modus erit demonftrandus.
Portatilis cjusäem Obßrvatani ad facicndas 
Obfervationcs adjuflatio praevia.
Voco hanc praeviam aliquam Inftrumenti 
hujus «d faciendas obfervaáones comparationcm , 
ne forte Kecnficanomm petitam e fublimioribus 
principiis, videar iilhic praeter ordinem occu- 
paviíTc. qu od  dicere volo , in eo pofitum 
e f t , nt pvocureíur parallelifmus i . Circuli hori­
zontális cum Piano horizontis. 2. Axis Circuli 
aequatorialis cum Circulo horizontali 2. Axis 
Circuli Declinationis cum piano Circuli aequa­
torialis. Caetera fruftra coaaberis; etfi enim 
alia membra gravius forte laborent, M e c h a n i c a  ta­
rnen illorum ftuctura vix aliquam admittet erroris 
correctionem.
( j t o )
( ¿ ¿
Circuíum ejus horizontalem plano Horizon­
tig par all dum reddcre.
Id ope Libellarum , pedumque manubriis fa- 
cilc efficitur fi modo Libellas horizonti conftet 
efíe parallelas. Quarc:
i .  Quaecunquc Libellarum girato Circulo 
horizontali adducitur fuper un um Inftrumenti 
pedem> et Bulla aerea íiftitur in mecUo Tu­
buli fui moto viciniori pcduin manubrio.
2. Circulo horizontali > oribis fui femiíTe 
girato j fi Bulla tubuli fui medium retiñere per- 
gat, Libella rite fe habet; fecus erroris dimi- 
dium cochlea Libellae finem gerente, alterum 
dimidium moto pedum manubrio corrigitur. I- 
dem repetitur girato huc, illucue Circulo horizon­
tali, dum de ltatu Libellarum confiet evidenter.
j .  LiDellis regulatis, petitus Circuli hori­
zontális iitus obtinetur; circulum horizontalem 
folis pedum manubriis adtollendo, vel deprimen- 
do , doñee bullae ¡n medio tubulorum fuorum 
ambae conquiefcanr.
T om . I. 2 z ( 1 6 0 )
i Axem Atquatorid is  Circvli redder e parc.l-
I lelum Cintilo borizontali ( a )
Í /. Circuius horizontalis ponitur in piano
i horizontis (/d o . )
1 .  Circuli aequatorialis pcs ducitur > dum 
ejus Nonnii O fiOatur in 90 Arcus Latitudinis.
3. Telefcopio horizontaliter Girciier dire­
cto) filorum dioptricorum centro tegitur punctum 
in l»{ere Tunis remotae.
4. Circulus aequatorialis femiife pcriphcriae 1 
giratur una cum T u b o , ut hie eleccum obje- 
ctum deferat. Circulo aequjtoriali n u n c  intacto, 
moto folo Circulo horizontnli Tubus refertur 
ad idem objectum. Hoc, fi in cenrro crucis filuris, 
uti ante, ita nunc etiam adpareat, Axis ell 
horizouti piraUelus. Si contra, fupra , vel infra 
crucis centrum verfetur objcctum, fitus Axeos 
erit corrigendus ope cochleae ab uno Axeos 
extremo fubtus dependentis,
P ’O fecuriori operario haec iteratur circu- 
lum horizontalem in orbem integrum ducendo> 
et reducendo.
___________  ( / ¿ O
(■« ) InftwKtio ™ | l * *  rvodu*, fu jner it  *• n o f t t °  d l ‘ 
v t t f n m ,  e t  i n t i i c i t u m .  P l t i r t j  e(Te d í f i r t n d n »  y i c U b s -
t u r  ,  c i l i n  p r a c f e r t i n i  n e x u m  e n »  e r t o r e  « ¡ ,  f e m , c i r e u  1 i D e  
c l i i u t i o u i «  (  q u e m  i l l i u s  r e c t i o c a i i o u i »  A u t ü o r  n e t u i t  )  n o f t e t  
h i c  n u l l  u m  p r o r f i i «  b a b e a r .
Axern fern '1 circuit Declinnthms circulo üc
q u a to r ia li  p a r  a l l  shim  r e i f e r e .
j .  Rectificatur Circulus horizontales > ct 
circulus ^equatorial”  Q1 61 .  ) finnatis ambobus 
in fitu horizontali.
2. Tubus dirigitur veiTns Irtis Turris remo- 
rae, d£im ibi ducta linea perpendicularis» vel fu­
nis pondere tenfus filorum dioptricorum centro 
capia-tur.
q. Semicírculo Declinationis contrapondio 
fuo drorfum , fiivfumve moto clucitur Tclefco- 
pium fecundum tenfum fuaem crebrius.
4. Idem rcpetitur , Circulo aequatoriali, qua- 
drante , feiqui parte, ac etiam in orbem integrum 
circumacto. Quod ii crucis filaris centrum 
fecundum tenfum funem ductum, ilium ubique 
regat, Axis rite fe habet; fecus cochlea ab uno 
e jus extremo dependente errroris reperti dimi-j 
dium, alterum vero dimidium moto circuli aequa- 
toriaHs axe oorrigitur.
Cafu quo linea fpcctnta í vel funis, breviores 
funt, quam ut notabiles Telefcopii ductus ad- 
mittanti adplicatur recrificatio nunc admodum 
dictae (  ló i . ')  perfxmilis.
Correctiones aftronomicae fere funt jam occu- 
patae. Status Heliometn ( ¡ 3 2 .  Exempl. IV.,) valores
Z z t  ejus
(  i t *  )
ejus Micrometri iuterni ( 1 3 2 .  F.vcmpl. H* ) c: 
tera quae funt, utpote vifionum adjuncts » Li-, 
neae collimationis , Inftrumenti in plano meridi- 
ani collatio &c.&c. regnntur Legibus potiiTimum 
ad ufum Quadrantuni jam recitatis ( i 37 - & c-)
0 *5 )
Ejufdem O b ferva to rii portatilis ad inve- 
niendam diei bor am fularem , fitmil et Lineae 
mevidianat pofitum, uftis, et adplicatio.
Praxis requirit Elevationem poli exacte qui- 
dem , Declinationem vero acus Magneticae d rit­
ter cognitam. Itaque
1. Pro die , et tempore obfervationis cir- 
citcr accepto, Declinatio Solis calculatur.
2. Adplicatuv Circulus horizontális ad pla­
num horizontis, ( 7 9 .  Nro. / . )  Circulus aequato- 
rialis ad planum Aequatoris ( 79. Nro, 3. ) femi_ 
circulus Declinationis ad gradum calculatae De- 
clinationis.
5. Ope acus magneticae Obfervatorium or- 
dinatur, ut ejus Arcus Latitudinis planum me- 
ridiani circitcr occupet; tum Circulo aequatori- 
ali, et íi opus ed, etiam horizontali giratis du- 
citur Telcfcopium usquc dum Solis centrum 
filorum in Tubo medium contingat. Ad haec
vide-
videantur in peripheria Circuli aequatorialis ho­
ra , minuta, ct fecunda (7 9 -  nro- T4- ) c,J[n ° -  
Nonnii congruentia, difbunt illa momentum 
obfervationis.
4. Talibus praemiiTis, pofitus Lineae n:e- 
ridianae modo duplici defignabitur. Primo: 
Qnoniam Arcum Latituainis momento hujus ob­
fervationis oportuit elTe in Plano meridiani ; 
reliquum ert, ut a ccrnibus ejus perpendicula 
demittantur ad horizontéul, ibiqtie in vefiigiis 
fignatis agatur linea recta ; erit haec meridiana. 
Secundo: Obfervatione completa ducatur Te-
lefcopium moto Circulo aequatoriali dum hujus 
hora XII. Nonnii fui O. congruat. Si nunc 0- 
bjecta ex. gr. tigilli dúo horizonti ita infigan- 
tur j ut Telefcopio fpectati unus alterum oceulere 
videatur» rectaque linea fccundum eorum fitum 
agatur ? érit illa meridiana.
Caeterum autem fitum meridiánt non fo- 
lum interdiu, fed nocte etiam ferena polTe hoc 
Infirumcnto defignari, dicetur infra de Capiendit 
Cerrefpondentihux fiderum Altitvdinibus. ( 166)
$ 6 6
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Ejufdcm Portatilis Obfervatom ,  in cdpt- 
endis etiam itirerdiu Stellis, et tflanctis»
Ufus, et Adphcatio.
1. Declinatione fideris pro tempors obfer- 
vationis calculata Circulus horizontális ad fuum 
planum , Circulus aequatorialis ad planura Aequa- 
toris , femicirculus Declinationis ad gradura cal- 
culatae Declinationis ordinatur ( 1 6 3 .  )•
z. Rectafcenfionibus in tempore, Solis, et fi­
deris obfcrvandi calculatis eruitur earum d iífe ren -jj 
t ia , vei verő htijus differentiae co m p lem entum  
ad 24 . horas ( quod tunc accipitur|, dum diffe- j 
rentia excedit horas íz.  ) Haec itaque differen­
t ia , vei eins compleinentum monftrabit., quanto 
fidus illud fölein praecedat, vei fequatur. Sí 
Rectafcenfio Solis excedat R ecta fcen fio n em  fide- 
ris  obíervaudi, iílud grauitur ante fő iem » C J .J  
contrario ícq u itu r fő iem .
5  Illa Kec taí ce nf ion um differentia, ve!  cOm-  
plerrfe’tmim adplicatur horae folari prieftitu'tae 
ODfervaiionis, addendum, fi capiendum fidus Só­
iéin p r a c c e d u t , fiecus dome mim a. Cafu quo c *  
d efe ctu  horologii  tempus f j la re , cui dirferen­
tia f o r s t  adpli ca nda ,  i d h u c  i g u o r e t u r ,  exquirl  
poterit illud úti dictum eil ante. £ 1 6 3 -  )
4. Teuipus fic conflatura, fubindeque in Cir- 




; quo facto iofe quoquc Tubus ita fiite- 
tur, ut adpsrerc in ilio Stellám ooorteat, dum 
modo fit haec fulgentior e prima Fixarum tlaife, 
ve] c planctis J uf i t t r ,  Venus, hkreurtus, veli- 
qui enim ob lucis iangvoyem intcrdiu aegxe vide» 
buntur-
Cum forte Stella Cuhunans p'-oponitur cfíc 
c?pienda, ejus alitupo 5 aui ii libcat uti Dccli- 
nationc , haec calculabitur, et ad earn iemjpir- 
culus Declinationis» rcliquum autem Infh'unieu- 
tum ad Planum meridiaiá componetuy
Fjvfdem ÖfifervSfarii Portâtilis in défini endis 
Sttllarum , Planctarum , et Comctarum j>o~ 
fuionibus u fu i, et adpiicaiio.
Afcenfione recta, et Declinationc fiderum 
cognita, eorum in Coelo loca , relate ad Aequa- 
torcm funul, et Eclipticam cognofruntur ( a )  
Id ergo hic agitur, ut ex obfcrvatione hoc Inftru- 
mento facta iidtrum Afcenfto recta, et Decli- 
natio facile colligatur. Cum ex obfervatis for­
te cnlminationibus funt illae determinandae, nec 
Inftrumenti hujus, nec calculorum ufus ultra vul­
garem , et communem habet quiddam fingulare ; 
contra autem, dum in alia Coeli Regionc vagan-
tium
     _ 1   i— —
(  « .) Quod in Eitnnio nottro cxplic»bitur ubcriu*.
tiuni fiderum Afcenñoncs, ct Declinatfones ad 
hoc Obfervatorium ponuntur cíTe detcrminandae, 
tum occurrunt peculiaria haec;
1. Circulo acquatoriali, et Ilorizontali ad 
plana f u á , Areu vero Latitudinis ad Meridianum 
compofitis ( / 63 Nro. 2 . 5 . )  girato deinceps C ir cu ­
lo aequatoriali, et femicirculo Declinationis > 
fidus obfervandum centro íilorum in Tubo ea- 
pitur , unaque , momentum hujus obfervatíonis 
ex H o r o l o g i o  notatur m o x  reditcendum ad tcm- 
pus Volare verum ( vide Nro. de Exam. Horolog. ) 
In defectu Horologii tempus Obfcrvationis de­
finí tur ex Hac ipfa obfervatione praxi jam rc- 
citatae ( / ¿ j )  perfunli, quod tamen ipíum ae- 
quandum erit tempori fokri vero.
2. Ut hinc obfcrvati fideris Afeenfio re­
cta colligatur; hora in circulo aequatoriali raon- 
rtrata tum ab Indice Nonnri , adnotatur f i e : fi 
Index Nonnii verfeturintra horas XII, tum capí- 
tur horae monltratae dij)?renrta ab hoiis XII. Si 
idem Index verfetur ultra horas X II, tune ca- 
pitur idem ipfe excejiius fupra horas XII.
3. Fxcejjus i l le , vel dijferetnui adplicatur
obfervatíonis tempori vero, aMenda nimirum, li 
ante cuinunntionem, ¿emenda conim , íi poA 
cu mmationem fideris, ( a ) leu dein ante, feu 
_____________ poft
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uluinationem lideris ■ Q ht '  * n  *  ° b írfv ,t1‘ 0 f *  
ácc. fit o b f . r r . t i o  poft 8 ' *
'vcf*
port médiám noctem, illa celebrctur obfervatia, 
At licet etiam, fidus illud rmíirinnm , fit bore- 
um. Quibus rite combmatis ( íí ) proditur tem- j 
pus culminationis fi ele rí s obfervati (  b )
4. Reperto culminationis tempore reliqua 
fiünt, quafi fub ipfo culminationis cctu ob'ferva- 
tio fuiííet exhibita. Nimirmn Tempus culminatio* 
nis fideris aufertur e tempore culminationis Solis, 
ouod eft Temper ^ h o r ;  rcliqmim profért di- 
jlaltiam fideris a Sole, quae rurfus ex Afccnfi- 
one rccta Solis (  fi haec major f i t ) ablata , re- 
linquit Áfccnfionem rectam fideris quaefitam. 
Quo verő cafu Softs Afcenfio recta minor eil 
Afcenfione recta fideris obfervati, luijus tűm 
a Sole diftantia ( quae pariter fubtractione ex 
2jhor. sdquiritur) addita Solis Afceníioni rectae 
profért Afccnfionem rectam fideris inTempore-
y. De fideris obfervati Declinatione di_ 
cendum heic nihil occurrit; quam quippe fi cae_ 
tera rite fint ordinata, Index nonnii in Semicircu 
io Declinationis ad minutum primum demonftrabit 
Tom. I. A a a 166.
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O ' !  S i  fiat ob fervat io  enm Píaneti*  notahi l i  forta? 
fe " o P  , ve l  snte cnlminatiocem te m p o re ,  motus etiam ¡l lorum 
prciprii habend» Tatio e(>
( b") In Biennia noHro demonf}r*l>ihir e(Te perccm - 
rer'íJujn in definitions Rectafcenfionum , cum ip fa i  (  fi fieri po- 
t ¿ u )  o \ if« rvat io ne* , tnm cálculos etiam iltarum momento cu! 
m inatíoaan all igare.
I ( 166 )
Ejufdem Obfervcitorii Vertat Hi a in capiendis
Correjpondenribus Solis altitudinibus ufus> 
et adpicatio.
/. Arcus Latitudinis ope magnetis ordi- 
natur ad planum meridiani, Circulus horizontá­
lis, úti etftini aequatorialis tkicuntur ad planum 
horizontis , una vcro Circuli aequatorialis 
360° componitur cum O. Nonnii fűi ; ne váci - 
le t , pedis rctinaculo Arcúi Latitudinis ad- 
flringitur.
2. Circulo horizontali, et Semicirculo 
Declinationis manubriorum fuorum ope giratis 
Telefcopium dirigitur ad Solcm, ejusque altitu- 
dines fuccefíive captantur ducendo Semicircu- 
lum Declinationis per gradus peripheriae fuac ; 
una ver», tam gradus i l l i , quam etiam momenta 
Obfervationum adferibuntur ( fi horologium ad- 
fit , et momentum meridiei indagetur)  quem 
admodum, fi Quadrantibus Obfcrvationes illae 
■mftituerentur, alias e peripheria Circuli aequatoria­
lis monllrata tempóra adferibentur ( 79. N10./4 ) 
aít tunc, gjrato Circulo aequatoriali ( non ho­
rizontali) Solem perfequi licebit.
5. P®ft merrdiem per eosdem Circuli De­
clinationis gradus reducendo Telefcopium Ob- 
fervationes repetuntur. In reliquo, Lymbi So­
lis ad filum horizontale adpulfus, et cxitus ac- 
ceptantur, calculusque obfervationum eo prorfus
inodo
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modo fubduçitur, ac fi faiiTcnt omnia ad i^ua- 
drantem expedita.
Quad fi codcm actu pofitum etiam Meri- 
dianae defiftirc placeat , id modo licebit dupltci, 
nimirum, vel ab intervallis Temporariis in peri- 
pheria Circuli aequatorialis demoaftratis, vel a 
pailïbus Circuli horizontális fub obfervationibus 
•dnotandis. Placet iíte. ( uare.
I. Ordinatis omnibus uti fupra Nro. /. 
Nonnius Circuli horizontális eo adducitur, ut e- 
jus 50. divifio coniponatur cum O0 Circuli hori- 
I zontalis.
1 2. Ultra ilia, quae Nro 2. et 5. dicta funt,
adnotantur e penpheria Circuli horizontális gra- 
dus, eorumque minuta , quae a Nonnii 30 iigno 
monlh’abamm* Tub actu obiervatiomim tatn ma- 
tutinarom , quam etiam Douieridianarum.
5. Ultimus matutinus gradus coniemir cum
Ipomeridiano primo, eosque inter medius in pe­npheria exquiritun Similiter facta reliquortun jlibi correfpondentium graduum collatione me­dius ex omnibus determinatur.
4. Medius hie gradus adducitur ad , 30. Nonnii, 
quo facto turn Arcum Latitudinis, cum etiam Tele- 
fcopium in Plano meridiani poni, hinc vero meridia- 
nae in horizonté fitûm defignare Iicebit.(i 6 3 ^ 0 . 4 )  
Hrror qui . oh declinationis interea variationem iit- 
hie forte metuendus incideret, tain cit parvus,
A a a 2 I u
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incivili, *c ctiam peregre veríáutium Aflro-’  
nomorum ufu contemni debeat: Quoniam cor
respondentes Steilarum altitudines nocte qua- 
cunque ftrena modo perümili captari poiluat; 
indubium ell > Loci cujusvis inendianum noctu 
ctiam definiri polfe.
(  167 )
Ejufdcm Obfervatorii Portatilis in Capiendit
ß  der um Cidminationibus tifus, et adplicatio.
1. Altitudines fiderum, una cum momentis 
Culminationum praeviae calculantur. Porro , mo- 
dis iam recitatis Avcus latitudinis ad planum 
meridiani, Circuli ambo ad planum horizontis , 
Semicirculus Declinationis ad altitudinem calcu- 
latam componitur. Rdiqua fiunt, ac fi Quadran- 
tibus culminatioues eifent obfervandae.
2. Si Loco Altitudinum, Dcclinationes adhi-! 
tere placeat, Circulus aequatorialis adplicatur 
td planum Aequatoris.
( 1Ó 8 .)
Ejufdcm Inflrumenti in definkndis fiderum
Azimutbis ufufj  et Adplicatio.
j t. Arcus Latitudinis ad planum meridiani» 
I Circuli ambo 'ponuutpr ad planum horizontis hoc
addito, ut Nonnii 50. congrnat c 11111 O Circuli 
hoviz-ontalis.
2. Girato Circulo liorizontali; et Semicírcu­
lo Declinationis centro filornm fidus obfervan- 
dum capitur. Azimuthum e;us exhibebit Nonnii 
jo .  in circulo horizontali, Altitudinenl vero iti- 
dexn 50. Nonnii in femicirculo Declinationis.
(  i ? 9)
Ejufckm Inßrmienti ad definiendm  
Loci Latitudinm adpTtcatio.
Sicut indagandae Locorum Latitudinis raodi 
poffunt effe varii ; ita variam pfius Inftrumenti 
requirunt adplicationem. Suijgero praecipuas > 
quas inter lauilo tertiani.
Prima eft: Si Loci Latitudo per Altitu- 
dines iiderum meridianas proponatur eile defini.'n- 
da. Tum Arcu Latitudinis ad meridianum» 
biuis vero Circulis ad horizontis planum com» 
pofitis, moto femicirculo Declinat’onis Altitu- 
do fideris definitur. Caetera fiunt inorc ctira 
Quadrantibus ufitato.
Secunda eft: Dum illa c verticalibi* fidei 
rum auftralium, et borealium correfpondentibui 
Altitudinibus indagatur. Quo eafu caetera fiunt 
rurfus praxi modi pritni > fed Circulus horizon- 
________  A a a j
tülis femiffe peripheriae haec girabitur im? ut 
fi ad obefrvationem fideris auitralis cum jo .  
Nonnii componebatur O. circuli j ad obfcrvatio- 
licra fideris borealis cum 50. Nonnii componi 
debcat Circuli 1 So°.
Tertiusefl: 1 . Stellarum  e lectarrm  Tcclina- 
tio praevie ca lcu la ta , flcfractione 5 Aberratione , 
et Nutatione adplicatis reducitur ad adparenteni.
2- Semicirculus Declinationis componrtur ad re- 
ductam Declinationem , Arcus Latitudinis ad pla- ; 
num meridiani, Circulus horizontalis ad planum 
horizontis, Circuli vero aequatorialis 360° ad
0  Nonnii fui. 5. Membris aliis intactis Circuli 
aequatorialis Pes ducitur ufque, quo electa Stel­
la culminans centrum in Tubo filorum contingar. 
Monftrabit turn Nonnius in Arcu latitudinis Al- 
titudineiu Poli quacfitam.
( 1 7 0 )
Ejufdcm Obfervatorii Vortat His in vjii r,l0- 
metrico ad mcnfurationem fuperficierum 9 a  ottul - 
fum adplicatio,
1 I. Arcus Latitudinis ad me rid*: mini L o c i ,
( f i  hie notus l i t )  circuli ambo ad planum ho-
nzonfis , una autem Circuli horizcutalis 0 ° • vel
180  ad 50, omm fui, ordinatur ( quod aliquando 
onum poteft.) Porro girat() horizpntatf
l  :ti ill us , dum unum objectorum , quorum 
oiihmtia quaentur, ju eentro Riorum adpareat,
Rur-
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et monftrati gradus in Ciiccio hori/.ontali fnnul, 
et Circulo Declinationis adnotantur.
2. RmTus girato íblo Circulo hcrizontali 5 
et femicirculo Declinationis capitur objcctnm 
alterum* Gradus in circulo honzontali interce-J 
pri inonftrabunt angulum , quo bina objecta ab! 
in v icem  dillant. Gadus vero ultro 5 citroque! 
<)o° íeniicirculi Declinationis defínient eorundem 1 
obfcctonim ab horizonte depreííionem, vei ek- 
vatipnem. Cum feiricirculi Declinationis £0° 
inuninct 30. Nonnii fui, indicabifur, objectum vi- 
Ifum eíle in.piano horizontis.
j .  Sítus Locorun# relate ad puncta mundi 
cardinalia innuitur acicula magnética Circulo ho- 




Ejusdem O bferv0orii Port at His ad Librf-
lationem aJconwdatio.
Semicirculi DecHnntionis 90° ad 30. fui 
Nonn” , reliqui Circuli ad olanum horizontis no- 
tis jam modis componuntur» turn Telefcopium 
gil'ato Circulo horizontali, et Declinationis etiam 
femicirculo ■> fi opus f i t , tantisper m oto, 
nionih’abitur objectorun cum horizonte congru- 
enria vel differentia ; ubi tamen, altitudinis e- 
tiam oua Telefcopium fupra locum obfervatio- 
nis fminet, ratio habenda ell.
(  i ? a )
( 1 7 2 )
Teleícopiorum  Aftronomicorum.
JJfus va rii, E x  nmen, et Rectificatif).
Nihil urfquam Practicis aeque cune fűi*, 
ne in orbe difperfas obfcrvationes 5 fua (1IU_ 
dem ubertate, ac varietate multiplices effect urn 
adducere in nnum. In obfervationibus S e c t o n  », 
Quadranti • Cdminatorio , Micrometro p ro p n is ,
ii rite comparata fmt, conatus mcunque ced it  
« voto , nonduni tarnen adeo, ut variorum de- 
finitiones collatae five fecum ipiis, five cum 
Coelo ad punctum omnino confentiant, Minus 
vero ea , quae folis Tubis , utque ita dicam fo- 
lo vifionum judicio ïnniuntur , et probantur, uti 
ex.gr. Eclipfium fo lari uni, Luuariimi » Jo/iali- 
um > Mercurii > Veneris adparitionum in Sole fi­
nes > et initia. Hinc c natae locorum Longitudi- 
nes , Parallaxes t m variae : jurgia , cenfu-
rae Obfervationum , et Tabularum, ne forte 
partem magnam praematurae Mederi poiTe vi- 
fuin eíl fi Telefcopiis ejusdeai praertantiae 
omnes omnino uteivntur, libraws tamen ad- 
junctis f̂ : era to minus demum. Enimvero bind 
in eodem loco Obfervatores Tubis utatitur
licet fimilliinis, ex. gr. ad Hclipfes J o v i a l e s , 
faro tarnen, ne forte cafu convenient in mo- 
mentis, multo vero minus abs fe longe dis- 
fiti. C11 jus quidein cum multae fiiat rationes, 
fin minus ex artis opticae defectu , turn certe
pluri-
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plurimae pofitae in adjuuctis ipfarum Obferva- 
tionum > puta v i , c t  ecie Oculorum, Athmo- 
fphaerae conditione mutabili. Turgeant illi, vel 
algéant ex ufu, ant aetate; íit haec feffa gravis > 
ardens, fracta, ferox , vehemens; erit certe ef- 
fectus tuborum longe diverfus » ac ft fint in ftatu 
medio omnia pofita. Aliud ell confilium Viri Ciar. 
Maxixnil. Hell dum viveret Altronomi Caefarco 
Regii Vindobonenfis Ephcmeria. Anni 1765.  png. 
228 • &c. Cuius inventis mea quoque haec in- 
nititur DiiTertatio, etiam ii fpeciem habere vi- 
deatuv aliam; infperfis, quae ad propofitum facie- 
bant nonnullis> aliis hinc inde diminutis, ac 
etiam oinmiffis. Summa rerum e l l : Ut corre-
ctiones inveniantur, quibus obfervattmU in locis 
variis , Ab Obferbatoribm ■> Tubisque \ariis » it a 
coacquentur» quafi loco, Tubo, et tempore ejfenr 
(ode in celtbrarae. Hujus nunc artis praecepta 
complcctor, Tuborum tarnen delectum aliquem 
praevic requiro j de hoc igitor priman» porro 
de correctione Tuborum figillatim: in Obfervatio- 
uibus Eclipiium folarium , Lunarium, Jovialium » 
adparitiOnum Veneris» et Mercurii in difco So- 
I l i s > Menfione denique diametrorum Solis» et Pla- 
nctarum.
Tom. I. B b b ( 17 3 )
D e Delectu Tuborum ad Obfervationcs o- 1
Jlronotnicar.
í  t funt phocnomena tum origine} cum eti- 
am evcntu fuo varia, ita vurium requirunt 
adparatum obfervationis; alia minore ui alia 
prueftanc'ornm , quin hoc in ipfoetiam delect uni 
queindam fingularem.
1. Ad obfcrvationes Eclipfium Iunarium 
Tubum quemcunque dioptricum íimplicem au- 
gmenti minoris. Nafcuntur illa deliqua ex um­
bra Tcrrac in Lunam projecra, quae cum! 
fparfis, et incertis limitibus terminetur, hand fu- 
b ito , íed praemiíTa quadam penumbra lentis I
 ̂ quafi gradibus increfcens lunam occupat dcmum , 
et oprimí l  Si hoc tubis praeftantioribusi intuea- 
mur, vis umbrae diluitur, hinc porro pro¿res- 
fuum abuuibrationis, multo vero minus fínis» et 
pnncipii momenta habebuntur a'dcurata. Ob e- 
andern rationem, dum Forte fedcs, et natales 
meteorum, Aurorae borealis, Pyrobolorum Lucis 
zodiacalis &c. inquiruntur adhibentur Tubi mi­
noris praeftantiae.
2 . '  In deliquio Solis res fe habet alitcr. 
Limites eius funt praecifi, ut finem, et princi- 
pium , paíTusque fingulos monicntis eíTe claufos 
arbitrere. Idcirco Túbis captantur praefiantio- 
ribus, c imprimís auteni qui peripheriaiu difci 
a col crib us iPuriis „udam repraefcntcnt. gua­
les
( 1 7 3 )
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ts funt acroinatici ( 7S _ > cata - dioprrici 
( j e .  7S ) quos tatnen ip<os inter habetida di- 
fcretio eft. Ad initium adplicantur. I obi, qui 
difcum totum Tub unum obtutnm fiftant 5 hoc 
enim efticitur, ut qualibet ex parte initimn fiat, 
fugerc id Obfervatorem ne turn quidem poiftt , 
dum , uirdenaxn Ecclipfis imminea.t, fraud fatis 
cognitum habctur. Quoniam uutem. ad exituni 
et initium Tubo eodem utenrkun eft ,  etiamfi 
phafes aliis forte metiamur, ad uitimmn conta- 
ctum Tubus itidem prior eft refumendus. Tubi 
Newtouiani major.es difcum Solis ilnguut am- 
pliorem > quam ut uno vifonis ambxtu totus 
poffit comprehendi.- Ex his igitur m cdiocres» 
modo praecifione polleant eximia, ad hunc qui­
dem ufum majon'ous anteferuntur. Acroinatici 
alioquin omniBos.
g. Mercurii» et Veneris in Sole adpariti- 
ones uti rarae funt f ita inodum obfervationis 
habent pequliarem. Adpulfum eorum ad So- 
flem videri poiTe , e re quidem maxime foret, 
cum tamen multa f in t , quae reddant ilium am- 
biguum, conandum, ut in ingreiiu contafctus 
cum lymbo Solis interni, in egreiTu contactus 
itidem interni, quo denique Solem defenmt, 
momenta habeantur maxime praecifa. Contactus 
eos vel praecedit, vel comitatur fubita quaedam So- 
1cm inter? et Planetam oborta fulguratio (voca- 
tur etiam FHum lucidum) fimilis colori , qui 
luciclo corpori Tubis ordxnariis infpecto conies 
adhaeret. Nc igitur coloribus fictis ilia fulguratio 
five fallatnr five oprimatur, Tubis eft ufenduii
B b b a  c u m -
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cumprimis quoque acromaticis» quemadmodum 
; etiam, fi de Solis, Planetarumque diametris 
quidquam occurrat flatuendum.
4 . Ad obfervationes Fixarum» quo veniunt 
Rectafccnfioncs earuni,Refractiones? Declinationcs 
&C. &c. id máxime optandum, ut depofita lucis lu- 
xurie puncti fimplicis inflar fiftantur in oculo. Effe- 
ctus hie etfi Tubis acromaticis praecipue tribua- 
tur, cum tamen puncta haec ignita ad centra vitro- 
: rum colligi , eoque ipfo fulgure purgari utcunque  
poflint, haudfuntTubi alii etiam dioptrici con- 
I temnendi, quin imo , cum ifli claritate polleant im- 
1 becilliori, Stellae caligfnem r ircumfundunt > ut 
i adeo aeies oculi minus haberata , in campo qu: i
I pullo punctum ignitum cernat accutiiTune.
Ad occultationes Fixarum a Luna ( De 
occultationibuss Flanetarum valet Nrus >. ) paris 
funt, aeilimationis Newtoniani, et Acromatici } 
nifi fortuffe Newtoniani e vitio lentis ocularis 
aliqua coloris umbra polluantur.
6 . In Eclipfibus jovialibus, Tubis New- 
tonianis ob amplitudinem campi, tribuo perniul- 
tum. Si tamen paflus immergentium pariter, et 
emergentium Satellitum caeteroquin cogniti Ant > 
praefcro acromáticos.
Ad haec , pofieaquam Obfervator phoe- 
nomena , potiflimum vero chronica T u b u i n  fibi 
delegit, illo couftanter utatur, Vires» et au- 
j gmcntum Hlencho obfervationuiu fuarum adjiciat»
fecus
fecus correctiones » quas jam jaiw ordior » adpli- 
cari nequeunfc
0 7 4 )
P r in c ip ia  q u atâam  g t m r a ï ia  p r a m it t u n t u r ,
I quitus Telefcopiorum ajlronomicorum cor­
rentones innituntur.
Trimum. E princioiis opticis. Magnitudi- 
nes aellimantur fecundum rationem angulorum 
Tub quitus cernuntur; adeoque ex intervallo mi- 
nori majores, e longiquo minores, et fub mini- 
mo ángulo vifae fere infenfibiles adparent.
Secundum. Mobile vifum a duobus magno 
licet, eodemquc fpatio feratur, 1\ tamen hoc 
lpatium adpareat uni fub ángulo majori, alten 
fub minori, illi celerius, huic tardius moveri ; 
quin, fi fpectatori tertio fpatium illud nullo fub 
ángulo adpareat j iiuic videbitur flare toto eo 
tempore, quo aliis ingenti forte fpatio vifum eft 
efl'e profectum.
Ttrtium. Angulus ille viforius in Telefco- 
piis augetur in ratione foci lentis ocularis ad 
focum vitri objectivi ( 7 7 6 .  ) quo ergo majoris 
augmenti Tubo cernitur objectum ex. gr. paffus 
Mercurii in So le , hoc ille majori celeritate mo- 
vcri j minore contra , nedum flare etiam vide-
B b b j  bi-
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bitur Tubo minoris, aut admodum cxigui aug­
ment fpectatus.
Quartum. Notis Tuborum 'augmentis, fpa- 
tiis item a mobili percuiTis cognofcitur > quo!
'ubo iftud , quantave. edentate fe rr i» et quan-'. 
to tempore videatur efie immotum.
. i
Quintum. Spatia diveiTa a duobus mobili-
bus percurfa (idem eft dc tempore motus)ex. 
gr. 1 8. et 4. IJeucae aequantur inter fe , fi eo- 
jrum differentia fubducatur a fpatio majori, v cl  
addatuf fpatio minori, eil enim 4 . +  1 4 =  1 ^  ci 
et rurius 4 = 1 1 ^ - 1 4 .  &c.
Porro , ne in verborum fignificatione. ad- 
haereatur, in limine moneo, mihi in ie-
quent,bus nomine Vifio , Effect us Tu h i , Prac- 
J t d h n a J u b i  idem omnino iignifienri, comple­
te um fcilicet ex Tubo, oculo obfervatoris,
fi^ un?tlS at™ ofPhaerae ipfam obfervationem 
adficientibus. Hoc vero titulo : Correctio Tubo-
. 1 um, venire: mdagatSjnein, mcmain e duobus ulu- 
ribusve Obfervatoribus in locis diffitis, vel eo- 
j dem, Tubo, et oculo praeftantiori, adde Ü lubet,1 
|etiam aura faventiori fuerit ,,fUs ad easdcm , c.
ufdemque fidens obfervationcs > h s enim de- 
nmtis, manfeftum eft, ohfcrvationes ¿  ]o_
c,s varus factas ad eum potfe redud c/fecturn,
<juafi
quail illsc ab uno e o d em q u e Ub ervatoré in locis 
vuriis ilmultanee fuiiTent exhibitae ( » ) .
C ' 7 S )
Correctio Tclcfcopiorum aftrmomicorwn in
ttju Obfsrvationum Tran fit us M n c u r ii, vel 
Veneris ante difcum Solis.
Ab his nimirum ordior; niiuntur enim Ele­
ments , quae fubfequarum dcliberatiomun bafes 
fint > et fundamentum. Cum, ( lit  dixi ) no- 
fcitur, quid Tubo debili Vtftoni, Ejfzctui Tuborum 
rcípecru Tubi > vifionis &c. praelíantioris defi- 
ciat » aot in hoc illius refpectu redundet, reli- 
qua correctio citra regotium operofum inveni- 
tor. lllius igitur inter Tubos inveniendae difcre- 
pantiae primo lunt fundamenta ibcuenda. Ad id:
I. Si qpjeratur: quantus efle videatur di- 
Icus Solis GMc?»stori ? vcl quotae lint partes 
difci indifcenuLJes ? claruxn eft judicium efTc
depro-
( (j )  Quafi praecipio  futurum , tiii prsrfeoi
Tractatu j  ordine hue praepoftero infertus efTe v id e a tu r ,  ut- 
pure ad eum potiui locum pertiuens , ubi de cuati» h i i  ubfer- 
■vandi raliorifcus agetur t x  Inltmim. I s  ubfervet velim , mihi 
quuque vilum id e f f c , ut adplieatiu corrcciiouui» iUic  ftrictim 
ad llngatur , reinime vero  T i i t u r i a e , e  qua rorrect iures  iliac 
rupj td irartrr  , pru lixa  narratio flflcipiitur , niii fortafle mali- 
itins im ¡ert irentibuí Tranfit iombus re s  ilia* per íe  moleñas 
en tra re  nimirum , tt  ] ec iortm  a lufcepto plus jufto diver-  
tt re .  E t  cno 4«*inm melicui correctio Tuborum pertinere 
pmcft , quam ad l-ibrum , eju> caput praceipuiini luilruroen- 
toruni «ftioinimict.rtim ctirrectio e ft?
depromendum e difco Solis in Tubo vifi. Jam 
vero expcrientia telle in Tubo 54. augente di- 
fcus Solis adparet aequalis difco alicui ab ocu-
lo inermi unuin pedem remoto, cujus diameter At 
p. digitorum viennenfium. Hinc fequitur; in Tu­
b o ,  triplo minus, feu i augente difcum So­
lis videri fub diámetro. 3. digitorum. Atque 
hunc ipfum Tubum pro termino praefentis ctsHi­
para t ion is , Exempli vero gratia Tranfitum Ve­
neris ante difcum Solis anni 1761- adfimiamus. 
Igitur.
2. Ponamus diamctrum 3. digitorum in li­
neas, ac porro linearum partes duodenas refol- 
v i ; erit 3. X 12. X 1 2 = 4 3 2 .  pars unius lineae 
I tantilla fane,quae ne videri quidcm , multo vero 
minus circino capL poflit. Et fi porro diame­
ter Solis, quae fuit in diftantia media — r 926" 
per dividatur, quotus erit =  4**. s- circuli, 
quae rcfpondet parti duodecimae unius lineae. 
Atqui pars haec ell prorfus indifcernihilis i er­
go in Tubo dümetrum Solis fub magnitudine 
3. digitornm repraefentante indifccrnibiiia funt 
4'' 5, civculi.
3. U t vero fciatur Tempus etiam, quod in- 
difcernibilibus his 4 . 5. tranOnittendo Venus 
im pen dit, adfumatur motus horarius Veneris , 
qui in cafu noltro eft 4 circuli ; igitur 4". 5 .  
circuli refpondent 60", hoc ell Venus motu fuo 
<50". temporis 4 . circuli confecit, intra 50" tem- 
poris 2, . circuli & c. C^uapropter Venus vifa 
T ubo  U es aumente 3 qjj'o 4". circuli funt infen- 
ftbiiia liare videbkur 6 0 '.  tem poris, ct in T u ­
bo augente 54» llarc videbitur 20". temporis See.
Ex
Ex his confici pótért Tabula pro commo- 
díori variorum Tuoorum aequatione En aliquod 
Tabulae hujus fragmentum hoc a me ftudio ad- 
latum, ut adplicationenx correctionis reddam fa- 
ciliorem. Ubi notari velitn: numeros eíTc coín- 
pofitos e motu horario veneris medio, et difco 
Solis in diftantia media. Adcuratiores tamen con 
fequemur, fi in hoc phoenomeno olini ^mminente 
utrumque ponamus actualem. Numeri Columnae II, 
fequnrur rationera inverfam augmenti Tuborum.
Fragmentum Tabulae pro correctione Tubo­
rum ex obfervatione Tmnfitus Veneris ante difcum 
Solis anno i j 6 i .
Augmen­
tant T u lo-  
rum.
Partes C irculi in ä i-  
fitrtiiW es.
MotutVt'exerts in Tew■
pore tefpondens pßr- 
tibus circuit thd.Jcer-
n tbiiilus.
// m // m
iS. - - 4 . 0.  - - -  - 60. 0.
*0 . - - 3. 3 ft. - . -  - - 54.  0.
2 1 • - - 3 . 16 .  - - - - - 4 9 - °*
24.. . - 3 . 0. * * •  - -  4 5 . 0>
s 6 . - -  a. 46. - - * - -  4 1 .  3 ®.
2 3 . - - 2 . 34. - - - '  - 3 8 . 3 ° .
9o. .  - 2. 2+. - - ■ - - 3 <5. 0 . .
S J - - -  2, 1 4 . - - - - * 3 3 - 50.
34. - • *. 6. - - - - " 3 1 . 3 0 .
56. - - 2. 0, - - - - 30.  0.
54 - - I . so.  -  • -  - - 20, 0.
72. - - I . 0. -  - - - - 1 5 .  O.
9 ° . - -  0 . 48. -  - - - - 1 2 .  0.
10 ° - •  - 0. 4 3 . - - - - - 10.  45.
I JO. - - 0, 96. .  - - - - 9. 0.
u o . • - 0, 3 1 .  .  - - - - 7 . < 5 .
1 60. .  .  0. 27.  * - - - - 6. 45.
igo. 34. - - - - - i  0.
•o °. - - 0. S2. - - . . .  S. 3 °-
900. - - 0. l t . »  • . . .  3. o-
Tom. H. 4 ’
4 . Sumantur jam obfervationes coi’reipon-J 
dentes factac Tubis variis, eifdemque Tubis pro 
augmenti ratione convenientia lempora capuui- 
tur e Tabula praefente. Minus a majore fub- 
trahatur > reliqiumi erit praeftantia Tubi unius 
prae Tubo aJtero.
Quae rurfus obfervationum temporibus ad- 
ditione, vel fubtracttone adplicata ( tf) profert 
reductionem Tuboriun', iimul} et obfervatio- 
nura ad aequalitatem. Aio additwne» vel fitbtra- 
ctione hanc Tubi prafftintiam elTe adplicandam. 
Quo enim cafu augmenti varii Tubis utuntur 
Obfervatores 5 i s , qui praeftantiore ufus eit, con- 
tactum interiorem in ingrelfu Veneris citius, in 
egreiiu vero contactum itidem interiorem vide- 
bit tardius tot fecundis > quot habet differed-1 
tia numerorum tabulanum Tubis convenientium, '
ii modo errorum aliorum lint expcrtes obferva­
tiones.
Exemplum.
Anno 8 f 761-  Bononiae occatfone tranfitws 
Veneris ante Solem , centactus interiores difci 
Solis, et Veneris reliquos inter obiervavere.
D. Za-
l iu jm  nondum e ft*  hiic^"camen r;>fr e . r(!<i.u<:u«nern Ioei quidcn 
quan'iim , „ | tr i pr r “ “ * 7 '  » '»« » fp e r g o  , lit adi-areat,
re cuTccrMne.m • - ?  T  quam pruMfio urge-
currcciiu 1 nborflii- • " ir,) ”  f‘' ee' a h*e
‘• -rtiuiiE OhferTttionini'
D. Zanoti Tubo augente 20W.9. 4. 34*
D. Matheuci Tubo augente 38- 9- 4 ’ 5 8 -
Quaeritur Tubovu'n correctio ■> et i) lubet > ob- 
fervationum ad aequalitatem reduction?
// ft!
ferPraem iJfn  T u b o  D.  Zanot i  in T a b u l a  conveniimt s * .  o .  Temporis  
D .  Matheuci  - - - — 28, 30 .
Refiduom, fen eorrectio  1 uoi L). ¿faDOti a -  25 .30 .
h. ‘
Quae iddita ejtifdem obfervationi 9. 4 . 5 4.  o.
Dat Rednctionem obfervatiouis 9 * 4 . s 9 Ó 0 -
Obfervatio  I ) ,  M atheuci 9. 4- 5 8 .0 0 .
Ut adeoj exigua differentia 2". infuper ha­
bita Obfervatio D. Zanoti fit acceufenda bonis > 
contra fcilicet, quam ob inajorem ab aliis di- 
fcrepantiam vifum eil ( a )  aliquando.
Ad Mercurium quod attinet» cum motus 
hujus velocior fit motu Veneris > partes quidem 
indifcernibiles circuli, Tabulae pro Venere fa-
C c c 2 ctae
3 $ 7
(  a ) D,  Fingre in Act is  Academ. Scientiaruna Parifi. 
nae ad annum 176«.  Obfervat ionem ü .  2 ¡anoti adcufat tanqnaro 
dubisiu,  ne plane erroneam ob allegatam nuac ab aliis Bono-  
nienfibus differentum. Fuere  autem iliac
Z wqú T u b o  augente*5
tT
«■>. Canterzani  
ISJ Mariui  
I ) .  Ma the uc i  
om. Cairalii
h / n
a o f i .  -  - 9 - 4 . 3 4 .
- - 3 (5. - • 9- 4 - S 4-
* - 33 . • • 9 - 4- J * .
• 34 .  • - 9 - 4- 5 8.
• j 8 .  . • 9 . 4 . 58 .
- 36 .  -  • 9 - 5- 0 .
  ------ , u i - u u  i  u  ( » J l V l l i p i U  í ‘ u u i  W m i d  v»
m O. Z a n o t i  adplicetur , baec cum aliis omnino confentiat e* 
gregje- Qtuju imo , obf*rvatio  U . ¿Zanoti citra correction!»  
■dplicationew con v tn ii l l t  cum c e te r is ,  turn fane habenda fuiflet 
° i in i * o  errónea.
ctae retinendae funt» terapora a u torn i!hs vefpon- 
dentia funt imminuenda pro ratione mot us ho- 
rari Mevcurii in Sole. Ita motum ejus liorari- 
um medium, et clifcura Solis in diftantia media 
adfummendo, partibus circuli indifcernibilibus 
Tempora convcnirent.
1 A uf men- 
turn Tubi
n tr ie t chcnit 
max indi- 
/cerntbiles.




t t h r ‘ // /// j
1 ?. 4 • o. 0 -
»« a. 0 . ‘  - I
5«- I . 2 0 . m • 8 . 0 . 1
1 * • i , o. •  ■ 6. 0 .
f, , o. 4?. - - *. 48.
i ’ C" . o. 43. ,  • 4 ( 38.
1 2 0 0 . 36. • - 3- 5«
» t ? o. 1 . 6 .
1 6 0 . o. 27. - - *. 4 * .
i g o . o. 3 4. * » i . »4.
1 0 0 . 0 . ft 3. . i . I S .
3co . o. 1 T. - - I . i 6 .
Ufus eft Tabulae prorfus idem, qui prae- 
cedentis, corollaria autemfunt praecipua duo.
Primum. Quoniam numeri Tabulae partium 
irculi indifcernibilinm fequuntur rationem in- 
verfam auijmenvi Tuborum Mud cum in Tubis, 
quorum collatio fit, t.un eft magnum, ut, nullas 
omnino paites circuli infenfibiles > et fi de tem­
pore , id eft pofitionibus columnae tertiac aga- 
tur, ncc nuins fcrup-jla fenfibilia adinittat, ex. 
gr. ftnt augment» fuprh correctioni turn
i locum haud eiTe.
Se-
Secunduni ert Cryterium obfervationum. Sa- , 
ne enim, ii obfervationes inter> a variis fin­
etas ea fit differentia temporaria» quhe habetur 
inter témpora Tubis ipforum inhisTabulis con- 
venientia » ( <0 de bonitate obfervationum dubi- 
ti?ri nequit; cum contra, fi exceffu, vel defectu 
notabili difcrepent a tabularibus > mérito fuo du- 
biis, v d  nullis adnumerentur.
( ' 7* )
Correctio Tclefcnpmum iiffrommicorwn in 
ufu Obj'ervatiouu Eclipjium jolarium.
Principiis innititur § 774, 1 1 $ .  numeris ta- 
meii paullo variis. Enimvero correctiones in 
obfervatione mmfitus Veneris , et Mercurii ( j  75) 
refpiciunt contactus internos» qui in Eclipfi So­
lis ( nifi fit haec annularis) Obfervari nequeunt. 
Reftant contactus externi, qui funt obfervatu dif­
ficiles cum ex fe fe , turn ob id etiam, quod 
in congreffu fo lis» et umbrae lunaris anguli di- 
feorum curvilinei utrinque fiant admodum exi- 
gui fecus fcilicet, quam in contactibus Veneris 
cum difco Solis. Mine etfi partes circuli infen- 
fibiles in Tabulis Veneris, et Mercurii adfurn- 
p'ae heic quoque retinendae fun > tempora ta- 
___________________C c c men
(  a )  Cum dico T t m p o m  in h i  Tgbulis fffiia. Intel- 
•igi volo , fi in his pboenonieni« futuris motut horarius Ve- 
Deris , et Mercurii idem lit cum motu horario , qui pro fuu- 
dtmento hi* in Tabulii »dfnmptns eft} cliriim enim ex ipfa 
hic 1 heoria fit, niotus horario* actuates Plinetarum eiTe ad- 
fumendoa , ¡¡s proinde viriatis Tabuliruru pariter nunnros
c a sk
men earum erunt augenda. Spectato mota Lu- 
nae ante Solera circuli parti infenfibili 4' c0n" 
vcnit tempus 8'. quod ob difficultatem obferva- 
tionis augetur 6" ,  rurfus ob exilitatem angulo- 
rura curvilineorum aliis 6S ut Tint univeriira =r 
2o'. Non funt haec commenta 5 fed ex ip fis hau- 
fta obfervatiouibus j et experientiis > ut id ner- 
vofe ab Ipfo Celeb. Hellio loco jam citato fuit 
denionftratum. Fit hinc Tabula conftans j qua j 
cum in omnibus Eclipiibus folaribus uti liceat j fi- 
nxul, autem ut hac etiam ratione reddatur uni- 
verfalior, ex ipfis calculis Hellianis decerptam 
rccitîibo.
Cornetio Tulorum.in ufu obfervat. Eclipjtum folariutn.
A u -
g m e n  
turn  
T u b o  
run :
Part's citctu
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I .  1 $•
ÜÏW
O fus idem eft, qui Tabularum Veneris, et 
Mercurii hoc irotato: utentes Tuho augmcnti 
trinoris initium Eclipíeos vidcnt ferius, fincm 
dtius brae il!is qui, Tubis utuntur majoris au-i 
gmenti. Quapropter differentia numerorum tem­
poraria pro ipforum Tubis in hac Tabula pro- 
poiitorufu in correctione Tuborum nu*ic ad- 
ditur nunc fubtrahitur. Sit ex. gr. Obfervato- 
rum unus ufus Tubo augcnte 20. alter augen- 
te 54.
Tubo augmenti 20. refpondent in Tabula 18*. o 
- - - - $4 . - -  - - - - - G.  40.
Differentia, feu correctio Tuborum. n .  ?.o.
C^uibus, utcns Tubo augment. 20. iniruim 
Eclipfeos videt tardius, finem vero citius con- 
tingerc. Ut igitur Tubus t jus corrigatur, ob- 
fervationesque ad aequalitatem reducantur, apud 
eum ubfervationis initio 1 1 " .  26". fubtrahenda , 
fini vero funt addenda.
Exemplum. (  a )
Anno 1764.-' die 1. Apirilis Viennae obfer- 
vavit Eclipfium Solis.
Initium Fincm
f - l e b .  Hellius T u b o  augente 54, 10.  23. 5 . 1. 23.
Celeb. F i l g n a  -  « t i .  10 .  a a .  17. 1. <3. 43.
H a b ita r  y e r o in  T abulaaugent.  a i .T e n i p u s  Convenient 17. 4 0 .
* * s 4. * - 6. *o.
Differential,  feu c orrect io  T u b i  p -  -  11. 0 0 .
t ín a c -
3 P
( a )  A l i«  interea alienii  nrtndiim e f t , ejuoniam in ie  *b exor­
dio Specul»e nuftrte unic» fe  fe pnebuerit Itc l ip fi i  fo U i i*  
Anno 1797 .  i t  hiec nub1bus plant coopsrta
/ // 
1 0 . 3 9 . 1 7 .ö n é  fubtr ic ta  « x  initio E c l ip feo *  ►
Ó i t  c t r r e c t i o n e «  «bfervit iouis  D .  P i lg r im  - 10 .  a * .
O b fe r v i t io  D .  H ell  fűit -  -  -  1.0. J a * .  S-
£ x  Fine Eclipfeos.
O bfervatio  D .  P i lg r im .  .  i . ' s « .  4» .
C o rr e ct io  T n b i ,  úti fopr* . . .  >4- i
Correctus T o b n i , et O b f e r v i t io  redact« • 1.
O b f e r v i t i 1» D .  H t l l  -  i / s s . , 5 4 .
Fiunt ex hisitidem corollaria bina , Primwn: 
fi T u b i, de quibus agitur augmenti majoris fmt 
iuam 280, correctionibus his tűm locum nul­
lum effe.
Secundum- Cryterium obfervationuin ad cal- 








 ̂ / /( 1> / if
Celeb. H fll in*  T o b o  jugmenti 5« .  >o. aa. 5. 1. 21. 54.
Stfaiui - * -  -  2a.  10.  s i .  ; i .  1 .  aa,  * i .
T u b o  augment. i s .  in pritm ifTaTabnU  c o a v ín .T t f n p . iu ' .  «0 .
- augment. ............................................................................. .........6 . 4 0.
C * r re c tw  I  ubi apud SÍI turn - 9. 4 0 .
I l i e c  per Regnla*praeniiffo  t x S  Ivii obfervat.io itio !*•**■ 3 1,
Subtract* .  .  .  . .  ' .  — 9 .  40 .
D in t  iiiitinoi ob<erv*tioais .  10 «*■ a** * 0,
' J .  Hell iu.uiiin obtcrvatiuuis -  _ j o # s t ,  $.
•¡'tr'»/ i  iff ft initium tardius
E •¿et
3*3
ft ‘ /it t i t  
Ridcm T u b i  correctio 9. 40. Sim i c l f r v .  fin. 1 .  «2. 41 .
acid its . . . . .  -____ - -4- 9. 4 * .
D s t  finttn o b f t i v f t i c n i s  S : l i i i  •  .  1 .  3 J .  5 1 .  46.
[).  H ell  finis O bfervstionis  -  - -  I .  a s .  5 4 .
Silvias videt finem citius » r - 3. A1"
Initium Silvio tardius} flncm vifum efife ci­
tius , id qnidem rccte 5 praecedere astern in fi­
ne 3. duntaxat fecundis, quem in principio 16. 
fecundis fequebatur> id vero manifeflum eft in­
dicium alteriusutrius obfervationis erroneae. 
Hellianam commendant: Tubi praeitantia , ufus,
et exercitatio > cum coobfervatoribus■> cum mo- 
mentis durationis totalis ad minutum fccundum 
confenfio prorlul egregia» fi corrcct’ o. noftra 
tabularis Tubis ipforum adplicetur, quae con­
tra obfervfitionem fylvii adeo non juvat, lit er- 
roris fufpectam eiTe probet. Sic lgitnr cenfeo: 
Dum plurium obfervaticnes per correcticnem 
tabulai'em ad aeqnalitatem reducuntur 5 aline 
vero neque cum his, neque fecum ipfis per 
ejusdem Tabulae correctiones aequari poiTunt, 
has cxcufcindasj lllas autem accenfendas eiTe bo­
nis. Caeterum de cryteriis obfervationum vide­
os Biennium noitrum aftfonomicum.
( 777 )
Correctio Teiefcopiorum aflronomicorum in
ufu Eclipftum Lunarhtm.
Ratio correctionis eadem eft , quae priorum. 
Ordo fequens.
Tom. I. D d d /. Quo-
i— i --------------- I I -  — ---------
1. Quoniam in hoc phoenoincno umbrae 
Lunam occnpantis confinia prima magjs diluta, 
fequentia vero funt obfeuriora» unum> quo ad 
totam obfervationem utatur, fibi del’get Obfer- 
vator, et fiquidem macularuin obfervationibus uten- 
dum efie decrevit, momentum adnotet, quo ma~ 
cularum infigniorum 20 - 30. limites umbra contin- 
g it ,  quo item totam maculam coperit. Luna 
vergente ad emedionem, initium pariter, et fincm* 
quo maculae caedem reteguntur adnotabit. C^uo 
vero caiu phafes obfeurationis obfervandas eifr 
ftatuit, has» fin per quartas digitorum eclipd- 
corum partes, minimum per fefqni digitos» eas- 
dem immeiTionum» et emerfionum Micrometro 
menfurabit.
2. Acceptis correfpondentibus obfervationi­
bus» primum e Solis macularum Immeriionibus j 
aut phafibus differenciam meridianorum eruet 
arithmetice mediam. Similiter etiam ex Emer- 
fionibus. Diff'erentiam meridiani minorem fub- 
trahet e major! > femiffis reiului dabit corre- 
ctionem Tubi. Quae porro addita meridiano- 
rum differentiae minori> vel a majore fublata, 
prodet earn utcunque adcuratam,
Compendii caul a hoc utor exemplo» eo 
utique redeunte, ac fi ex imnacrfionibus» et
E x c m p l u m ,  ( a )
emer
emerfionibus macularum corrcctio Tuborura quae- 
reretur.
Anno 176 0  die 22. Novetnbr. Celeb. Hel- 
lius Viennae, D. Meflier Parifiis, Deliquii luna- 
ris finem , et inidum obfervavere.
Initium Viennae -  - - 8. 4 4 -
Parifiis - - - 7. S*- ja-
Differentia Meridian. 5 * .  6 . =
Finis Viennae - - - n . IS- S&-
Parifiis - - - 10. 5 7 *
Differentia Meridian. 1. o- 2 1 .
Differentia A - - 0. £2. 6.
Hamm Differentia - - 8- ig‘
Semiiiis - - - - - 4 7i
4'. i ' \  eft praeftantia Tubi D. Meflier, his 
enim tardius vidit initium, e finem citius> 
quemadmodum e duratione Eclipfeos fit manife- 
ftura.
■
Form 4' 7"1  addita differentiae niinori §¿'1 
6 provenit Meridianum inter Viennenfem, et
Parifinum differentia 56 . 13 ' ~ fubtracta a majo-
11
ri /. o' 2 / \
D d d 2 prodit
• x  i n i t i o , et fine Eclipfeo#. Etfi  euirn macuUrum e iu m  iaim cr- 
fio»e* ,  et emeriioue* ubfervatie  ab  uliis illJiuc pervcacr ia t  , nou 
•aponuat illi augment» Tuburum  fuotuin, ut lgicur iU in ,n i f i  ¡>»1- 
pandum forts l i t , »djd icare nequa»mui.
I prodit differentia meridiánomul jó'. in•
Prior Differentia - - - j6 .  / 3«
Medium arithmeticum - 56. io*.
dimidio duntaxat fecundo diftans a vera.
Ex his fit cryterium obfervationum perfimile al­
te ri > quod ad calcem §. 176. yecitatum eflv
( ' 7 3  )
Correctio Telefcopiorum aflronomicorum in
ufu Eclipßum Satellitum Jovis.
Coimnuni docemur experientia, in obfervatio- 
nibus harum Eclipfium rite celebratis, ei 5 qui Ini- 
merfiones videt tardius, Emerfiones videri citiui., 
ejus itaque vifionem effe praeftantiorem prae i l ­
lő, qui videt Emerfiones citius ,  e t  Immeriioncs 
tardius. Si igitur ponatur O b f e r v a t o r u m  unus 
occidentalior , alter oriemalior easdem Satellites 
Itnmerfiones, et Emerficnes obfcrvafTe, ex his- 
que Meridianorum differentia prodeat fignanter 
ex Immerfionibus minor, ex Einerfionibus m a j o r ,  
confequitur ,  Obfrrvatoris ud occafum ,  v i f i o n e m  
fuiffe praeitantiorcra , sc lit Obfervatoris ad ori- 
cntem. Si vero differentia ex I m m e r f i o n i b u s  
major prodeat, minor ex Ktnerfionibus, turn ell 
vifto praeibntior Obfervaioris ad o r i e n t e m  pofi-
( i .  l i ' n c  C J e b .  H e l l i u s , ; : i 0  , n i q u i t ,  „  Q u a n -
tit■ • t.v ¿n hu us ccmplcxi ( ex vi oculi» et I u-
, ,  L :)
n 1 2
„  L i)  efle femiffem Sift ere ntiae duanmi diffe- 
„  rentiarum meridianarum, quarum una deducta 
„  habetur e folis Immerfionibus , altera e folis 
„  Eraeriionibus. Nam, cum complexum hoc 
„  adficiat pari cffectu tarn Immerfiones, quam 
>, Emerfiones, fequitur , difieremiam totam du- 
„  arum differentrarum meridianarum hac metho- 
„  do deduciarum includcre duplum eifectum, 
„  hoc eft effectual Immerfiones , ct effectum 
„  Emerfiones adficientem, igitur femiilis hu- 
» jus differentiae eft vera quantitas effectus 
,, hujus comp’exi e"‘ T u bo , et oculo, qua 
,> Immerfiones feorfim , feorfun rein Emerfiones 
„  ohfervatae adficiuntur » Uude pro correctio- 
ne Tuborum.
I. Satellitis T, v e l  II, obferventur aliquot 
immerfiones, totidemqtie Emerfiones Tubo eodem , 
ab eodem Ohfervotore , et exaae. M o : Satellitis 
I, vel II, tertius cnim, et quartus ob motum 
fuum tardiorem, iunt ad hoc opus minus idonei 
Tubo eodem, in quo igitur lentes, aut fpecula 
mutare non lie eat. Ab eodem OLfervatore. Com- 
plexum nempe quaeritur e vi Tubi, et acie o- 
culi, quae in variis noicitur eile varia , ut adeo 
nihil omnino juvet, Tubos quidem eofdem , fed 
oculos adplicare variorum. Dico demum obfer- 
ventuv exacts, idelt ocu lo , et Tubo rite difpo- 
fit is , athmofphaera favente , cui quidem con- 
ditioni teftimonio eft , fj Jovisfafciae diftincte cer- 
nantur, id auod hanc ob rem in obfevvationum
elcncho folet recenfcri.
D d d i 2. Ha-
»o'? 
mm
t. Hiibitis correfpondcntibus obfervationibus 
deducatur primum ex omnibus Immerfionibus 
inter Obfervatores differentia meridianorum una, 
altera pariter ex Emerfionibus omnibus.
3. His inter fe comparatis differentia mi­
nor a majore fubtrahatur, femiflis refidui perti- 
net ad correctionem Tuborum. Si porro fcmis- 
fis eadem addatur meridianorum differentiae mi- 
nori , vel a majore fubducatur, dilferentiam 
meridianorum reddet non minus adcuraram, ac 
fi obfervfltiones illae at uno Obfervatore , co- 
demque tubo fuiffent fimultance celebratae.
Qui Tuborum fuorum correctionem ratione 
hac invcnere, ii peregre c t i u m verfantes 5 ex 
una I ,  vel I I 5 Satellitis cclipii rite obfervata , 
rlifier.-ntiam meridianorum ad ufum geographicum 
certe iffficientem confequentur.
Exemplum. ( a )
Cl. Cl. Hellius Viennae, Maraldi Parifiis 
ex obfervationibus I , et II, Satellitis reperere 
fuorum Meridianorum ditferentiam.
F.x
. « . J  " 1  *  Z i S ' - e .
\  iennen.t. ad annum i 7 qa ; 1|U . PaQe«t in h i ’ ® . 
aujineuto. Hinc eft , quod e8n.ntl,r fed tac ito  * ’* •
tna iacta  i>ru4uc*nda. ’ iue
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F.x omnibus Immerfionibus minimam SS- 42- J
Maximam S6. 25.. a
Mediám. S<5. 2[. 8
Ex omnibus Emerfionibus minimam 56. 0. a
Maximam. 36. 1
Mediám. 56. 18. i
Hx ImmeiTionibus Mediám. 56. a*.
Fine dupla Tuborum Differentia 0. 1 5 ;
SMmffis, feu correctio Ttibor. 0 ' 7 |
Quae meridianor. differentiae Mínori 5 *.
addira +  7t
Dat differentiam meridisiioruin Jő . 10.
vei a differentia majoré jő .  1 8 .
Subtraeta -  7 í
Prodit Differentiam  meridianorum, $6. 105
C *7* )
C orrectio TeJe/copiorum aftronom icorim  in
ulu dmenftonis Diametrorum Solis, Lunae, re-
liquorumque Planetarum.
XJt menfiones ad centra Planetarum refe-
rantur> neceílitas» ut igitur eorum diametri no-
fcantur, cogit ufus necefiitatis. Celeb. Hellius
loco citato quafi praetervectus de Solis dia-
metró paucis inquit: Per Tubum tgw. augentem
» errorcin com m itti poffe ab exercitatiffim o
O bfervatorc j ' ' ,  et fi m inor com m ittaiur
„  calui-
„  cafuî potius fortuite j quam dexteritati Ob 
« fervatoris adfcribendum erit „  Adde ( quod 
per mihi rairum cft) ne id quidem impetrari, 
ut in eodem loco, eadem Coeli temperie , va- 
riis tamen Tubis, fed codsm tempore operam 
navantes fimilem omnino repensât Solis diame- 
trum. CauiTae funt, quae priorum, efFectuuni tamen 
numeris parumper vuriatis fît adplacatio. Men- 
tem de his explicabo meam , haerentem adhuc , 
'quin ergo velim quiddam obtrudere definituni. 
( a )  Dubia levantur deliberatione : hacc acuitur 
difeeptatione : tali vero conatu quot jam funt J
deteriae tenebrarum umbrae ? Et fi vera nunc i 
forte eminus colitingimus, cri: tamen certe , 
qui decurfu rerum, et aetatis flexu» hcc etiam 
in genere enucleatum quiddam, et folidum, 
et abfolutuni poiTiè edocere. Ad rem meam
Menfurandarum diametrorum fuo adhuc ufu 
commendati modi funt :
Primus 3 quo fit , ut lymborum ex. gr. Solis 
Superioris, et inferioris altitudines feor- 
jfmi menfurentur. Utraque a Refractione pur- 
! gata , ac porvo altitudine minore fubducta a ma- 
I j jo re , quod reliquum eft , dicatur eiîe diameter 
■olis verticalis. Utimur autein ad has menfio-
_____________________ 40Q______________________
nes
'• rroniric M m m , et *m> 
pemodçun i» S u » u . V ,e»n;.t, bù a i û j . e . - « . f e r  * « -
c«U*oti0iar« H dJtactro fii» D u lU d l i . . .  No. Tubi. dt.tric»« 
•agment* v*r»». H crt jttrto (nnmt e » . w  »tiit etitoi
« W w « w i M ^ v ^ , « a4MMa M iM iaM raM rvM jm a . Ad „ „ g , . .
qnod to il# «  , .n »t h if lut fttfc ¿pTi* cêliainationibuf , ta« tempo** 
Cclmimton«« W ; d . f c r « , , .  A „  r , ro , „* nVli httc i . —  
d* d it met r u  foltc.«»do M<»c* f ,«  v id .b .« » » , d .b tr«  efT«
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ncs filis dioptricis in Tnbo horizonti parallelis. _ 
Haec alii lymborum limitibus adplicant extremis, [ 
alii portionem lymbi lucidam patiuntur ultra fi- 
lum fulguris inihir parumper emicare.
Secundus, quo f it , ut difcorum Jymbus fu- 
perior, et inferior fimultanee ftrigantur filis ini- 
crometri binis. Horum ambitus e revolutione 
cochlearum alioquin cognitus prodit quantitatem 
diametri filis interceptae.
Tertius Ducitur ab intervallis temporariis, qui- 
busfidera per fila horaria tramittuntur. Témpora 
enim illa certa cum moderatione ( i 3 / ) in par­
tes circuli converfa diametrum revelant iideris 
fecundum fila devecti. ( t f )
Quanus , ifque caeteris praeftabilior, fit ope 
Heliometrorum. (  Videfis § §. 49. j j o . r^i .  &c. 
Elige qunm ) libet, fieri nequit, non ut aliqua 
miiteantur illis errandi pericula. Ac.
i.  Habet id vifio nortra (Complexum intcl- 
ligo ex T ubo, ct oculo) ut directa ad obje- 
ctum lucidum in campo perlucido pofxtum , fcin- 
tillis, et athmofphaera turgente circumfeptum 
multo reddatur difficillior, ac fx fit objectum 
luce placida in campo ex fefe vifu grato, nul- 
laque, aut diluta copertum athmofphaera. Au- 
gctur incommodum, fi ob parvitatcm objecti, 
vel lucis languorem, ex intenfione , vel contra- 
etione oculorum vim pati, hinc aciem vifionis 
obtundi oporteat. Eapropter dimenfio Solis fit 
Tom. I. H e e diifi-
( fi ) his »ggtur in Bieumu noftro ,  quorum quippi; fin- 
5n*a » praeprimit ( qaae ad Lunae e T em p ore  mes urata» 
lametfnm ^pccta»t/ mgrentur animadveriiones p e c u l ia r» .
difficillior > quam Lunae» Saturni > q\»m Jovis? 
Martis, quam Lunae, et Jovis. Quo porro» cum 
id etiam accedat, quod objectorum minorum d:- 
menfio per fe fe ipfam majoribus difficultatibus» 
ac proindc erro rum etiam periculis involvatur 5 
fuapte confequitur: per Tubos majoris auginen- 
ti pericula haec imminui. Ubi rurfus obferva- 
vari velim i debcre haec intelligi de Tubis non 
nifi egregie elaboratis, talibus itaquc» qui etfi au­
gmento differant , praeilantia tarnen fuá pares 
fin r. Plis de cauflis» utentes Primo, et Secundo 
menfionum modo errare polTe» ac proinde cor- 
rectionem arbitror fequentibus eile iimitaudam 
numeris in definienda Diámetro.
Mercurium; et Venerem ommo fludiofe } 
I Pro eorura quippe diametris fcalae filppeditan- 
I tur adcuratiores ex ipiis, per Solis tl-ifcum ob- 
fervatis tranfitionibus.
i .  Rurfus apud eos> qui Primum, et Secun­
dum modum menfionis adplicant , eifectus qngu- 
li curvilinei ( i 7 S ) augeri fesqaiplo incrito  
poiTet; re tamen expericntiis h.iud f.uis adhuc  
eliquatis innitente , tricnte duntaxat videtur cs- 
fe limitandus,  moduiu ipfa corpOrum l u c c n t i u m  
fulgore praebente. Apud ob; ;cta , quae luce 
propria pollcnt, ex. gr. Solem, ctiam ii athmo-
fphacra
l f ^ — a— n— C T  — —  ■ w n im M
fphacra fun involvatnr ? cf fectus cll iüc  minar,.! 
Qu ae luce g a u l e n t  mutua» et athmofphaera-  
dcnfiorc , ef icctus  idein cí l  imajor, mimmtis ubi 
athmofphaera vei nulla b vei admoduni  dilura , et 
fulgor  vividus e í i  Quibus jóm 5 li id etiatn ad-  
datur j quo prop tér partes indifcernibiles menfio  
quaeque fallí poteíl: ( 1 7 4 )  arbitror e x  his ca-  





augente 1 8 íí .
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Ç .6 0 .
Quaö collecta cum praecedentibus (NY0.2. ) 
pro iis* qui Frimum , et Secundum metiendi mó­
dúm a d h i b e n t , dánt correctionis fummam in di­
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3. Ad (¿net ad methodum tertiam diámetros 
j tempore metientem ; quam quidetn fealam, cum 
terrae revolutions circa fuum axem momenta 
fuppeditent, quaeve femper , omniumque Flaneta- 
rum refpectu fitnillima eile comperiantur, varie­
tés ntique milla poteft in menfiones inde derivari» 
bene vero li velocitas , qua Planetac fila contingere 
horaria , quafique oculorum ictu deferere viden- 
tur Tubi etiam virtute augeatur. Cum hanc velo-
B e e 2 citatem
citateiu in Tubis mijovis augmenti m ijort-iii eile 
oporteat (  17*. ) talibus utique miuus ad illas 
meníiones adferetuv periculi, ac T u b is , qui 
adputfus eos natura fuá tardare, exitus autem ac- 
c e l l e r a r e -  videantur. Unde confcquitur : ci qui 
Tubo ï îef .  augente ut tur» adpulfum Planetae 
ad filum horarium videri tardius 2d. 4.0 • et exl_ 
tum citius > rurfus 2á. 40. atque adeo tali adpa- 
rcre diametrum min ore m 4d. 80. ac illi > ^ui 
utitur Tubo augente 3Ces. Is jatií fcrupulus 
ifthinc fubire poteft : Num Afcenfiones rectae,
et Declinationes fiderum folo Tubi minoris au­
gmenti vitio ab iis dife repare debeant, quae Tubis 
definiuntur majoris augmenti ? Tametíi inquam 
in proceíTu Rectarum afcenüonum obfervationes 
ad centra Flanctarum referri poíTínt , qualescun- 
que demum illorum diametri adpareant, optan- 
dum tamen fane» ut ad eas, omnes u t a m u r  T u ­
bis augmenti majoris, ob earn, quam nunc re- 
citavi motus velocitatem adparentem. Qua- 
propter, determinationes factae Tubis inaioribus 
hoc etiam mérito anteferuntur i i s , quae fiunt 
Tubis minoris augmenti. Ne fortaiTe e Tu- 
borum diverfitate etiam contingant diferepan- 
tiae in Rectis Afcenfionibus adhuc obfervatac. 1 
In dimeniione diametrorum, major efl dificultas 
ob lucis langvon m > aut exilitatem» fi pracíer- 
tim partes indifcernibiles non nihil augeri de- 
bcant ; quoJ quidem apud Planetas fuperiorcs, 
lin pío magnitudinis, ccrtc pro vario iulgoris 
ilatu faciendum cffe, multis adducor, ut cre- 
dani. Sic igitur cenfeo, liquidem Tubo lies. 
augen'e ceiebretur obfervatio, correctionem
ponen-
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ponendam efle in tempore , apud Solem, et 
Lunam 4 d* apud Jovem , et Martem $ d, apud 
Saturnum 6d.
4. Menfiones factae Heliometro reddtintur 
difficiles ob ainplitudinem fimulacri difcovum in 
Tubo, ob fulgorem, ob athmofphaeram. Obam- 
plitudinem fit , quod, cum difci minus curvari 
atqueadeo peripheriae in rectam aliquantulum 
aciem abire videantur, turn p mu uni adpareant 
fe fe contingere , dum partem jam magnam com- 
merguntur. Eft hoc commune ludibrium parvi, 
magnique augmenti Heliometris , hoc tamen di- 
fcrimine, quod praeftantia, qua pollent eximia, 
dum in conducto difcuin ex, gr. Solis cum di- 
fco cojnmitunt, fi jam peripheriae ad cominer- 
fionem pervenere , caliginc, veh quaii fpecie ob- 
fufa continuo prodant, ultra limites efie profe- 
ctum. E fulgore autem, ct athmofphaera f i t , 
ut lucis pernicitate ,• vel contrariis nebulisoccu- 
pata vifiionis ac ie , non tain fenfu vero , quam 
Jalpatione de contactu difcorum deliberetur. 
ieliometra cum augmento majori caliginem il- 
am plus diluunt, fed angulos etiam inter difeos 
magis invminuunt, cum tamen ex horum condi- 
tione de vero contactu judicium fit requiren- 
dum. Pro varia ergo Heliometrorum praeftan­
tia effectum quoque variari necefle e l l , fed 
quantum ? id inquam facilioris effet deliberatio- 
nis, fi niodo numerus quifpiam canonicus inveni- 
atur, ex quo limitari caeteros oporteat. Hunc 
nterim, quo ex Obfervationum confenfione alius 
fuggeratur, e collatione cura Tubis ordinariis.
F. e e * cru-
4oó
eruendum eíTe cenfeo. Ac primum, adtentis He-ll 
liometrorum adjunctis , hace comparata cuni T u - I  
bo ordinario funilis augmenti ex.gr. 3 6es. cora*l 
plexum vifionis praebent certo praeftantius 2 fl 
circuli ac Tubus ordinarius ejusdem augmenti. I 
Sed Tubo ordinario 36. augmenti convenit in 1 
Tabula I. correctio =  4 '. 50, haec igitur apud I 
Heliometrmn cum Tubo augente %6. erit ==4 ■ 
»o—2 .  00 — 2". 50. Ab Keliometro cum au­
gmento 36. filum duco, vix enim m i n o r i s  augmen­
ti Tubis aftrometrq haec adjungi folent.
E quatuor his fontibus erutos correctionura 
números in fuas ordinavi Tabulas, ut qui la- 
boris fui jungere mecum confortia volent , ob- 
tutu quafi primo videant quid augendum j quid- 
ve forte fit o’ im detrahendum > ut Tubi omnes 
ad eundem efíectum reducantur, refquc nofirae 
in luce plena aliquando confpiciantur. Id de- 
mum rurfus efflagito , ut fortem Tubornm fuo- 
rum , nuni feilicet acromatici, vel ovdinarii > 
Heliometris» aa micrometris ordinariis, fmt in- 
ih’ucti, quo item augmento polleant, obfervatio- 
nibus fuis adjicere veünt. In conlh’uctione Ta- 
bularnm de centef'unis» fetundi partibus non 
erat magnepere laborandum , decimae vero par- 
videbaniur eííe omitteiiciue.
T A n T-
T  A B U L  A  I.
Corrcctio Telefcopiorum aíli'ouomicoram dio- 
ptncorum ordinarioriun in dimeníioue 
DianictRorum.
A u ­
g m e n t .
J u h
S o l t s J L u n a t S t i  t u r u l 3M # M a t t i s
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i ? e i 9 - c o - 7 - 5 ° . 1 0 , 0 0 . fc. c o . p . 85 .
,  2 4 % S o . f,; . 2 5 - 8 . 3 3 . f>. 6 6 . • 8 . 2 >.
j o . 6 . o o 4 5 . 0 0 . 6 . 6 6 p S í - 6 . 5 *-
3 6 . 4 * 5 0 . 3 . 75 5 - 0 0 - 4 . 0 0 . 4 9 a .
4 2 . 4 » c s > 3 . 59 4 - 4. *J , 3 • 55 4 . 3 7 .
4 8 . 3 - 6 0 ? 9 2 3 . 8 ? . 3 - l o . 3 8 3 .
5 4- 3 - I ' • ! 2 . 5 0 . a . 3 3 - 2 . 6 ti. 3 . 3 | .
6 0 . a . $ * • P = 9 3 . 0 6 . 3 . 4 4 - * • 0 1 .  1
6 6 . 2 5 6 . 5 , o l 3 - ? í a . í  . 2 . 7 4 .  1
7 2 a . I . 8 7 . a . SO. i 0 0 , 2 . 4 6  1
7 8 . 5 , 1 1 1 . ^ 5 . 3 . 3 3 . I . 8 7 . X. ¿Q-
8 4 . 5 4 9 * I 6 2 . 2 . 1 6 . I . 7 3 . 2 . > 4 -
9 0 . 1 • b e . I . s & 2 . 0 0 . 1 . 6 0 9 7 -
9 6 . 1 . 7 o . I . 4 2 . 1 . « 9 . 1 . 5 » 8 6 .
l O S i ' 1 . 6 0 . I . 3 4 ' 1 * 7 ? . I . * » i 7 $ .
l o g . r . 5 0 . I . a s  ■ 1 , 6 0 . 1 . 3 3 . I . 6 4 .
1 1 4 . 1 . I . 1 9 . T . s 8 - I . 2Í). 5 6 .
I  2 0 . 1 . 3 6 . 1 . 1 3 . i . 5 ° - 1 . 2 0 . 4 8 .  1
J  l 6 . 1 . 1 8 . I • 0 7 . 1 . 4 2 . J , I 4 . 4 0 .  1
I 3 : . 1 . a i . 1 • 0 3 . I . 3 í . 1 . 0 9 . 3 4 . 1
1 3 8 . X. 1 8 . 0 . 9 8 . X. 3 » • I . 0 4 - 2 * .
I  4 4 . 1 . 1 2 . t j ­ 9 +- t . « J - . I . 0 0 . a 3 .
1 5 ° . í , 0 8 . ei. 9 0 . 1 . a O. 0 . 9 6 . I S .
J $ 6 . I . 0 4 . O. 87 I . i s ­ 0 . 9 a . 1 4 .
1  6 a . I . • 0 . O. 8 3 . « . i i . a . 8 * . 0 9 .
1 6 8 . 0 . 9 4 . 0 . 8 1 . I . ° T - 0 . *5 0 5 .
1 7 4 . 0 . 9 3 . 0 . 7 8 . I . 0 3 . O. i 2 . 0 1 .
I S o . - 0 , 5 0 . 0 . f i . 1 . 0 0 . 0 . 8 0 . 0 . 9 8 .
1 8 6 . 0 , 8 7 . 0 . 7 3 . f i . 9 6 . 0 . 7 7 . e . 9 5 -
1 9 2 . o , 1 4. 0 . 7 0 . 0 . 9 3 . 0 . 7 4 - 0 . 9 * .
t<)R. 0 . ¡>T. 0 . 6 * . 0. g o . 0 . 7 a . 0 . ? 9 .
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2 . so ­ 1. 7 5  ' J . 00 2 . 00. 9. 9a.
4 1 . 2. oft' 1 . 46. 3. 50. 1 - 66. 2 43.
4 ! . 1. 66. 1. ’ T. •>“ • 00, 1 . ? 2. 1. 9 -*-
s+. 1 . 3 5 - 0. «7 - *. 50. I . 00. 1. 4 «.
60. I . H . O. f  ■ 1 . 33. I .
GO 1. 3 9
60- 0. 9 7 . 0 . h7 • I. 1 6. 1. / i * 1 . 1 2
T ’ . 0. 8 3 . 0. S 8.  ̂ I. 00 0. 66. 0. 9 7 *
7 S. 0. 7 6 . 0. 5 3 - 0* 9 1 . 0/ 60. 0. 8 9 -
84 0. «Q. 0. 4 8 . 0. «4 - 0. 55. 0. b i .
90. 0. 6a. 0. 4 5 . C. 7S . 0. 50. 0. 7 3 -
96. 0. J 8 . 0. 4 0 0. 70 0. 46. 0. i S .
102 . 0. s 4 . 0 . 3 7 . 0, 6 5. 0. 4 ** 0, 63-
108. 0. 5 0 . 0 . ÎS . 0. 60. 0. 40 . 0 . 5 « .
1 14 . 0. 47- 0 . 33 . 0. 5 6. 0. 3 7 0 . $ 4 .
1 * 0 . 0 . 44 . 0 . 3 i. 0 . 53 . 0 35 0, 50.
1 3 6 . 0 . 4 1 . 0 . 39. 0 . 50. 0̂ 33 .  ' 0. 48 .
I J 2 . 0. »9. 0. 5 8 . 0. 43 . o. »1 . 0. 4 S
I 3 S. 0. 37. 0. a6. 0. 45 0. Q9 - 0. 4 9 ■
>44. 0. 35. 0. * 5 - 0 . 4a. 0. 28. 0. I .
ISO. 0 . 5 3 . 0 . 3 3 * 0 , 3 9 0. 2 7 . 0. 39.
1 5 6 . 0. 3 * . 9. ■ 3. 0 ’ 3 8, 0. 26, 0. 3 8 .
1 6 : . 0. » I . O. 31 . 0, 37. 0. 5 f . 0. 3 7 .162. 0 . * 9 O. 10 . 0. 3 5 . 0. «4 0. 3 j .
1 T4- 0 . 9 8 . O. >9 - 0. 3^. n- 23. 0. 3 3 .I So. 0. 27 O. »9 . 0 . 3 ? . 0. 2 Q 0 . 3 3
TAB. III.
Correcrio Tele ¿copio ni n m ilimc-nfione 
diametrorum , jfseta ope temporuliiun interval lo­
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t i Saturni
C  .¡11. C e t ' . C\i.r.
U c # . 4 0 . ; o . C o­
* 4. 3 . 4 s o .
3 0 . i f - . 34 . 4 ° .
3 6 . a o . i U 3C.
4 * . i 3 2. 36.
4 8 . » 4 . 1 9 . 2 3 -  !
5 4 . 1 3 . l 6 . 30.  i
<50. I 1. ' 5- 1 R. 1
66. I 1. 1 3 . »7. í
7 * . 10. 1 a. i» .
78. 09. 11. 1 4 .
08. 10. 13 .
90. 0*. 10. 13.
96. oy. 0 9 . 1 1.
10J. 0 7 . oH. 1 T.
108. 06. 0». 10.
i  1 4 . 06. ''7- 0 0 .
-------
Ufus Tabella ruin per fe clarus cll. Prima 
correctioncm fubpeditat, iis qui Quadrantibus, et 
Mtcro.norns internis, Modo Primó, et Secundo 
jam recicato Planetarum Diámetros inve%ant. 
^cunda , pro nS , qui Heliometris, Tem a  , qu» 
l cm pora rus intervalli, ad eas definitiones ucun- 
|ur. Hi repertam in Tabula fuis Tubis conve- 
0I.,e„ntlu!TJ numcrorum JifFerentiam exquirent > eain- 
y < eut diámetro Tubo minoris au¿ mentí i 
Tom - L F f  f  re- |
repertae, fumma dabit diametrum aeqnafiam al­
ten , quae majoris augmenti Tubo imeníurata cít 
Si ne tura quidem aequentur, non in T u b o , 
verum in alio aliquo obfervationis accidenti cu­
bare errorem oportebit. Liquet nnnirum , ultra 
Tuborum correctionem , cryterium etiam obferra- 
tionuiu iílhinc fuppeditari, quin, ftabiilitis oliui ta- 
liuui Tabularuin numeris, Leges etiam condi 
poffe, per quas in lucem profe ra tur, cujusnani 
conditioms Tubo ufus alius aliquando fuerit ad 
funiles menfurationes ; quae demum fint diainetri» 
quae Tubis praecellentifíimis poíSnt haberi, at- 
que adeo, de quibus dubitare nou liceat.
(  i 80 )
Baro m etro rum , et Therm om etro rum  
U/us in re aflronomica mrii,  Examen, et
Rcctificatio.
Barotnetra , et Thermomerra ob eum , quena 
in Refractionum moderatione, altitudiauinque 
dimenfione peculiari, ufurn praebent Aftrono- 
iniae, fuo funt mérito noflris Inftrumentis ac- 
cenfenda ( 8 o )  Non elt inftituti, ñeque lo­
ci hujus? Refractionum agitare Theoriam, bene 
vero partem delibare, line qua Barometrorum 
cum iis connexio net: ititclligi fatis, nec expli­
can differte poteft. Examini jam pene occupa- 
to ( í r .  ) addi poteft: maltum fuffragari, fí 
plura inter fe Baro.netra concordent. Quare
Meteoroiogiae operam dantes, intervalla, quibus
Baro-
Barometra in eodem loco > in eadem aeris tem» 
perie labuntur, vel cnitunnm inter fe conférant;, 
fi concordent evidens ell , ilia efle recte conftituta. 
Cave vero pûtes difcrepanres fortaíTe eorum 
faltus a diveiTa Tululorum latitudine provenire. 
Cauflae funt aliae,praecipj>e vero divevfn amplitúdó 
vafculorura ftagnantis Mercurii. Quae fi exigua 
fint, ita» ut delapfus e Tubo Mercurius altitu- 
dinem ftagnantis Mercurii notabiliter augeat > 
Mercurius altius in Tubis fufpenditur, quam fi 
vafa Tint ampliora* idcirco haec anguftis ante- 
feruntui.
( I 8 i )
Barometronm, et Thcrmomctrorum ufus in
modcratione Refractionum aflronomicarum.
Quod variata locorum altitudine, ftatuque ,
athmofphaerae mutató, B a r o ---- et Thermo-!
metrorum altitudo varietur, probatuin eft ; quod 
Refr;ictio finiili fere ratione mutetur, partem I 
magnam Hypothefis eft} cui proinde nonnulla,| 
etiamfi minus eliquata , vero tamen fimilia con* 
cedcre oporteat. Re , fefe , intricatiflima ut ex­
pédiant Authores, Refractiones omnes bifariaui 
confiderant, Mcdias , et veras u actuates., li­
las adpellant, quae obfervantur, dum Barometrura 
in altitudine certa ex.gr. 2%. pollice , Thcrmo- 
uietrum pariter in certo gradu ex. gr. iO- fu- 
ppa punctum glacie verfatur. Nolim autem po-
F f  f  2 fitio- (
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fitionem hanc efíe putes arbftrariam : legem ha-
b e t , en ejus ideara: Ct ex.gr. B a r o ----et
Thermometro in dictis ftationibus verfante ol 
fervari Refractionem in Syrio conilanter — 6o" 
defercis autem illis Baro - - -  et Therniometri 
pofitionibus» Refractionem varjwri> ita5 ut dum il­
la enituntur, refractio augearur , cadentibus e 
contra minuatur. Equidem fane , conftans illa 1 
6o" Refractio recte inter alias pro media , qua- 
• fique pro Refractionum Cynofura habebitur , aliae
autem , pro vario Baro---- et Thermometrorum
ftatu obfervationibus actu captae, actuales, et 
verae ctiara recte nuncupabuntur. H ocpofito , id 
deinceps a fagaciíTimis quaeri coepit: quotanam 
parte Refract o illa media 6o ' mulctanda > vel 
augenda f i t , fi fub ipfo obfervationis actu Ba­
ro ---- et Thermometra fedes lúas enitendo»
vel cadendo deferuiíTe obferventur? Hoc enim 
definito > facilc utique ert ftatum cujufque Re­
frac rionis actualis eruere per folara cura Refra- 
ctione media comparationcm. Ex his ad rem 
noftram fit quaeftio gemina. Prima: quemnara
B a r o ---- et Thermoraetri gradum adfumfcrint
Authores, a quo refractionem Mediara conati 
fint limitare? Altera: quantum pro illo Baro-- 
et Thermometrorum ftatu pofuerint Rcfractio- 
nem médium, tanquam rcliquarum cynofuram ?
*
Celeb De LaCaillc Mediara Refract'onem 
ponit ftante Barómetro ad ¿g, pollices parifm > 
et Thermometro Reaumurianó i o. grad. fupra pun- 
ctum congelationis. Item , quod mutata Barome- 
tri altitudi ae eadein quoque rationc mutari
opor-L
porteat Refractioncrn, et quidem ii mercurius uno I 
I pollice infra 21 .  cadat, Refractio minuatur f - , 
ougeatur e contra 4-j mercurio enitente uno pol- 
lice fupra 28. Quo <5 demum Thennoinetro 
Reaumuriano 10 . gradibus ft  a In e variato re- 
frcctio quoque varietur Ac! has igitur L e ­
ges'Tabulas condidit Refractionum, cc correctio- 
1111111, quae ab ejus nomine pailim in Kphemeri- 
dxbus laudantur.
Celeb. Bradlcjus Brittanoi'inn Aftronomns 
Refractiones medias ndfumit ftante Burometro 
ad 29. 6. pollic. Anglican, feu 27. pollic. 9. 
Jin. parifm. Item 1 hennometro Fahrenbeiti- 
ano ad s o 0. Reamnuriano ad fupra punctun 
congelationis. Supponit is Refractioncrn medi- 
am in 4 5 0 altitudinis gradu == 5 7 ' .  Ilque ip- 
fus e ft ,  cui in cenfu Refractionum » hodie ple- 
rique adhaerent Aftronomi.
Quoniam vero admofphaerae ftatu lmitato,
quod idem eft: Baro---- et Thermometri alti-
tudine variata mediam quoque Refractionem
F f  f  3 mu-
( a ) Modiim , quo refractiones obfervatione definiii , 
calculo item dtleant illigari, loco alio proponam ,* Qui 
fUir iogenii, laLornmqoe fuoruiD gloria in lioc argumtnto aet«* 
tae hae eminent, landandi fnnt: Celeberrimi BradJejus, De La r’ai' 
us Rtilerus . Del.a Grange, Rernovillins, Simpfonus, Laoihertu» 
Majerus, Maskelynits. Ctteri. Novifiiroe, Clar, Joan. Burg. A 
r̂oroniiae t-oefar. Regius Adjunctus Vindobonae Refractions it 
T al tilas eciidit correctiores I in quibm ultra fagacitatem inge- 
n'i i dignuni latde tft argumentnm , e quo flaturn Refraction  ̂
cuuatoa tft dtmunftmc. videfi« Erhemtrid, Vienntn*. ad aBnun. 
'7i 8.
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mutari oportcat; qui altitudinum obfervationi- 
bus operam navant, tempore harum adnotant, 
quaenam fit altitudo Barometri, et Thermome- 
tri unius in obfervatorii loco umbrofo» alterius in 
aere libero > non tanien folaribus radiis pervio. 
Ex his Rcfractionem mediam corrigunt, id ell 
mutant in actualem, et ftatui obfervationis con- 
venienteni. Proliant Tabulae paflim in Ephe- 
meridibus Aftronomicis cum Refractionum me- 
diarum, turn etiam correctionuin , cum praece- 
ptis ad ufum, ut igitur fupervacancum l i t > hue 
ilia recitare.
( t í a )
Barometrorum,  et Tbermometrorum ad men-
fu r andas Locorum Altitudines ufus , et adpHcatio.
Altitudo» quae loco hoc indaganda propo- 
nitur alia eft, ex. gr. Montium ? Turrium > caetcra» 
quae fup'-a horizonteni loci particularein emi­
nent. Alia , qua locus obfervationis una cum ho­
rizonte f u o , hujusquc refpectivis impediments 
ultra Maris libellam porrigitur. ( a )  Utriuslibet 
definiendae modus quidam facilis durluiii qaaerirur , 
ilhus eo f t u d i o u t  geodeticarum inveltigatio- 
num incommoda releventur; hujus, ut moderandis 
Refractionum actualium viciOitudinibus, ineticn-
dae
lac Telluris figurae > ferendis efe clima turn in­
dole judiciis, fubfidii al:quid iiide deproma- 
tur. Quod hue e Barametris> et Thermometris 
adhuc conferri potuit his abfolvitur. ( a )
Mercurii motus in Barometro, aeris incurn- 
bentis efle preiTioni proportionates, in hac au- 
tem compfeiTione proportionem latere geome- 
tricanij phyiicae fimul ? et experientiae confenta- 
neum ell, Barometmrum igituf attituefo decre- 
fcit in progrelTione geometries dura t!!i fervata 
progreffionis arifthmeticae Lege e loco humiUie- 
runtur in locum fublimem. Quod fi verum eft, 
jam liquet» cafu tali earn in variationibus Baro­
metri latere dcbere rationem, quae eft in ferie 
logarithmorum vulgarium; quid cnitn aliud lo- 
garithmi funt, quam feries numerorum in pro- 
greflione arithmetics, respondens alteri ieriei nu­
merorum in progreffione geometrica ? Quod fi 
ergo in vulgaribus logarithmis numeri naturales 
deftgnent altitudinem Barometri, logarithm! ho- 
ram defignabunt altitudinem loci. Fit hinc.
Regula Generalis: Differentia logarithmorum 
duarutn altitudinum Barometri in lineis pan/inis 
obfervararum dot differentiam elevationis duarum 
Jlationum in hexapedis parijin. f i  Logarithm non- 
nifi quinqué notas habeant una cum Cbaracteriftica , 
( Si fex notas , reperiuntur Jhnul partes decimalet
hexa-
(  a )  t lu a e  f ig icil l im us D e  f .u c*  e x  ipfa fide fuonim 
experimentorum ad hoc irgumentum idferre  ennato* e f t ,  
i t r i c t i m , moreqne fuo eleganter adplicit  L). D e  l i t  Laude 
destnauv. Cél.  «lino l76<
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\hexapedarum') et Tbermometrum exbibcat i ö. ¿vraj .
\ fupra punctum congelationis > in gips temper iebus 
j ab invent a altitudine ertt pro quovis oraJu I'ber-
I mometri Reaumuriani infra ¡6 . ~ fubtrabenda, 
\addenda autem pro quovis gradu fupra /6. ;• 
|Hinc ad praxirn.
■ I . Barometri altitudines in ambabus 
tionibus > humiliori nimirum , ei fublimiori nicn- 
Iftratae redigantur in lineas ? quibus refpondentes 
Logarithm i, non neglcctis, cum opus e i l , par- 
ltibus ctiam proportionalibus cxcerpentur. Loga­
rithmus minor a majorc fubducatur, refiduum 
; erit numerus hexapedarum parifin. quibus locus 
_ llationum unus altero eminentior e l t , ft fub o- 
I p e r e  nvenfionis Thermometrum 16.   ̂ praccile 
■¡indicet; fin vero.
2. Correctio adplicatur, ut in Regula ¿c- 
¡nerali dictum ell.
Exemplum I.
Celeb. Bouguer in monte Pichinca reperit 
altitudmem Barometri j  j .  dig / / ,  lin. _  , c;/f  iin.
parifin. Ad fuperftciem maris digit //. hn. 
— 337- hn. monltrante. Thermometro fupra pun­
ctum congelationis 16?. grad. QuaeriturVmu.o 
montis Pichinchae ? ^
Per* I. 3,7 Hn. Logirithmm *1t .0 
x9 ‘ *'"■ Log.r,th, )°Q
Altitude» qnacCt* — —1__
* 4 4 0 .  hexaped fupri
Per.
Per II. Ob canonicum Thermometri ¿ta-duui i6|. | 
correctio locum non h;;bet,
Montis hujus altitudo mcnfione geoâetica 
reperça fun 2 4 ^ .  ( a )  alias 243%  hexapod. ( b )
Exemplum. II.
Genevae (  c ) in Turri S. Petri fuerat alti- 
tudo Barometri 3 2 1 .  lin. i%. ad ejus bafim 323.  
lin. ¿’7. Thermometri 8|. vel \. infra t Çj. quae- 
ritur altitudo Turris ? Utamur logarithmis 6. 
notarum > ut igitur ultima partes indicet déci­
mas hexapedarum. Differentiam refolvemus in 
pedes multiplicando per 6.
P er. I. V , \ ,  . . . .  L o g a r i th .  2 5 '« 4 .  1 .
I  j s l .  • -  - - L o g a r i th .  î } o S t .  7.
Altitudo T u r r ie .  36 .  4. nexaped.
refoluta in pedes * 1 8 .  4. ped. Parifia.
Per II . Correctio ex Thermometro. Multiplicatis 
~  per 8̂  fit productum ~  quod per inven- 
tam altitudinem 2 j g .  4. rurfus multiplicatum dat 
Pe^--^ quibus ab altitudine 2 1 S . 4 
ablatis relinquitur correcta Turris altitudo 2/0. 
quae nonniii 5. dig. a vera ipiius altitudine di- 
ic repat.
Toin. I. G g g Si
( a )  M em . A cad .  175 3 .
( t )  M e m .  A c a d ,  1 7 4 6 .
( * )  >Je La Lande Conn. de» M/inv. C e l .  1 7 * 5 .
Si vero locorum íupra libellam Maris ele- 
vatio ( quod alterum hujus § caput e lt) defini­
endo f i t , citatis nunc Legibus adde fequentes.
1. Quoniam ad hanc determinationem e 
medio nonniíi, coque probatiíftmo barometrorum 
ftatn quiddam adferre liceat, hic e multorum 
annorum obfervationibus facta congerie, prinium 
in menfes Angulos, hinc ad annos, demum e 
mSSrimis i et mjnimis eruatur tnedius utius cer­
nís > et deíinitus Barometri limul> et Therrao- 
aietr?. ( a )
2. Hic componatur cuín altitudine corum 
litidem media m loco prope Maris o rain fito, cu- 
¡jus fupra libellam Maris elevatio certa jam, et
definita habeatur. Differentia fi fit , e Thermo- 
metris, modis fupra dictis correcta prodet quae- 
[fitam loci fupra libellam Maris elevationeni.
Exem-
( a )  Clar. De Lnca , Rubercbei fur les modification! 
de i’ MtmoJ'pber. T .  //. P. I l l ,  Altitudines Barometri,  quae 
vulgari methodo e maximis et minimis mediae eruuntur ea 
cum moderatione tractari  , felt  r, ne inter conferri l icerc  cenfet 
fi cura illae obíervabaQtur conftans quidam caloris gradus M t r -  
curii iutra T ubu m  fup onaiur,  quem gradui 10. 1  hermome- 
tri  Reaumuiitoi alligavit.  U l t r a ,  vei infra hunc gradum fi 
factaram ad Baroméira cbfervationum tempore T h - r m o -  
metrum divagewr . correctionem , i a q a i t ,  vei mediis ipíis Ua- 
rometri altitudi'ubus eue adplicaüdam, et quidem juXta Icaiam 
fu*m lin . fobtractivam ,  vei additivam altitudini tíaromt- 
tr i  » 7. pollic .  Ubi major vei minor fuerit altitudo riarometri, 
for*  correctionem h»nc Ura majorem, jsm minorera. U t  *b  önére 
ho|ufmodi correction,,'Ti l iberetur, obfervator v id t f t  , DUra lanl 
dclinitae altitudints 1‘bcrmometri médiát nihil prorfa* ,  vei pa- 
m m  difcrtpent a io .  grad. T h e r m  rfct il  K ea u m u n a » i ,  «*«» 
enim correctio  negligi tuto potell .
Exemplum.
Clar. Reggio Speculae Mediolanenfis eleva- 
tionem ultra maris libellant deiiniturus pro com- 
paratione adiumit Pataviae locum obfervationum 
barometricarum non longe ab ora maris diiîmim, 
cujus altitudo fupra mare ahande jam defimta ha- 
bebatur. Sunt vero ex obfervationibus data.
Mediolaai e x  obfervationibus annorum 20 .
tëaroroetri Altitudo -  -  -  a'j. dig. g, 6 : 5 .  Jin.
^atav.ae Altitude M edia -  -  28 .  dig. I .  4 .  l ia .
Ibidem L o cu s  obfervationum fnpra mare 55. pedes.
Quitnmrefpondct different, alt. in Bsrom. o . 71.
addenda aititndmi obfervatae Pataviae , ut concludatnr altitudo
media ad Libellai» maris.
Adriatici - - -  -  -  e 8.  a, 1 1 ,  lin.
GraHiim caloris medium potière licet eum
>itu V eiitt i is  eft. -  - -  -  * +  9*
f i x  his
.'Vkitudo riarometri ad orain M aris  Veneti  28 .  dig. a, 11. lin.
3 3 8  i i .  lin. r  L o g a r .  3 5 : 9 0 5 8 0 -
Mediolani
-7- dig. ^ ,625. lin. ~  3 3 2 .  fias, lin L o g a r .  2 5 2 1 9 4 * 4 .
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Differentia altitudinis Locorum fupra mare 71 ,096 .  h e x ip ,
Correct, e x  Tlietmom. 10,2. pro M ed io lf ln o—  i s .  3-
-  »f. io ,g .p r o  Patavia ___ 13. 5-
Sutntna —  2S8 .  lin,
U iv i fa  per l a .  —  3 , 0 4 * - h«x«p.
H is  e x  invent* Differentia - 7 1 .0 9 6 .  hexap.
Su btract is  -  . . .  —  2 . 0 4 8 . hexap.
Mai»et Altitudo -  —  69 .04« .  hexap.
¿Minimum fpeculae Mediolanenfis faftigium fupra Locum obferva- 
aonuro ibidem factarum eminet - *i* 9- bbO. hexap.
naec inventi* hexapedis adddita -  -  6 9 .  048.
^ » t  altitud. Spcculae M ediolan. fupra mare 78. 714.
Quoniam ex his> cum Pataviae, turn etiam 
Medioiani Status mcdius Barometri, et The mi o- 
G g g z me-
metri, et hinc utriufque loci fupra maris ju^ -  
l:im clevatio cognofcitur, fx cui loci íui aititu- 
dinem periclitan íimilitcr placeat, a el fu me re pro 
comparationc liccbit feu Pataviam, feu Medio­
lanum, quo ipfo coníilio Kxemplum pofui, cujus „ 
fructiun legére pofiin t etiam alii.
Ah lis non multo fevocandum cft, űuclíum, II 
quo jid determinandam Terrae figurám Baronic- 
? tra rem ullí adnifi funt adplicare , fed irrito fere 4 
3 conaiu, quemve credam in priniis fuis incunabulis 
eíTe defertum. Enimvero, quod fub Tropicis 
in Barcmetro faltus exigui, fub Aequatore fere 
nulli, altitudincs etiam minores, quac contra ver- 
fus polos ingentes obfervantur , id quidem con­
tra lphvaericitatem Terrae fufpicionem m ovet, 
fed cm us eliquatio mille impedimentas circum- 
fepta fperari non aliunde pofiit, quam e dinien- I 
főne graduum meridianorum. Non eft loci hu- I 
jus ad lapidem lydium omnia revorare, cum J 
íatis conftet, ne dum eos , qri ad cognofcen- I 
das locorum altitudines refpectivas baromé tris I 
folis contend funt, uno femper, et eodem ufos I 
effe fucceflu. Quod tanien nolim eo intelligi, I 
quafi vero Barométricas obfervationes arbitrer I 
eile dcferendas. Nam euim etli harum aliquae I 
vacillent, v rebuilt aliae , quibus id faltem I 
' f̂ic* pofiit, ut 1 rovinciac hujus fupra ]i- I 
bellam marium eminentia tkterminetur. ve- I 
ro quanto Geographiae, imo totius naturális I 
jPhilofophii>e emolumento ? 1
. ■ ■ ■ i—Ti
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In Exemplo: Ad montes Tranfilvaniae Pon­
to Huxino certe fublimíores leguntur Conchilium 
Tellm ae, virgatae» Ievigatae corneae, Candía 
mítica , ferrara Arcae ántiqñatae, Ojlrea luna , fin- 
ata» M ytili, Coni, Strombi > Jhrcina varia, Volutae 
Múrices, Tbcorgi, Turbines ungiíf rtrigulati, pe- 
thalati. cetera. Exuviarum petrificatarum genus 
oiune marinum, non fato illuc afperfum fed Tri- 
bnpni i ut maris incolae hafcent lege certa divi- 
fum in colonias, eademque forte ipfis nunc fa- 
xis concretum pene ludibrium ( a ) quae igitur non 
turbinum rapiña , fed dehifccnthnn paulatiin aqua- 
rum fraude deferta pubes fit j Aquarum inqfram 
vel quas prifeis remporibus ultrices Coeium effu- 
d it, vel certe Marium , ingluvie terrae fubinde ex- 
hauitorum, aut ruptis cat;iractis aliorfum rectrav 
ctorum. Sin pnmum (quod Gritones facrorum 
Codicum libenter inficiantur )  valebit alterum; 
tum vero , íint illa licet five ad alias elfufa Pro­
vincias > five terra, vel sere exhauíhi, quot, 
amabo > in quolibet cafu » quaeílionnm philoíb- 
phicaruni , et refponfionum fupeditantur auxilia, 
fi modo confier, quam ultra Maris proximi ex. 
gr. Nigri libellam aquae hae noflrae fint olim 
elevatae ? his nempe talibus adjuti praefidiis 
cultores philofophiae politioris poterunt demum 
edocerej quorfum fint aquae olim porrectae, que- 
is nunc angufiiis occupatae > quibus denique 
G g g 3 gra-
(  a )  Qlna C o lo n ia ru m , ftritorum^ue forte faerint haec 
' ‘ .lira d i v i f a .  fpes eft ,  ut ad plenam lucem adducatur occafion' 
IVlifiiouis A íironom i ae , quam p ro  vero huju* P ro v in c ia *  fi- 
tu geographico detsrminaado D .  F u n d a to r  noftrae E xcel len -  
tifliniu* nunc wolitur.
w a
gradibus aut in locum alium , aut ad interitum 
deventurae. Ouorfus aucem inquis iiluc ? Sic 
nempe quacrunt, qui cum fint ipil rerum igna- 
riflimi j tenedores etiam ab honeílifllmo Ilu­
dió conantur avertere; cum contra fanioribus 
imbuti principiis , quid Mater Natura ferrc queat, 
vel nequcat, perquirunt, rimantur , et definí un t , 
ut fin quidquam aliunde, ex ipfa rerum vi- 
cifíitudine efficiant omuiuru Authorcm, Altorem, 
\rbitrum Deum veruin.
Fovendi vero nulla ne tenus funt, qui e Ba- 
ro'nccris fuis íliturarum tempertatum capere co- 
natur auguria ? quin im o > fi modo vim cavere , 
quodve pro&uin, et defecatum e í l , fectari ve- 
lint. Hoc igicur pacto leges ncmnullas recitabo, fin 
illorum fortaíTe ingenio, obiervationibus tangen 
utcunque conformes.
Adtollunt E uyus , Bóreas, Sudumque , Geltique 
Devolvuntque blives , Tempe/las , lmbcr , et Auficf-
Regulae funt iftae generales, quarum itaque 
adplicatio ftatum Barometri in Truníilvania mé­
dium ciicitei notum requirat, quem interea comlituo
s ,i?n,diop"5Iin“ .Allit".do Barora:tr¡ med¡a circ¡t- ?.#«»•
K . p n i k - B . . y i e  prope fines T ra 'n C lva‘niae fioreos * -  d !d ‘ q. ^
C o r o n a  p ro pe  tn e ,  T r a a ú l r a n i . e  l ui l r . k .  a7  d iS . 1 J » .
. . . .  r ' ^ ercuuo in alto haerente, hoc eft nota- 
bihter ítatum médium excedente Venti fepten-
triona-
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trionales, orientales > meridionales paullo ante fol- 
ftitium hybernum, ferenitas aeftiva , frigusin hye­
me , vel praefentes , vel impendsntes funt.
2. Mercurio infra ftatum medium notabili- 
tcr devoluto tempeftates cum grandine, fulmi­
ne , Imbribus , et procellis , vent meridionales; 
medii occidentem inter, et meridiem, vel jam 
adfun:, vel certe prope imminent
3. Saltus in Barometro fubiti celerem aeris 
mutationem j moderati in aeftate biduo, hyeme 
■24. horis port adfuturain indicant. Sigillatim, fi
/0 - 1 -2 .  lineas intra breve tempus Mercurius 
demittatur , ventorum violentia increbrefcere >
■ magnaque damnl pailim dare folet.
4. Mercurio fupra 22?. dígitos morante in 
aefiate ferenitas, hyeme frigus intenditur.
J .  Dum Mercurius ex inferioribus gradibus 
enitendo grad us duos velociter, vel durante plu­
via gradum unum afcendit; non minus, dum 
ínfimos inter j et medios verfatur nonnihil eni­
tendo , prodromus eft ferenitatis. Loco medio 
diu adfixus pluvias, et ventos ferenitate , vel 
hanc praefentem ilHs mutabit.
6. F it ,  nt notabilem licet aliquot linearum 
faltum nec pluviae nec venti confequantur, quia 
vel iUae jam alibi dejectae, vel hi fracti funt.
7 . C^uin-
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7» Quin imo» nonnunquam, die, cc umplius 
mutationes J Barométri praecedunt mutationem 
tempeftatis, verc autcm, et authumno Praefa¿ia 
illa pleraque fequntur eventum.
Hactenus ex obfcrvntionibus communibus. 
Deinceps, quid fpeciatim in hac Provincia Mer- 
curii nifus, vei lapfus , fubiti vei fcgnes por­
tendere velint, ut c domerticis noftris ulibus 
definiaturj toto quidem certe animo incumben- 
dum eft. Conatum qni mecum jungere volcnt 
fuumjobfervationes fubmittant, componam eas una 
cuín meis Metheorologicis Commtntariis anno- 
rum fut uro rum , non poenitendo > ut ego qui- 
dvin reor, ojerae noítrae pretio.
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